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JA mis m a e s t r o s
Como m a e s t r o s  mios o o n s i d e r o , l o  misrao a l o s  que p o r  h a b e r  con* 
s a g rad o  su v i d a  a l  e s t u d i o . y  s a c r i f i c a d o  l o s  dorados  a n o s  j u v e n i l e s  en a r a s  
de l a  i n v e s t i g a c i  on c i e n t i f i c a  y de l a  p r o f e s i o n  médica, ocupan ho y l o s  l u -  
g a r e s  mas p r e f e r e n t e s  en e l  mundo de l  s a b e r  y son m a e s t r o s  de t o d o s , q u e  a  
m is  compaheros l o s  m a e s t r o s  d e l  manana. A todos l o s  que con sus  c o n s e j o s ,  
con sus casos  c l i n i c o s , p u b l i c a c i o n e s , e t c . , m e  han ensenado a lg o ,m e  han  gu ia»  
do po r  e l  cam in  o de l a  M e d ic in a  y me han f a c i l i t a d o  s iem p re  e l  t r a b a j o ,  l e s  
c o n s id e r o  como muy s u p e r i o r e s  a  mi y no puedo por  rnenos de l l a m a r l e s  mis 
m a e s t r o s .
La s e n s a c i o n  de t r i s t e z a  y de d e s a l i e n t o  que causa  e l  encon-  
t r a r  l a s  p u e r t a s  c e r r a d a s  y s in  que n a d ie  p r e s t e  su apoyo se t o r n a  en f r a n -
If
ca  a l e g r i a  s i  p o r  c l  c o n t r a r i o  son to d o s  a  p r o t é g e r , son t o d o s  a  a y u d a r  y 
p o r  do q u i e r a  se  e n c u e n t r a  a u x i l i o  y f a c i l i d a d e s , que h a cen  b r o t a r  nuevas  
e n e r g i a s  p a r a  c o n t i n u a r  e l  cami no y s o s t e n e r  l a  l u c h a .  Y a l  f i n a l ,  s i s s e  
v u e lv e  l a  v i s t a  a t r a s  y se  ven l o s  o b s t a c u l o a  v e n c i d o s , s i  se  c o n s i d é r a  l a  
d e s p r o p o r c i on e n t r e  e l l o s  y l a s  p r o p i a s  f u e r z a s , n o  se  puede h a c e r  o t r a  co- 
s a  que a c o r d a r s e  de  l o s  que a y u d a r o n ,d e  l o s  que a l l a n a r o n  e l  camino y f a c i -  
l i t a r o n  e l  t r a b a j o , p u e s  s i n  e l l o s  l a  empresa  h u b i e r a  s ido  i m p o s ib l e  y segu -  
ro  e l  f r a c a s o .
E s t e  e s  mi c a s o , s i n  a y u d a , s i n  c o n s e j o s , s i n  p e r s o n a  que me l l e v a s e  
de l a  m a n o ,q u iz â  nunca  h u b i e r a  pod ido  v e r  t e rm in a d o  e s t e  t r a b a j o , p o r  eso hoy 
que g r a c i a s  a  e l l o s  t o c a  a  su f i n  q u i e r o  a n t e s  de e n t r a r  en m a t e r i a , a n t e s  
de comenzar d e m o s t r a r  a q u i  mi p r o f u n d a  g r a t i t u d  a  to d o s  m is  m a e s t r o s .
/No es  mi i n t e n c i o n  n i  mucho menos p r e s e n t a r  a qu i  c o s a s  c o m p le ta -  
mente d e s c o n o c i d a s , h e c h o s  e n t e r a m e n t e  n u e v o s .  Son mucho mas m o d es ta s  mis  
a s p i r a c i o n e s  a l  so m e te r  a  l a  c o n s i d e r a c i o n  d e l  t r i b u n a l  e s t e  b r e v e  t r a b a j o .
S i  en c u a l q u i e r  o b r a  de t e r a p e u t i c a  buscamos l a s  s u b s t a n c i a s  que 
m o d i f i c a n  de un modo d e te rm in a d o  u n a  f u n c i o n  c u a l q u i e r a  s e g u r a a e n t e  n o s  en-  
c o n t r a r e m o s  con una l i s t a  de c u e r p o s , l a r g a  l a  m a y o r ia  de l a s  v e c e s .  S i  en 
un t i a t a d o  de P a t o l o g i a  Médica  6 . de P a t o l o g i a  Q u i r u r g i c a  n o s  f i j a m o s  en e l  
t r a t& m ie n to  de c u a l q u i e r  enferm edad ,  veremos que podemos e m p lea r  una p o r c i o n  
de m edicam entos  p a r a  c u r a r  a q u e l l a  a f e c c i o n  i n t e r n a , o  que se  pueden p r a c t i -  
c a r  x a r i a s  i n t e r v e n c i o n e s  y s e g u i r  i n f i n i d a d  de p r o c e d i m i e n t o s  y t e c n i c a s
o p e r a t o r i a s  p a r a  r e m e d la r  l a  a f e c c i o n  e x t e r n a  o b j e t o  de n u e s t r o s  c u id a d o s .
E s t o  i n d i c a  que hay una p o r c i o n  de s u b s t a n c i a s  y r em ed ie s  t e r a p e u -  
t i c o s  que conducen a l  mismo f i n , que t i e n e n  una  a p l i c a c i o n  s e m e j a n t e , p e r o  en 
m an e ra  a l g u n a  nos a u t o r i z a , e s t a  sem ejanza  de a c c i o n , p a r a  que podamos en un 
c aa o  d e te rm in a d o  e l e g i r  uno c u a l q u i e r a  sacado a l a  su e r t e , t o r n a d o  a l  a z a r .  Ca- 
d a  m ed ica m en to , cada  s u b s t a n c i a , c a d a  p r o c e d i m i e n t o , t i e n e  su s  i n d i c a c i o n e s  p r é ­
c i s a s  y p a r a  u s a r l o s  con f r u t o  e s  n e c e s a r i o  que conozcamos con d e t a i l s  t o d a s  
l a s  ci  r c u n s  t a n  ci  a S / ' c u a l q u i e r a  que sean^ de a q u e l  caso c l i n i c o  p a r t i c u l a r , p a r a  
que t e n i d a s  en c u e n ta  s e a  l a  t e r a p e u t i c a  que ap l iquem os  l a  que mas de a c u e r -  
do e s t é  con l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  caso y l a  que menos pueda  p e r j u d i c a r  o r e t a r -  
d a r  l a  c u r a c i o n  de n u e s t r o  enfermo.
P a r t i c u l a r i z a n d o  ya  y r e f i r i éndonos so lo  a l  o b j e t o  de e s t a  memo- 
r i a , t o d o s  sabemos que desde  HIPOCRATES h a s t a  n u e s t r o s  d i a s  se  ha  h a b la d o  mu­
ch© de d a c r i o c i s t i t i s  y que con l o  que s e  h a  e s c r i t o  hay m a t e r i a  s u f i c i e n t c
Jp a r a  l l e n a r  v a r i o s  vo lu m enes .  S in  embargo e l  a c u e rd o  no r e i n a , l a  c o n fo r m i -  
dad no e x i s t e .
Cada a u t o r  ha  d e fe n d id o  su s  t e o r i a s  y sus  p r o c e d i m i e n t o s  con a r g u -  
m entos  y p r u e b a s  muy c o n c l u y e n t e s , e n  su m a y o r i a , h a  p r e s e n t a d o  h e ch o s  c l i n i -  
cos i n d i B c u t i b l e s , p e r o  c a s i  todos  han  t e n i d o  l a  p r e t e n s i o n , y de a q u i  n a c e  e l  
e r r o r  a  n u e s t r o  j u i c i o , d e  que su o p i n i o n  f u e r a  s e g u i d a  p o r  l o s  demas ,y  que h 
su s  m étodos  f u e s e n  l o s  u n i c o s  que se  e m p l e a r a n , s i n  t e n e r  en cuen ta ,com o  an -  
t e r i o r m e n t e  decimos,  que un mismo c u e r p o , u n a  misma t é c n i c a , ü t i l  p a r a  un e n f e r ­
mo puede s e r  i n u t i l  y h a s t a  p e r j u d i c i a l  p a r a  o t r o  aunque en ambos se  t r a t e  
de una  misma en fe rm ed a d .
P o r  o t r a  p a r t e , l a  t e r a p e u t i c a , e v o l u c i o n a n d o  s ie m p re  con a r r e g l o  a  
l a s  c r e e n c i a s  de l a  epoca  y con a r r e g l o  a  l a s  t e o r i a s  d o m in a n te s  y a  l o s  des- 
c u b r i m i e n t o s  c i e n t i f i c o s ; s i g u i e n d o  en una  p a l a b r a  e l  c o n t in u e  r i e l a r  de l a s  
i d e a s ,  cambia  c o n t in u a m e n te  y lo  que se  h i z o  a y e r  y a  no es  l o  que hoy h a -  
cemos, y lo  que hacemos hoy, n a d i e  es capaz  de d e c i r  qnie se  h a r a  mahana.
S i  no h a  muchoa ahos  hombres t a n  eminent©s , c i r u j a n o s  t a n  h a b i l e s  
como CHOPART,I)BSAULT,IARReY,r»UPUyTREN,VELPEAU y o t r o s  m u ch o s ,a  p e s a r  de su s  
p r o d i g i o s  de t é c t i n a , a  p e s a r  de s u s  p e q u e h i s im a s  i n c i s i o n e s  y d e l  c o n t i n u e  
empleo d e l  método s u b c u t â n e o , tem ian  r e a l i z a r  l a s  mâs s e n c i l l a s  o p e r a c i o n e s  
p o rq u e  l a  f i e b r e  de s u p u r a c i o n ,1a  d i f t e r i a  y e r i s i p e l a  de l a s  h e r i d a s , l a  
g a n g re n a  y l a  podredumbre  de h o s p i t a l  consumian a  su s  e n fe rm o s ,h o y  m e d ia n te  
l a  a s e p s i a  y l a  a n t i s e p s i a , q u e  nos a l e j a n  e l  p e l i g r o  de i n f e c c i o n  podemos 
s e r  mâs c i  ru ja n o s ,p o d e m o s  s e r  mâs a t r e v i d o s  en n u e s t r a s  I n t e r v e n c i o n e s  y #o-  
dcmos d a r  a l  t r a t a m i e n t o  q u i r ü r g i c o  bas  t a n t e  mayor i m p o r t a n c i a  de l a  que h a s ­
t a  a q u i  ha  t e n i d o .
A hora  b i e n ; s i  m e d ia n te  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de d e s i n f e c c i o n , d e  
que hoy d isponem os ,hem os  consegu ido  h a c e r  d e s a p a r e c e r  a q u e l l a s  r a z a s  de m i-  
c ro o rg a n i s m o s  de v i r u l e n c i a  e s c a l t a d a , p o r  e l  c o n t i n u e  paso de unos o r g a n i s ­
mes a  o t r o s , y  no vemos l a s  t e r r i b l e s  s e p t i c e m i a s  que a r r e b a t a b a n  a  l o s  ope-
r a d o s  en  menos de c u a r e n t a  y ocho î i o r a s , s i  hoy no tenemos que l u  c h a r  con 
t a n t o s  p e l l g r o B  n i  v e n e e r  l o s  o b s t a c u l o s  que a q u e l l o s  h om bres .no  q u i e r e  de ­
c i r  e s t o  que hemos de i n t e r v e n i r  en to d o ,q u e  e l  b i s t u r i  h a  de s e r  e l  u n i -  
co r e c u r s o  t c r a p e u t i c o  de n u e s t r o s  d i a s , p u e s  hoy como e n to n c e s  dehemos r e -  
c o r d a r  que nunca  g u e d a ra  e l  c i ru . iano  mas s a t i s f e c h o ,  cue cuando l i b r e  a l  eyi- 
f e rm o de una o n e r a c i o n .
Hechas  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  y s i r v i é n d o n o s  de e l l a s  como b a se  
e s t u d i a r e m o s  n o s o t r o s  l a  TERA.PEUTICA ACTUAL LE IAS LACRIOCISTITIS ,h a c ie n d o  
p r i m e r o  aunque s e a  muy b revem en te  un resumen A n a t o m i c o , E i s i o l o g i c o  y P a t o -  
g e n i c o  que nos  fu n d a m e n ta ra  e l  t r a t a m i e n t o .  Tambien y aunque s o l o  s e a  co­
mo r e c u e r d o  a  l o s  que nos p r e c e d i e r o n ,p a s a r e m o s  r e v i s t a  a l  l e g a d o  de n u e s -  
t r e s  a n t e p a s a d o s , e s t u d i a n d o  l a  manera  de t r a t a r  l a s  e n fe rm ed ad es  de l a s  
V Ia s  l a g r i m a l e s  en étÉos t i e m p o s .
OJEADA HISTORICA
T r a t a m i e n t o  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s  en o t r a s  ep ocas  ( l ) .
EPQ_CA5 EGIPCIA E INDIA. - EBERS e n c o n t r e  en l a  n e c r o p o l i s  de T e b a s ,  
un p a p i r o  que se  remonta^ 'mil  a n o s  a n t e s  de HIPOCRATES y en e l  c u a l  se  h a ce  
menci  on de un u n g u e n to  compuesto de a n t i m o n i o , p o l v o  de m a d e r a , m i r r a  y m ie l  
s e c a / q u e  d e b i a  e m p le a r s e  c u a t r o  d i a s  s e g u id o s  y que e s t a b a  d e s t i n a d o  a  cu­
r a r  un tumor ce rcan o  a  l a  n a r i z  y a l  o jo  que p r o b a b le m e n te  e r a  una  de^crio- 
c i s t i t i s .
En l o s  AYUR-VELAS, l i b o s  cuyos a u t o r e s  p e r t e n e c i a n  a  l a  c a s t a  de 
l o s  BRAHMANES y en  l o s  c u a l e s  e s t a  c o n t e n i d a  l a  m e d ic in a  d e l  p u e b lo  i n d i o ,
e n o u e n t r a n  d e s c r i t a s  s e t e n t a  s e i s  a f e c c i o n e s  o c u l a r e s  nueve de l a s
l ) L a  mayor p a r t e  de l o s  d a t o s  c o n t e n i d o s  en e s t e  c a p i t u l e  e s t â n  tornades d e l  
p r t i c u l o  de M.KALT en l a  E n c y c lo p é d i e  f r a n ç a i s e  d ’O p h t a l m o l o g i e . ”
c u a l e s  se r e f i e r e n  a  v i a s  l a g r i m a l e s , h a c i é n d o s e  mencion d e l  abceso  que se 
p ro d u c e  en e l  ângu lo  mayor d e l  o j o .
BPOCA PKE-AJuEJANLRJNA DE LA MEDICINA GBIEGA. -  La e s c u e l a  de HIPO­
CRATES c o n s i d e r a b a  a l  c e re b ro  como una g l â n d u l a  cuya s e c r e c i o n  d e s c e n d r a  ha- 
c i a  l o s  o j o S j l a  b o c a , l a  n a r i z , l a s  o r e j a s , e l  p e c h o , l à  m édu la  e s p i n a l  y l o s  
lomos.  E s t u d i o  tam bién  e l  l a g r im e o  s e n i l  y e l  c o n s é c u t i v e  a  i m t a c i o a g  d e l  
o j o , n o  h a c ie n d o  mencion de l a  d a c r i o c i s t i t i s  y d e s c r i b i e n d o  s o lo  un abceso  
de l a s  c e r c a n i a s  d e l  o j o ,p r o b a b l e m e n te  de o r i g e n  d e n t a r i o .
BPQCA.S ALEJAUBRIHA Y ROMAEA.- CELSO (25 anos  a .  de J . C .  a  50 d . ) * 
d e s c u b r i o  una  u l c é r a  f i s t u l o s a  formada a n i v e l  de l  â n g u lo  i n t e r n o  d e l  o jo
/que l l e g a  a v e ces  a  p e r f o r a r  e l  hueso  ,y a  l a  c u a l  d io  e l  nombre de OSGI- 
LOP'iS. Los a u t o r e s  de e s t a  época co n o c ian  l a  p o s i b l e  t r a n s f o r m a c i o n  de e s r  
t o s  t r a y e c t o s  f i r t u l o s o S / que p o d ian  s e r  o r i g e n  de neoplasmas m a l l g n o s , c o n ­
t r a !  ndi cando l a  e x t i r p a c i o n , pues se r e p r o d u c i a n  y causaban l a  m uer te  d e l  
en fe rm o .  O t r o s  a u t o r e s  a c o n s e j a b a n  l a  o p e r a c i o n  c o n s i d e r a n d o la  t a n t o  mas 
d i f i c i l  c u a n to  mas c e r c a  de l a  c o m isu ra  de l o s  parpados  e s t a b a  e l  o r i f i -  
c io  de l a  f i s t u l a .  T r a t a b a n  e s t a  enfe rm edad  cogiendo con un gancho e l  o r i -  
f l c i o  f i s t u l o s o  e i n c i n d i e n d o  c i r c u l a r m e n te  l o s  t e g id o s  b l a n d o s  h a s t a  e l  
h u e s o .  L e s p u e s  c a u t e r i z a b a n  con e l  h i e r r o  c a n d e n t e , e l  s u l f a t o  de c o b r e , e l  
c a r d e r d l l o , e t c . , con o b j e t o  de e v i t a r  l a  p r o d u c c io n  y e l i m i n a c i o n  u l t e r i o r  
de s e c u e s t r o s .
ARQ,UIGENES LE APOMÏÏA r e  comend 6 dos p r o c e d im ie n to s  : uno de e l l o s  
c o n s i s t ! a  en e l  empleo de pomadas r e s o l u t i v a s  a l  comienzo de l a  enfermedad 
y La i n c i s i o n  d e l  tumor y p e r f o r a c i o n  d e l  hueso  cuando a q u e l l a s  f r a c a s a -
b a n .  E l  o t r o  p r o c e d i m i e n to  t e n i a  p o r  o b j e t o  raan tener  a b i e r t o s  l o s  l a b i o s  
de l a  i n c i s i o n  p r a c t i c a d a , l o  que se  c o n se g u ia  p o r  medio de un pequeno em- 
budo en e l  c u a l  ech ab a  plomo d e r r e t i d o .
CLAUDIO GALENO ( l31  a  201 d .  de J . C . )  co noc ia  e l  a p a r a t o  l a g r i -
m a l  c a s i  en  su t o t a l i d  a d , se r ia l  and o l a  p r e s e n  ci a  de medicamentos  a p l i c a d o s
en e l  o j o , en l o s  p r o d u c t o s  a r r o j a d o s  de l a  g a r g a n t a  y '^el  moco n a s a l .
ANTYLLUS recomendo l a  e x t i r p a c i o n  d e l  tumor l a g r i m a l  en c a s o s  en 
que  no h a b i a  su purado  o en que e x i s t i a  s implemente  un l a g r im e o  p e r s i s t e n t e ,  
SEVERUS, c i t a d o  p o r  AECIO, (540 anos d .  de J . C . )  combate l o s  f e n o -  
menos i n f l a m a t o r i o s  a l  comienzo de l a  enfermedad e i n c i n d e  e l  abceso  cuan­
do e s t a  m a d u ro , c a u t e r i z a n d o  e l  hueso ,  s i  bia s id o  a lc a n z a d o  p o r  e l  p r o c e s o .
PABLO DE EGINA (668 ahos d .  de J . C . )  o p ina  de i g u à l  modo eau t e -
r izaBËm e l  hueso  enfermo con e l  h i e r r o  canden te  y p e r f o r a r  e l  hueso  a  f i n
de d a r  a l  pus un desagu e  h a c i a  l a  n a r i z .  Conserve e l  npmbre de a e g i l o o s
Ap a r a  3aa f i s t u l a s  y d e s ig n o  con e l  de a n q u i lo p s  a  l a  p e r i c i s t i t i s *  E s t e  
miamo nombre f u é  dado p o r  AECIO a l o s  q u i s t e s  gebaceos d e l  â n g u lo  i n t e r n o  
d e l  0 0^ .
A p a r t i r  de l a  época de PABLO BE EGINA e l  t r a t a m i e n t o  de l a  d a -  
c r l L o c i s t i t i s  h a  s id o  poco m o d i f i c a d o  h a s t a  e l  s i g l o  X V III .
EPOCA DE LOS ARABES.- P o c a s  son l a s  novedadeg a h a d i d a s  p o r  l o s  
a r a b e s  a  l o s  a n t i g u o s  t r a t a m i e n t o s  de l a s  a f e c c i o n e s  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s .  
A l  coiîienzo de l a  d a c r i o c i s t i t i s  recomendaba RHACES e l  m a s a j e  y e l  v e n d a je  
compris  i  vo . S i  e l  abceso  se p r o d u c i a ,  p r a c t i  caba su i n c i s i o n ,  c a u t e r i  zando e l  
h u e s o ,s i  e l  abceso  e r a  p ro fu n d o ,o  p e r f o r â n d o l o  de manera que s a l i e s e  s a n g re  
p o r  le  .boca o l a  n a r i z .  Deapuég h a c i a  i n y e c c i o n e s  a s t r i n g e n t e s  u t i l i z a n d o  
l a  v ie  n a s a l .
AVIGENA p r a c t i c a b a  tam bién  i g y e c c i o n e s  a s t r i n g e n t e s , i n t r o d u c i e n -  
do a d e m à s ,e n  l a  c a v i d ad d e l  a b c e s o , c o l i r i o s  l i q u i d o s  o p u l v e r u l e n t o s , va -  
l i é n d o s e  de una  sonda en cuya  e x t r e m id a d  a t a b a  un h i l o *
§^CLLQS..I)il2...X I  Y S. i m ; ; F ALM Pi.Q XJ ffiSALIQ .i^ ie ron  u na
d e s c r i p c i o n  e x a c t a  d e l  a p a r a t o  l a g r i m a l  que segiin hemos v i s t o  e r a  y a  cono-  
c ido  p o r  GALENO a s i  como su  f i s i o l o g i a  que a p a r e c e  b o s q u e j a d a  en l a s  o b r a s  
de un 0 c u l l  s t a  o e r i o d e n t a  d e l  s i g l o  XIII,BIENVENIBü DE JERUSALEN. AMBRO- 
810 PAREO c a u t e r i z a b a  e l  s a c o  l a g r i m a l  v a l i é n d o s e  de una  p l a ç a  m e t â l i c a  per* 
f o r a d a  con l a  c u a l  p r o t e g i a  e l  o jo  y t e j i d o s  v e c i n o s  a l  s a c o .  Conocia  a d e -  
mâs l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  ocena  y l a  f i s t u l a  l a g r i m a l .  La p r â c t i c a  de 
AMBROSIO PAREO f u é  s e g u i d a  p o r  su d i s c i p u l o  GUILLSMEAU e l  c u a l  e s c r i b i o  un 
”T r a t a d q ^ d e  en fe rm edades  d e l  o j o ” .
/ \
PABRICIO DE AGUAPEITDENTE s ig u i e n d o  a  log  a u t o r e s  a n t i g u o s ,  recomen- 
d a b a  l a  com pres ion  d e l  tumor l a g r i m a l ,  v a l i é n d o s e  de una  p e l o t a .  Empleo tam- 
b i é n  l a  c a u t e r i z a c i o n , v a l i é n d o s e  d e l  h i e r r o  candente  y e l  plomo f u n d i d o .
3IGLQ DIE2 Y QQIQ.- La an a to m ia  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  se coboce 
b i e n  7 l a  t e r a p e u t i c a  apoyandose so b re  s o l i d a  b a s e , de e s e n c i a l m e n t e  d e s t r u c -  
t o r a  36 c o n v i e r t e  en c o n s e r v a d o r a .  STAHL en 1702 d e m u e s t r a  que l a s  f i s t u l a s  
l a g r i m a l e s  son c o n s e c u t i v a s  a  i n f l a m a c i o n e s  d e l  saco , e s t r e c h a d o  en su p a r t e  
i n f e r i o r  y d i l a t a d o  mas t a r d e  p o r  r e t e n c i o n  de exudados .  BOERHAYB en 1751 
co n f i rm a  e s t a s  i d e a s  y d em ues t ra  que e l  e s t r e c h a m ie n t o  puede e s t a r  s i t u a d o  en 
c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  t r a y e c t o  d e l  saco  a  l a  n a r i z .
HEISTJÜR d i s c i p u l o  de BOERHAYB en 1716 d e m u e s t r a  l a  p a r t i c i p a t i o n  
de l a s  e s t r e c h e c e s  d e l  conducto n a s a l  en l a  p a t o g e n i a  d e l  l a g r i m e o , d i l a t a -
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c io n  e i n f l a m a c i o n  d e l  saco  que puede d a r  l u g a r  a  c a r i e s  o s e a  y u l c e r a c i o n  
de l a s  p a r t e s  b l a n d a s  s e g u i d a  de p r o d u c c i o n  de f i s t u l a s .
En 1713 AITEL p u b l i c o  sus  d e s c u b r i m i e n t o s  sob re  c a t e t e r i s m o  de v i a s  
l a g r i m a l e s , h a ci  e n d o i * , t r e s  ahos mâs t a r d e ,  una  d i s e r t a c i o n  ” s o b r e  e l  nuevo 
d e s c u b r i m i e n t o  de l a  h i d r o p e s i a  d e l  conducto  l a g r i m a l ” . ANEL p r a c t i c a b a  e l  
c a t e t e r i s m o  v a l i é n d o s e  de una  sonda de oro d e l  g rueso  de u n a  c r i n ,  t e r m in a d a  
p o r  una ex tvem idad  o l i v a r ,  que i n t r o d u c i a  p o r  e l  c a n a l i c u l o  s u p e r i o r ,h a c i e n ­
do s im u l t a n e a m e n te  una  i n y e c c i o n  a s t r i n g e n t e , con l a  j e r i n g a  que l l e v a  su  
n om b re ,p o r  e l  pu n to  l a g r i m a l  i n f e r i o r .
MEJEAN i n t e n t é  p e r f e c i o n a r  e l  método de ANEL h a c i e n d o  e l  d e s c o -  
b i l l o n a d o  d e l  conducto  n a s a l .  P a r a  e s t o  se  s e r v i a  de un e s t i l e t e  p r o v i s t o  
en su  e x t r e m id a d  de un r e t o h o , p o r  e l  c u a l  p a s a b a  un h i l o .  Una vez  i n t r o d u -  
c i d a  l a  s o n d a , a t r a i a  su e x t r e m id a d  h a c i a  f u e r a  p o r  l a s  f o s a s  n a s a l e s  y  a t a -  
ba  a  l a  e x t r e m id a d  d e l  h i l o , en l u g a r  de l a  s o n d a ,u n  c lavo  de h i l a s  que h a -
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c i a  p a s a r  p o r  e l  co nduc to  n a s a l  de a b a j o  a  a r r i b a ,  t i r a n d o  d e l  h i l o .  CABA- 
JIIS en l u g a r  de h i l a s ,  u s a b a  un tubo  f l e x i b l e  f o r r a d o  de s e d a  a  t r a v e s  d e l  
c u a l  p r a c t i c a b a  l a s  i n y e c c i o n e s  d e sd e  l a  n a r i z .
PALLUCCI en 1762/ p a s a b a  p o r  l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  h a s t a  l a  n a r i z  
un  tubo de o r o , p o r  e l  que i n t r o d u c i a  una  c u e r d a  de v i o l i n , q u e  quedaba  a  p e r -  
m an e n c ia  en e l  conducto  n a s a l  una v e z  sacado  e l  t u b o .  A su v e z  LA FOREST i n ­
t e n t é  p o r  medio de un c a t e t e r  curvo, h a c e r  i n y e c c i o n e s  en e l  conducto  n a s a l  
y d i l a t a r  su e x t r e m id a d  i n f e r i o r .  A p e s a r  de s e r  e l  c a t e t e r i s m o  r e t r o g r a d o  
de lA FOREST un método d i f i c i l i s i m o / t u v o  a lg u n o s  i m i t a d o r e s  e n t r e  l o s  que 
se  c u e n ta n  DUVOIS y GENSOUL.
BLIZARD en 1780, p ropuso  l a  i n y e c c i o n  de m e r c u r io  m e t a l i c o  con ob- 
&eto de r e e m p la z a r  l a  so n d a .  E s t a s  i n y e c c i o n e s  l a s  p r a c t i c a b a  p o r  e l  c a n a ­
l i c u l o  i n f e r i o r . -
JUAN LUIS PETIT (Mémoires Acad d e s  S c i e n c e s  1734 y 1740) a b r i 6 u n a
&a  dt a c c eso  a l  saco a t r a v é e  de l a  p i e l ,  r e g la n d o  l a  o p e r a c i o n  que l l e v a  
u nonbre .  STAHL l a  h a b i a  y a  pues to  en  p r a c t i  ca,  i n t r o d u c i e n d o  en e l  saco  
o r  e ]  c a n a l i c u l o  i n f e r i o r ,  una c u a rd a  de g u i t a r r a  y s a c a n d o l a  d e sp u e s  me- 
i a n t <  una i n c i s i o n  de l a  p a r e d .
La i n c i s i o n  de PETIT, se  p r a c t i c a  en l a  pa red  a n t e r i o r  d e l  saco ,  p o r  
nc inu  d e l  tendon  d e l  o r b i c u l a r  pon iendo  de e s t e  modo a l  d e s c u b i e r t o  e l  o r i -  
i c i o  s u p e r i o r  d e l  conducto  n a s a l ,  p o r  e l  c u a l  se i n t r o d u c e  u n a  sonda  que s i r -  
e de c o n d u c to r  a  b u j i a s  con ic a s ,  de d iâm e t ro  p r o g r e s iv a m e n te  c r e c i e n t e .
MONRO m o d i f i e d  e l  p r o c e d im ie n to  de PETIT, i n t r o d u c i e n d o  una  sonda  
r v a  p o r  e l  c a n a l i c u l o  l a g r i m a l ,  d e s t i n a d a  a l e v a n t a r  l a  p a r e d  a n t e r i o r  d e l  
a c o , cue es  i n c i n d i d a  sob re  e l l a , e v i t a n d o  de e s t e  modo l a  h e r i d a  de l a  p a -  
ed p c s t e r i o r .
LE CAT en 1734 p r a c t i c a  l a  i n c i s i o n  d e l  saco a  lo  PETIT, i n t r o d u -  
i cndx-.despues  una sonda en cuya ex t re m id a d  va a tado  un h i l o  de  s e d a .  La son
/(T
d a  es  sa c a d a  con un gancho f u e r a  de l a  n a r i z  y l a  seda queda a pe rraanenc ia  
en e l  conducto n a s a l .
TILLOLY enaanchaba  e l  saco a b l e r t o ,  con l a  e a p o n ja  p r e p a r a d a ,  p r a c ­
t i  cando despues  e l  c a t e t e r i s m o  y c a u t e r i z a c i o n e s  con n i t r a t o  de p l a t a .  POU-
BERT (1763) i n t r o d u c i a  en e l  conducto n a s a l  un tubo m e t a l i c o  que d e j a b a  a l i i .
PELLIER,DE Q,UE1^ GSY y o t r o s  i m i t a r o n  e l  prodedimiento ,  p e ro  RICHTER^oraba- 
t i o ,  ék  recomendando e l  método de PETIT.
Los a u t o r e s  d e l  s i g l o  XVIII ahad ian  a  e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s  e l  em­
p l e o  de t o p i  cos d e s t i n a d o s  a  m o d i f i c a r  l a  mucosa de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  y con
e s t e  f i n  u s a r o n  e l  a c e t a t o  de p lo m o ,e l  a lu m b r e , e l  n i t r a t o  de  p l a t a , e l  agua
de c a l , e t c . , .  Al t r a t a m i e n t o  l o c a l  a h a d ia n  e l  g e n e r a l  gmKMttt«ywmÉ» c o n s t i -  
t u i d o  p o r  p u r g a n t e s  y d e p u r a t i v o s  de l a  sangre  p a r a  combati  r  l o s  v i c i o s  e s -  
c r o f u l o s o s , g o t o ô o s , s i f i l i t i c o s , e x c e m a t o d o s , e t c .
—-------  La p e r f o r a c i o n  d e l  ungu is  t a n  p r a c t i  cada a n t c r i o r m e n t e  c a s i  de sapa-
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r e  ce .  WOOIHOUSE y SAINT-IVÏÏS l a  p r a c t i c a b a n  a comienzos de e s t e  s i g l o .  
WOOlliOUSE h ace  una i n c i s i o n  curva  en l a s  p a r t e s  b l a n d a s , e x t i r p a  p a r c i a l m e n -  
t e  e l  s a c o , p e r f o r a  e l  u n g u i s  con un t r o c a r , c a u t e r i z a n d o  e l  hueso  s i  e s t a b a  
c a read o  e i n t r o d u c e  en e l  o r i f i c i o  oseo un tubo de o r o , p l a t a  o p lomo. SAINT- 
YVES d e spu és  de l a  i n c i s i o n  de l a s  p a r t e s  b l a n d a s  a p l i c a  un tubo m e t a l i c o  
so b re  e l  h u e s o ,q u e  es  p e r f o r a d o  con un c a u t e r i o  e n ^ r o j e c id o  que se  i n t r o d u ­
ce p o r  e l  t u b o .  Después met  f a  d a v o s  de h i l a s  o de madera p a r a  im p e d i r  que 
e l  o r i f i c i o  se c e r r a s e .
SIGLO. DIEZ_ _Y NUEVE.- Los t r a b a j o s  de BEER y l a  p u b l i c a t i o n  d e l  t r a -  
t a d o  de SCHMIDT, in a u g u ra n  e l  décimo nono s i g l o .  SCHMIDT,en  su l i b r o , e s t u -  
d i a  l a s  a n o m a l ia s  de l o s  conductos  y d e l  saco l a g r i m a l ,  como j> r o d u c to r e s  de 
l a  b l e n o r r e a . d e l  abceso  y de l a  f i s t u l a , d e s c r i b i e n d o  l a  e c t a V i a  d e l  s a c o , y
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l a s  i n f  lam a c i  ones de l a  mucosa y p a r e d e s  o seas  d e l  conducto  n a s a l*  E s t o s  
t r a b a j o s  f u e r o n  c o n t in u a d o s  p o r  l a s  p u b l i c a c i o n e s  de DEîiOURS (1818) , MAGrKÉN- 
ZIS^Londres  1 8 l9 ) y  HASNER(1850) que s i g u i e r o n  poniendo en p r a c t i c a  l o s  p r o ­
c e d i m i e n to s  d e l  s i g l o  a n t e r i o r .  DUBOIS y GEN8OUI (1828) i n t e n t a n  r e s u c i t a r  
e l  c a t e t e r i s m o  segun LA FOREST ; DESAULT vue lve  a l a  t e c n i c a  de IE  CAT,BEER, 
lAURENCE, e t c • d i l a t a n  e l  conducto n a s a l  con s o n d a s ,b u j i a s  y c u e r d a s  de v i o ­
l i n ,  que h a c i a n  p a s a r  de a r r i b a  a  a b a j o  d is im u la n d o  e n t r e  e l  p e l o  su e x t r e m i ­
dad a p e l o t o n a d a .  Usaban también  e l  p ro c e d im ie n to  de SCARPA i n t r o d u c i e n d o  un 
c lavo  de plomo, cuya ex t re m id a d  ensan ch ad a  se apoyaba so b re  e l  c o n to rn o  d e l  
o r i f i c i o  s u p e r i o r  y que i b a  p r o v i s t o  de un c a n a l  l a t e r a l  p a r a  p e r m i t i r  l a s  
i r r i g a c i o n e s .  DUPUYTHEN en 1853, im i tan d o  â  FOUBERT, i n t r o d u c i a  y d e j a b a  en 
e l  c a n a l  n a s a l  una c a n u la  de oro  o de p l a t a .
DUBOIS y RAU (1855) c a u t e r i z a b a n  e l  conducto n a s a l  v a l i é n d o s e  de
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u n a  c u e rd a  de v i o l i n  d e a e n g r a s a d a , que sum erg ian  en una s o l u c i o n  a l  d i e z  
p o r  c i e n t o  de n i t r a t o  de p l a t a , i n t r o d u c i é n d o l a  después  y d e j â n d o l a  a l g u ­
na® h o r a s ,  DESiiÆAllRES‘u t i l i z a b a  tam bién  e l  n i t r a t o  de p l a t a  fundido^ a p l i -  
c â a d o lo  p o r  medio de un e s t i l e t e ,  que i n t r o d u c i a  por  una i n c i s i o n  p r a c t i c a -  
d a  s i g u i e n d o  l a  t é c n i c a  de PETIT*
SGARPA en 1821 t r a t a b a  l a s  o b l i t e r a c i o n e s  d e l  conducto  n a s a l ,  p e r -
f o r a n d o  e l  u n g u i s  a  l a  manera de SAINT-1VES; LANGIER ( 1830)p ropuso  p e r f o r a r
h a c i a  a b a j o , h a c i a  e l  seno m a x i l a r , p o r  medio de un t r o c a r .
La d e s t r u c c i o n  d e l  saco p r o p u e s t a  po r  NAIHIONI fu é  recomendada p o r
VOIiPI y BEER empleando e l  n A t r a to  de p l a t a , e n  l u g a r  d e l  h i e r r o  c a n d e n te .
BOWMAN en 1850 d io  a  conoce r  su método de c a t e t e r i s m o  y d i l a t a -  
c i o n  g r a d u a i  p o r  medio de sondas  de c a l i b r e  v a r i a b l e  e n t r e  un t e r c i o  de mi-  
l im ie t ro  y m i l i m e t r o  y medio.  WERBER en 1861 propuso  r e e m p la z a r  l a s  sondas
c i l l n d r i c a s  de BOWMAN p o r  sondas  u r e t r a l e s  de goma con m a n d r i 1 , c o n s t r u y e n -  
do d e sp u és  su sonda c o n ic a  de dos  e x t r e m i d a d e s ,q u e  p e rm i te  h a c e r  una  d i l a -  
t a c i o n  de 1 ,7 5  m.m. p o r  un lado  y h a s t a  de 3 ,2 5  m.m* p o r  e l  o t r o .
WEBER h a c i a  l a  i n c i s i o n  d e l  conducto l a g r i m a l  s u p e r i o r  ji de l a  
e x t r e m i d a d  s u p e r i o r  d e l  s a c o + se c c io n a n d o  desp u és  su b cu tan eam en te  e l  t e n d o n  
d e l  o r b i c u l a r .  P a r a  e s t a  o p e r a c i o n  se  v a l i a  d e l  c u c h i l l e t e  que l l e v a  su 
no m bre ,y  de e s t a  manera  a b r i  a  una  ampli  a  v i a  p a r a  i n t r o d u c i r  l a s  s o n d a s ,  
p r a c t i c a n d o  desp ués  i n y e c c i o n e s  con l a  j e r i n g a  de ANEL. JAESCHE (1864) 
p r o c e d i a  de i g u a l  m anera ,  s u s t i t u y e n d o  l a  j e r i n g a  p o r  una  p e r a  de goma a l  
p r a c t i c a r  l o s  l a v a d o s .
ARLT en 1868 reco m ie n d a  e l  c a t e t e r i s m o  a lo  BOWMAN p e ro  h a c i e n ­
do uso de l a s  sondas  numéros 3 y 4 so la m e n te  pues  l a s  mâs f i n a s  exponen a  
l a  c r e a c i o n  de f a l s a s  v i a s  y l a s  mâs g ru e s a s ,  a c a r r e a n  d e s t r o z o s  c o n s i d e r a -  
s en e l  conducto  n a s a l .  En a q u e l  mismo aho STILLING p r e c o n i z o  l a  i n c i -
z  (
S ion  m u l t i p l e  y en d i s t i n t a s  d i r e c c i o n e s  de l a s  e s t r e c h e c e s  d e l  co n d u c to  , 
v a l i é n d o s e  p a r a  e l l o  d e l  c u c h i l l o  de p u n t a  romana que l l e v a  su  nombre.
CUIGNET,habiendo comprobado que e l  c a l i b r e  d e l  cond u c to  n a s a l  
o s c i l a  e n t r e  dos  y c u a t ro  m i l i m e t r o s , h i z o  c o n s t r u i r  un ju eg o  de sondas  de 
e x t r e m id a d  o l i v a r  de modo que e l  d i â m e t r o  de l a  mâs g r u e s a  f u e s e  de e s t a  
u l t i m a  d im e n s io n .  CRITCHETT h a b ia  ensa y ado con m ediocre  r e s u l t a d o  l o s  t a -  
l l o s  de l a m i n a r i a , a c o n s e j a n d o  después  TARTUEERI y HUKIfT l a s  so n das  de b a -  
l l e n a .
Las s u b s t a n c i a s  empleadas p a r a  m o d i f i c a r  l a  mucosa s a c u l a r  e r a n  
B o lu c io n e s  a s t r i n g e n t e s , a n t i s é p t i c o s , c a u s t i c o s , pomadas y a i r e , u t i l i z â n d o s e  
so n d a s  a c a n a l a d a s ,  p a ra  i n t r o d u c i r  l i q u i d e s  y cuerdas de v i o l i n  m ojadas  en 
n i t r a t o  de p l a t a , p a s t a  de CanquoIn e t c .
La e l e c t r o l i s i s  fu é  empleada p o r  DESMARRES, STEPHENSON y JESSOP
Z 2 .
que u t i l i z a r o n  sondas  de BOWüilAlT u n i d a s  a l o s  conductogwde l a  c o r r i e n t e *  
P o s t e r i o r m e n t e  GRANDIE y LAGRANGE, c o n s t r u y e r o n  sondas  p a r c i a l m e n t e  r e ç u -  
b i e r t a s  de s u b s t a n c i a s  a i s l a d o r a s .  PESCHEL i n t r o d u c i a  en e l  saco  l a  p u n ­
t a  d e l  g a l v a n o c a u t e r i o ,  d e ja n d o  p a s a r  l a  c o r r i e n t e  dos se g u n d o s .
E l  r a sp ad o  con l a  c u c h a r t l l a  se p r a c t i c a b a , b i e n  u t i l i z a n d o  l a  
v i a  c a n a l i c u l a r ,b i e n  i n c i n d i e n d o  p rev ia m e n te  l a  p a re d  a n t e r i o r  d e l  s a c o .
La d e s t r u c c i o n  d e l  s a c o ,q u e  nunca h a  c a r e c i d o  de p a r t i d a r i o s , se  
h a c i a  p o r  medio de l o s  c â u s t i c o s , p a s t a  de V i e n a , p a s t a  de C a n q u o in ,m a n ta c a  
de a n t im o n io  (MAGNE), n i t r a t o  a c i d o  de m ercu r io  , e t c . ; con e l  g a lv a n o M i f c t e r i o , 
con e l  t e r m o c a u t e r i o  o r d i n a r i o  o con e l  t e r m o c a u t e r i o  p r o v i s t o  de  una  b o l a  
que t i e n e  l a  v e n t a j a  de m o d i f i c a r  e n e rg ic a m e n te  s i n  d e s t r u i r  n ad a  (PANAS).
La e m t i r p a c l o n  d e l  saco  f u é  recomendada por  BERLIN en 1868.  
SCHREIBER en 1881 i n d i c é  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  ALF-GRAEEE p r a c t i c a n ­
do e s t e  p r o c e d i m i e n t o .
2  J
En e s t a  época  se  i n i c i a n  l o s  ensayog c l i n i c o s  p a r a  c o n s e g u i r  una  
c u r a c i o n  r a d i c a l  de l a s  e n fe rm edades  de l a s  v i a s  de e x c r e c i o n  de l â g r i m a s  
p o r  i n t e r v e n c i o n  q u i r d r g i c a  r i n o l o g i c a .  CALDI'TEL en 1893 i n t r o d u j o  una  s o n ­
da  h a s t a  e l  p u n to  en que e s t a b a  l a  e s t r e c h e z , e x t i r p 6 l a  m i t a d  de l a  con­
cha i n f e r i o r  y a b r i 6 h a s t a  e l  p un to  en que e s t a b a  l a  s o n d a , e s t a b l e c i e n d o  
a s i  un d e s a g u e .  Ep 1899 recomendo KILLIAIT l a  e x t i r p a c i o n  de l a  p a r t e  a n t e ­
r i o r  de l a  concha i n f e r i o r  y de t o d a  l a  p a re d  n a s a l  d e l  c o n d u c to .  KILLIAIT 
obtuTo buenos  r e s u l t a d o s  con e s t e  m étodo .
La e x t i r p a c i o n  de l a  g lân d ik la  l a g r i r a a l  e j e c u t a d a  p o r  BERNARD y 
d e s p u é s  p o r  ABABIB y o t r o s , h a  s id o  l i m i t a d a  p o r  DE WECKER,en 1888/ a  l a  por- 
c i o n  p a l p e b r a l , o p e r a c i o n  que h a  t e n i d o  buen é x i t o .
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ANATOMIA DEL SACO LACRIMAL Y DEL COHDUCTO NASAL
La c o n j u n t i v a  e s t a  c o n s ta n te m e n te  l u b r i f i c a d a , e n  e l  hombre p o r  
l a s  l â g r i m a s , l i q u i d o  acuoso  que se e s p a r c e  por  su s u p e r f i c i e  y que e s t a  d e s -  
t i n a d o  a  f a v o r e c c r  e l  d e s l i z a m i e n t o  de l o s  pâ rpados  so b re  e l  g lobo  o c u l a r  y 
a  p r é v e n i r  &as c o n s e o u e n c i a s  de l a  e v a p o ra c io n  que t i e n e  l u g a r  en l a s  p a r t e s  
d e l  o jo  e x p u e s t a s  a l  a i r e , a s e g u r a n d o  de e s t e  modo una r e p l e c c i o n  s iem pre  
i g u a l  de l a  câmara a n t e r i o r  y de l o s  e s p a c i o s  l i n f â t i c o s  de l a  c o r n e a .
E s t a  d o b le  f u n c i o n  e s t a  n a tu r a lm e n tc  desem penada ,en  l o s  a n i ­
m a le s  que v iv e n  d e n t r o  d e l  a g u a p o r  e l  l i q u i d o  ambiente  f a l t a n d o  c o m p le ta -  
m e n t e , e l  a p a r a t o  l a g r i m a l  en l o s  p e c e s .  Su a p a r i c i o n  en c l  c u rso  d e l  d e s a -  
r r o l l o  f i l o g é n i c o  e s  c o n s e c u e n c ia  d e l  abandono p o r  l o s  a n im a le s  d e l  medio
l i q u i d o  y su paso a  l a  v i d a  a é r e a .  Aparece  en lo s  u r o d e l o s  ( b a t r a c i o c )  ,y p e r ­
s i s t e  en g ra d e s  d i v e r s o s  de d e s a r r o l l o  en l o s  r e p t i l e s , a v e s  y m a m ife r o s .
Ni e l  hombre n i  l o s  cuadrumanos poseen  l a  g i â n d u l a  l a g r i m a l  i n t e r ­
n a  0 g l â n d u l a  de H3BKDER(l) , cpmponiendose p o r  c o n s i g u i e n t e  su a p a r a t o  l a g r i -  
m al : l® *-De organos  p r o d u c t o r e s , g l â n d u l a  l a g r i m a l  p ro p ia m e n te  d i c h a  y g l â n d u -  
l a s  c o n j u n t i v a l e s ; y  2®.-De un c o n ju n to  de c o n d u c t o s . v i a s  l a g r i m a l e s  o rop iam en-  
e d ic t ia s ,  que recogen l a s  l â g r im a s  de l a  c o n ju n t i v a  y l a s  conducen a  l a s  f o -  
s a s  n a s a l e s .
P a r a  e l  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o  y con r e s p e c t o  a  l a  t e r a p e u t i c a , l a  
segunda  de e s t a s  dos p a r t e s , e s  con mucho l a  mâs im p o r t a n t e ,  p o r  r a z o n  de l a s  
d i v e r s a s  l e s i o n e s  que en l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  se  p r e s e n t a n  y de l a  m u l t i t u d  de 
t r a t a m i e n t o s  empleados con e l  f i n  de c u r a r  e s t a s  l e s i o n e s .  Las a f e c c i o n e s  de 
l a s  g l â n d u l a s  l a g r i m a l e s  son p o r  e l  c o n t r a r i o  r a r a s  y poco v a r i a d a s .
De l a  p a r t e  s u p e r i o r  y e x t e r n a  d e l  fondo de saco  o c u l o - c o n j u n t i v a l , 
( l ) . - S i n  embargo de e l l a  en c i e r t o  numéro
de n e g r o s  d e l  A f r i c a  c e n t r a l .
2donde t e r m in a n  l o s  conductos  e x c r e t o r e s  de l a  g l â n d u l a  l a g r i m a l ,  l a s  l a g r i m a s  
se  e s p a r c e n  un ifo rm em ente  p o r  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a  c o n j u n t i v a  y se  d i r i -  
gen h a c l a  a d e n t r o . Se reunen  p r im eram cn te  en e l  ângu lo  i n t e r n o  d e l  o j o , d e  
londe  e l  nombre de lago  l a g r i m a l  que se ha  dado a e s t a  r e g io n *  En e s t e  s i t i o  
son e n g u l l i d a s  p o r  dos pequenas  a b e r t u r a s , l l a m a d a s  o u n t o a  la iL rd m a le a .a  l o s  
c u a l e s  s ig u e n  dos  pequenos c o n d u c t o s . c onduc tos  l a g r i m a l e s . low c u a l e s  t e rm in a n  
a a c i a  l a  p a r t e  i n t e r n a  e i n f e r i o r  de l a  o r b i t a  en un r e s e r v o r i o , c l  saco  l a ­
c r i m a l  . F in a lm e n te  l a s  l â g r i m a s  a l  s a l i r  d e l  saco l a g r i m a l  p e n e t r a n  en un 
gequeno c o n d u c t o . conducto  n a s a l  que l a s  conduce a l  meato  i n f e r i o r  de l a s  f o -  
a a s n a s a l e s *
E l  l a g o  l a g r i m a l , l o s  p u n to s  l a g r i m a l e s , l o s  c o n d u c t i l l o s  l a g r i m a l e s ,  
e l  saco  l a g r i m a l  y e l  conducto  n a s a l  c o n s t i t u y e n  l a s  d i f e r e n t e s  p o r c i o n e s  d e l  
a p a r a t o  c o n d u c to r  de l a s  l â g r i m a s , l a s  v i a s  l a g r im a le s *
A p a r t e  de l a s  l e s i o n e s  p r o p i a s  de l o s  conduc tos  y p u n t o s  l a g r i m a l e s ,
I l
to d a  a f e c c i o n  d e l  r e e t o  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s , c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  lagr imeo,  
acompafiado o no de s u p u r a c io n ,  r e c i b e  e l  nombre g e n é r i c o  de d a c r i o c i s t i t i s .
Es p o r  c o n s i g u i e n t e  i n d i s p e n s a b l e  c o no ce r  b i e n  l a * a n a to m ia  d e l  saco l a g r i ­
mal y d e l  conducto  n a s a l  p a r a  emprender  con f r u t o  e l  t r a t a m i e n t o  de e s t a  
a f e c c i o n .
La forma d e l  saco l a g r i m a l  r e c u e r d a  l a  d e l  c i e g o , te rm inado  p o r  aoc 
a r r i b a  en fondo de saco,  se c o n t i n u a  p o r  a b a jo  cop e l  conduc to  n a s a l  y r e c i -  
be p o r  su pa red  e x t # m a  e l  t r o n c o  comun de l o s  c o n d u c t i l l o s  l a g r i m a l e s ,  que 
p r é s e n t a  en su desem bocadura  un r e p l i e g u e  m e m b ran o so ,v â lv u la  de HUSCHKE, 
i g u a l  que e x i s t e  l a  v â l v u l a  de BAUHIN en l a  t e r m in a c io n  en e l  cÉego d e l  i n ­
t e s t i n e  d e lg a d o .
Las d im e n s io n e s  d e l  saco  l a g r i m a l  v a r i a n  en l o s  d i s t i n t o s  i n d i v i -  
duos  p u d ién d o se  a c e p t a r  como d im e n s io n e s  m éd ias  10 â  15 m.m. en s e n t i d o  v e r ­
t i c a l ,6 à  7 m.m. en e l  a n t e r o - p o s t e r i o r  y 3 â  5 m.m. en e l  t r a n s v e r s a l .
z r
E l  sac* l a g r i m a l  e s  p o r  c o n s i g u i e n t e  l i g e r a m e n te  a p l a s t a d o  de f u e r a  a  den ­
t r o *  5u c a p a c id ad  m ed ia  e s  de 20 m.m? p e ro  puede l l e g a r  p o r  d i s t e n s i o n  
h a s t a  1 6 2  c . c .  Su d i r e c c i o n  e s  o b l i c u a  h a c i a  a b a j o , a t r a s  y a f u e r a .
P a r a  a l o j a r  a l  saco l a g r i m a l  e x i s t e  en l a  p a re d  i n t e r n a  de l a  d r -  
b i t a , u » a  d e p r e s i o n , f o s a  l a g r i m a l , que e s t a  formada p o r  e l  u n g u i s  y e l  m ax i -  
l a r  s u j e r i o r  y l i m i t a d a  p o r  dos e m in e n c ia s  o se a s  una a n t e r i o r , e r e s t a  l a g r i -  
1 a n i e r i o r  que p e r t e n e c e  a  l a  a p o f i s i s  a sc e n d e n te  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r , y 
o t r a  p c s t e r i o r , c r e s t a  l a g r i m a l  p o s t e r i o r ,  que e s t a  formada eft e l  u n g u i s .  E s -  
a s  dcfg e m in e n c ia s  se unen  p o r  a b a jo  formando un o r i f i c i o , p o r  e l  c u a l  l a  f o -  
■a l a g i i m a l  se c o n t i n u a  con e l  conducto  n a s a l  oseo .  P o r  a r r i b a  l l e g a  h a s t a  
1 f r o r . t a l  y r e s p e c t o  a  su fondo l i s o  y r e g u l a r  no o f r e c e  mas p a r t i c u l a r i d a d  
ue l a  e x t rem ad a  d e lg a d e z  d e l  hueso  a  e s t e  n i v e l .  La f o s a  l a g r i m a l  e s  l o  b as
a n t e  p ro funda  p a r a  c o n t e n e r  proximamente  , 1a  m i ta d  d e l  saco  l a g r i m a l /  c o r r e s -
/
' o n d i e r t e  a  sus  p a r a d e s  i n t e r n a  y p o s t e r i o r .
Las r e l a c i o n e s  d e l  saco  l a g r i m a l  t i e n e n  mucha i m p o r t a n c i a  d e sde  e l  
p u n to  de v i s t a  de l a  o p e r a t o r i a .  La e x t r e m id a d  s u p e r i o r , r e d o n d e a d a , f o n d o  d e l  
s a c o  l a g r i m a l ,  e s t a  s i t u a d a  e n t r e  e l  musculo o r b i c u l a r  p o r  d c l a n t e  y e l  l i g a -  
mento  ancho d e l  pa rpado  p o r  d e t r a s .  S o b r e s a l e  de o r d i n a r i o  d e l  b o r d e  supe ­
r i o r  d e l  l i g a m e n to  p a l p e b r a l  i n t e r n o  y queda a  15 m.m. p o r  d e b a jo  de l a  po-  
l e a  de r e f l e x i o n  d e l  o b l ic u o  mayor.  A e s t e  n i v e l  p a san  l a  r a i z  i n f e r i o r  de 
l a  veaa  o f t a l m i c a  s u p e r i o r , l a  a r t e r i a  n a s a l  y e l  n e r v i o  n a s a l  twtBMâexjc i n ­
t e r n o . m
La c a r a  a n t e r i o r  e s t a  en r e l a c i ô n  con e l  l i g a m e n to  p a l p e b r a l  i n ­
t e r n o  qu# l a  c ru z a  t r a n s v e r s a l m e n t e , c o n  e l  t e j i d o  c e l u l a r  b a s t a n t e  denso  de 
c o n i s u r a  y l a  p i e l .
La c a r a  p o s t e r i o r  c o r re sp o n d e  a l  tendon r e f l e j o  d e l  m uscu lo  o r -  
i c u l a r ,  doblado  p o r  d e t r a s  por  l a  i n s e r c i o n  d e l  musculo de  HORNER y p o r  en-  
im a  7 p o r  d e b a jo  de e s t e  ten d o n ,  con e l  septum o r b i t a r i o, que s é p a r a  e l  saco
J t
l a g i i m a l ,  d e l  t e j i d o  c e l u l o - a d i p o s o  de l a  o r b i t a .
La c a r a  i n t e r n a  co r re sp o n d e  a l  p e r i o s t i o  de l a  f o s a  l a g r i m a l ,  a  l a
c u a l  e s t a  u n id a  p o r  un f i e l t r o  de f i b r a s  c o n ju n t iv a s ,  en e l  que se  e n c u e n t r a
un p lexo  venoso mûy d e s a r r o l l a d o .  Mas profundamente  e s t a  c a ra ,  e s t a  en r e l a -
c io n  con l a s  c e l u l a s  e tmoidales* a n t e r i o r e s .
La c a r a  e x te r n a ,  coniprendida e n t r e  log  tend o nes  d i r e c t o  y r e f  l e  jo  
d e l  o r b i c u l a r , c o r re sp o n d e  en su p a r t e  i n f e r i o r  a l  musculo  o b l i c u o  menor, a l  
que p r e s t a  a lg u n a s  i n s e r c i o n e s .
La s u p e r f i c i e  i n t e r i o r  d e l  saco  l a g r i m a l , t a p i zada  p o r  una  d e l g a -  
da  m ucosa ,p r é s e n t a  dos d i v e r t i c u lo s ,u n o  que ocupa l a  p a r e d  e x t e r n a  c o r r e s -  
pondiendo â l a  desembocadura  de l o s  c o n d u c t i l l o s  l a g r i m a l e s , s e n o  de MAIBR,y 
o t r o  que ocupa l a  p a r t e  i n f e r i o r , s e n o  de ARLT p r o v i s t o  de u n a  v â l v u l a ,  a  l a  
que BEEAUD d io  muciia i m p o r t a n c i a  en l a  p ro d u c c io n  d e l  tumor l a g r i m a l  y d e s -  
c r i b i ô  en e s t a  forma ’’Teniendo 4 6 5 m.m. de a l tu ra , ,  e s t a  s i t u a d a  en l a  p a -
r ed  i n f e r i o r  d e l  saco  l a g r i m a l , se desp rende  de l a  p a re d  e x t e r n a  de e s t a  ca-  
v i d a d  •/ se  d i r i g e  o b l ic u a jn e n te  h a c l a  a r r i b a , de s u e r t e  que s i  i d e a lm e n te  l a  
pro longam os v ie n e  a  d a r  c o n t r a  l a  p a re d  i n t e r n a  d e l  saco  c e r c a  de su  p a r t e  
s u p e r i o r ” •
La mucosa d e l  saco l a g r i m a l ,  se c o n t in u a  h a c i a  f u e r a  con l a  de l ô s  
c o n d u c t i l l o s  l a g r i m a l e s  y h a c i a  a b a jo  con l a  d e l  conducto  n a s a l  que a  su  vez  
se c o n t i n u a  con l a  p i t u i t a r i a .
E l  conducto  n a b a l  l a b r a d o  en l a  p a re d  e x t e r n a  de l a s  f o s a s  n a s a l e s  
y c o n t i n u a c i o n  h a c i a  a b a j o  de l a  f o s a  l a g r i m a l  e s t a  formado p o r  t r e s  h u e s o s ;  
e l  m a x . l a r  s u p e r i o r , e l  u n g u is  y e l  c o rn e te  i n f e r i o r .  De e s t o s  h u e so s ,  e l  maxi 
l a r  s u p e r i o r  es  e l  que toma l a  mayor p a r t e ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  conduc to  n a s a l ,  
con 8U  a p o f i s i s  a s c e n d e n t e , cuya c r e s t a  l a g r i m a l  se une a l  p r o c e s o  l a g r i m a l  
d e l  ungu is  y ademas con una p o r  c i  on d e l  cuerpo que se une a  l a  a p o f i s i s  l a ­
g r i m a l  d e l  c o r n e t e  i n f e r i o r .  GNIBER s i n  embargo op ina  que e l  u n g u i s  no t o -
ma p a r t e  en l a  c o n s t i t u e ! on d e l  conducto n a s a l /  cuya fo rm ac io n  e s t a r i a  enco-  
m endada  so la m en te  a  l a  a p o f i s i s  a s c e n d e n te  y a l  cuerpo  d e l  m a x i l a r .
La l o n g i t u d  d e l  conducto  l a c r i m o - n a s a l  segün llBRKEL-KâLLIlJS a s  de 
10 a  12 m.m. ; segün SCHWALBE puede o s c i l a r  e n t r e  12 y 24 m.m. ; s i e n d o  su  c a l i ­
b r e  de 3 à  4 m.m. proximamente  en s e n t i d o  a n t e r o - p o s t e r i o r  y a lg o  menos en 
s e n t i d o  t r a n s v e r s a l .  Convexo h a e l a  d e la n te ,  se d i r i g e  o b l ic u a m e n te  s i g u i e n -  
do l a  d i r e c c i o n  d e l  saco l a g r i m a l , h a c i a  a b a j o , a t r â s  y a f u e r a .  E s t a  d i r e c ­
c i o n  e s t a  i n d i c a d a  segün ARLT po r  una l i n e a  que p a r t i e n d o  d e l  c e n t r o  d e l  l i ­
gamento  o r b i t a r i o  i n t e r n o  vaya  a l  su rco  n a s o - l a b i a l .  También se  puede mar-  
c a r  l a  d i r e c c i o n  d e l  conducto  n a s a l , t r a z a n d o  una l i n e a  desde  e l  â n g u lo  i n ­
t e r n o  d e l  o jo  a l  i n t e r s t i c i o  que s é p a r a  e l  p r im e r  p r e m o la r  d e l  segundo .  
AlgTunas v e c e s  e s t a  l i n e a  t e r m in a  sobre  e l  segundo m o la r  y h a s t a  e n t r e  e l  s e ­
gundo y e l  t e r c e r o .  En e l  n ih o  e s t a  l i n e a  coraienza en e l  â ngu lo  i n t e r n e  d e l  
o j o  y  t e r m i n a  a  n i v e l  d e l  p r i m e r  p r e m o la r .
J J
P o r  a r r i b a , e l  co n du c to  n a s a l  se c o n t i n u a , como ya  hemos i n d i c a d o ,  
con e l  saco l a g r i m a l , p r e s e n t a n d o  un e s t r e c h a m i e n t o  de 1 1/2 a  2 m.m* de 
d i a m e t r o .  P o r  a b a j o  desemboca en e l  meato  i n f e r i o r  de l a s  f o s a s  n a s a l e s ,  
u n a s  v e c e s  en e l  ângu lo  formado p o r  l a  u n io n  de l a  concha i n f e r i o r  con l a  
p a r e d  e x t e r n a  de l a  f o s a  n a s a l  y o t r a s  un poco mâs a b a jo  en p l e n a  p a re d  e x ­
t e r n a  d e l  meato  i n f e r i o r .  E s t a  s i t u a c i o n  e s  muy v a r i a b l e  OSBORNE/que h a  
examinado mâs de 150 f o s a s  n a s a l e s ,  no h a  pod ido  d a r  una  fo r m u la  g e n e r a l .
Se a d m i t e  comunmente que e l  conducto  n a s a l  se a b re  en  e l  meato i n f e r i o r ,  en 
l a  u n i o n  de eu c u a r t o  a n t e r i o r  con l o s  t r e s  c u a r t o s  p o s t e r i o r e s  y a  unos 
30 m.m. de d i s t a n c i a  d e l  a l a  c o r r e s p o n d i e n t e  de l a  n a r i z .  Begun BERAUD e s ­
t a  d i s t a n c i a  es proximamente  i g u a l  a  l a  que s é p a r a  l o s  a n g u lo s  mayores de 
ambos o j o s .  Se e n c u e n t r a  tam bién  a  8 6 10 m.m. p o r  d e t r â s  de l a  e x t r e m id a d  
a n t e r i o r  de l a  concha  i n f e r i o r  y c o r r e s p o n d e  a l  v é r t i c e  de un â n g u lo  s a l i e n -  
t e ,  que form a en e s t e  pun to  e l  bo rd e  a d h e r i d o  d e l  c o r n e t e .
D z ;
La desem bocadura  d e l  conducto  n a s a l  en e l  meato  I n f e r i o r ,  es  v a ­
r i a b l e  p o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  f o r m a ;u n a s  v e c e s  e s  un s im ple  o r i f i c i o , o t r a s ,  
l a s  n a s , s e  c o n t i n u a  con un c a n a l  l a b r a d o  en l a ^ m u c o s a . s u l c u s  l a c r i m a l i s .
E l  o r i f i c i o  puede  s e r  r e d o n d o ,e n  fo rm a de h e n d i d u r a  y h a s t a  p u n t i f o r m e ,  e x i s -  
t ien& o  p o r  l o  g e n e r a l  a  e s t e  n i v e l  un p l i e g u e  de l a  m u co sa . n l i c a  l a c r i m a l i s #  
Begun HEHLE e l  o r i f i c i o  puede s e r  d o b le  y e l  s u l c u s  l a c r i m a l i s  en caso s  ob-  
s e r v a d o s  p o r  BOCHDALEK e s t a  en r e l a c i o n  con o t r o , g r a b a d o  en e l  s u e l o  de l a s  
f o s a s  n a s a l e s , q u e  r e p r é s e n t a  l a  e x t r e m id a d  c i e g a  d e l  c a n a l i s  i n c i s i v u s .  
VLACOVICH y MANERELI, e n c o n t r a r o n  en un r e c i é n  n a c id o  l a  e x t r e m id a d  i n f e r i o r  
d e l  conducto n a s a l  o c l u i d a ,  e s t a n d o  r e p r e s e n t a d a  p o r  una  p equena  a m p o l l a .
E l  co nduc to  n a s a l  t i e n e  i m p o r t a n t e s  r e l a c i o n e s  con l a s  c é l u l a s  
etmiOidales so b re  todo  con l a  c é l u l a  e tm o i d a l  a n t e r i o r  o c e l d a  l a g r i m a l .  P o r  
d e n t r o  e s t a  en r e l a c i o n  con l a  p a r e d  e x t e r n a  de l a s  f o s a s  n a s a l e s , e l  meato 
m e(y .o , l a  i n s e r c i o n  d e l  c o r n e t e  medio y l a  i n s e r c i o n  d e l  c o m e t e  i m f t r l o r .
V
P o r  f u e r a  c o r r e s p o n d e  a l  seno m a x i l a r ,  en donde form a un s a l i e n t e  mas o me- 
n o s  acen tu ad o ,  a l  c u a l  ha  d e s ig n a d o  ZUCKERKANDL con e l  nombre de n r  o tu b e  r a n -  
c i a  l a g r i m a l .  EEIN en 33 p r e p a r a c i o n e s  e n c o n t r e  l a  p r o t u b e r a n c i a  l a g r i m a l  
muy m a r c a d a ,e n  9 , poco mar cad a  en 7 , f a l t a n d o  en l a s  17 r e s t a n t e s .  Ademas e n ­
c o n t r e  en un c a s o , e n  que f a l t a b a  l a  p r o t u b e r a n c i a  y en que l a  p a r e d  d e l  a n ­
t r e  e r a  de 1 m.m. a p ro x im a d a m e n te ,1a  p r o l o n g a t i o n  d e l  a l v i o l o  d e l  p r i m e r  
p r e m o l a r  a lc a n z a n d o  e l  co nduc to  n a s a l .
I n t e r i o r m e n t e  e s t a  r e v e s t i d o  p o r  l a  m u c o s a , c o n t i n u a c i o n  de l a  d e l  
s a c o  p o r  a r r i b a  y de l a  p i t u i t a r i a  p o r  a b a j o , q u e  desempeha e l  p a p e l  de p e ­
r i o s t i o .  G ruesa  y r e s i s t e n t e  e s t â , s i n  embargo ,poco  a d h e r i d a  a l  h u e so  d e s -  
p e g â n d o s e  ,p o r  e s t o  f a c i l m e n t e .  E s t a  mucosa, p r é s e n t a  g r a n  numéro de r e p l i e -  
gue«  d e s c r i t o s  con e l  nombre de v â l v u l a s ,  a  l a s  que se  h a  a t r i b u i d o  l a  f u n ­
c i o n  de r e g u l a r  e l  cu rso  de l a s  l â g r i m a s .  E n t r e  l a s  mâs i m p o r t a n t e s  p o r  l a  
c o n s t a n c i a  con que se  e n c u e n t r a n  tenemos l a  v â l v u l a  de TAIIIEEER que ocupa
l a  p o r c i o n  m edia  y  l a  de îIASNER s i t u a d a  a n i v e l  d e l  o r i f i c i o  i n f e r i o r .
Como ya  hemos t e n id o  o c a s io n  de i n d i c a r , e l  conducto  n a s a l  e s t a  
s u j e t o  a  numerosas  v a r i a c i o n e s ,  segün l o s  in d iv id u o s ,  r e l a c i o n a d a s  l a  mayor 
p a r t e  de l a s  v ece s  con l a  d i v e r s i d a d  de conform acidn  d e l  em que le to  de l a  
c a r a ,  que se  r e v e l  an p o r  e l  a p l a s t a m i e n t o  de l a  n a r i z  y l a  s e p a r a c i o n  de l o s  
p 6m u lo e ,o  a l a  i n v e r s a  p o r  e l  e s t r e c h a m ie n to  de l a  c a r a , l a  n e r i z  remangada 
y e l  d e s a r r o l l o  de l o s  senos  f r o n t a l e s , l o  c u a l  &ace v a r i a r  l a  i n c l i n a c i o n  
d e l  conduc to  n a s a l  con r e s p e c t o  a l  p ian o  s a g i t a l .
La e x p l o r a c i o n  de l a s  f o s a s  n a s a l e s  nos d e m u c s t r a  en l a  m a y o r i a  
de l o s  i n d i v i d u o s  un d e s a r r o l l o  d é s i g n a i  efé l o s  me a t  os, p o r  d e s v i a c i o n e s  d e l  
t a b i q u e  o p o r  d e s a r r o l l o  e x ce s iv o  de l a s  conchas ,  lo  que o c a s i o n a  un  r c c h a -  
z a m ie n to  de l o s  c o n d uc to s  oseos, con red u c c io n  d e l  c a l i b r e  y  d e s v i a c i o n  en 
s e n t i d o  t r a n s v e r s a l  o a n t e r o - p o s t e r i o r .
En e l  t r a y e  c to  d e l  c an a l  n a s a l  han sena lado  ROCHON-DUVIGNBAUD y
J f
o t roB  a u t o r e s ,  d i l a t a c i o n e s  a m p u la re s  y a n f r a c t u o s i d a d c e  de l a s  c u a l e s  TAR- 
TUFERI d e s c r i b e  c inco  t i p o s  : 1®.-Conducto n a s a l  cle c a l i b r e  c a s i  u n i fo rm e  en 
t o d a  su  e x t e n s i o n , con so lo  dos  e s t r ec l ia rn ien to s .  uno en e l  o r i f i c i o  s u p e r i o r  
y o t r o  en e l  i n f e r i o r  ; 2° . - C a n a l e s  en forma de azüpolla h a c i a  su e x t r e m id a d  
i n f e r i o r ;3®. - C a n a l e s  m o n i l i f o r m e s , es  d e c i r  con p a r t e s  e n sa n c h a d a s  y r e t r a i -  
das ,  s i t u a d a s  a l t e r n a t i v a m e n t e ;4 ® . -C a n a le s  do b les ,  en una  mayor o menor e x t e n ­
s i o n  de su t r a y e c t o ; y  5®.- C a n a l e s  p r o v i s t o s  de d i v e r t i c u l o s  a c c e s o r i o s .
E l  saco  l a g r i m a l  y e l  conducto  n a s a l  p r e s e n t a n  a lg u n a s  m o d i f i c a -  
c i o n e s  en e l  n i h o , q u e  conv iene  c o n o c e r .  PETERS h iz o  n o t a r  que a lg u n a s  v e ­
ces e l  conducto  n a s a l  no comunica a ü n ,co n  e l  meato i n f e r i o r  en e l  momento 
d e l  n a c i m i e n t o .  La a n c h u ra  d e l  conducto  n a s a l  es  b a s t a n t e  g rande  p r o p o r -  
c i o n a l m e n t e .  ÜtïODI dà  l a s  s i  g u i  e n t e s  c i f r a s : e n  e l  r e c i é n  n a c id o  v a r i a  e n ­
t r e  1 1/2 y 2 m.m. ; en un n ih o  de dos  me se s e r a  de 2 m.m. ; en uno de c u a t r o  
m eses  e r a  de 1 1/2 m .m , ;a  l o s  .cu a t ro  me se s y medio v a r i a  e n t r e  2 y 3 m.m. ; a
l o s  c inoo  meses es de 2 â  3 1 / 2  l o s  oclio meses o s c i l a  e n t r e  3 y 8
m .m . ; en un n iho  de once meses e r a  de 2 m .m . ;e n  uno de doce  meses t e n i a
3 m .m . ; ep uno de c a t o r c e  1 1 /2  m .m . ; a  l o s  t r e s  anos  2 1 / 2  m.m. y a  l o s
s e i s  ahos  3 y h a s t a  9 m.m.
FISIOLOGIA DEL APARATO LAGRimL
* Conforme hemos i n d ic a d o  a n t e r i o m e n t e  l a  c o n j u n t i v a  se  en cu en ­
t r a  c o n t in u a m e n te  hu/nedecida p o r  e l  humor l a g r i m a l ,  seg regado  p o r  pequehos  
a c i n i #  g l a n d u l a r e s  r e p a r t i d o s  p o r  l a  c o n ju n t i v a  y p o r  un a p a r a t o  s e c r e t o r  
de mayor i m p o r t a n c i a  c o n s t ! t u i d o  p o r  l a  g l â n d u l a  l a g r i m a l , o r g a n o  a l o j a d o  
como sabemos en l a  p a r t e  supero  e x t e r n a  de l a  o r b i t a  y cuyos c o n d u c to s  e x ­
c r e t o r e s  se a b r e n  a  n i v e l  d e l  fondo de saco c o n j u n t i v a l  s u p e r i o r .
E l  e s t i m u l o  s e c r e t o r i o  de l a  g l â n d u l a  l a g r i m a l  puede s e r  f i s i c o  
0 p s i q u i c o .  E s t e  u l t im o  e s t a  r e g id o  segün a lgunos  a u t o r e s , p o r  un c e n t r o  
s i t u a d o  en e l  ta lam o 6p t i c o , e n  cuyo s i t i o  se l o c a l i z a  i g u a lm e n te  e l  cen­
t r o  de l a s  e x p r e s i o n e s  e m o t iv a s .  La e s t r e c h a  r e l a c i o n  de e s t o s  dos cen-
t r o s ,  e s t a  d e m o s t r a d a  p o r  p r e s e n t a r s o  h i p e r s e c r e c i o n  l a g r i m a l  lo  mismo en l a s  
em oc iones  de f u e r t e  a l e g r i a ,  que en l a s  de temor o t r i s t e z a .  En e l  r e c i é n  
n a c i d o  e s t o s  c e n t r o s , e s t a n  en e s t a d o  r u d i m e n t a r i o , p o r  eso e l  n ih o  l l o r a  s i n  
d e r r a m a r  l a g r i m a s , a u n q u e  e s t o  tam bién  pudi-era  e x p l i c a r s e  p o r  f a l t a  de d e s a ­
r r o l l o  d e l  t e j i d o  a d eno id eo  de l a  g l â n d u l a  l a g r i m a l .  E l  e s t i m u l o  f i s i c o , p u e ­
de p a r t i r  d e l  o jo  o de l a s  f o s a s  n a s a l e s .
La g l â n d u l a  l a g r i m a l  e s t â  i n e r v a d a  p o r  l a s  ramas p r i m e r a  y se g u n ­
da  d e l  t r i g é m i n o ,m e d ia n te  e l  n e r v i o  l a g r i m a l  y e l  s u b c u t â n eo - m a l a r  o n e r v i o  
B ig o rn â t !CO y ademâs p o r  a lg u n o s  f i l e t e s  d e l  s i m p â t i c o .  P o r  l o  que r e s p e c ­
t a  a l  n e r v i o  l a g r i m a l  BEAUNIS h a  ob se rv ad o  en e l  c o n e j o , e l  aumento de s e c r e -  
c i o n  p o r  e x c i t a c i o n  d e l  cabo p e r i f e r i c o .  Las f i f r a s  s e c r e t o r a s  no s a l e n ,  
s i n  e m b a r g o ,d e l  c e r e b r o  con e l  t r i g é m i n o , s in o  que se  l e  unen en l a  p e r i f e -  
r i a , s i e n d o  p r o c é d a n t e s  d e l  f a c i a l , d e l  c u a l  se  s e p a r a n  en e l  g a n g l i o  g e n i c u -  
l a d O /y e n d o  m e d ia n t e  e l  n e r v i o  p e t r o s o  s u p e r f i c i a l  mayor a l  g a n g l i o  e s fem o -
p a l a t i n o  y de a l l i  a  l a s  ramas d e l  t r i g é m i n o  ,p r i rae ro  a  l a  s e g u n d a /y  r e t r o -  
ced ien d o  d e sp u é s  p a r a  b u s c a r  l a  p r i m e r a  y pénétrât* con e l l a  en l a  o r b i t a .
Es p o a i b l e  que e s t a s  f i b r a s ,  mas que a l  n ü c le o  d e l  f a c i a l , p e r t e n e z c a n  a l  d e l  
g l o s o f a r i n g e o .
R e sp e c to  a l  s i m p â t i c o , p a r e c e  que t i e n e  c i e r t a  i n f l u e n c i a  so b re  l a  
humedad c o n s t a n t e  que p r o p o r c i o n a n  to d a  l a  c o n j u n t i v a  y su s  g l â n d u l a s .  
SGHIRî£ERf^ue h a  a n a l i z a d o  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t i v a i n e n t e  l a s  l â g r i m a s  en 
t r e s  c a s o s  de p a r a l l e l s  a n t i g u a s d e l  s i m p â t i c o  y en o t r o s  t r e s , a n t e s  y d e s ­
pués  de l a  r e s e c c i o n  d e l  g â n g l i o  c e r v i c a l  s u p e r i o r ,  c o n c lu y e  que e l  s i m p â t i -  
00 , l o  mismo que e l  f a c i a l ,  no o b ra  so b re  l o s  vasos  y s i  d i r e c t a m e n t e  so b re  
l a s  c é l u l a s  g l a n d u l a r e s .
La s e c r e c i o n  l a g r i m a l  e x c e s i v a  es  c o n s e c u e n c i a  de l a  e x a g e r a c i o n  
de c i e r t o s  r e f l e j o s ,  cuyas v i a s  e s t â n  c o n s t i t u i d a s  p o r  e l  n e r v i o  l a g r i m a l  y 
e l  g r a n  numéro de a n a s to m o s i s  de e s t e  n e r v i o  con l o s  f i l e t e s  d e l  f r o n t a l  su- 
( l ) - S o c i e d a d  a lémana de o f talmologia.HEILDELBERG,Agosto-1908.
p e r c i l i a r , o c c i p i t o - f r o n t a l  e t c .  Las a n a s to m o s i s  d e l  n e r v i o  l a g r i m a l  con 
l o s  n e r v i o 8 c i l i a r e s  c o r t o s  y con e l  n e r v io  n a s a l , e x p l i c a n  e l  l a g r im e o  que 
acompaha a  l a s  a f e c c i o n e s  d e l  i r i s , c u e r p o  c i l i a r  y mucosa de l a  n a r i z .  En 
l a  a s t e n o p i a  a c o m o d a t i v a , a s i  como se  produce  c o n g e s t i o n  de l a  c o n j u n t i v a  y 
de  l o s  p â r p a d o s , s e  p rod u ce  l a g r im e o  p o r  e x c i t a c i o n  d e l  musculo  c i l i a r .
En e l  p e r i o d o  i n c i o i e n t e  de c i e r t a s  a f e c c i o n e s  d e l  s i  sterna n e r -  
v i o s o / p o r  e jem plo  en l a s  t a b e s , en e l  boc io  e x o f t a lm i c o  e x i s t e  con f r e c u e n -  
c i a  e l  l a g r im e o ,  lo  c u a l  segün  SAT 1ER s e r i a  d eb id o  â  una  n e u r o s i s  de l a  g l â n ­
d u la ,*no o b s t a n t e  o t r o s  a u t o r e s  o p in a n  que l a  h i p e r s e c r e c i o n  l a g r i m a l  en 
semej a n t e s  caso s  e s t â  en r e l a c i o n  con una im ta c io n  d e l  s i m p â t i c o .
Las p a r â l i s i s  d e l  f a c i a l ,  cuya c ausa  r e s i d e  en e l  g â n g l i o  g e n i c u -  
l a d o  0 p o r  encima de é l ,  t i e n e n  como c o n s e c u e n c i a  e l  a g o ta m ie n to  de l a s  l â ­
g r im a s  en e l  o jo  c o r r e s p o n d i e n t e . En cambio l a  humedad o r d i n a r i a  d e l  o jo  
perm anece  c a s i  i g u a l  in d ic a n d o  su i n d e p e n d e n c ia  con r e s p e c t o  a l  f a c i a l .  Has-
a
t a  puede o c u r r i r  que en c a s o s  de p a r â l i s i s  d e l  f a c i a l ,  e l  o jo  l a g  rime e con-
^  / 
t in u a m e n te  cuando e s t a  a f e c t a d o  de q u e r a t i t i s  o f a l t a  de p a r p a d e o .
Las l â g r i m a s  d e sp u é s  de l u b r i f i c a r  l a  c o n j u n t i v a ,  d e s aguan  p o r  e l  
c o nduc to  n a s a l  y se  v i e r t e n  en l a s  f o a a s  n a s a l e s ,  humedeciendo l a  p i t u i t a ­
r i a .  E s t e  d e sa g u e  es  a s a z  complejo  y p o r  lo  mismo no hay  a b s o l u t a  c o n f o r -  
m idad e n t r e  l o s  a u t o r e s  en lo  que se  r e f i e r e  â  su mecanismo.
JUAN LUIS PETIT, e x p l i c a b a  l a  p r o g r è s ! on de l a s  l â g r i m a s  p o r  un ’ 
m ecan ism o-a n â l o go a l  d e l  s i f o n ; p e r o  e l  hecho f r e c u e n t e m e n t e  o b s e r v a d o .d e  que 
l a s  o b s t r u c c i o n e s  d e l  conduc to  n a s a l  no impiden  que l a s  l â g r i m a s  l l e g u e n  a l
s a c o , a s i  como l a  e x i s t e n c i a  de una f i s t u l a  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s ,  tampoco
/ >  ^
e s  o t s t â c u l o  a  su l i b r e  c u r s o , v i n o  a  d e m o s t r a r  lo  i n e x a c t o  de d i c h a  t e o r i a .
Segün DEUTSCHENSKO y R I CH E T ,par t iendo  d e l  s u p u e s to  de que e l  con- 
d u c to  n a s a l  e s t a  ^ e rm e t i c a m e n te  c e r r a d o , e l  saco l a g r i m a l  se  d i l a t a  b a jo  l a  
i n f l u e n c i a  de l a  a c c i o n  d e l  o r b i c u l a r ,d e s e m p e n a n d o  a s i  e l  p a p e l  de un p i s ­
t o n , que a t r a e  l a s  l a g r i m a s  p o r  l o s  p u n t o s  l a g r i m a l e s .  E l  saco  l a g r i m a l
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o b r a r i a  en e s t e  caso, a  l a  m anera  de una  bomba a s p i r a n t e .
Sft o p i n i o n  de EOLTZ a l  c e r r a r s e  l o s  p â rp a d o s  se  p roduce  un s i s t o ­
l e  que empuja l a s  l â g r i m a s  y a l  a b r i r se  un d i â s t o l e  que l a s  a s p i t a .  A c a -  
d a  p a rp ad eo  se c o n t r a e  l a  p o r c i o n  d e l  musculo  o r b i c u l a r  que e s t â  un ido  a  
l a  p a r e d  d e l  saCo l a g r i m a l .  Ahora b ien ,c o m o  l a  p a r e d  i n t e r n a  d e l  s a c o , f u e r -  
rem en te  a d h e r i d a  a l  h u e s o ,n o  puede s e g u i r l a , s e  fo rm a  una  l u z  en e l  saco  l a ­
g r i m a l ,  en t a n t o  que a n t e s  l a s  dos p a r e d e s  e s t a b a n  a p l i c a d a s  una  c o n t r a  o t r a .
En e s t a  l u z  son a s p i r a d a s  l a s  l â g r i m a s  d i r e c t a m e n t e .  S i  e l  p a rp a d eo  ce-  
s a , e l  saco  l a g r i m a l  se  c o n t r a e  de nuevo g r a c i a s  a  çu e l a s t i c i d a d  c o r r i e n -  
do l a s  l â g r i m a s  h a s t a  a b a jo  p o r  e l  -conducto .  E s t e  mecanismo se e f e c t ü a  i n -  
c o s c i e n t e m e n t e  y cuando en e l  fondo de saco  c o n j u n t i v a l  se acum ula  g r a n  can-  
t i d a d  de l â g r i m a s ,  parpadeam os r e p e t i d a s  v e c e s , y  f a c i l i t a m o s  su p r o g r e s i o n .
E s t a  o p i n io n  e s t a  f u n d a d a  en l a  e x i s t e n c i a  de una  v â l v u l a  que ob- 
l u r a r i a  e l  o r i f i c i o  i n f e r i o r  d e l  conduc to  n a s a l  y de l a  c u a l  d i c e  RICHET;
^Algunas v e c e s  p a r e c e  que e s t a  v â l v u l a  no e x i s t e , p e r o  en e s t e  caso he  e n -  
c o n t r a d o  c o n s tan te rn e n te  mâs a r r i b a , y a  en l a  l o n g i t u d  d e l  c o n d u c t o , y a  en l a  
p a r t e  que se  c o n t i n u a  con e l  s a c o ,u n a  y a veces  dos  v â l v u l a s  a n â l o g a s  a  l a s  
que se e n c u e n t r a n  en l a s  venas  y d i s p u e s  t a s  de t a l  modo, que deben  f a c i l i t a r  
e l  cuTso de l a s  l â g r i m a s  h a c i a  l a s  f o è a s  n a s a l e  s ,  a l  mismo t iem po  que impe- 
d i r â n  todo r e f l u j o  a s i  de l i q u i d o  como de a i r e  desde  e s t a s  c a v id a d e s  a  l a s  
v i a s  l a g r i m a l e s ” .
A p a r té  de que SAPPEY n i e g a  en a b s o l u t e  l a  e t i s t e n c i a  de e s t a  v â l ­
v u l a , s i n  l a  c u a l  l a  t e o r i a  p o r  i n g e n i o g a  que se a  no puede s u b s i s t i r , tenemos 
e l  ex per im en to  de VvEBER e l  cua l  i n t r o d u j o  un manometro muy s e n s i b l e  en l a s  
v i a s  l a g r i m a l e s  y e l e c t r i z a n d o  a l  t  e rna, t  i  vame n t  e l a  p o r c i o n  s u p e r i o r  e i n f e ­
r i o r  de l  o r b i c u l a r  no comprob6 v a r i a c i o n  a lg u n a  en  l a  p r e s i o n  m a n o m e t r ic a .
GIRAUD TENTON p u b l i c o  en l o s  "Anales  de O c u l i s t i c a " , u n  t r a b a j o ,  
a s ig n a n d o  un p a p e l  im p o r t a n t e  a l o s  p â rpados .  p o r  e l  movimiento  en e s p i r a l
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que r e a l i z a n .  Teniendo  en e f e c t o  e l  p a rp a d eo  un p a p e l  i m p o r t a n t e  en l a  p r o ­
g r e s i o n  de l a s  l a g r im a s ,  se  a d m i te  hoy que l a  mi s i  on d e l  o r b i c u l a r  e s  a p l i -  
c a r  l o s  p u n t o s  l a g r i m a l e s  c o n t r a  e l  l a g o  l a g r i m a l , s i e n d o  l a  c a p i l a r i d a d  l a  
que d é t e r m i n a  l a  p r o g r e s i o n  de l a s  l â g r im a s ,  a  t r a v é s  de l o s  c a n a l i c u l o s  l a ­
g r i m a l e s .  A s i  se  e x p l i c a  l a  e p i f o r a  c o n s e c u t iv a  a l a  p a r â l i s i s  d e l  o r b i c u ­
l a r  .
En l a  e s t r u c t u r a  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  todo  e s t â  d i s p u e s t o  p a r a  
i m p e d i r  su a p l a s t a m i e n t o .  Los p u n to s  son f i b r o c a r t i l a g i n o s o s ; l o s  c o n d u c t i -  
l l o e  t i e n e n  un müsculb.  d e s t i n a d o  a  m a n te n e r  se p a ra d a s  sus  p a r e d e s ; l o s  t e n ­
d o n e s  d e l  o r b i c u l a r ,  m an t ienen .  a b i e r t o  e l  saco l a g r i m a l  y e l  conduc to  n a s a l  
t i e n e  p a r e d e s  o s e a s .  P o r  e s t o  p a r e c e  mâs a c e p ta b l e  l a  t e o r i a  de SEDIILOT 
que a t r i b u y e  e l  p r i n c i p a l  p a p e l , e n  l a  p r o g r e s io n  de l a s  l â g r i m a s , a l  v a c fo  
que t s e A a  en l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  l a  e v a p o ra c io n  y a s p i r a c i o n  que l e  haoe  l a  
co lumna de a i r e  que p a s a  p o r  l a s  f o s a s  n a s a l e s  a  cada  m ovim ien to  r e s p i r a t o -
r i o .
RA.VA ( c i t a d o  p o r  IVANISSEVICHjdesmostro e s t o  h a c i e n d o  un t a p o n a -  
ï ïi iento d e l  o r i f i c i o  p o s t e r i o r  de l a s  f o s a s  n a s a l e s  y comprobando qae d e j a -  
ban  de c o r r e r  con r e g u l a r i d a d  p o r  e l  conducto  n a s a l .  P a r a  e l l o  I n t r o d u j o  
en un saco  l a g r i r a a l  que t e n i a  un t r a y e c t o  f i s t u l o s o  un poco de t i n t u r a  de 
t o r a a s o l  y en e l  fondo  de saco  c o n j u n t i v a l  un c o l i r i o  de a c i d o  c i t r i c o .  E l  
t o r n a s o l  no l l e g o  a  l a  n a r i z  h a s t a  que se d e s t a p o  e l  o r i f i c i o  p o s t e r i o r  de 
l a s  f o s a s  n a s a l e s .
A p e s a r  de e s t a  e x p e r i e n c i a  t a n  c o n c lu y e n te ,  debemos a d m i t I r  que 
l a  p r o g r e s i o n  de l a s  l a g r i m a s  a  t r a v é s  de su s  c o n d u c to s  de desague ,  r é s u l t a  
de u n a  a c c i o n  combinada de l a  p e s a n t e z , l a  c a p i l a r i d a d , l a s  
c o n t r a c c i o n e s  d e l  o r b i c u l a r  y l a  c o r r i e n t e  r e s p i r a t o r i a .
ETIOLOGIA Y PATOGBUIA DÏÏ LAS DACRIOCISTITIS
Los a n t i g u o s j i g n o r a n d o  l a  e x i s t c n c i a  de l a s  v i a s  t K s r t m a t a a  de 
é e s a g ü e  de l a s  l à g r i m a s ^ a t r i b u f a n  a  una  i n f l a m a c i o n  de o r i g e n  o s e o ^ e l  t u ­
mor l a g r i m a l .  P o s t e r i o r m e n t e  SCARPA^observando l a  f r e c u e n t e  c o i n c i d e n c i a  
de l a  d a c r i o c i s t i t i s  con l a  b l é f a r o - c o n j u n t i v i t i s , p e n s 6 que l a  p e n e t r a c i o n  
d e l  p u s  c o n j u n t i v a l  en  e l  s a c o , a c a r r e a b a  c o n s e c u t iv a m e n te  su i n f l a m a c lo n j p e -  
r o  l o s  o f t a l m o l o g o s  n o t a r o n , que l a  b l e f a r o - o o n j u n t i v i t i s , p r e c e d e  muy r a r a s  
v eo es  y en catnblo s u c e d e , c a s i  s i e m p r e j a l  tumor l a g r i m a l , y e s t u d i a n d o  e s t e  
hacho  a p a r e c i o  l a  d u d a ,y  quedo s e n t a d o  que l a  p r e s e n c i a  de l a s  c i t a d a s  a fec-  
c l o n e s  no e r a  l a  c a u sa  o c a s i o n a l  de l a  d a c r i o c i s t i t i s *
ABADIE, ap ro vechand o  l a  o b s e r v a t i o n  de CUSOO,de que muchos e n f e r -
if
mo8 de v i a s  l a g r i m a l e p a d e c i a n  a l  mismo t iem po  l a  c a r i e  den ta r ia^k i£p i«uÀ d  
c à n a d / ^ a s a l #  P a re  ce s i n  embargo,mas r a z o n a b l e  l a  o p i n i o n  de PANAS/ de que 
d i c h a s  a f e c c i o n e s  en v e z  de o r i g i n a r s e  mutuamente  t i e n e n  un s o lo  y u n io o  
o r i g e n , l a  e s c r o f u l a *
GAIEZOWSKI b a s â n d o s e  en  a n à l i s i s  d e l  l i q u i d o  l a g r i m a l ^ c r e 6 una  
t e o r i a  q u i m ic a ,a c h a c a n d o  à  una  a l c a l i n i d a d  e x a g e r a d a  de l a s  l à g r i m a s , 1a  
c au sa  de l a  i n f l a m a c i o n  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s .  E s t u d i o s  p o s t e r i o r e s  h i -  
c i e r o n  c o r r r e r  a  e s t a  t e o r i a  l a  misma s u e r t e  que l a s  a n t e r i o r e s .
BODAL a t  r i  buy 6 l a  caAsa de l a s  d a c r i o c i s t i t i s  a  l o s  v i c i o s  de r e -  
f r a c c i o n  y p r e s e n t o  una  e s t a d i s t i c a  de  165 en fe rm os  con i n f l a m a c i o n  d e l  
saco  l a g r i m a l , d e  l o s  c u a l e s  87 t e n i a n  a l  màsmo t iempo v i s i o n  d e f e c t u o s a .
KIRMISSON en su t r a t a d o  de P a t o l o g i a  e x t e r n a , v o lv ie n d o  en p a r t e  
â  l a s  t e o r i a s  de SCARPA d i c e : ” l a  p r o p a g a c i o n  de l a  i n f l a m a c i o n  de l a  con- 
j u n t i v a  a  l a s  v i a s  l a g r i m a l e s , e x p l l c a  l a  p r o d u c c io n  de l a s  l e s i o n e s  ,so~
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b r c  to d o  en l a s  c o n j u n t i v i t i s  p u r u l e n t a s  y c a t a r r a l e s  y en l a s  que s u c e -  
d en  a  f i e b r e s  e r u p t i v a s  p r i n c i p a l m e n t e  a l  s a r a m p lo n ” •
P r e s c i n d i e n d o  de e s t a s  o p i n i o n e 8 , n o s o t r o s  creemos que t o d a  d a ­
c r i o c i s t i t i s  r é s u l t a  de una  i n f e c c i o n  m i c r o b i a n a  que c o n s t i t u y e  l a  c a u s a  
d é t e r m i n a n t e .  E s t a  e s  i n d i s p e n s a b l e  y l a  d a c r i o c i s t i t i s  no puede s o b r e v e -  
n i r  s i n  a l l a .  P e ro  l a  c l i n i c a  no s  d e m u e s t r a  t o d o s  l o s  d i a s  que l a  i n f e c ­
c io n  l l e v a d a  a  un saco  l a g r i m a l  s a n o ,n o  b a s t a  p a r a  p r o d u c i r  su Inf&amacidn;  
p o r  e s t o  l a s  d a c r i o c i s t i t i s  c o n s e c u t i v a s  a  i n f l a m a c i o h e s  c o n j u n t i v a l e s  son 
r e l a t i v a m e n t e  r a r a s .  TROUSSEAU que a d m i t i a  e l  p a ro  de l o s  m ic ro o rg a n ism o s  
de l a  c o n j u n t i v a  a  l a  p i t u i t a r i a  y  r e c i p r o c a m e n t e  d i c e  h a b e r  obse rvad o  c a ­
s é s  en que e s t o s  gérmenes  a t r a v e s a r o n  l a s  v i a s  l a fe r im a le s  p r o d u c ie n d o  l e ­
s i o n e s  a n t e s  de su e n t r a d a , e n  l a  c o n j u n t i v a , y  d e sp u és  de  su  s a l i d a , e n  l a s  
f o s a s  n a s a l e s , d e j a n d o  indemnes l a s  v i a s  que l e s  d i e r o n  p a s o .
O c u r re  a q u i  a lg o  semeJ a n t e  a  l o  que s u cede en l a s  i n f l a m a c i o n e s
de l a  v e j i g a  u r i n a r i a .  Todos sabemos que c a t e t e r i s m o s  u r e t r a l e s  s e p t i c o s  
no h a s t e n  #mm p a r a  o c a s i o n a r  o i s t i t i s , q u e  i n d i v i d u o s  a f e c t o s  de p l e l o n e -  
f r i t i s j o r i n a n  pue en a b u n d a n c ia  d u r a n t e  emos s i n  p r e s e n t a r  s fn to m as  v e -  
x i o a l e s , y  que d esp u es  de l a  ahttgaiexjBH dx  a b l a c i o n  d e l  r i n o n  p i o n e f r o t l -  
c O j la  o r i n a  de e s t o s , " o r i n a d o r e s  de p u s ”de GUYON, vu e lv e  a  s e r  l i m p i a  i n -  
m e d ia ta m e n te .
Se n e c e s i t a n . n u e s . c a u s a s  co ad v u v a n te a  que h a g an  e l  m e d i o , f a v o ­
r a b l e  y p e r m i t a n  e l  d e s a r r o l l o  mi c r o b i a n o .
S ig u ien d o  e l  metodo que ÂLBARHAH,HALLE y LAGRAIH ( l )  emplean en 
e l  e s t u d i o  de l a s  i n f l a m a c i o n e s  v e x i c a l e s  pasa rem o s  n o s o t r o s  r e v i s t a  a l  es< 
t u d i a r  l a s  d a c r i o c i s t i t i s : 1 ^ . - A 1  m ic r o b io  c a u s a  d e t e r m i n a n t e ; 2 * . - S u s  v i a s  
de a c c e so  y 3 ^ . - L a s  c a u s a s  c o a d y u v a n te s  â  l a  i n f e c c i o n  d e l  saco  l a g r i m a l .
1®.-EL MICROBIO CAUSA BE TERMINANTE.-L a  mayor p a r t e  de l o s  m i c r o -
b i o s  pueden  d a r  l u g a r  a  d a c r i o c i s t i t i s ; d e s d e  e l  e s t r e p t o c o c o  a l  b a c i l o  de 
( 1 ) . - I n f o r m e  a l  c o n g re so  de  U r o l o g l a  de 1898.
KOCH y desde  e l  e s t a f i l o c o c o  a l  b a c i l o  de LOEFLER, l a  l i s t a  e s  num erosa .
AXENFELB en su "T ra tad o  de B a c t e r i o l o g i a  O c u la r "  c i t a  t r e i n t a  
c a s e s  de tum orcs  1 a g r im a le s ,  o b se rv a d o s  p o r  3R0NS y en l o s  c u a l e s  e l  a n a ­
l y s i s  b a c t e r i o l o g i c o  d e l  pus d io  l o s  s i g u i e n t e s  r c s u l t a d o s ;
( 8 veo es  p u r o s  
( 5 con e s t a f i l o c o c o s  
16 neumococos* « ( 1 con b a c i l o  f l u o r e s c e n t e
( 1 con e s t r e p t o c o c o  l i q u e f i  c a n te  
( 1 con b a c i l o  c o l i  
30 tom ores  l a g r i m a l e s . . • (
;7 e s t a f i l o c o c o s ( ? p u ro s
1 con d i p l o b a c i l o s
.5 b a c i l o s  p o s i t i v e s  a l  GRAAN 
1 b a c i l o  de PFEIFFERu
(1 b a c i l o  de FRIEDIANDER 
muchas v e c e s  h a b i a  t am b ién  b a c i l o  d e l  x e r o s i s .
CASAU (de F l o r e n c i a )  ( l )  expone e l  r e s u l t a d o  de sue  i n v e s t i g a -  
c i o n e s  en c i n c u e n t a  c a s e s  de d a c r i o c i s t i t i s  c r o n i c a , c a t a r r a l  o p u r u l e n t a  y 
d i e z  c a s o s  de d a c r i o c i s t i t i s  agudas  en l a s  c u a l e s  h a b i a  e x t r a i d o  l a  s e c r e -  
( l ) . - L a  b a c t e r i o l o g i a  d e l l e  d a c r i o c i a t i t i - A n n a l i  d i  O t t a l m o l o g i a  1908.
o
c io n  (11 re  e t  amen t e  d e l  saco, d e spu és  de l a  i n c i s i o n  de l a  p a r e d  y a l  coxaien- 
zo de l  t  r a t  ami en t o . La v i r u l e n c i a  de l o s  d i s t i n t o s  m ic ro o rg a n i s m o s  l a  en -  
sayo p o r  i n o c u l a c i o n e s  a  c o n e jo s ,  cobayos y r a t o n e s  blan^cos. Las c o n c l u -  
s io n e s  que s a c a  son l a s  s i g u i e n t e s :
l ^ . - E n  l a  d a c r i o c i s t i t i s  c a t a r r a l  o p u r u l e n t a  c r o n i c a .
B ip lo c o c o  de TALAMON-FRAENKEL-39 v e c e s (20 en c u l t i v e  p u r o ) .
E s t r e p t o c o c o ......................................  10 T e c e s (3  en c u l t i v e  p u r o ) .
B a c i lo  c o l i .......................   7 v e c e s ( l  en c u l t i v e  p u r o ) .
E s t a f i l o c o c o + a u r e o . . . . . . . . . . .  6 v e c e s .
a l b u s  ................. 4 v e c e s .
c i t r e u s   3 v e c e s .
B a c i l o  d e l  x e r o s i s . . . .    3 v e c e s .
2®.-En l a  d e c r i o c i s t i t i s  aguda .
E s t r e p t o c o c o . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 v e c e s (8 en c u l t i v e  p u r o ) .
E s t a f i l o c o c o  a u r e u s . , . . . . . . . . . . . *  1 vez
a l b u s .................................  1 v ez
B a c i lo  d e l  x e r o s i s .......................... 1 vez
En l o s  a n à l i s i s  b a c t e r i o l o g i c o s ^ d e l  pus p r o c c d e n t e  de d a c r i o c i s ­
t i t i s  p r a c t i c a d o s  en l a  e i i n i c a  de O f t a l m o lo g i a  d e l  H o s p i t a l  P r o v i n c i a l  de 
Madri^hemos t e n i d o  o c a s io n  de comprobar siempre e l  neumococo a s o c i a d o  p o r  
l o  comun con b a c t e r i a s  d i s p u e s t a s  en c a d e n e t a s .
E l  d ip lo c o c o  e s , p u e s , e l  m lc r o b io  p ro p io  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s  
c r o n i c a s , c e d i e n d o  su l u g a r  a l  e s t r e p t o c o c o  en e l  momento de l a  a g u d iz a c io n  
d e l  p r o c e s o .  Los e s t a f i l o c o c o s  son tam bién  muy f r e c u e n t e s  en l a s  formas 
c ro r i i  cas,  s iend o  su v i r u l e n c i a  t a n  poco marcada ,  segun CA8ALI, que p u d i e r a  con- 
s i d e r â r s e l e s  como s a p r o f i t o s .  En l a s  fo rm as  agudas e l  e s t a f i l o c o c o  se  en -  
c u e n t r a  a s o c ia d o  a l  e s t r e p t o c o c o  que aunque se e n c u e n t r a  con r e l a t i v a  f r e -
c u e n c i a  en l a s  fo rm as  c r o n i  cas, e s  e l  p r o p io  dc l a s  a g u d a s ,  en l a s  que se  l e  
e n c u e n t r a  s i e m p r e , s o l o  o a s o c i a d o  a  o t r a s  e s p e c l e s  m i c r o b i a n a s , en p a r t i c u ­
l a r  como hemos d ich o  e l  e s t a f i l o c o c o .
E l  b a c i l o  c o l i  e s  r e l a t i v a m e n t e  raro,CASALI l o  h a  e n c o n t r a d o  p o r  
r é g l a  g e n e r a l  en l o s  n i h o s , a n c i a n o s  y p e r s o n a s  poco c u i d a d a s a s , conside-rando 
su p r e s e n c i a  en l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  como a c c i d e n t a l .  E l  d i p l o c o c o  de PRISD- 
LANBER aunque raro^ se e n c u e n t r a  con f r e c u e n c i a  en l o s  o c e n o s o s .  Los s a p r o ­
f i t o s  mas f r e c u e n t e s  s e r f a n  e l  b a c i l o  d e l  x e r o s i s  y e l  m ic r o b io  c a n d ic a n  y 
e n t r e  l o s  m i c r o b i o s  que s o l o  se e n c u e n t r a n  e x c e p c io n a lm e n te  tenemos e l  b a ­
c i l o  p i o c i a n i c o  (TERSOîT y GENOB) e l  gonococo (ANTOHELLI) , e l  b a c i l o  s u b t i -  
l i s , e l  p r o t e u s  v u l g a r i s , j c  e l  p io g e n u s  f e t i d u s  (R IC C H l) ,e l  a n t i m o n ic e  ^RICCHY 
y MITWALSKY) , e l  b a c i l o  d e l  muermo (GOURPEIN) , e l  d i p l o b a c i l o  de MORAX-AXEN- 
FELB (MULLER BRONS),el b a c i l o  de KOCK-WCCKS (GRIFFITH) , e l  b a c i l o  h e m o f i lo
W W U — l l i u n      "
de PFEIFFER (MULLER-BR0NS,AXENPELB) , e l  b a c i l o  f u n d u l i f orme (VEILLON y MO-
lAZ) , e t c . e t c .
2®."Vias  de acceso  de l o s  m lc r o b io s . - L o s  m i c r o b i d s  pueden  l l e g a r  
a l  saco  l a g r i m a l : a ) p o r  e l  conducto  n a s a l ( v i a  a s c e n d e n t s )  ; b ) p o r  l o s  c a n a l i -  
c u l o s  l a g r i m a l e s ( v i a  d e s c e n d a n t e ) ; c ) p o r  s o l u t i o n  de c o n t i n u i d a d ( v i a  p o r  
p e r f o r a t i o n ) ; d ) p o r  a d h e r e n c i a s  i n f l a m a t o r i a s ( v i a  t r a n s p a r i e t a l ) .
a)INFECCION POR EL CONDUCTO NASAL.-Q.ue l a  com unicacion  con 
l a  n a r i z  puede c r e a r  un c ami no a l a  i n f e c c i o n  y que e l  conducto  n a x a l  y 
sa co  l a g r im a l ,  c av id a d e s  a c c e s o r i a s  de l a  n a r i z , p u e d e n  en fe rm ar  s e c u n d a r i a -  
m e n t e , e s  un hecho que s a l  t a  a  l a  v i s t a .  A ZIEM en 1882 se  debe l a  p r im e ­
r a  o b s e r v a c io n ,  deb idamente  f u n d a d a , so b re  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  a f e c c i o ­
n e s  o c u l a r e s  y l a s  de l a  c av id ad  n a s a l .  P u b l i c o  d esp u es  h ech o s  i n t e r e s a n -  
t i s i m o s , p r e t e n d i e n d o  h a b e r  curado i r i t i s , i r i d o - c i c l i t i s , c s t r e c h a m i e n t o s  d e l  
campo v i s u a l  e t c .  t r a t a n d o  l a s  a f e c c i o n e s  n a s a l e s  c o n c o m i t a n te s  y e x p l i c6 
e s t o s  hechos p o r  l a  e s t r e c h a  r e l a c i o n  que e x i s t e  e n t r e  l a  c i r c u l a t i o n  d e l
o j 0 y de l a v  f o s a s  n a s a l e s .
KIRlvilSSON adniite tam bién  l a  I n f l u e n c i a  de l a s  a f e c c i o n e s  n a s a l e s  
p o r  p r o p a g a c io n  de l a  i n f e c c i o n  p o r  v i a  a sce n d an te  y d i c e ; " l a s  c o s a s  p a sa n  
como en l a  trompa de EUSTAQ.UIÛ y l a s  a f e c c i o n e s  de l a  f a r i n g e "  .
Segun KUHITTS S 9 S 9 H B B 0  t i e n e n  l a s  a f e c c i o n e s  de l a s  v i a s  l a g r i -  
malee  un o r ig e n  n a s a l  en e l  9 3 ,7  p o r  100 de io s  c a s o s .  AUBARET(I) c i t a  c a ­
s a s  de fum adores  que e x p e l i a n  humo p o r  los* pun tos  l a g r i m a l e s  y un caso de 
e p i o t a x i s ,  en que después  de h a c e r  e l  taponamiento  s a l i a  s a ng re  p o r  l o s  pun- 
t o s  l a g r i m a l e s .  En o t r o  caso d e l  p r o f e s o r  RiiU, e l  saco  l a g r i m a l  que e s t a b a  
t u m c f a c to  y cuyo c o n te n id o  e r a  a i r e  se v o l v i a  a l l e n a r  desp ués  de v a c i a d o ,  
y a  l e n t a m e r i t e ,y a  de una manera  b r u s c a  a  con sec u en c ia  de una  f u e r t e  e x p i r a -  
c i o n  p o r  l a  n a r i z .  P a r a  AUBARET e s t o  s é r i a  p roduc ido  p o r  i n s u f i c i e n c i a s  
v a l ü i a l a r e s  o r i g i n a d a s  p o r  l a  a c c io n  de s o n a r se ,q u e  s i  b i e n  es mas e l e g a n -
t e , es  en cambio menos c o n v e n ie n te  p a r a  que e l  l i m p i a r s e  p o r  c u a l q u i e r  o t r o
( l ) . - D e  l a  i n s u f i c i e n c i a  v a l v u l a r  d e l  conducto I c c r i m o - n a s a l . A r c h .  d *Oph- 
t a l .  J u n io  1908,
p r o c e d i m i e n t o  que no aumente  l a  p r e s i o n  d e l  a i r e  d e n t r o  d e l  cavum^sobre  
to d o  en c i e r t a s  fo rm as  lautaajui r u i d o s a s  d e l  a c t o  de sonarse;.  ambas n a r i c e s  
a  l a  v e z .  E s t e  a u t o r  h a  p o d id o  comprobar a lg u n a sv e # # #  una  p r e s i o n  I n t r a n a -  
s a l  de 15 c e n t i m e t r e s  de m e r c u r i o .  SALUS o b s e r v é  tam b ién  l a  s u b i d a  de p o l -  
vo de r a p e  h a s t a  l o s  p u n t o s  l a g r i m a l e s  y SCHENK r e f i e r e  a lg u n o s  caso s  de 
e p i r  t a x i s ,  en que pudo o b s e r v e r  l o  mismo que AUBAKET, l a  s a l i  da  de s a n g r e  p o r  
l o s  p u n t o s  l a g r i m a l e s .  EEIKt en c a so s  en que e l  c a n a l  se  h a b i a  perforado^  y 
e s t a b a  en comuni c a c i  on con e l  seno m a x i l a r ,  v i o  a  l a s  l à g r i m a s  l l e g a r  a l  a l ­
v e o l e  y a l  a i r e  s a l i r  p o r  l o s  c o n d u c t i l l o s  y p u n to s  l a g r i m a l e s .
Como se  sabe  a l  s o n a r s e  f u e r t e m e n t e  l a s  n a r i c e s ,pueden  s e r  I a n -
0
z a d a s  a l  saco l a g r i m a l  m u co s id a d es  y p a r t i c u l i l i a s  i n f e c t a d a s  de l a  muco­
da  que pueden d a r  o r i g e n  a  l a  i n f e c c i o n  d e l  s a c o .  BACH p a r a  comprobar e s ­
t e  h e c h o , de l a  i n f e c c i o n  m i c r o b i a n a  a s c e b d e n t e , i n t r o d u j o  en l a s  f o s a s  n a ­
s a l e s  de un i n d i v i é u o , u n  t a p o n  de a lg o d o n  impregnado en un c u l t i v e  de un
cm ic r o b io  i n o fe n s iv o ^  e l  KULIER-WASSERBACILLUS, y a  p e s a r  de d e j a r l o  a  perm a-  
n c n c i a  v a r i a s  h o r a s  no c o n s i g u i o  d e s c u b r i r l o  en  e l  fondo de saco  c o n j u n t i ­
v a l .
Como p a r a  d e s m e n t i r  e s t a  e x p e r i e n c i a  e s t a  l a  o b s e r v a t i o n  de AR­
MAI GNAC, qu i  en en una  e n fe rm a  a t a c a d a  de c o r i z a  p u r u l e n t a , v i o  p r o d u c i r s e  
u na  c o n j u n t i v i t i s  y mas t a r d e  una q u e r a t i t i s  de  h i p o p i o n , i n f e c c i o n  que s e ­
gun é l ,  se r e a l i z o  p o r  e l  c a n a l  n a s a l , a u n q u e  muy b i e n  p u d i e r a  o b j e t a r s e l e  
que f u e s e  t r a n s m i t ! d a  p o r  e l  p a n u e lo  o p o r  l a s  manos.
Mas c o n c lu y e n te  e s  l a  o b s e r v a c i o n  de FURST que en un r e c i é n  n a -  
c id o ,o c h o  d i a s  d e sp u é s  de l a  c u r a c i o n  de una c o n j u n t i v i t i s  b l e n o r r à g i c a ,  
v i o  p r o d u c i r s e  una  r i n i t i s  y mas t a r d e  una s i n u s i t i s  p u r u l e n t a  de l a  m i s ­
ma n a t u r a l e z a , a  l a s  que s u c e d i o  un a b c e so  en e l  à n g u lo  i n t e r n o  d e l  o jo  en 
cuyo pus  se  pudo e n c o n t r a r  tam bién  e l  gonococo de N E I s ë k l .
Las i n v e s t i g a c i o n e s  de STRAUSS han dem o s trado  con c u a n t a  f r e -
c u e n c i a  hay  b a c i l o s  t u b e r c u l o s e s  en f o s a s  n a s a l e s , s a n a s  en a p a r i c n c i a *  Be­
gun TERSOH, JAULIN y MORAX l a  t u b e r c u l o s i s  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  s ig u e  f r e -  
cuen tcm en te  a l  l u p u s  de l a  mucosa n a s a l ,  que no se d i a g n o s t i c a  p o r  r e g i a  g e ­
n e r a l  h a s t a  que l a  p i  c l  no e s t a  i n v a d i d a  s e c u n d a r i a m e n t e .  P a r a  ROILET (de 
L y o n ) ( l )  e l j l u p u s  de l a s  f o s a s  n a s a l e s  se acompana de b l e n o r r e a  d e l  s a c o ,  
e s t a n d o  i n d i c a d o , a u n  en caso s  de s im p le  l a g r i m e o , e l  examen de l a s  f o s a s  
n a s a l e s  bu scan d o  e l  l u p u s  de l a  p i t u i t a r i a .  KRIEG v i o  en un caso  de r i n i ­
t i s  o cen o sa  e l  p r o c e s o  a t r o f A c o , in v a d le n d o  e l  conduc to  n a s a l .
b i  INFECCION POR VIA DESCENDENTE.-La t u b e r c u l o s i s  de l a  c o n j u n ­
t i v a  puede p r o p a g a r s e  a l  saco  l a g r i m a l ; ROLLET c i t a  v a r i o s  c a s o s  a s i  como 
t a m b ié n  l o s - h a b i a n  y a  o b se rv ad o  GAYET, STOLTING y o t r o s .  S in  embargo e s  
con mucho mas i m p o r t a n t e  l a  p r o p a g a c io n  d e l  t r a c o m a .  L.PICCILLIO(de P a l e r ­
mo) (2) ha  e s t u d i a d o  b a j o  e l  pun to  de v i s t a  h l s t o l ë g A e #  doce s a c o s  l a g r l m a -
(1 ) -T u b e rc u lo se ^  d e s  v o i e s  l ac ^ ry m a le s . - In fo rm e  p r e s e n t a d o  en l a  Sdad .  F r a n -  
c e s a  de O f t a l m o l o g i a - 1 9 1 1 .
( 2 ) -L a  d a c r i o c i s t i t i s  t r a c o m a t o s a  y l a  b l e n o r r e a  d e l  saco l a g r i m a l . - A n n a -  
l i  d i  O t t a l m o l o g i a - 1912.
r /
l e 8 , e x t i r p a d o 8  a  t r a c o m a t o s o s  a f e c t o s  de d a c r i o c i s t i t i s  c r o n i c a  o b l e n o ­
r r e a  d e l  s a c o .  Las l e s i o n e s  comprobadas a l  m ic r o s c o p io ,  c o r r e sp o n d e n  en -  
t e r a m e n t e  a  l a s  que MOQ,tIBRD,LEBER y ADDARIO h a n  e s t a b l e c i d o  como c a r a c t e -  
r i s t i c a s  d e l  p r o c e s o  t r a c o m a t o s o ; l e s i o n e s  g r a n u lo m a to s a s ,  marcadamente  d i -  
f e r e n c i a d a s  de l a s  l e s i o n e s  g o n o c o c i c a s ( i n f l l t r a c i o n  c o n j u n t i v a  i n t e n s a )  o 
de l a s  l e s i o n e s  pu ram en te  f o l i c u l a r e s + l i n f o i d e s .
Si  un g r a n  numéro de t r a c o m a t o s o s  no p r e s e n t a n  a f e c c i o n e s  l a g » i -  
m a l e s , e s  p o r que f a l t a n  l a s  c a u s a s  c o a d y u v a n t e s ( r e t e n c i o n ) y l a  s e c r e c i o n  con­
j u n t i v a l  no i n f e c t a  l a  mucosa d e l  saco  g r a c i a s  a  l a  c i r c u l a t i o n  que p e rm i -
t e  l a  p e r m e a b i l i d a d  de l a s  v i a s  l a g r i m a l  e s ;  p e r o  s i  una  c a u sa  c u a l q j r i e r a  h a -  
ce que e l  cu rso  de l a s  l à g r i m a s  se  d e t e n g a , s e  e s t a b l e c e  l a  i n f e c c i o n  s a c u l a r ,  
con un p r o c e s o  a n a t o m o - p a t o l o g i c o  y c l i n i c o  an à lo g o  a l  de l a  c o n j u n t i v a .
KALT,MOAURO y KUHNT h an  s o s t e n i d o  e s t a  misma o p i n io n  ; s i n  embar­
go, h a s t a  que e l  a g e n t e  i n f e c c i o s o  d e l  t raco m a  no se d e s c u b r a  y p ueda  p o n e r -  .
se  de m a n i f i e s t o  en l a  mucosa d e l  s a c o , l a  c u e s t i o n  de l a  d a c r i o c i s t i t i s  
t r a c o m a t o s a  debe  quedar  en s u s p e n s e .
c) VIA POR PEKPORACION.-Hay a lg u n o s  a b ceso s  i n f l a m a t o r i o s , p r e -  
c i s t i t i s  l a g r i m a l e 8 / d e b i d a s  a  p e r i o s t i t i s  f l e g m o n o sa s ,d e  p r i n c i p i o  b r u s -  
c o , e v o l u c i 6 n  r à p i d a  y s in to rnas  g é n é r a l e s  de i n f e c c i o n  f e b r i l ,  en que so n ­
das  e i n y e c c i o n e s  e n t r a n  b i e n  y en que l a  p r e s i o n  s o b r e  e l  sa co  no dâ  n a -  
d a  a l  p r i n c i p A o ,  compl icàndose  desp ués  de d a c r i o c i s t i t i s ,  p o r  a b r i r s e  en e l  
s a c o .  E l  hecho  aunque sümamentc r a r o , e s  i n n e g a b le .
d) VIA TRANSPARIETAL.-ROCHON DUVIGNEAUD( 1 ) r e f i e r e  un caso  de un 
n in o  de s i e t e  ahos  con un a b c e so  t u b e r c u l o s e  a d h é r e n t e  a  l a  a p o f i s i s  a s ­
c e n d e n ts  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  y complicado de d a c r i o c i s t i t i s .  De l  mismo 
o rden  son l o s  casos  de goma t u b e r c u l o s e  p e r i c i s t i c o  de ROHMER,l o s  de f i s t u ­
l a s  de o r i g e n  d e n t a r i o ( p o r  un pequeho c a n a l i c u l o  que v a  d e l  c amino s u p e r i o r
( l ) - A r c h .  d 'O p h t a l - 1 8 9 8 .
a l  c a n a l  d e l  unguie ,  donde t e r m in a  p o r  dos o r i f i c i o s ) y  l o s  casos  é v i d e n t e s  
de f l em o nes  y de f o n i c u l o  d e l  g ran  àngu lo  d e l  ojo^ l l a m a d o s  a n k i l o p s  n o r  
IAGjRANGE,DEVAL y o t r o s .
Lo mismo que l o s  p ro  ce so s v e c in o s  a l  saco l a g r i m a l  y a l  conducto  
n a s a ly p u e d e n  i n t e r e s a r  e s t o s  o rganos p o r  c o n t ig u id a d p  a s i  l a s  a f e c c i o n e s  de 
l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  pueden e x t e n d e r s e  y d a r  o r ig e n  a p e r i o s t i t i s  y o s t e i t i s  
de v e c i n i d a d .  De a n t ig u o  se  conocen l a s  l e s i o n e s  d e l  àngu lo  i n t e r n o  d e l  
o jo  i n d c p e n d i e n t e s  d e l  a p a r a t o  l a g r i m a l  y l a s  l e s i o n e s  s u p c r f i c i a l e s  a  que 
dan l u g a r , e s p e c i e  de f i s t u l a s  c i e g a s  e x t e r n a s  l la m ad a s  a e g i l o o s  n o r  n u e s t r o s  
a n t e p a s a d o s .  Desempenan tam bién  un i m p o r t a n t e  pap e l  l o s  empiemas d e  l a s  
c a v i d a d e s  a c c e s o r i a s  de l a  n a r i z ^  Las s u p u ra c io n e s  c r o n i c a s  d e l  seno f r o n ­
t a l , d e l  a n t r o  de l a s  c é l u l a s  e tm o id aà es  (RHESE^ ( l )  que se p ropagan  a  l a s  
v i a s  l a g r i m a l e s .  En l a  e x t e n s i o n  de lo s  p ro c e so s  n a s a l e s  a  l a s  v i a s  de d é ­
f i ) -D e u tsch e  med Wo Chens . -1912.
sa gu e  de l a s  làg r im as  j u e g a n  mi i m p o r t a n t e  p a p e l  l a s  venae y v a s o s  l i n f a -  
t i c o s .  Conocidas son l a s  r e l a c i o n e s  v a s c u l a r es e n t r e  l a  mucosa de l a s  f o ­
s a s  n a s a l e s  y c av id ades  a c c e s o r i a s , y l a s  v i a s  l a g r i m a l e s .  Conooidammmm ee  
l a «  r e l a c i o n *  que e x i s t e  e n t r e  l a s  venae d e l  conducto  n a s a l  y d e l  saco  l a ­
g r i m a l ,  con l a  vena f a c i a l  a n t e r i o r ,  con l a  vena o f t â l m i c a  y l a  v en a  i n f r a o r -  
b i t a r i a *  ZUCKERKANDL d e s c r i b i o  l a  vena  l a c r i m o - f a c i a l  que d e sd e  l a  c é l u -  
l a  e tm o i d a l  a n t e r i o r  d e s c i e n d c  y p e r f o r a  e l  u n g u i s .  ,
Respec to  a  l a  p o s i b i l i d a d  de i n f e c c i o n  s a c u l a r  p o r  v i a  hem atoga-  
n a , s o l o  p o r  lo  que se r e f i e r e  a l  b a c i l o  de ko ch tenemos a lg u n a s  i n d i c a c i o -  
n e s  de ROLLET.
3 ° . -CAUSAS COADYUVANTES.-Como hemos podido o b s c r v a r , e t i o l o g i c a -  
m en te  j u e g a n  un im p o r ta n te  p a p e l , t o d a s  l a s  a f e c c i o n e s  n a s a l e s , p r i n c i p a l m e n ­
t e  l a s  que a l  t e  r an  e l  mecanismo de conduccion  de l a s  l à g r i m a s  y o b s t r u y e n  
l a  desem bocadura  d e l  conducto  n a s a l , i m p i d i e n d o  e l  d e sag u e  y f a v o r e c i e n d o  l a
r e t e n d  on.
BRUCKNER c re e  que l a  mayor p a r t e  de l a s  a f e c c i o n e s  d e l  saco  l a g r i ­
mal son de n a t u r a l e z a  r i n o g e n a .  Los p r o c e s o s  p a t o l o g i c o s  de l a  mucosa n a ­
s a l  pueden e x t e n d e r s c  a  l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  s iendo  l a s  d i f e r e n t e s  c au sa s  que 
o r i g i n a n  c o m p r e s i o n , l a s  que p roducen  l a  e s t a n c a c io n  dc l a s  l à g r i m a s  y l a  i n ­
f e c c i o n  s a c u l a r .
En cuan to  a  lo  p r i rnero  hay un hecho c i e r t o ; l a s  d a c r i o c i s t i t i s  se  
p ro d u ce n  con mucha f r e c u e n c i a  en i n d i v i d u o s  e s c r o f u l o s o s  que han  s u f r i d o  l a r ­
go t iempo r i n i t i s  c r o n i c a s .  En una edad màs a v a n z a d a , l a  mucosa n a s a l  p r e -  
s e n t a r à  un a s p e c t o  a t r o f i c o , e l  meato i n f e r i o r  e s t a r a  l i b r e , pe ro  a  p e s a r  de 
e s t o  e l  i n d i v i d u o  p a d e c e r à  una d a c r i o c i s t i t i s  que e l  examen r i n o s c o p i c o  no 
p o d r à  e x p l i  c a r .
GEUuE ( l ) d i  ce que exami nando c i  en i n d i v i d u  os con d i v e r s a s  formas
   —  —  ■-■■■- . . ■ —  —  - —   - _ _ , .. -
( l ) - I n f l u e n c i a  de l a s  l e s i o n e s  n a s a l e s  en l a  p a t o g e n i a  d e l  l a g r i m e o .
G é ~
de e s t r e c h é z  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  h a  e n co n t rad o  en un 30 p o r  100 l a s  f o ­
s a s  n a s a l e s  a b s o lu ta m e n te  n o rm a le s ;  en o t r o  30 por 100 d e s v i a c i o n e s  d e l  t a -  
b iq ue  y l e s i o n e s  b a n a l e s ; e n  o t r o  30 p o r  100 r i m i t i s  h i p e r t r o f i c a  y en un 
10 p o r  100 l e s i o n e s  n a s a l e s  d i lpe rsas ,  de l a s  c u a le s  t r è s  caso s  e r a n  de s i -  
f i l i s  n a s a l  y o t r a s  3 de r i n i t i s  a t r o f i c a  ocenosa*
Como causa  coadyuvan te  p r i n c i p a l  e s  n e c e s a r i o  a d m i t i r  l a  e s t r e -  
chez d e l  conducto n a s a l  y e l  é x t a s i s  l a g r i m a l  que t i e n s »  p o r  c o n s e c u e n c i a .  
JAHIN(1772) ,CUHIER(1841) ,ASZ1AS-TUREKKE(1853) ,HASKER{1876) ,BEEAOT(X650) ,R0- 
ai0K-BUVIGHEAUl)(l900) y TARTUEERI ( 1 9 0 2 ) ,han  p u b l i . a d o  c a s o s  de d a c r i e c i s t i -  
t i s  c o i n c i d i e n d o  con o b s t r u c c i o n e s  d e l  conducto n a s a l .
F a c i lm e n te  se  comprends que c l  e s t r e c h a m ie n t o  d e l  conducto,  e s t a -  
r à  f a c i l i t a d o  p o r  c i e r t a s  p r e d i s p o s i c i o n e s  ana tom icas  p r e e x i s t e n t e s , t a i e s  
como l a s  d e s v i a c i o n e s  c o n s e c u t i v a s  a  conform aciones  e s p e c i a l e s  d e l  e s q u e l e -  
t o  de l a  c a r a .  E s to  e s p l i c a  l a  f r e c u e n c i a  de l  l ag r im eo  en c i e r t a s  f a m i l i e s
S in  que h a s t a  a h o ra  tengamos una e x p l i c a c i o n  c l a r a  d e l  h e c h o , e l  
sexo f e m e n in o ,e s  lo  c i e r t o ,  p r é s e n t a  una marcada p r e d i s p o s i c i o n  a  l a  d a ­
c r i o c i s t i t i s .  Se h a  i n d ic a d o  tam bién  l a  f r e c u e n c i a  a  e s t a  a f e c c i o n  en i n -  
d i v i è u o s  de n a r i z  a p l a s t a d a  y pomulos s a l i e n t e s , ind u d ab lem e n te  d e b id a  à  
u n a  d i s p o s i c i o n  an a to m ic a  e s p e c i a l  segun hemos t e n i d o  y a  o c a s i o n  de i n d i ­
c a r .  La desembocadura  d e l  conducto n a s a l  puede t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  o b s -  
t r u i r s e  p o r  h i p e r t r o f i a  de l a  m u c o s a ,p o r  p o l i p o s , d e g e n e r a c i o n  p a p i l o m a t o -  
s a  de l a  ex t re ra idad  a n t e r i o r  d e l  c o r n e t e  i n f e r i o r , p o r  c u e rp o s  e x t r a n o s , l e ­
s i o n e s  s i f i l i t i c a s  d t u b e r c u l o s a s , p o r  r i n o e s c l e r o m a , p o r  s i n e q u i a s  e n t r e  e l  
c o r n e t e  y e l  t a b i q u e , p o r  p e r i o s t i t i s  de l a s  c e r c a n i a s  d e l  o s t i u m  l a c r i m a -  
l i S j p o r  f o r m a t io n  de c i c a t r i c e s  en e s t e  l u g a r , e t c .
Un s im ple  c o r i z a  es b a s t a n t e  p a r a  p r o d u c i r  e l  l a g r i m e o .  E s t e  l a ­
grimeo e s t a  e x p l i cado p o r  l a  c o n s t i t u  c i  on ana tom ica  d e l  t e j i d o  cav e rn o so  
submucoso de l a  n a r i z , c u y a  i n f l a m a c i o n  produce  l a  o b s t r u c c i o n  de l a  l u z  d e l
conducto  n a s a l  e impide  e l  l i b r e  c u rso  de l a s  l à g r i m a s .
E s t r e c h e c e s  c o n g e n i t a s , p o r  i n f l a m a c i o n e s , p 6 l i p o s , e x o s t o s i s ,h i -  
p e r t r o f i a  d e l  c o r n e t e , e x u d a d o s  mucosos o p u r u l e n t e s , d e s v i a c i o n e s  d e l  t a -  
b i q u e , d e s t r u c c i o n e s  o s e a s , f r a c t u r a s  d e l  vo m er , e t c . , son en resumen l a s  c a u sa s  
que im p iden  e l  desague  de l a s  l à g r i m a s , c o n v i e r t e n  a l  saco  en c a v id a d  c e r r a -  
d a  y f a v o r e c e n  l a  i n f e c c i o n .  E s t a  t e o r i a  de l a  cav id ad  c e r r a d a  h a  s i d o  d e -  
f e n d i d a  p o r  FUCHS;ocurr iw-en e l  saco  l a g r i m a l  a lg o  p a r e c i d o  a  l o  que p a s a  
en l a  v e s i c u l a ^ b i l i a r  y en e l  a p e n d l c e .  Q,ue un t a p o n  de c u a l q u i e r  c l a s e  
v e n g a  a  o b s t r u i r  l a  l u z  de e s t a s  c a v i d a d e s  y veremos a  l o s  m i c r o b i o s  s a -
I
p r o f i t e s , h u e s p e d e s  h a b i t u a l e s  de e l l a s , e x a l t a r  su v i r u l e n c i a  y p r o d u c i r  l a  
f l e g m a e i a .
Mie n t r a s  e l  c a n a l  n a s a l  pe rm anezca  p e rm e a b le  p o d ran  o no a t r a v e -  
s a r l o  t o d a  c l a s e  de gérmenes , aün l o s  màs v i r u l e n t o s  s i n  d a r t  l u g a r  a l  t u ­
mor l a g r i m a l ; en cambio, que un o b s t à c u l o  c u a l q u i e r a  venga  a  c o n v e r t i r  en ca -
‘f
v i d a d  c e r r a d a  lo  que a n t e s  e r a  g à c l l  v i a  de comun1 cac io n  y se p r o d u c i r â  
u n a  e s t a n c a c i o n  d e l  l i q u l d o  l a g r i m a l , u n  medio de c u l t i v o  a p to ,  donde l o s  
gérm enes  i n o f e n s i v o s  h a s t a  e n t o n c e s , s e  d e s a r  r o 11a r a n , e x a l t a r à n  su v i r u l e n ­
c i a  y p r o d u c i r â n  l a m  d a c r i o c i s t i t i s .
E l  neumococo p r o d u c t o r  de l a  u l c é r a  s e r p i g i n o s a  de l a  c o r n e a , es  
t am b ién  e l  m ic roorganirao  que con mayor f r e c u e n c i a  encon tram os  en l a s  d a c r i o ­
c i s t i t i s  , d eb ido  in d u d a b le m e n te  à  su h a b i t u a i  r e s i d e n c i a  en l a s  f o s a s  n a s a l e s  
y c a v i d a d  b u c a l , a s i  como e l  e s t r e p t o c o c o  y e l  e s t a f i l o c o c o , h u é s p e d e s  de l a  
p i e l  son l o s  que p ro d u c e n  p o r  r é g l a  g e n e r a l  l o s  fèemones d e l  s a c o , p e r o  t o ­
dos  sabemos que son i n f i n i t e s  l o s  c a s o s  en que e x i s t e n  e s t o s  m ic r o b io s  s i n  
d a r  l u g a r  a  n in g u n a  m a n i f e s t a c i o n  p a t o l o g i c a  p o r  p a r t e  d e l  saco  l a g r i m a l , y  
e s  que es  yx un concep to  y a  v i e j o  en m e d ic in a  que l a  e x i s t e n c i a  de l o s  m i ­
c r o b i o s  no b a s t a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  a f e c c i o n  s in o  que es  n e c e s a r i o  tam bién  
UTL v r r e g u l a r  func iona .m A ento ,de l  o r g a n i s m e , que e s  en e s t e  caso  p a r t i c u l a r ,1 a
im p e rm e a b i l id a d  d e l  conducto  n a s a l .
Del g ran  numéro de c o n j u n t i v i t i s  p u r u l e n t a s  que se  o b s e rv a n  en 
e l  r e c i é n  nac ido ,  apenas  s i  un 10 p o r  100 se complican  de d a c r i o c i s t i t i s  y 
aun e s t o s  casos  podemos e x p l i c a r l o s  p o r  l a  p e r s i s t e n c i a  de l o s  t a b l $ a m i e n -  
t o s  que en e l  conducto n a s a l  e x i s t e n  h a s t a  e l  s e x to  mes de l a  v i d a  i n t r a n -  
t e r i n a .
Mas t a r d e  en e l  n iho  y en e l  a d u l t o  l a s  a f e c c i o n e s  n a s a l e s  son 
l a s  que con mayor f r e c u e n c i a  pueden s e r  causa  de d a c r i o c i s i t i t i s  p o r  l a  
o b l i t e r a c i o n  que p roducen  en e l  c a n a l  n a s a l ,  l a s  o b s e r v a c i o n e s  c l i n i c a s ,  
a  e s t e  r e s p e c t o ,  son n u m e ro s a s , segun hemos ya  i n d i  cado ; t o d o s  ^.os o f t a l m o l o ­
gos han observado  l a  c o e x i s t e n c i a  d e l  tumor l a g r i m a l  con o b s t r u c è i o n e s  o 
e s t r e c h e c e s  d e l  conducto  l a c r i m o - n a s a l p r o d u c i d a s  en su inmensa  m a y o r i a  p o r  
a f e c c i o n e s  r i n o g e n a s , y  lo  que es mas l a  d e s a p a r i  ci  on d e l  p r im e ro  p o r  medio 
de un t r a t a m i e n t o  adecuado de e s t a s  u l t im a s *  Asi  lo  han  o b se rv ad o  e n t r e
y/
o t r o s  BERGER,PANAS ,ZIEN,PETER,RHESE ,BRUCKNER, e tc ,
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TERAPEUTIGA DE IAS DACRIOCISTITIS
Conociendo y a  l o s  d i  v e r s o s  t r a t a m i e i i t o e  enipleados en o t r o s  t iem pos 
p a r a  c u r a r  l a  a f e c c i o n  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o  y t e n i e n d o  y a  s u f i c i e n t e  
base  con l o s  d a t e s  a n a t o m i c o s , f i s i o l 6 g i c o s  y e t i o l 6 g i c o a » p a t o g é n i c o s  que h e ­
mos e x p u e s t o , podemos a h o r a  e n t r a r  de l l e n o  en l a  e x p o s i c i o n  de l a  TBRAPEUTI- 
CA ACTUAL DE IAS DACRIOCISTITIS*
Siendo  l a  d a c r i o c i s t i t i s  una i n f e c c i o n  d e l  saco  l a g r i m a l , p r o d u e l - 
da  p o r  m i c r o b i o s , c u y o  d e s a r r o l l o  e s t a  f a v o r e c i d o  p o r  c i e r t o s  f a v t o r e e , que 
hemos l lam ado  c au sa s  c o a d y u v a n te s , s i n  l a s  c u a l e s  como hemos v i s t o  no se  p r o ­
duce l a  a f e c c i o n  aunque e x i s t a n  l o s  gérmenes y s iendo  una enferm edad  que
t l e n e  g r a v e s  comp^-i c a c i  ones o c u l a r e s  y h a s t a  a lg u n a s  de e l l a s  m o r t a l e s  ( l ) , r e
( l ) - C a s t r e s a n a . L a  d a c r i o c i s t i t i s  como cau sa  de m u e r t e .Arch* de O f t a l  Hisp* 
Amer F e b r e r o  1911.
r j
s u l t a r â  que p a r a  î i a c e r  u n a  t e r a p e u t i c a  r a c i o n a l  y c o m p lé ta  tendre iaos  : 1® que 
s u p r i m i r  l a  i n f e o c i6 n ; 2 ®  e v i t . a r  o t r a t a r  l a s  c o m p l l c a c io n e s  que puedan p r e -  
s e n t a r s e  y 3® s u p r i m i r  l a s  c au sa s  que d i e r o n  l u g a r  o que f a c i l i t a r o n  e l  d e -  
sa r roH o  m i c r i b i a n o , p a r a  im p e d i r  l a  r e p r o d u c e ! on*
Much.os de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  empleados en e l  s i g l o  XIX se  s i g u e n  
usando  en l a  a c t u a l i d a d ; a l g u n o s  se han  m o d i f i c a d o , e n  o t r o s  se s ig u e  l a  m ls -  
ma t é c n i c a  y p a r  u l t i m o  h a n  a p a r e c i d o  o t r o s  nuevos que v i e n e n  a  a u m e n ta r  e l  
y a  g rande  a r s e n a l  t e r a p e u t i c o  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s .
E s tu d ia r e m o s  p r im e ro  e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s  con sus, t é c n i c a s  r e sp ec -  
t i v a s  y d e sp u é s  haremos a lg u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  so h re  e l  empleo de c ad a  uno 
de e l l o s  en casog d e t e r m i n a d o s .
P a r a  l iace r  e l  t r a t a m l e n t o  podemos e m p lea r  ,suT9stancias medicàmen- 
t o s a s  , a s t i n g e n t e s , a n t i s é p t i c o s , c à u s t i c o s , e t c .  ( t r a t a m i e n t o  m e d ic a m e n to so , 
que pu d ie ram o s  l l a m a r ) j m e d i o s  m ec an ico s  c r u e n t o s  o no c r u e n t o s  ( t r a t a m i e n t o
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que podemos d e c i r  q u i r u r g i c o )  o combinar  uno y o t r o  ( t r a t a m i e n t o  m i x t o ) .
A hora  b i e n ,  s i  tenemos en  c u e n t a  que son  o p e r a c i o n e s  o rem ed ios  
q u i r u r g i c o s  segiin l a  d é f i n i c i o n  de ARGUMOSA ” to d o s  l o s  a c t o s  que se  p r a c ­
t i c a l  con l a  mano s o l a  6 armada de i n s t r u m e n t e s  y con un  f i n  t e r a p e u t i c o * ,  
ten d rem o s  que i n c l u l r  e n  e l  t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s  
c a s i  todo lo  r e f e r e n t e  a  l a  t e r a p e u t i c a  l o c a l  y r e s e r v a r  e l  nombre de t r a ­
t a m i e n t o  m e d i c o , a l  t r a t a m i e n t o  g e n e r a l  de e s t a  en fe rm ed ad .
Pasemos r e v i s t a  a  l o s  r e c u r s o s  t e r a p a u t i c o s  mas comunmente u sa d o s  
en l a  a f e c c i o n  que nos o c u p a , e s t u d i â n d o l o s  con a r r e g l o  a l  s i g u i e n t e  c u a d r o , 
en e l  que como puede v e r s e  e s t a n  r e p r ê s e n t a d a s  o l a  mayor p a r t e  p o r  l o  mè­
n e s  de l a s  t e r a p e u t i c a s  c o n o c id as  h a s t a  e l  d i a ;
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TKATAIIEIÎTQ lÆCAL IIP QPERATORIQ. MPJÆg. JÆ  ia£I„CûS.-- E s t a  cons-  
t i t u i d o  po r  l a  i n s t i l a c i o n  de c o l i r l o s , a p l i c a c i o n  de pomadas y l a s  i n y e c -  
c io n e s  y l a v a d o s  con s o l u c io n e s  a n t i s é p t i c a s .
IHSTIIACIQiOlS.. -  Los c o l i r i o s  a s t r i n g e n t e s  o l i g e  rame n t e  c a ü s t i c o a  
de s u l f a t o  de z i n c , a r g i r o l  y p r o t a r g o l  son lo s  mas em pleados .  A n t iguam en te  
se u s a b a n  como a g e n t e s  de s u s t i t u c i o n ,  se q u e r i a  t r a n s f o r m a r  una  i n f l a m a c i o n  
de m a la  n a t u r a l e z a  en o t r a  b u e n a , f r a n c a ^ que se r e s o l v i e s e  f a c l i m e n t e  y s i n  
d e j a r  hue 11 a .
S i  en  e l  fondo de saco c o n j u n t i v a l  se i n s t i l a n  a lg u n a s  g o t a s  de un 
c o l i r i o  a s t r i n g e n t e , e l  enfermo e x p é r im e n ta  un vivo e s c o z o r , l a  s e c r e c i o n  l a -  
g r im a l  a u m e n ta , l o s  vasos  se d i l a t a n  y e l  o jo  se i n y e c t a .  E s t o s  fenomenos ad* 
q u i e r e n  su maxima i n t e n s i d a d  a l  cabo de a lg u n o s  r n i n u to s , d e s a p a r e c i e n d o  d e s ­
pués  de un tiempo v a r i a b l e .  P a re c e  que l a  i n s t i l a - c i o n  d e l  c o l i r i o  a s t r i n -  
conduce p o r  a lgunos  m in u te s  a  l a  p a r â l i s i s  de l o s  vaso rao to res  y p o r
c o n s i g u i e n t e  â  l a  v a s o d i l a t a c i on s e g u i d a  a lg û n  t iempo d e sp u é s  de v a s o c o n s -  
t r i c c i o n .  E s t a s  a l t e r n a t i v a s  de v a s o d i l a t a c i o n  y v a s o c o n s t r i c o i  on p ro d u c e n  
. a o d i f i c a c i o n e s  en  l o s  con d u c to s  de l a s  g l â n d u l a s  dé l a  mucosa.  En e s t a  a c -  
c io n  y en  l a s  p r o p i e d a d e s  a n t i s é p t i c a s  o b a c t e r i c i d a s  de l a s  s u b s t a n c i a s  em- 
p l e a d a s  e s t â n  f u n d a d a s  l a s  i d e a s  raodernas so b re  su a c c i o n .
E l  SULFATO DE ZINC se  u s a  d i s u e l t o  en agua d e s t i l a d a  e n  l a  p r o p o r -  
c io n  d e l  1 /2  a l  2 p o r  100. S u e l e  a s o c i â r s e l e  e l  agua  d e s t i l a d a  de l a u r e l  ce- 
r e z o  que aumenta  su p o d e r  a s t r i n g e n t e  y a s e g u r a  su c o n s e r v a c i o n .
Puede f o r m u l a r s e :
S u l f a t o  de z i n c     10 c e n t i g r a m o s .
Agua d e s t i l a d a  de l a u r e l  c e r e z o ............... 60 c e n t i g r a m o s .
Agua d e s t i l a d a .  ............................   .10  g ram o s .
p a r a  i n s t i l a r  2 g o t a s  a l  d i a .
E l  PROTARGOL, a lb u m in a to  de p l a t a , c o n te n ie n d o  un 8 o 8 , 3  p o r  100 de
7 ?
e s t e  m e t a l , es  mtiiy s o l u b l e  en e l  agua y debe c o n s e r v a r s e  e n  f r a s c o s  de c o l o r  
c a r a m e lo ,p u e s  l a  l u z  l e  descom pone,por  o x id a c io n  d e l  cuerpo  p r o t e i c o ,  h a c i e n -  
d o l e  i r r i t a n t e  p a r a  l o s  t e j i d o s .  Se u s a  en s o l u c i o n  d e l  2 a l  10 p o r  100.
E l  ARGIHOL, p r o c e d e n te  de P i  l a d e l f i a ^ es  una* c o m b inac io n  de p l a t a  y 
v i t e l i n a  o b t e n i d a  p o r  s i n t e s i s .  C on t ie n e  un 30 p o r  IQO de p l a t a  que hace  
mas b a c t e r i c i d a  que e l  p r o t a r g o l .  Ss me nos i r r i t a n t e  que c u a l q u i e r  o t r a  s a l  
de p l a t a  y no p ro du ce  d o l o r  a lguno  a p l i c a d o  l o c a lm e n te .  Se emplea  en s o l u ­
c i o n  a l  10,20 y 30 po r  100.
La i n s t i l a c i o n  de e s t o s  c o l i r i o s  se h a rd  dos v e ce s  a l  d i a  s i g u i e n -  
do l a  t é c n i c a  s i g u i e n t e  : î îac iendo a l  e n f e r  mo m i r a r  h a  c i  a  a r r i b a  y a p l i c a n d o  e l  
dedO" i n d i c e  en e l  angulo  i n t e r n o  d e l  oJO/liacemos c o m p res io n  con o b j e t o  de va- 
c i a r  e l  c o n te n id o  d e l  saco l a g r i m a l  que s a l d r a  po r  l o s  p u n to s  1 a g r i m a l e s  . 
Limpiamos e s t e  exudado e i n v i t a a o s  a l  enfemio a que i n c l i n e  su cabeza  h a c i a  
a t r a ^  y a l  l a d o  c o n t r a r i o  a l  ojo que vamos a c u r a r .  Separamos l o s  p a rp a d o s
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con l o s  dedos  i n d i c e  y p u l g a r  de  n u e s t r a  mano, c o n t r a r i a  a l  o jo  enfermo e 
i n s t i l a m o s  en e l  fondo de saco  c o n j u n t i v a l  i n f e r i o r  una  o dos  g o t a s  d e l  co ­
l i r i o  e l e g i d o .  P o r  l a  a c c i o n  de l a  g r av e  dad e l  l i q u i d o  se a c u m u la ra  en  e l  
l a g o  l a g r i m a l  y h a c i e n d o  n o s o t r o s  s o b r e  l o s  p a rp a d o s  l o s  m o v im ien to s  c o r r e s -  
p o n d i e n t e s  p ro c u r a r e m o s  que e l  l i q u i d o  i n s t i l a d o  baPie l o s  dos  p u n to s  l a g r i -  
m ales ,  con o b j e t o  de que p é n é t r é  en l o s  c o n d u c t i i l o s  y  l l e g u e  a l  s a c o .
POMADAS.-L a  mayor p a r t e  de l a s  pomadas d i sm in u y e n  t a  v i t  a l i d a d  de 
l a s  b a c t e r i a s j p e r o  su  a c c i o n  b a c t e r i c i d a  no comienza  a  n o t a r s e  h a s t a  d esp u és  
de a lg u n o s  d i a s  de a p l i c a c i o n .
STRAUS h a  i n v e s t i g a d o  e l  v a l o r  b a c t e r i c i d a i d e  l a s  pomadas o c u l a r e s ,  
p a r a  e l  b a c i l o  p i o c i â n i c o , e l  e s t a f i l o c o c o  do rado  y e l  b a c i l o  c o l l .  Begun su 
a c t i v i d a d  y de mayor a  menor l a s  c o lo c o  e n  e l  s i g u i e n t e  6 r d e n ; l o d o ( 5  a l  10 
p o r  I 0 0 ) , y o d o l  (5 a l  10 p o r  lOO) ,6 x id o  a m a r i l l o  de m e r c u r i o ( 2  p o r  100 ) 
y od o fo rm o (5  a l  10 p o r  l O O ) , a i r o l ( 5  a l  10 p o r  lOO) , â c i d o  b o r i c o ( 4  p o r  100) ,
% 0
t h e o fo rm o (5  a l  10 p o r  l O O ) , a r i 8 t o l ( 5  à  10 p o r  10 0 ) .
La mas empleada  es l a  pomada de oxido a m a r i l l o  de m e r c u r io  a l  2 
6 5 p o r  100. D e sg ra c iad a m en te  e s t a  pom ada^frecuen tem en te  mal  h e c h a  p o r  l o s  
f  a m a c e u t i c o s ,  es  a lg u n a s  v e c e s  mal s o p o r t a d a ,produce  d o l o r  e i r r i t a c i o n  y 
l o s  enferrnos abandonan su u s o .  E s t o s  a c c i d e n t e s  son d e b id o s  p o r  r e g i a  g e ­
n e r a l  a  l a  im p u re za  d e l  oxido a m a r i l l o  y a l  modo de p r e p a r a c i ô n .  La v a s e -  
l i n a  con que se hace ,  r a r a  vez  es n e u t r a , s i e n d o  e s t a  u l t i m a  l a  ü n i c a  que p u e ­
de e m p lea rse  en  t e r a p e u t i c a  o c u l a r .  Begun MORETTI de M i l a n , p a r a  o b t e n e r  una  
pomada de oxido a m a r i l l o  p e r f e c t a  es  n e c e s a r i o : l® -em plea r  e l  ox ido  a m a r i l l o  
r e c i e n t e m e n t e  p re p a ra d o  y t o d a v i a  hümedo;2Ô-el  e s c i p i e n t e  debe s e r  l a  l a n o -  
l i n a  y 3 ® - la  pomada debe h a c e r s e  a  f u e r z a  de m o r t e r o .  E s , p u e s , n e c e s a r i o  
que e l  f a r m a c é u t i c o  p r é c i p i t é  p o r  s i  mismo e l  oxido a m a r i l l o , p r e p a r a c i ô n  p o r  
o t r a  p a r t e  muy f à c i l ,  pues b a s t a  v e r t e r  una  s o l u c i o n  de c l o r u r o  m e r c ü r ic o  en  
o t r a  de p o t a s a  c à u s t i c a  t e n ie n d o  cu idado  de a g i t a r  c o n t i n u a m e n te .  -El oxido
se  l a v a  p o r  d e c a n t a c i o n  h a s t a  que no p r é c i p i t é  p o r  e l  n i t r a t o  de p l a t a  y se  
5rjuga sob re  un  f l l t r o  s i n  d e o e c a r lo *  I n c o r p o r a d o  in m e d ia ta m e n te  a l a  l a n o -  
x i n a  y p o r f i r i z a d o ,  p e rm i te  pew&ite o b t e n e r  una pomada com ple tam ante  i n d o l o r a  
y b i e n  s o p o r t a d a  a c u a l q u i e r  d o s i s .
En E sp a h a  tenemos ya c a sa s  que p rép a ra i !  e s t a s  pomadas en  muy b ue -
n a s  c o n d ic i o n e s , e x p e n d i é n d o l a s  en  tu b o s  s e m e ja n t e s  a  l o s  de l a s  p i n t u r a s  o l e o -
s a s  que l a s  ponen a c u b i e r t o  de l a s  i n f e c c i o n e s ,  p e r m i t i e n d o  c o n s e r v a r l a s  l a r ­
go t iem po e n  b uen  e s t a d o .
La pomada de oxido  a m a r i l l o  se  d e p o s i t a r â  en e l  fondo de saco  con­
j u n t i v a l  i n f e r i o r , h a c ien d o  d e sp u és  un poco de m asaje ,  con o b j e t o  de f a v o r e c e r
su  p e n e t r a c i o n  p o r  lo s  p u n to s  l a g r i m a l e s .
También se u san  pomadas de oxido  de z in c  y de i c t i o l  p a r a  t r a t a r  
l a  b l e f a r i t i s  e r i t e m a t o s a  que s u e l e  acompahar a  l a  e p l f o r a .
Puede fo m u la r e e :
Oxido am arillo  de m ercurio recientem ente
p re c ip i ta d o  y la v a d o   10 centigramoe*
L an o lin a ............................................................................ 5 gramos#
P o r f i r i c e s e .
Oxido de z in c ..................................      1 gramo..
V ase lina  b la n c a      10 gramos.
0  también.
Oxido de z in c ............................      1 gramo.
Unguento simple)
] a .  a .  ........................................   5 gramos.
Cold-cream )
Apliquese d ia r iam en te .
imSCCIQNES Y LAVADOS.- Se p ra c t ic a n  con l a  j e r in g a  de AHBL
pero  se puede u t i l i z a x  c u a lq u ie r  j e r in g a  de inyecciones h ipoderm lcas de 5 
à  10 c . c .  de capacidad. Se c o r ta tâ  l a  extrim idad a f i l a d a  de l a  a g u ja  y se
l lm arân  un poco lo s  bordes de l a  secclon, con ob je to  de red o n d ea rlo s  pa*
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r a  que no h ie ra n  l a  mucosa. Las p e ra s  de goma y o tro s  u t e n s i l i o s  de d i f i *  
c i l  e s t e r i l i z a c l o n  merecen se r  abandonadoe.
La técn iga  de lo s  lav ad o e ,en  los  cua les  lo  mismo en lo  que se re -  
f i e r e  a la s  su b s tan c ias  in y ec tad as ,q u e  a lo s  instrum entos y manos.hemos de 
guardar l a s  ré g la s  de a se p s ia  que son de r i g o r , es l a  s ig u ie n te :  Se i n s t i l a -
ràn  en e l  fondo de saco co n ju n tiv a l  i n f e r i o r  una o dos go tas  de l a  so lu c io n  
de co ca in a -a d re n a lin a .  Tiraremos d e l  pàrpado i n f e r i o r  h a c ia  fu e ra  y abajo  
con è b je to  de poner tenso e l  c a n a lic u lo  lag rim al y una vez reconocido e l  pun* 
to  lag rim a l i n f e r i o r , previamente d i l a t a d o , s i  es n e c e sa r io , in tro d u c ire m o s  por 
é l  l a  cânu la  v e r t ic a lm e n te ,h a c ié n d o la  g i r a r  después un cuarto  de c f r c u lo  y t e r  
nando su in tro d u c io n  h o r izon ta lm en te .
Una vez que l a  cânula ha penetrado en e l  c a n a lic u lo  la g r im a l  o rde- 
namos a l  enfeimo in c l in e  h a c ia  d e la n te  su cabeza y hacemoe p e n e t r a r  l a  in -
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yccc ion  le n tam en te .e in  f o r z a r  l a  p re s lo n  y obeervan&o s i  s i  l iq u id o  sa le  
por l a  nar i z ,  s i  va a l a  gargan ta  o s i  es expuls ado por e l  oana lf  oulo su* 
p e r i o r .
Los lavados se pram tican tam bién ,p re v ia  in c is io n  d e l  canal£eu- 
lo s u p e r io r  o d e l  in f e r io r , in t ro d u c le n d o  en e s te  caso l a  canu la  h a s ta  l a  
cavidad d e l  saco* También se usan lo s  lavados asociados a l  e a t e t e r i s a o . l a  
e s t r i c tu r o to m i a , l a  e l e c t r o l i s i s  e t c . , conforme indicaremos a l  h a b la r  de e s ­
to s  p roced im ien tos .
Las su b s tan c ias  que^dnyectan en la s  v ia s  la g r im a le s ,d e s t in a d a s  
a  m o d if ic a r  e l  estado de e s to s  organos son muy numérosa 8 , to d a  l a  l i s t a  de 
a n t i s e p t ic o s  podemos d e c i r  que ha sido  empleada. E n tre  ^os mas usados hoy 
tenemos:
CLORURO SODICO se puede u sa r  l a  so luc ion  i s o to n ic a  con l a s  l a -
grimas, que es segun CANTOIiŒT^4 gramos de c lo ruro  sodico d i s u e l to s  en un li> 
( l) -A rc h  d 'O p h ta l  Mayo 1908
t r o  de agufldt d e s t i l a d a .  E s ta  so lu c io n  tendra a l a  v e n ta ja  de no s e r  tono- 
l i s i c a , p o r  s e r  de ig u a l  te n s io n  osm otica que e l  contenido c e l u l a r  y no 
d ism in u ir  l a s  defensas  o rg an icas  por no s e r  to x ic a .  Obra mecanicamente 
a r ra s tra n d o  e x u d a d o s ,d e t r i tu s , ta p o n e s  m u c o s o s ,e p i te l ia le s  e t c .  La so lu ­
c ion  debe s e r  e s t e r i l i z a d a  p o r  e b u l l i c io n  y conservarse  a l  a b r i go de to -  
do contacto0%#MNiy s e p t i  C O .  Es l a  in y e cc io n  id e a l  p a ra  l a  ex p lo rac io n  de 
v fa s  la g r im a le s  y p o d r ia  d a r  también a lgun  re su ltad o  en c i e r t a s  d a c r i o c i s ­
t i t i s  co n g é n ita s .
ACIDO BORICO-Es como sabemos e l  medicamento o cu la r  cuyo uso e s t a  
mas re p a r t id o  e n t re  e l  p u b l ic o ,debido a su poco p r e c i o , l a  f a c i l i d a d  con que 
se a d q u ie r e , l a  comodidad con que se emplea y su poca to x ic id a d .
Sus prop iedades a n t i s é p t i c a s  son cas i nu las  pero su p r e s c r ip c io n  i 
t i e n s  l a  v e n ta ja  de s e r  uh p r e t e s to  p a ra  que se h ie r v a  e l  agua de l a s  s o lu -  
e io n e s .  HAMBURGER e x p l ic a  l a  p e r f e c t a  to le r a n c ia  de l ojo p a ra  e l  acido bo-
î6
r i  CO por l a  I s o to n la  con re sp e c te  a  la #  lâg rim as de l a  so lu c io n  s a tu ra d a  de 
e s te  medicamento. Su modo de o b ra r  y sus in d i  caciones se r i  an l a s  mi amas 
que l a s  d e l  c lo ru ro  so d ic o .
COMPUBSTOS DE PIATA-Los mas empleados son e l  n i t r a t o  a r g é n t i c o , e l  
p ro ta rg o l  y e l  a r g i r o î .  E l n i t r a t o  de p l a t a  t a n  usado antiguam ente p a ra  cau- 
t e r i z a r  e l  saco l a g r im a l ,s o lo  a  muy d é b i le s  co n cen trae io n es  1 por 2000 a  1 
por 500 puede u sa rse  p a ra  e s to s  la v a d o s .  Del a r g i r o l  y e l  p r o ta r g o l  ya  nos 
hemos ocupado a l  h a b la r  de l a s  i n s t i l a c i o n e s ; e s t e  ultim o puede u sa rse  en d i -  
so lu c io n  d e l  1 /2  a l  2 por 100 y e l  a r g i r o l  d e l  5 a l  10 por 100.
Se h a  observado en e s to s  u l t im e s  ahos que mas que l a  concen tra c io n  
de l a s  d i s o lu c io n e s , in f lu y e  l a  f r e c u e n c ia  de lo s  lavados en l a  m o d if icac io n  
d e l  p rocess  in f la m a to r io  y ademas hay que t e n e r  en cuenta que una misma t i -  
tu la c io n  p ro d u c e ,s i  l a  cgfitidad de l iq u id e  inyec tado  es g r a n d e , t a n ta  o mas 
i r r i t a c i o n  que una t i  tu l a c io n  algo mayor empleada en me nos c a n tid a d .
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CLORURO MERCÜRICO.-Muy extendido  su empleo en  cl rug i a g en e ra l  
se usa  mucho menos en o c u l i s t i c a  y r a r a s  veces debe emplearse en e s ta s  
I r r ig a c lo n e s  a  menos de no h ace r  taponamlento p o s te r i o r  de l a s  fo s a s  na­
s a le s .  Se emplea a l  1 por 1000(10 centigram os en 1 l i t r o  de agua) o a l  
1 por 2000,debiendo e s t a r  l a  so lu c io n  completamente d e s p ro v is ta  de a lc o -  
h o l .  A mayore8 c o n c e n tra e io n e s ,1 p o r  50,se  emplea p a ra  d e s t r u i r  e l  saco 
la g r im a l .  La p r in c ip a l  in d ic a c io n  d e l  sublimado^ son l a s  d a c r i o c i s t i t i s  
f leg m o n o sas ,e l flemdn d e l  saco la g r im a l .
CIARURO DE MERCURIO.-Producido po r  d is o lu c io n  d e l  oxido de mer­
curio  en àcido  c i a n h ld r ic o .  CHIBRET fué  qu ien  enseho a  lo s  o c u l i s t a s  y c i -
ru jan o s  a  emplear e l  c ianuro  de m ercurio  en t e r a p e u t i c a .  Habiéndose dicho 
que e l  ox ic ianuro  e r a  mucho menos i r r i t a n t e  p a ra  lo s  t e j i d o s , s e  su e le  reem- 
p la z a r  en l a s  form ulas e l  cianuro po r  e l  oxi c ia n u ro ,  pero en re a l id a d  l a  ma-
,  A/M, ^
y o r  p a r te  de lo s  fazm aceu ticos y es p o r  co n s ig u ien te  a e s te  u ltim o a l  que
debemos a ten e rn o s .
b Se usa  en so lu c io n  a l  1 por 1000 a l  1 por 5000 y e s t a  c o n t ra in d i -
cado en lo s  in d iv id u o s  que toman yoduro p o ta s ic o  pues e s te  u ltim o se elimi* 
na p o r  l a s  lâg rim as y reaccionando con e l  c ianuro puede d a r  lu g a r  a  yoduro 
m ercürico  muy i r r i t a n t e .  Se emplea también l a  so lu c io n  a l  1 6  2 por 100 
p a ra  e s t e r i l i z a r  in s t ru m e n to s ( la  j e r i n g a  de ANEL cuyo émbolo por s e r  de 
cuero no puede h e r v i s s e . s e  conserva muy b ie n  en e s t a  so luc ion )  ,pues t i e n s  
l a  v e n ta ja  de no a ta c a r  a l  m é ta l .
SULFATO DE ZINC.-Ya hemos hablado de é l  con motivo de l a s  i n s t i -  
l a c io n s * .  Puede em plearse también en lavados en so lu c io n  d e l  1 /2  a l  1 por 
100. Sus p rop iedades a s t r i n g e n te s  l e  hacen muy u t i l  p a ra  texm inar e l  t r a ­
tam iento  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s  po r  medio de lo s  lav ad o s .
PERUAN6ANAT0 P0TA8I0 0 .-Empleado en so lu c io n  a l  1 por 5000 o a l  1 
o r  4000 provoca esencia lm en te  una gxm renovacion  e p l t e l i a l  ac tiva ,acom pa- 
ada de una exudacion que v ie n s  de la s  copas profundas de l a  mûco8 a , a r r a s -
trando por l a  c o r r ie n te  exomotlca y por lo s  le u co c i to s  v ivaces  que con e l l a  
v ie n e n , lo s  m ic ro b io s ,h a d  a e l  e p i t e l i o  y l a  luz  del saco*
AGUA OXIGENADA. -RBGNARD ha ee tab lec id o  por sus e x p e r ie n c ia s  de 
1880, que e l  agua oxigenada suspende l a s  ferm entaciones y conserva l a s  subs- 
ta n c ia s  p u t r e c ib le s .  Desde e s ta  época e l  agua oxigenada t ie n e  in f in id a d  de 
a p l ic a c io n e s  en la s  curas de c i r u g ia .
E l agua oxigenada â do ce volume ne s t a l  como se p ré s e n ta  en e l  co­
mer c io  es de o rd in a r io  muy ac id a ,d e b id a  a lo s  âcidos c lo rh id r ie o  o s u l f ü r i -  
co que s i rv e n  para  p r e p a r a r la  y p a ra  fav o rece r  su conservacion.
Las in s t i l a c io n e s  de agua oxigenada producen un vivo escozor aun- 
que muy pasagero . La inyeccion  en l a s  v ia s  lag rim ales  provoca una sensa- 
c ion  de quemadura que du ra  algunos in s t a n te s .  VACHER hace e l  lavado d ia -  
r io  d e l  saco lag rim al con agua oxigenada a 5 6  6  volümenes mostràndose muy 
e a t i s f e c h o  de sus r e s u l ta d o s .
AZÜL DE METILENO.-WICHEltoEWICZ(l)lo emplea en e l  tra ta m ie n to  
de l a  d a c r i o c i s t i t i s .  En p re s e n c ia  de un empiema d e l saco d e l  saco l a g r i ­
mal s in  compli caciones y p rac t ic a  desde e l  p r in c ip io  l a  i r r i g a c i ô n  d e l  saco 
con agua b or i  cada y enseguida con una so lu c io n  de azu l de m etileno  a l  1/5 
6  a l  1 / 2  po r  100;despué8 a p l ic a  una venda comprimiendo e l  saco . Si hay 
f i s t u l a  la g r im a l p r a c t i c e  e l  lavado del* saco y l a  in y ecc io n  a t ra v é s  de e l l a  
En caso de p e r i c i s t i t i s  con edema pastoso  y doloroso ap lica^d esp u és  de 
ë s t a s ' m a n i p u l a c i o n e s  una cu ra  de a l ­
co h o l.
ALDEHIDO EOHMICO. - VALUDB recomienda su empleo en l a s  d a c r i o c i s ­
t i t i s , e n  so lu c io n  a l  1 por 100. Como no a ta c a  a ningun m étal puede u sa r -  
se también en l a  d e s in fe c c io n  de in s tru m e n to s .
(1 ) -N ouvelles recherches  su r  l ’emploi de l a  pyoctanine dans l e s  thé rapeu - 
t iq u e  o c u la i r e .  La C lin ique Ophtalmologique-Eebrero 1907.
yHE^OFËNIL.-De s cub ier to  por LUMIERE de Lion y e s tu d iad o  como far* 
maco por CHEVROTIER.es e l  m e rc u r io - fe n i l  d isu lfo n a to  sod ico ,po lvo  b lapco 
a m a r i l le n to  so lub le  en e l  agua (22 por 100 a 15®) dando una so lu c io n  v ls c o -  
sa  y p eg a jo sa .
In  v i t r o  es un a n t i s é p t ic o  muy enërgico destruyendo en  pocos mi- 
n u to s , 1 a  so lu c io n  a l  uno por addL 1 0 0 , 1 a mayor p a r te  de lo s  m icrob ios  p a to -  
genos. In  vivo es poco to x ico ;p u e s to  en contacte  con l a  co n ju n tiv a  da l u ­
g a r  a escozor e h iperem ia que desaparece ra p id amente.
Se usa en so luc ion  a l  5 6  10 por 100 y pdede form ularse  como se 
hace en l a  C l in ic a  del Dr. MARQUEZ d e l  H o sp ita l  d e l Buen Suceso,una s o lu ­
cion  madré a l  15 por 100,que se mezcla en e l  momento de u sa r lo  con su v o lu ­
me n 0  volumen doble de ag u a ,h e rv id a .
FLUGHOL.-Es un preparado de l a  casa MERCK que se p r é s e n ta  en fo r -  
jna de polvo b la n c o , so lub le  en e l  agua. B astan te  a n t i s é p t ic o  pues a l  1 por
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1 0 0  Impi de e l  d e e a r ro l lo  de l a s  b a c te r ia e  goza de la s  p rop iedades d e l  
f lu o ru ro  de ca l no impidiendo tampoco l a  accion de la s  # im asas.
Se formula una so lu c io n  a l  4 por 100, que se d i lu y e  con su vo- 
lümen de aguar h e rv id a  en e l  momento de u sa rse .
ACIDO PI CRI 0 0 .-Es e l  fen o l  t r i n i t r a d o .  Se p r é s e n ta  en lam in i-  
l l a s  de co lo r  a m a r i l lo , so lu b les  en 81 p a r te s  de agua. A c tiv a  l a  forma- 
cion  de epidezmis y suprime e l  d o lo r  del dermis denudado. Se ha usado 
como re d u c to r  y q u e ra to p lâ s t ic o  ,empleândolo mûcho en l a s  quemaduras 
THIERRY y lEMAIRE.
In s t i la d o  en e l  fondo de saco co n ju n tiv a l  provoca un vivo esco ­
zor, pare  ci do a l  d e l  n i t r a t o  de p la t a ,  que desaparece a l  cabo de algunos mi 
n u to s .
FORTUNATI ,VALBHTI y CECCHETTO han publicado t r a b a jo s  sobre l a s  
quemaduras d e l  ojo por l a  xxx± c a l .  MARZORATI en B ruse las  y MOTOLESB en
e j
F lo re n c ia  t r a t a r o n  respec tivam en te  d i a t i n t a s  c lases  de quemaduras ocu la-  
r e e , b l e f a r i t i s , c o n j u n t i v i t i s  pseudom em branosas.quera titis  u lc e ro s a  e t c .
En lo s  lavados de l a s  v ia s  la g r im a le s  puede emplearse l a  s o lu ­
cion a l  1  por 2 0 0  a l  1  por 3 0 0 ,que se p ré p a ra  raezclando l a  so lu c io n  a l  1  
 ^ por 1 0 0  con su volumen o doble de agua h e rv id a .
Un t ra ta m ie n to  que nos ha proporcionado buenos r e su l ta d o s  h a s ta  
ahora,aunque son muy pocos lo s  casos en que hemos podido em plearlo  p a ra  
form ar un j u i c i o  d e f in i t iv o  ,es e l  empleo combinado d e l  p r o t a r g o l , e l  p e r ­
manganate p o ta s ic o  y e l  acido  p i c r i c o .
La in f lam ac io n  d e l  saco lag r im a l en l a  d a c r i o c i s t i t i s  c a ta r ra l ,p a *  
sa  por dos f a se s  ,una de supu rac ion  y o t r a  de rep a rac io n . En l a  p r im era  se 
observa una abundante i n f i l t r a c i o n  l e u c o c i t a r i a  de l t e j i d o  submucoso y una 
in te n s a  descamacion e p i t e l i a l , que en un ion  de abundantes grupos de leucoci* 
to a  y  m icrobios forma e l  exudado mucoso o muco-purulento de l a  cavidad d e l
f /
SAGO. La mucosa aparece como c o r ro ld a  en algunos p u n to s .
En e s ta s  condi ciones l a s  s a le s  de p l a t a , e l  p r o t a r g o l , cuyas p ro ­
p iedades b a c te r i c id a s ,d e s p l i e g a  su a c c io n ,d e s tru y e n  lo s  m icrob ios  p u e s to s  
a  su a lc a n c e ,e s  d e c i r , l o s  que e s tâ n  s i tu a d o s  en l a  s u p e r f i c i e  de l a  muco- 
s a ,p e ro  no puede a t a c a r  a lo s  que e s tâ n  s i tu a d o s  mâs profundam ente, e n t r e  
l a s  c é lu la s  e p i t e l i a l e s  o por de#aj o de e l l a s .  Al l l e g a r  a e s te  punto  l a  
s e c re c io n  habrâ dism inuido pero no podrâ e x t in g u ir s e  d e l  todo .
S i ahora provocamos po r  medio d e l  permanganato una in té n s a  exu­
d ac io n  que a r r a s t r e  e s to s  m ic ro b io s ,y  una nuevadescamacion e p i t e l i a l , que 
l o s  ponga a l  d e s c u b ie r to ,s e r â n  a tacad o s  nuevamente por l a s  salies de p l a t a  
0  por c u a lq u ie r  o tro  a n t i s é p t i c o ,y de e s t a  menera podremos h ac e r  una es t& ri ' 
l i z a c io n  en s e r i e  d e l  saco l a g r im a l .
Llegados a  e s t e  pAnto no nos queda que h ac e r  o t r a  cosa que rep a -  
r a r  l a s  le s io n e s  de l a  mucosa,p a ra  ob ten er  e l  r e s t i t u t i o  ad integnAm y
en tonees  e l  acido p ic r ic o  por sus propiedades derm atigantes nos s e rv i r a  p a ­
r a  l l e g a r  a l a  curae ion  en muy pocos d ia s .
E s te  t r a ta m ie n to ,que empleamos solo o asoc iado a l  ca te te r ism o ,B e­
gun e l  es tado  de l a s  v ia s  la g r im a le s , lo  practicam os d e l  modo s ig u ie n te :
1®^ d ia . -E x p lo ra c io n  de l a s  v ia s  lag r im a le s  con l a  j e r in g a  de AI3EL. 81 e l  
l i q u id o  s a le  por l a  n a r iz  prescindim os d e l  e a te te r ism o . In y ecc io n  de p ro­
t a r g o l  a l  1 por 100,hecha muy len tam ente . B ias sucesivos.-Cuando l a  seore-
c io n  m ejora de un modo n o t a b l e , (3®? d ia  por r e g ia  g en e ra l) , im y eee io n  de p e r -
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mdngamate a l  1 por 5 .0 0 0 ,inyectando b a s ta n te  l iq u id o  y haeiéndolo  pasar muy 
d e s p a e io .  B ias  su o e s iv o s .-  P ro ta rg o l  h a s ta  nueva m ejb ria  o d esap a r ie io n  de 
exudados. Nueva inyecc ion  de permanganate. P ro ta rg o l  h a s ta  l a  d esa p a r ie io n  
de l a  se c re c io n .  Inyecc ion  dos d ia s  seguidos de àcido p i e r i e o .  B ia  de des-  
ean ae . Nueva inyeccion  de àcido p ic r ic o  s i  l a s  eosas s iguen  b ie n .  Dee d ia s  
de d eseanso . Nueva inyecc ion  de àcido picifieo y suspension  d e l  t r a t a a i # s t e
p re s e r lb le n d o  a l  enfermo e l  P ro ta rg o l  en in e t i l a c io n e s  d u ran te  a lgun  tiem - 
pe .
En caso de que l a  supuracl 6 n|<^aparezea da/vnuevo hay que eomenzar de 
nuevo can e l  tra tam iento^ pero e l l a s  cosas mar chan b i e n , como afor^unadamen- 
t e  nos ha e c u r r id o  eon n u e s tro s  en fe rrnos ,la  curaeion  puede o b ten e rse  en dos 
o t r e e  sem anas,lo  que t ra ta n d o se  de d a c r i o c i s t i t i s  lo  estimamos a ltam ente  
f a v o ra b le .
OTRAS INYECCIONES• -En l a  d a c r i o c i s t i t i s  tu b e rc u lo sa  ROLIJÜT reeomien-
da l a  in y ecc io n  de ACEITE GOMENOLABO a l  5 por 100,e l  A CEI TE YOBOPORMABO a l
10 p o r  100 y l a  p a s ta  de MOSETIG. FROMAGE?, la s  p a s ta s  de bism uto y x e ro fo r -
mo y e l  PLOMBAJE YOBOFORMICO. CALOT, l a  PASTA BE NAETOL ALCAOTORABO Y YOBO-
EORMO que l l e v a  su nombre. BARIER a c o n se ja  l a  inyeccion  de GLICERINA GUA-
YACOLABA a l  1 6  2 por 100. VAN LYNT(1) de B ruselas, r e f i e r e  un caso de cu ra -
c ion  de una f i s t u l a  la g r im a l  en 16 d ia s  por in y ecc io nes i n t r a  sacu la re s ,  t r e e  
( l ) - L a  C lin ique  O phtalm ologique. Marzo-1912.
ye ces p o r  s émana de PASTA BE BECK (su b n it  r a t  o de biemuto l / 3 ,y a s e l i n a  2/3 )• 
CCHN(I) d ic e  hab e r  inyectado  por e l  punto lag rim al i n f e r i o r  un gramo apro- 
ximadamente de f i b r o l i e i n a  megelada con una so lucion  de coeaina a l  2  por 1 0 0 # 
En 20 casos de e s t re e h e z  t r a t a d o s  por e s te  procedim iento ha obtenido 13 eu- 
rac io n es#  J08# BECK(2) l a  in y e c ta  d ia r iam en te  durante sÉ is  meses#
LONGE hace in y ecc io n es  de vapores de iodo n ac ien te  o b ten id as  ealenr 
tando yodoformo en una ampolla e s p e c i a l , hac iendo los p e n e t r a r  por e l  c a n a l i - 
eulo lag rim a l#  E s to s  vapores de c o n s t i tu c io n  compleja obran q u izàs  po r  su 
n a tu r a le z a  c o lo id a l  m odificando l a s  afecciones cron icas  d e l  saco#
AUBAKET y BONEPON con o b je to  de ob tener r a d io g ra f ia s  de l a s  v ia s  
la g r im a le s  in y e e ta n  una p a s ta  de TKBMENTINA y MINIO. fie un procedim iento  pa- 
reé id o  se s i rv e  e l  p ro fe so r  SZILl(3) qûe in y e c ta  una mezcla de PARAPINA y 
OXIBO LE TORIO opaea a lo s  rayos ROENTGEN.
.1-fiOCHENS f . Ther und Hyg des Auges# 1911.
^2)-Academia am ericana de Of t a l  y e to - la r in g o lo g ia .O c tu b re  1909. 
»3)-K lin ische  M o n a tsb la e t te r  f u r  Aügenheilkunde.Junio 1914.
TEEMOTBRAPIA lAbandonadas l a s  a n t ig u a s  y v u lg a re s  ea tap lasaas^  des-  
de l a  In tro d u e lo n  en l a  e i ru g ia  de l a  a s e p s ia  y de l a  a n t i sepsia^  s o la  r a r a  
re z  son empleadas p a ra  f a c l l i t a r  l a  eu rac lo n  de un flemon d e l saco l a g r l -  
mal^piyes hay medios mucho mas comedos y sobre todo mas lim plos p a ra  l l e v a r  
c a lo r  a l a  reg io n  de l saco la g r im a l .
COMPBEBAS GÀLIENTES : La mayor p a r te  de lo s  m ierob ios causan tes  de 
l a s  a fece io n e s  de l a s  v ia s  la g r im a le s  se desenvuelven a tem pera tu res  eom- 
p ren d ld a s  e n t re  13 y 43° c e n t ig ra d e s .  Las compresas  c a l l  en tes  no pueden e le  
Tar l a  tem p era tu re  po r  enclma de 43° y por co n s lg u len te  np pueden por s i  so­
l a s  d e te n e r  e l  d e s a r ro l lo  de e s to s  germenes. Be una manera g e n e r a l , s l r v e n  
p a r a  calmar lo s  d o lo r e s ,p ro d u c l r  v a so d l la ta c lo n ^ se g u ld a  de d la p e d e s ls  y f a -  
c l l l t a r  l a  reab so rc lo n  de exudados,lo  que l a s  hace realm ente u t i l e s .
Beben u sa rse  en forma de fom entos, empapadas en a l gun l iq u id e  que 
puede s e r  agua h e rv ld a  o so lu c lo n  de ac ldo  b o r lc o .  Ea reg lones  de p l e l  f l -
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xia como es l a  de lo s  parpados y r a i z  de l a  n a r iz  debe p r e s e in d i r s e  po r  com­
p le t e  de lo s  a n t i s é p t ie o s ,y  a lo  mas u s a r lo s  muy d i lu i d o s .  Pueden r e p o r te r  
s e rv i  c lo s  l a s  in fu s io n e s  o cocim ientos de m a n z a n i l la , f lo r  de s a u c e , t a l l o s  
de m a lv a v isc o ,e tc .  que unen a l  c a lo r  l a  acc ion  em oliente de e s ta s  su b s tan -  
c i a s .
La tem perature  a que se usen debe s e r  e levada ,45  â 50° y l a  aceion 
de lo s  fomentes pro longada,procurando que e s t a  tem pera tu re  sea  co n s tan te  
du ran te  su ap llca c io n , por lo  que es p rec iso  ren o v arlo s  a  menudo. Se pueden 
h a c e r  de t e l a  doblada en 7 ù 8  capas, pero son p r e f e r ib l e s  \o s  de algodon 
h i d r o f i l o  que se embeben mejor y se adaptan perfectam ente  a todos lo s  r e l i e ­
v e s .
La BIATEBlilÂ en e l  sen tid o  en que hoy se a p l i c a  l a  p a la b ra  no ha 
s ido  a p l ica d a  a l  tra tam ien to  de e s ta s  afecc iones^y  re sp e c to  a lo s  ap a ra to s  
que perm iten  l a  c i rc u la c io n  d e l agua c a l i e n t e , e l  termo aero fo ro  de OSTWALD
/ t à
y e l  c a le n ta d o r  e l é c t r i c o  de BUPOUR son ap a ra to s  que por su coste  excesivo 
son muy poco empleados.
MECAKOTERAPIA.-Inclulmos en e l l a  e l  masaje y l a  compresion. La 
OOMPRESION p recon izada  por DIONISIO ,PABRICIO BE A(?UAPENDENTE,SCULTETO ,ARNAUB, 
e t c .  fué  muy empleada an te s  de lo s  tra b a jo ;  de AIŒL de 1713,usando lo s  c i ru -  
jan o s  e l  vendaje llamado o c u l i s t a .
En tiempos mas r e c ie n te s  HfECKEH aconsejo  l a  compreslon no c tu rn a  
po r  medio de un vendaj e y l a  compreslon d i g i t a l  r e p e t id a  duran te  e l  curso 
de l d i a , con ob je to  de d ism inu ir  l a  e s ta n c a c io n  de la s  mucosidades. Aconse- 
j a  a  lo s  enfermes que le en  mucho que apoyen l a  cabeza sobre e l  b razo  puesto  
de codoB.al mismo tiempo que con e l  pu lpe jo  d e l  pu lgar comprimen e l  saco 
la g r im a l •
En l a  a c tu a l id a d  GIPPOEB(l) d ic e  haber t ra ta d o  v a r io s  casos de 
( l) -T h e  Laringosc-iToviembre 1916.
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d a e r l o o l s t i t i e  usando so lo  l a  compreslon.
E l MASAJE SIMPUS en l a  re g io n  d e l  saco la g r im a l v a c ia  su eonten ido , 
exprime l a s  g landu las  y favorece  como hemos d icho l a  p e n e tra c io n  de so lu e io -  
nes ned ieam entosas. S irve  también p a ra  f a c l l i t a r  l a  in tro d u c io n  de sondas, 
p u e s ,s i  a l  comenzar^el ea te te r ism o  se hace d i f i e i l  y h a s ta  parece im pos ib le , 
deberà p r a c t i e a r s e  e l  masaje d u ran te  unos d i a s , r e s u l t ando después f a e i l  l a  
in tro d u c c io n  d e l  è a t e t e r .
GRAÎïBCIJEMElîT de Lyon(l) d ie#  que pueden cu ra rse  l a  mayor p a r te  de 
lo s  casos de e p i fo r a  con e l  masaje d e l  saco la g r im a l p ra c t ie a d o  correctam en- 
te  v a r ia s  veces a l  d i a  por e l  mismo enferme. Es in d isp e n sa b le  e n s e h a r le  a 
p r a e t i c a r lo  en verdad sobre e l  saco l a g r im a l ,d e i r a s  de l a  e r e s t a  la g r im a l  y 
no por d e la n te  como t ie n e n  te n d e n e ia  a h a c e r le  Ih  % ay o r ia ,in 8 u f ic ie n tem e n te  
educadoB.
E l masaje obra de dos maneras ; prime ro devuelve a l  saco lag rim al,m as
( I J - S o c ié té  f r a n ç a i s e  d^^Ophtalmologie x é f f  dongreso anual-Paris ,M ayo  4 -ë-  
1914,
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O menoB d H a t  ado po r  l a  e c t a s i a  la g r im a l ,  su e la s t ic i4 d d  p ro p ia  y su fu e rz a  
dmf de p ro p u ls io n . En segundo lu g a r  e l  fro tam iento  rapido de l a s  parades  d e l  
saco la g r im a l en tre  s i , cura mecanicamente su i n f i l t r a c i o n  y expu lsa  e l  muco- 
pus mas 0 menos pegajosomque d e tien e  l a  p rogresion  de l a s  lagrimaA.
TRATAlilENTO OPERATCRIO .-Puede te n e r  por o b je to ; l °  r e s ta b le c e r  l a s  
v ia s  n a tu ra le s  de e x c re c io n { c a te te r ism o jc ,d i la ta c i6 n ,e l e c t r o l i s i B ,o p e r a c i 6 n 
de STALLING,apertura del conducto n a sa l  y eateterism o r e t r o g r a d e ) ;2° Crea- 
c ion  de una nueva ^ i a  a l  d e s a g u e (d a c r io e is to r in o s to m ia ,o p e ra c i6 n de BICKEH); 
3° su p res io n  de lo s  organos s e c r e to r e s ( e x t i rp a c io n  de l a  g lan d u la  la g r im a l) ;  
4° su p res io n  de lo s  organos e x c re to re s (d e s t ru c c io n  y e x t i rp a c io n  d e l  saco la -  
g rim ai ) •
CATETERIBMO.-Con ob je to  de r e s ta b le c e r  l a  perm eabilidad  d e l  conduc­
to  la c r im o -n asa l  y de veneer l a s  e s tre c h e c es  del mismo,se emplea e l  e a t e t e ­
rismo y l a  d i l a t a c io n  con sondas^ que c o n s is te  en in t r o d u c i r  en l a s  v ia s  l a -
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grim ales  t a l l o e  r ig id o e  de c a l ib re  progresivam ente c re c ie n te  segdn e l  g ra ­
de de perm eabilidad  del conducto ;e s ta s  sondas pueden te n e rse  a p l ie a d a s  unos 
minutos^ re p it ie n d o  d lariam ente o cada dos d ia s  su in troducc ion , o pueden de- 
j a r s e  a permanencia durante un c ie r to  tiem po,const!tuyendo e s to  u ltim o e l  
ea te te r ism o  permanente de l a s  v ia s  lag rim a le s  del que nos ocuparemos des­
pues .
E& ea te terism o  se hace con la s  sondas de v ia s  la g r im a le s^ de la s  
cua les  hay v a r io s  modelos,d.e BOWAN,TBOBAII),TBBSON e t c .  Las mas c o r r ie n te s  
son l a s  BOIH/MAH numeradas d e l 1 a l  8 (0 ,3  a 2 m.m. de ca lib re) ,pues la s  mas 
g rues  as de TEOBALD raramente se emplean. En efecto, como d ice  PANAS no se de­
be t r a n s p o r te r  l a  te ra p a u t ic a  de l a  u r e t r a  a l  pm apara to  e x c re to r  de l a s  la -  
g r im as ,pues  s i en l a  u r e t r a  se t r a t a  de un conducto e x c lu s !varaente formado 
o r  p a r te s  blandas su c e p tib le s  de d is te n s io n ,a q u i  nos encontramos con un con- 
uc to  o se o ,r ig id o  e in e x te n s ib le  por lo  ta n to .
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P ara  liecer e l  ea te te r ism o  hay que empezar por d i l a t a r  lo s  punt os
la g rim a le s  ( c l  i n f e r i o r  por r e g ia  general)^ valiendose de un a l f i l e r  a l  que
se le  hace hacer  movimientos c i r c u la r e s  o por medio del d i l a t a d o r  c 6 nieo
de VEBERjlo que nos da a b e r tu ra  s u f ic ie n te  para  in t r o d u c i r  sondas de peque-
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ho y de mediano c a l ib r e .  Gin embargo se a cost umbra a tVKtûtx i n e i a d i r  e l  
c a n a licu lo  i n f e r i o r  como tiempo p re l im in a r  a l  ea te te r ism o  d e l conducto na­
s a l ,
INCISION DEL CANALICULO INFERIOR,-Una vez a n e s te s ia d a  l a  conjun- 
t i v a  por i n s t i l a c i o n  de un p ar  de go tas  de so luc ion  de cocaina a l  4  por 1 0 0 . 
se precede de l modo s ig u ie n te ;  Sentado e l  enfermo y con l a  cabeza echada 
p a ra  a t r a s  y so s te n id a  por un ayudan te( can a licu 5.0 i z q u ie rd o ) 0  por e l  m is­
mo c iru ja n o  colocado d e t r a s (c a n a l ic u lo  derecho), se le  i n v i t a  a que mire ha- 
c ia  a r r ib a j s e  t i r a  del pàrpado i n f e r i o r  h a c ia  abajo y afuera^con  l a  yema de 
un dedo de l a  mano iz q u ie rd a  en v u e lta  en un paho para  que e l  pàrpado no se
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e s c u r ra jy  perfectam ente  v is ib le  entoncea e l  punto lag rim al in fe r io f^  se i n ­
troduce por e l y en d ire c c io n  v e r t i c a l  un c u c h i l le te  de 1TBBBR cogido con 
lo s  dedos in d ic e  y pu lga r  de l a  raano derecha. Cuando l a  pun ta  hay a f r a n ­
que ado e l  punto l a g r im a l , se in c l in a  e l  mango h a c ia  fu e ra  h a s t a  e o lo c a r  e l  
c u c h i l l e t e  horizontalmente^ con e l  f i l o  d i r ig id o  h ac ia  a r r i h a  y un poco a t r â s  
(h ac ia  e l  globo del ojo), a l  mismo tiempo que se in troduce  por e l  c a n a l ie u -  
lo  h a s ta  que e l  botén que forma l a  pun ta  d e l instrum ente t r o p ie e e  en l a  pa­
red  d e l  saco . Haciendo ahora d e s c r ib i r  a l  mango un arco de 9 0 ° ,o lo  que es 
lo  mismo volv iéndolo  a colocar kaxixsxübdtnuobi vert ica lm en te ,ten d rem o s p ra c -  
t i c a d a  l a  in c is io n  del ca n a licu lo .
CATETERISMO DEL COlCDUCTO HASAL.-Elegida una sonda de pequeho c a l i ­
b re  (numéro 3 por ejemplo),convenientemente .curvada y l u b r i f i c a d a  con v a s e l i -  
na e s t e r i l i z a d a  o pomada de oxido am ar il lo  de m ercurio ,se  coge como pluma de 
e s c r i b i r  con lo s  dedos ind ice  y pu lga r  de l a  mano derecha p a ra  e l  conducto
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n asa l  izq u ie rd o , y con lo s  dedos in d ice  y pu lgar de l a  mano iz q u ie rd a  para  
e l  conducto n asa l  derecho^ y colocado e l  enfermo en l a  misma p o s ic io n  que 
p a ra  l a  in c i s io n  d e l  can a licu lo  y a t r a id o  e l  pàrpado i n f e r i o r  h a c ia  abajo 
y a f u e r a ,s e  in troduce  la  sonda horizon ta lm ente  por e l  can a licu lo  inc ind ido  
h a s ta  que su extremidad tro p ie e e  con l a  pared i n t e r n a  de l saco . Nos ase- 
guramos de que l a  sonda va por buen cajnino^si a l  l e v a n ta r l a  no se a rruga  l a  
p i e l  d e l  pàrpado i n f e r i o r , y teniendo entonces l a  extrem idad de l c a t e t e r  en 
p le n a  fo sa  la g r im a l,n o  hay màs q u e ,s in  p e rd e r  e s te  co n tac te  que debe siem - 
pre  s e r v i r l e  de g u ia ,e le v a r  l a  o t r a  extremidad de l a  sonda ,para  p e g a r la  a l  
nacim iento de l a  ce ja ,encim a exactamente de l a  p a r te  media d e l ligamento p a l ­
p e b ra l  in te rn o ,e  in t r o d u c i r l a  h a c ia  abajo  por suave p re s io n  de manera que su 
pun ta  se d i r i j a  a l  surco n a s o - la b ia l .  De e s ta  manera re c o r r e rà  l a  sonda e l  
conducto I s g  lac r im o-nasa l en toda su ex tens ion ,deb iendo  p ro cu ra rae  que no 
toque a l  suelo de l a s  fosas  nasale* , pues ocasiona l a  mayor p a r te  de l a s  v e -
i n
ces una sensacion  desagradable en lo s  d le n te s  subyacen tes .
Todas e s ta s  maniobras deben se r  d e l ic a d a s  y no p ro d u c ir  d o lo r  a l  
enfermo. Si l a  sonda encuen tra  o b s tacu lo s  p a ra  p e n e t r a r  en e l  conducto, se 
r e t i r a  un poco y se hace o t r a  t e n t a t i v e .  Si aun a s i  no p e n e tra se  se p rue-  
ba con o t r a  de d i s t i n t o  c a l ib re  pero s in  f o r z a r  nunca. No puedo r e s i s t i r  a  
l a  ten ta tiV K  de cop iar  en e s te  lu g a r  l a s  p a la b ra s  de WECKER:**Esta in t r o d u c ­
c ion  exactamente hecha-decia-no  debe provocar una sen sac io n  muy penosa;y  s i  
me weis exaltarm e an te  enfermos,que cuando de e s t a  pequeha operac iôn  se t r a ­
t a , hacewuna mueca s ig n i f i c a t iv e ,n n  es solo  p a ra  r e c o rd a r le s  que e l  mal que 
t ie n e n  es muy s o p o r ta b le , s in o , sobre to d o ,p a ra  no vernos p rivados por l a  d i s -  
lo c a c io n  de l a  l in e a  n a s o - la b ia l ,d e  un punto de p a r t i d a  muy im portan te  p a ra  
l a  in tro d u cc io n  de l a  sonda. Verdad es que e l  i n t e r s t i c i o  quacsepara e l  s e ­
gundo d ie n te  in c is iv o  d e l  camino su m in is tra  un punto de p a r t i d a  f i j o ; p e r o  se 
convendrâ;por una p a r te  que en l a  c l i e n t e l a  p a r t i c u l a r  es  poco conven ien te .
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en una sehora  le v a n ta r  e l  la b io  s u p e r io r  p a ra  a seg u ra rse  d e l  emplazamiento 
de lo s  d ie n te s ( a  menudo p o s t iz o s )y  por o t r a  que en l a  c l i e n t e l a  h o s p i t a l a -  
r i a  o frece  pocos a t r a c t i v o s  e s t a  in v e s t ig a t io n * .
E l  ea te te r ism o  de l a s  v ia s  la g r im a le s  .puede e s t a r  d i f i e u l t a d o  por 
d iv e rs a s  causas ;GERARD(l) basado en p r o l i j a s  in v e s t ig a c io n e s  anatomicas^ l i e -  
ga a  e s t a b le c e r  e n tre  o t r a s  l a s  s ig u ie n te s  conelusiones:C uanto  mayor es l a  
i n c l i n a t i o n  d e l  unguis màs acentuado r é s u l t a  e l  àngulo que forma e l  saco con 
e l  conducto la c r ira o -n a sa l  a  n iv e l  d e l  suelo  de l a  6 r b i t a ( d i s p o s i e i 6 n f r e -  
cuente en p e rso n a s  de n a r i z  delgada y a f i l a d a  en l a  b a s e ) .  Una p a r te  de l a  
c a ra  a n t e r io r  d e l  saco puede r e s u l t a r  ap lanada y c u b ie r ta  po r  l a  c r e s ta  l a ­
grim al y l a  prom inencia la g r im a l i n f e r i o r ; e s ta  u l t im a  puede l l e g a r  a  e s t r e -  
char  e l  o r& fie io  su p e r io r  d e l canal n a s a l .  La gran  o b lieu id ad  d e l  borde i n ­
te rn e  de l a  o r b i t a  sue le  in d i c a r  una fo s a  lag rim a l ancha con o r i f i c i o  ancho 
tambien y r e q u ie r s  en e l  segundo tiempo del ea te te r ism o  in t r o d u c i r  e l  e s t i -
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l e t e  en una d ire c c io n  o b lic u a  h a c ia  abajo y a d e n tto . La se p a rac io n  pronun- 
c ia d a  de lo s  huesos p rop ios  de l a  n a r iz  permite un ea te te r ism o  f â c i l ; e n  e s ­
te  caso debe in t ro d u c i r s e  l a  sonda(en e l  segundo tiempo d e l  c a te t e r i s a o ) T e r -  
t ic a lm en te  o algo in c l in a d a  h a c ia  abajo y aden tro .
E l ea te te r ism o  se f a c i l i t a  segun ARMAIGITAC de B urd eo s(l)  usando 
sondas o l iv a re s  que p ene tran  màs fac ilm en te  y dan a  lo s  dedos s e n s a t io n  de 
reusis tenc ia  vencida^y ademàs inyectando previamente en l a s  v ia s  la g r im a le s  
con una J e r in g a  de PRAVAZ armada de cânula f i n a , t r e s  o cua tro  g o ta s  de a c e i -  
te  de Olivas e s t e r i l i z a d o , l a s  cuales inundan e l  saco la g r im a l y p en e tra n  en 
e l  conducto nasa l, e je rc ien d o  una pequeha p res io n  sobre l a  pared a n t e r io r  de l 
saco . E s ta  l u b r i f i c a t i o n  permite a l a s  sondas p asa r  con f a c i l i d a d  so rp ren -  
d e n t e , s in  esfuerzo  y s in  d e sg a r ra r  l a s  parades del conducto. DAVIER(2) se 
s i r v e  de una so lucion  de cocaina con ad ren a lin a  que a l  isquem iar l a  mucosa 
aumenta l a  luz  del conducto.iî:-La C lin ique O ph ta lm olog ique .Ju lio -1911. Idem. Mayo -1910.
Ademàs de l a s  sondas macizas de BOWMAN se emplean tambi en sondas 
huecas con obje to  de combinai" lo s  lavados y e l  e a te te r ism o . A e s te  e fe c to  
tenemos l a s  sondas con mandril imaginadas po r  TOBÏÏR y cuyè c a l ib r e  c o r r e s ­
ponde a lo s  numéros 3 y 4 de BOWMAN# La l i g e r a  curvadura que se l e s  d â ,p e r ­
m ite  una in trèd u cc io n  f à c i l  en conductos previamente d i la ta d o s  con l a s  son­
das o r d in a r ia s .  Se in troduce  p r o v i s ta  de su m andril^que se r e t i r a  Ipego^ 
adetptando a l  pabe llon  de l a  sonda l a  cànula de una j e r in g a  con l a  que se in -  
y e c ta  e l  l iq u id e  del lavado. Por e s te  procedlm iento se la v a  perfec tam en te  l a  
fo sa  n a sa l  pero no e l  conducto,por es to  LAGLBYZE ideo poner  ag u je ro s  l a t é r a ­
l e s  a l a s  sondas de WEBER,convenciàndose pronto  de que tampoco se h a c ia  e l  
lavado d e l conducto por e s te  procedlm iento . Lo mejor es i r  r e t i r a n d o  l a  son­
da  le n ta m e n te ,a l  mismo tiempo que se sigue inyectando l a  so lu c io n  a n t i s e p t i -  
ca ,con  lo  eu a l  e l  conducto nasal es lavado en toda su e x ten s io n .
Las sondas de BOWMAN deben e s t a r  colocadas 15 à  20 m inu tes , re p i  t i e n -
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do e l  e a te te r ism o  cada dos dias,aumentando p rogresivam ente  e l  c a l ib r e  de 
l a s  sondas# Re s ta b le  cl da l a  peim eabilidad  de l a s  v ia s  la g r im a le s  se van a -  
la rgando  màs lo s  in te rv a le s  en tre  lo s  ca te te r ism o s  h a s ta  que se suspenden 
d e l  todo.
CATETERISMO PERMANENTE.-Desde 1734, en que LE CAT in t r o d u c ia  en l a s  
v ia s  la g r im a le s  una hebra  de seda que dejaba a permanencia, e l  e a te te r ism o  
permanente d e l  conducto n asa l ha sido  puesto en p r à c t i c a  p o r  d iv e r s e s  a u to -  
res , e n t re  lo s  que se ou en tan  EAUBERT,PALLÜCCI ,DESAÜLT, SCARPA ,DUPÜÏT BEN, etc# 
GUAITA p u b lic o  en 1821 un método màs ràpido, que c o n s is te  en r e s t a b l e c e r  l a  
perm eab ilidad  de l a s  v ia s  lag rim a le s  por l a  ad ap tac ion  de una cànu la  de subs- 
t a n c ia  o rgàn ica(fém ur de rana d e c a lc tf ic a d o )d e  2  à  3  m.m. de c a l ib r e  que de­
ja b a  a l l i , i n t r o 6 uciéndolo después de secc ionar  l a s  e s t re c h e c e s .
BELLONAHD pub lico  en 1911 un tra tam ien to  de ;g.#s mucoceles y d a c r io -  
c i s t i t i s  agudas y c ron icas  por e l  ea te te r ism o  permanente d e l  conducto l a c r i -
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mo-nasal^ hecho con unos clavos de oro de c a l ib r e  v a r ia b le  e n tre  0 ,98  y 
1,63 m.m. y lo n g itu d es  v a r ia b le s  en tre  15 y 38 m.m* E stos  c a t e t e r e s  t i e ­
nen una cabeza a p la s ta d a  y p ro v i s ta  de un o r i f i c i o  p a ra  f a c i l i t a r  su i n t r o ­
ducc ion .
La te c n ic a  de BELLOBAHD es l a  s ig u ie n te : In c in d e  e l  c a n a l ic u lo  i n ­
f e r i o r ,  eepera  t r e s  d ia s  p a ra  que c i c a t r i c e n  lo s  b o rd e s ,^  por medio de sondas 
de BOWMAN exp lo ra  e l conducto n a s a l ly  con lo s  da to s  obtenidos po r  e s t a  ex­
p lo r a t i o n  e l ig e  e l clavo. Lo coge por l a  cabeza con una p in z a  e s p e c i a l , que 
vie.ne a s e r  una m odificacion  de l a  p in za  hem osta tica  de KOCHER,y lo  in t ro d u ­
ce en e l  conducto nasa l de modo que sobrepj^ase a lgo  l a  e s tre c h e z  y lo  d e ja  
pu es to  a p e m a n e n c ia , in s t i la n d o  d ia riam en te  unas g o ta s  de a r g i r o l .
El a u to r  recèmienda que en casos de e s tre c h e c e s  in f ra n q u sa b le s  se 
p r a c t iq u e  l a  e s t r ic tu ro to m ia  o se i n t  roduzca e l  c lavo me reed a  movimientos 
de t o r n i l l o .  E l mismo BELLOIfARD reconoce que e s ta  u l t im a  maniobra puede d a r
//J
lu g a r  a foxmacion de f a l s a s  v ia s .
A con tinuac ion  c i t a  14 casos de curaoion t o t a l ) l 2  que t i e n s  en t r a ­
ta m ien to . Las v e n ta ja s  d e l  método s e r ia n  "Mnraiytafapcrmptdm c u rac io n  rà p id a ,  
a p l ic a c io n  p o s ib le  en c u a lq u ie r  edad y s e r  poco d o lo ro so . Sus inconven ien -  
t e s  reconocidos po r  e l  mismo a u to r  s e r ia n  ca ida del* c a t e t e r  a  l a s  fo sa s  na­
s a le s  y foxmacion de excrecencias  carnosas en e l  lago  la g r im a l  d eb id as  a l  
traummtismo continue  que o r ig in s  l a  cabeza d e l c lavo .
KOSTER(i) aeonse ja  t r a t a r  por e l  d ren a je  permanente l a s  b le n o r re a s  
c ro n ic a s  d e l  s a c o , l a  d a c r i o c i s t i t i s  con f i s t u l a s , l a s  a n t ig u a s  e s te n o s i s  y 
l a s  r e c t ra c c io n e s  trau m aticas  congen ita s .  E l d re n a je  pezmanente l o  e fe c tu a  
p o r  medio de un h i l o  de s e d a ;se in troduce  en e l canal una sonda hueca p e r  l a  
cu à l  pas  it un a l  ambre de cobre que ap a re ce râ  por l a  n a r i z .  A e s t e  a l  ambre se 
a t a  un h i lo  de seda ,s iendo  s u f ic i e n te  r e t i r a r  e l  a l  ambre p a ra  que e l  h i l o  pé­
n é t r é  en e l c a n a l .  La d i f i c u l t a d  e s ta  en h ace r  s a l i r  a l  a l  ambre de cobre 
Çï) -Arch. d * O phtal- 19%9•
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p o r  l a  n a r i z  y a e s te  f i n  e l  a u to r  lo  in troduce  doblado en a s a ,d e  l a  cu a l  
po r  medio de un pequeho gancho t i r a  desde l a  ven t ana nasal*
FRIBDBRG(i ) ha mandado c o n s t r u i r  a l a  casa STILLB de Sstocolmo un 
ins trum en to  destinado  a l  ea te te r ism o  peimanente, segun e l  método de KOSTSR,y 
que c o n s is te  en un pequeho v as t  ago de r e s o r te  terminado en bo tén  que debe sa­
l i r  p o r  l a  n a r iz  cuando e l  indicado vàstago se in tro d u ce  en e l  conducto l a ­
crim o-nasal*  Se pasa  e l  h i lo  po r  l a  h e b i l l a  d e l vàstago y retircu ido  e s t e  u l ­
timo p o r  l a  fo sa  n asa l  se a t r a e  e l  h i lo .  que p asarà  po r  e l  conducto n a s a l  de 
a r r i b a  a ab a jo .
P a ra  te rm inar  lo  r e l a t i v e  a l  ea te te r ism o  mencionaremos l a s  b u j ia e  
edicam entosas,sondas de g e la t in a  s o l id a  a l a s  cuales se  a d ic io n a n  d i f e r e n -  
t e s  su b s ta n c ia s  y que se in troducen  en la s  v ia s  lag rim a le s  de jàndo las  d i s o l -  
e rse  a l l i .  ANTÛNELLI recomendo l a s  b u j ia s  a base de p r o ta rg o l  que so lo  han 
ado m édiocres resu ltados*  
l ) -Arch d *Opht a l . -1910*
d i l a t a c io n  DE ESTRECHECES : Pu ede hacerso po r  medio de l a s  eondae 
de BOWMAN TEOBALD, TERSON,ctc,p roc «diraient OS de que ya hemos h ah lad o ;p o r  me­
d io  de l a  e l e c t r o l i e i s  o p r a c t ic a d a  l a  secc ion  de e s ta s  e 8 t re c h e c e e ,o p e ra -  
o ion de STILLING.
ELECTHOLISIS. El priraero que ideo l a  e l e c t r o l i s l s  o sea  l a  cau­
t e r i z a t i o n  con lo s  polos de l a  p i l a (e l n eg a tiv e  con p r e f e r e n c ia ) fu e  CINIS2- 
U il de B olonia . Empleada después p a ra  t r a t a r  l a s  e s tre c h e ce s  u r e t r a l e s  por 
MALLEZ y TRIPIER,fué ensayada por e s te  u ltim o en l a  c l i n i c a  de DESMARRSS,pa­
r a  c u ra r  e s trech eces  d e l  conducto lacrim o-m asal,ensayos que fu eron  rep e t id o s  
po r  GORECKI en 1874. Sin mbargo,LAGRANGE en su comunicacion a l  congreso de 
Roma de 1894,es e l  que ha f i j a d o  l a  té c n ic a  de l a  e l e c t r o l i s l s  de l a s  v ia s  
la g r im a le s^ de manera que perm ite  o b tener  buenos re su ltad o s  deads un p r in c i -  
i o .  Su la b o r  ha sido continuada en l a s  t e s i s  de sus d is c ip u lo s  CHABAN- 
SIX(1894) y PIERR0N(1907).
/ / r
La accc lon  de l a  e l e c t r o l i s l s  en la s  aupuraciones c ro n ic a s  y e s ­
t re c h e c e s  d e l  conducto lac r im o -n asa l  es por una p a r te  quimica y produce e l  
reh landecim ien to  de l a  mucosa,lo  que pe im lte  vencer l a s  e s t r e c h e c e s ,y  mi- 
c ro h ic id a  por o tra , te n ie n d o  por re su lta d o  e l  a g o ta r  l a s  aupuraciones ,sup r i - 
miendo o atenuando su causa e s e n c ia l .
E s ta  accion  l a  produce l a  e l e c t r d l i s i s ,  descomponiendo quimicamen- 
t e  lo s  medios a travesados por l a  c o r r ie n te  y obra a l a  manera que lo  h a r i a  
un lavado a n t i s é p t ic o  de agua oxigenada o una sd lu c io n  de àc id o  c l o r h i d r i -  
COK con l a  v e n ta ja  de en co n tra rse  en estado  n a c ie n te .
La té c n ic a  de LAGRANGE es l a  s ig u ie n te :S e  d i l a t a  e l  punto l a g r i ­
mal y se hace p a sa r  una inyeccion  de agua boricada  c a l ie n te ;S e  in tro d u ce  
una sonda e sp e c ia l  (v iens a s e r  una de BOWMAN numéro 1 6 2 c u b ie r t a  en su mi- 
ta d  s u p e r io r  de una capa de b a m iz  a i s la d o r )  y que e s t a  un ida  a l  po lo  nega­
t i v e  d e l  generador de c o r r i e n te , lo  màs comunmente a un m u lto s ta t#  SI po lo
/ / /
p o s i t iv e  formado po r un tapon de f r a n e la  o de algodon humedecido se in t ro d u ­
ce en l a  n a r iz  de l lado  co rresp o n d ien te ,y  haciendo fu n c io n a r  e l  r e d s ta to  se 
l l e g a  len tam ente  a una c o r r ie n te  de 5 m iliam perios que dehe e s t a r  actuando 
d u ran te  3 m inutos,pasados lo s  cua les  se disminuye len tam ente  l a  in te n s id a d  
h a s ta  l l e g a r  a O;dehiendose emplear 1 minuto en l l e g a r  de 0 à  5 y o tro  pa­
r a  v o l v e r  de 5 à 0 . E s ta s  ses iones  pueden hacerse  cada 5 6 6 d ia s ,  haciendo 
después un lavado a n t i s é p t ic o  de l a s  v ias  la g r im a le s .
Tiene e l inconvén ien ts  e l polo p o s i t iv o  de que en é l  se produccn 
ox idaciones y da o rigen  a escaras  dura», que dan lu g a r  a c i c a t r i c e s  r e t r à c -  
t i l e s .  Por e l c o n tra r io ,  en e l  polo negativo  se produc en hidrogeno y a l c a l i  % 
y l a  e s c a ra  que se foima es hlanda^no dando lu g a r  a c i c a t r i c e s  duras ^  re -  
t r â c t i l e s .
E l polo p o s i t iv o  puede a p l ic a r s e  en l a  f  ren te  y en l a  nue a d e l  en- 
f e m o ; s i n  embargo GOHECKI y LAGRANGE ac o n s ija n  a p l i  c a r lo  en l a  mucosa b a sa i
/ / /
que es muy buen conducto r de l a  e l e c t r ic id a d .  De e s ta  m a n e r^ lo s  dos po los 
s ltu a d o e  muy ce rca  e l  uno d e l o tro  y separados por te j id o s  buenos conducto- 
r e s ,s e  e v i ta n  c o r r ie n te s  d esv iad as  que pasando p o r e l  ce reb ro  p u d ie ra n  d a r 
lu g a r  a fenômenos d e sag rad ab le s .
OPERACION DE STILLING ;STILLING en 1868 preconbzo l a  in c i s io n  mul­
t i p l e  de l a s  e s tre ch eces ,m o d ifican d o  l a  se cc io n  subcutânea d e l ligam en to  p a l­
p e b ra l in te m o  in d ic a d a  p o r WEBER. D esbridado e l  c a n a lic u lo  la g rim a l in f e ­
r i o r  se  in tro d u ce  como s i  fu e ra  una sonda y en d i s t i n t a s  d ire c c io n e s  un cu­
c h i l l e t e  f u e r te  de p u n ta  roma y doble f i l o  ( c u c h i l le te  de STILLING), sec c i o- 
nandos# am pliam ente y en dos o t r e s  se n tid o s  e l o r i f i c io  s u p e r io r  d e l con­
ducto  n a s a l .  Después se p r a e t ic a  e l  e a te te r ism o  con sonda g ruesa  d u ran te  ma 
unos d ia s  y deiayaéè se  hacen lavados de l a s  v ia s  la g r im a le s .
/ / f
A l a  operacion  de WZBER-STILLING que dà un am pli o acceeo a l  saco 
puede s e g u ir  un rae lado  de su cav idad ,con  o b je to  de m o d if ic a r  l a  mucosa y 
d e e t r u l r  l a s  v ege tac lones p o lip o sas  que se form an.
TARBUïERI con o b je to  de q u i ta r  e l t e j i d o  c i c a t r i c i a l  que o b s tru -  
ye l a  lu z  de l conducto nasa l.em p lea  unas c u c h a r i l la s  c o r ta n te s  anà logas a l a  
de DANIEL que te im inan en una o liv a  ifa y que t ie n e n  c u a tro  tamahos d i f e r e n -  
t e s .
D esbridado e l  c a n a licu lo  la g rim a l s u p e r io r  y seccionado  e l  l i g a ­
mento p a lp e b ra l in te r n o , in tro d u ce  l a  c u c h a r i l la ,h a c ië n d o la  g i r a r  sobre su 
e je  h a s ta  que reco rre  toda  l a  ex ten sio n  d e l conducto n a s a l . E l tra ta m ie n ­
to  p o sb o p e ra to rio  se resume en e l ea te te rism o  y l a s  in y ecc io n es  m odificado- 
r a s .
INCISION DEL SACO;Esta operacion  c o n s is te  en a b r i r  l a  cavidad d e l
saco In c ln d len d o  con s i  b i s t u r i  su p ared  a n t e r io r .  Se f a c i l i t a  e s te  tiem po 
in tro d u c ien d o  una sonda p o r  e l  c a n a lic u lo  i n f e r i o r .  Una vez que se h a  c o h i-  
h ido  l a  h em orrag ia , que su e le  s e r  ah u n d an te .se  rasp a  l a  s u p e r f ic ie  A n te r io r  
con l a  c u c h a r i l la  s o r ta n te  o c a u te r iz a ê # e n  con n i t r a t o  de p l a t a  a l  5 p o r 
100 o con e l la p iz  in f e r n a l .  Cuando se sospecha de tu b e rc u lo s is  d e l saco se 
puede em plear e l ac id o  la c t i c o  o e l  c lo ru ro  de o ro . Se tapona e l  saco y l a  
h e r id a  con gasa yodèfdrm ica o mojada en a c e i t e  gomenolado,que se ren o v ara  
todos lo s  d ia s .  Al cabo de algunos d ia s  l a  mucosa ha tornado asp ec to  sano y 
se p ré s e n ta  l i b r e  de to d a  se c re c io n  p u ru le n ta ;e n to n c e s  se suprime e l  d e sa -  
güe y se d e ja  c e r r a r  l a  h e r id a  e x te rn a . En algunos casos se puede después 
de l a  In iaT aw irtw i in te rv e n c io n  en l a  mucosa, i n t  e n ta r  l a  su tu ra  de j and o l a  
cavidad  l l e n a  de p a s ta  de M0SETI6 o de b ism uto .
La in c is io n  d e l saco  la g rim a l es in te rv e n c io n  de accion  muy dudo- 
sa  e incom plete  y poco recomendable p o r c onsigu i ente (BOLLBT) .
I Z f
APEUÏUKA DEL COHDUCÏO HASAL Y CATETEHISMO RETEOGRADO. -En l a  epo- 
ca p re r in o sc o p lc a  LA 70BBM e jecu to  e l  ea te te rism o  re tro g ra d e  d e l conducto 
n a sa l v a lien d o se  de la  s ig u ie n te  té c n ic a :Sentado e l  enfermo con l a  cabeza 
medio v u e l ta , in t ro d u c ia  p o r l a  n a r iz  de a r r ib a  a  abajo  y de d en tro  a  fu e ra  
un e s t i l e t e  de curvadura ap rop iada . H acia d a r  a l  in strum en to  media v u e l ta  
llev an d o  l a  extrem idad l ib r e  de abajo  a a r r ib a  y de fu e ra  a  d e n tro ,h a c ia  e l  
arco  que forma e l co m ete  in f e r io r ,p a r a  b u sca r e l  o r i f i c i o  i n f e r io r  d e l  con­
ducto  n a s a l .  Se conoce que l a  sonda ha penetrado  porque se d e tie n e  s in g  p e- 
d e r  b a s c u la r .  Se hace entonces e je c u ta r  un movimiento de baaculasA i*» a l a  
extrem idad de l a  sonda a b e n e fic io  de pequehas sacud idas r c i te r a d a s  y se l a  
d i r ig e  de d e lan te  a t r â s  y de abajo  a r r ib a .
E ste  procedlm iento  de d i f i e i l  e jecu c io n  fué empleado p o r  DUBOIS y 
GENSOUL usando sondas en foima de S. CORRADI empleaba tambi en e s te  p ro ced i-  
m iento en 1894^ y en 1902 u t i l i z e  la s  sondas p o r  é l  ideadas de acuer-
t z i
do con lOB datoB anatômicoB. Como con e s t e  método s o lo  se  p o d i a  so n d a r  
l a  m itad  i n f e r i o r  d e l  conducto,mo e n c o n t r é  g c e p t a c i é n  e n t r e  l o s  o f t a l -  
mélogos y fué  b i e n  p ro n to  s u s t i t u i d o  por  l a  a b e r t u r a  d e l  co nduc to  l a -  
c r i i n o - n a s a l ,
CALDWEL en 1893 i n t r o d u j o  una sonda h a s t a  e l  s i t i o  en que e s t a b a  l a  
e s t r e c h e z  y e x t i r p a n d o  l a  mi t a d  de l a  concha i n f e r i o r ,a b r iÔ  e l  conducto  
h a s t a  e l  pun to  en que e s t a b a  l a  sonda y e s t a b l e c i é  de e s t e  modo un d e s a -  
gTle. IvILLIAh en s± 1889 recomendé l a  e x t i r p a c i ô n  de l a  p a r t e  a n t e r i o r  de 
l a  concha i n f e r i o r  y de to d a  l a  p a re d  n a s a l  d e l  conducto .  l a c r i m o - n a s a l ,  
o b t e n i e n d o  en su método e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s .  PASOW en 1911 s i s t e m a t i -  
z6 e s t e  método operando[con a n e s t e ^ i a  g e n e r a l .  Han r e l a t a d o  c a s o s  de e s ­
t e  género  FAS0W-0K1MEW,SVEKSHEVSKI y JANKANER.
IFANI8SEMŒH en 19o9 recom ienda  l a  e x t i r p a c i ô n  d e l  c o r n e t e  i n f e r i o r  
h i p e r t r o f i a d o , sobre todo en l o s  n i h o s ,p u e s  con e l  tu rb inB tom o y h a s t a  con
un s im p le  c o r t e  de t i j e r a  se puede q u i t a r ,  s i e n d o  s u f i c i e n t e  l a  a n e s t e s i a  
l o c a l  con un 6 l % l e  a lgoûôn  empapado en l a  s o l u c i ô n  de c o c a in a  a l  10 p o r  
100 con unas  g o t a s  de a d r e n a l i n a .  Al d î a  s i g u i e n t e  h ace  un c a t e t e r i s m o  
con eh  nûniero 5 de EOlliAlT de j& n do la  p u e s t a  4 ô G h o r a s .  En l o s  d î a s  s u ­
ce a l  vos,  c a t e t e r i s m o s  aunientando e l  c a l i b r e  de l a s  sondas  l i a s t a  l l e g a r  a  
l a s  mâs gr tuesas .
En 1911 WEST d l6  c u e n ta  d.e su rnêtodo e n d o n asa l  p o r  d e l a n t e  d e l  mea- 
t o  m ed io ;L a  t ê c n i c a  es  l a  s i g u i e n t e :  A n e s t e s i a  l o c a l  con c o c a in a  a d r e n a ­
l i n a .  Se q u i t a  la. e x t re m id a d  a n t e r i o r  de l a  concha m edia  y se pone a l  des- 
c u b i e r t o  e l  conducto  m a s a l , r e s e c a n d o  una p a r t e  d e l  u n g u i s  y de l a  a p ô f i s i s  
a s c e n d a n t e  d e l  ma,xi lar  s u p e r i o r .  Con e s t e  mëtodo se puede t r a t a r  una  e s t e -  
n o s i s  s u p e r i o r ,  y s i  fu e s e  i n f e r i o r ,  en cuyo caso  q u e d a r î a  i n t a c t a , s e  e s t a -  
b l e c e  e l  desagüe de l a s  l â g r i m a s  po r  l a  a b e r t u r a  p r a c t i c a d a .
/ U
CREACIOE DE ÎTUEVAS VIAS AL DESAGT3E.- E s tu d ia r e m o s  en e s t e  l u g a r  
l a  LACRIOCISTORlHOSTOIyllA y l%s o p e r a c i o n e s  en e l  conducto  y en e l  s aco  p o r  
v i a  b u c a l .
DACRIOCISTORINOSTOMIAiLos a n t i g u o s  p r a c t i c a b a n  l a  p e r f o r a c i 6 n  d e l  
u n g u i s  p a r a  c u r a r  e l  a e g i l o p s , p e r o  l a  i d e a  de a b r i r  un desagüe  a l  c o n t e n i d o  
d e l  saco  p o r  v i a  d i s t i n t a  d e l  con du c to  n a s a l  o b s t r u i d o , p e r t e n e c e  a  WODLHOUSE 
en l o s  comienzos d e l  s i g l o  X V II I .  E s t e  a u t o r  p e p ^ a r à b a  e l  u n g u i s , d e s p u ê s  de 
l a  a b l a c i ô n  d e l  s a c o , c o n  ânimo de d i r i g i r  p o r  e s t a  nueva  v i a  l a s  l â g r i m a s  
h a c i a  l a s  f o s a s  n a s a l e s .  E s t a  o p e r a c i ô n  fu ê  p u e s t a  en p r â c t i c a  p o r  m u l t i -  
t u d  de c i r u j a n o s  d u r a n t e  l o s  s o g l o s  XVIII  y XIX.
TAtoICH en 1825 i n v e n t ô  un p e r f o r a d o r  e s p e c i a l .  La t r e p a n a c i ô n  
' e l  u n g u i s , co nse rv a n d o  e l  saco ,  fuê  p r a c t i c a d a  en 1840 p o r  EER8T,RE1BARD,DE- 
lARpUAY,DEBOUT,EOLTZ,etc. Desde 184o podeÊos d e c i r  que c a s i  cayê  en e l  o l -
v id o  h a s t a  1904 en que f u ÿ è  r e e u c i t a d a  p o r  TOTI en I t a l i a  y AUBARET en F ra n ­
c i a .  Em 190b CORIS c u r é  una f i s t u l a  p u r u l e n t a  d e l  saco  l a g r i m a l ,  e x t i r p a n -  
do e l  hueso  c a re a d o  y drenando  p o r  v i a  n a s a l .  Despuês de e s t e  caso  t r a t ê  
o t r o s  de s u p u r a c i ô n  c r ô n i c a , a b r i e n d o  e l  s a c o , q u i t a n d o  una p a r t e  d e l  u n g u i s  
y co lo c an d o  un d re n  de caucho y c e r r a n d o  d e sp u ê s  l a  h e r i d a .
STRÜYCKEiT en  1910, o p é ré  dos casos .  segûn  e l  s i g u i e n t e  p r o c e d im ie n -  
t o i D i b e r a c i é n  d e l  saco  l a g r i m a l , r e s e c c i é n  d e l  u n g u i s  y a p e r t u r a  de l a  c a v i -  
dad n a s a l .  T a l l a  d e sp u ê s  un c o l g a j o  t r i a n g u l a r  en l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  
saco ,  c o lo c an d o  e s t e  c o l g a j o  en l a  a b e r t u r a  y f i j â n d o l o  en l a  mucosa n a s a l .  
Al cabo de c in c o  meses l a  a b e r t u r a  quedé c o n v e r t i d a  en  una  h e n d i d u r a .
Al mismo t iem po que se h a c l a n  e s t o s  en say o s  de d a c r i o c i s t o r i n o s -  
to m la  p o r  v i a  c u t â n e a , s e  h a c l a n  o t r o a  empleando l a  v i a  n a s a l .  STRAZZA a l -  
c a n z 6 | p o r  e s t a  v i a  e l  saco  l a g r i m a l ^ a b r i ê n d o l o  y r a s p â n d o l o  con una c u c h a -  
r i l l a .  P r o n to  se o c lu y é  l a  a b e r t u r a  p r a c t i c a d a  y se abandoné e l  p r o c e d i -  
m ie n t o .
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BRTAÎT en un caso  en que f r a c a s é  l a  o p e ra c iô n  de WÈST ( a b e r t u r a  
d e l  c o n d uc to  n a s a l  desde e l  m e a to n ta  niedio) i n t e r v i n o  nuevamente  l l e g a n d o  
h a s t a  e l  s a c o , a b r i e n d o  p a ; c i a l m e n t e  y c o n s ig u iô  l a  c u r a c i ô n -  Operô p o r  v i a  
submucosa i n v i r t i e n d o  e l  c o lg a jo  h a c i a  a b a j o .
POLÏaX fundândose  en le o p e r a c iô n  de TOTI e x p é r im e n té  en e l  c a d â -  
v e r  l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m l a  "por v i a  intranasal(l)ACRIOCISTORINOSTOMIA XKSBRA- 
BASALIS), p u b l i c a n d o  sus r e s u l t a d o s  en e l  DEUT3TCBE LARIHOOLOGEH-TAGESTUTT­
GART- 1 9 15 ;en l o s  A rc h iv e s  f .  L a r i n g o l o g i e , e n  e l  Gongreso i n t e r n a t i o n a l  de 
• L o n d r e s , e t e .
E s t e  p r o c e d im le n to  ha  s id o  p u e s t o  en p r â c t i c a  y m o d i f i c a d o  p o r  
WEST,HALLE ,BOTEY,corn,HlhOJAR y o t r o s .
OPERACIOu DE TOTI. La a n e s t e s i a  l o c a l  es s u f i c i e n t e  y se hace  me­
d i a n t s  i n y e c c i o n e s  de 1 y l / s  a 5 c . c .  de s o l u c io n  de n o v o c a in a  a l  1 p o r  
100 con uhas g o t a s  de a d r e n a l i n a  a l  1 p o r  1 .0 0 0 .  Como e s t e  p r o c e d i m l e n to
puede d a r  l u g a r  a  edema a r t i f i c i a l A l  campo o p e r a t o r i o , a n e s t e s i a  in co m ple -  
t a  e t c . , se puede h a c e r  l a  a n e s t e s i a  so b re  l a s  r a r n i f i o a c i o n e s  n e r v i o s a s  d e l  
n a s a l  en su t r a y e c t o  o r b i t a r i o  hacic.  e l  saco  l a g r i m a l  y mucosa n a s a l  a n t e ­
r i o r .  A e s t e  f i n  se hace l a  a n e s c e s i a , s i g u i e n d o  e l  p r o c e d i m l e n to  de SEIDEL 
( l )  0 e l  de CHEVHIER y CAITTOUET(2), como hab la rem os a l  t r a t a r  de l a  e x t i r -  
p q c i6 n  d e l  saco  l a g r i m a l .
La o p e r a c i ô n  se p r a c t i c a  d e l  modo s i g u i e n t e l i n c i s i ô n  en a rc o  de 
medio p u n t o , p o r  d e l a n t e  d e l  saco l a g r i m a l ; d e s p r ê n d e s e  e l  p e r i o s t i o  de l a  fo- 
s a  l a g r i m a l , s e  d f s e c a  e l  s a c o , s e  s é p a r a  h a c i a  ab a jo  y a f u e r a ^ y  se pone a l  
d e s c u b i e r t o  la, c a r a  i n t e r n a  d e l  mismo. E n to n c es  se r e s e c a  e l  b o rd e  p o s t e ­
r i o r  de la, a p ô f i h i s  a s c e n d e n te  d e l  maxi l a r  s u p e r i o r , se r e s e c a  tam b iên  l a  
mucosa que d e j a  a l  d e s c u b i e r t o  l a  extremidad. a n t e r i o r  d e l  meato  m e d i o ,Be 
e x c in d e  l a  p a re d  p o s t e r i o r  d e l  saco y luego  se s u t u r a n  l o s  b o r d e s  de l a  
p o r c i ô n  s u b s i s t e n t e  d e l  saco a l a  mucosa n a s a l , c o n  lo  que l a  com u n icac iô n
î l ) -A rc h iv e s  f .  O p h th a lm o lo g ie -1 9 1 4 .
( 2 ) -A rc h iv e s  d* O p ta lm o lo g ie .D ic i e m b r e - 1 9 0 9 .
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d e l  saco  l a g r i m a l  y de l a  f o s a  n a s a l  c o r r e s p o n d i e n t e  e s  a m p l i a y d i r e c t a .
Despftês se s u t u r a  l a  p i e l  y se c o lo c a  un a p ô s i t o  a s ê p t i c o .
TOTI da l a  mayor i m p o r t a n c i a  a l  g r a n  te,ma no de l a  a b e r t u r a  ôsea ,  
que debe t e n e r  una e x t e n s i ô n  de 18 m.m. en s e n t i d o  v e r t i c a l  y 13 m.m. en e l  
h o r i z o n t a l , l l e g a n d o  a  6 u 3 m.m. por  d eb a jo  d e l  bo rd e  i n f e r i o r  de l a  ô r b i t a .  
La r e s e c c i ô n  6sea  p,or t a n t o  no so lo  ce e x t i e n d e  a l  fondo y b o r d e s  de l a  f o -  
s a  l a g r i m a l , s i n o  a  to d a  l a  c r e s t a  a n t e r i o r  y a una p a r t e  d e l  b o rd e  i n f e r i o r  
de l a  ô r b i t a  en d i r e c c i ô n  ;l a c i a  aba jo  } a d e n t r o ,  h a c i a  l a  n a r i z .  La p r e s e n -  
cia, de cê lu la . s  e t rn o id a le s  en su p a r t e  s u p e r i o r  y p o s t e r i o r  h a ce  e x c e p c i o -  
n a l  l a  r e s e c c i o n  de l a  c r e s t a  l a g r i m a l  p o s t e r i o r  o de l a  p o r c i ô n  o r b i t a r i a  
d e l  u n g u i s .
La, r e s e c c i o n  de l a  pa red  d e l  saco  debe s e r  e j e c u t a d a  en l o  p o s i -  
b l e  en e l  t r â n s i t o  de l a  p a r - d  i n t e r n a  a l a  e x t e r n a l  p a r e d  p o s t e r i o r ) .  La 
r e s e c c i ô n  de l a  mucosa n a s a l  no debe s e r  mener de 10 â 12 m.m. en s e n t i d o
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h o r i z o n t a l  y 12 a  13 m.nu en e e n t iu o  v e r t i c a l .  Debe tam b iën  t e n e r s e  c u i -  
dado en que e l  a ' jocamiento  de l o s  co n du c to r  l a g r i m a l e s  no c o r r e s p o n d a  a l  
bo rde  de l a  a b e r t u r a  ô s e a .
BLiiSKOVïCnS ii izo  en doce enfermos l a  o p e r a c i ô n  de TOTI con la. 
m odif  i c a c i ô n  s i g u i e n t e  tReseca  la, p a re d  d e l  saco mâs a m p l ia m e n te ,d e  modo 
que s o lo  queda  una, pequeha  p a r t e  de l a  m u c o s a ,de 4 a 5 m.m. de d i â m e t r o  
a l r e d e d o r  d e l  a b o cam ien to  de l o s  c o n d u c t i l l o s  l a g r i m a l e s .
PRATT in c è n d e  e l  c a n a l l c u l o  l e ,g i im a l  i n f e r i o r  y por allî intro­
duce una sonda de THEOBABB,nûmert 1 4 , con la c u a l  perfora e l  hueso hacien- 
do movirn ientos  c É r c u l a r e s .
BROECKAERT en una enferma jo v e n  h i z o  l a  o p e r a c i ô n  de TOTI mo- 
d i f i c â n d o l a  con f i n  e s t ê t i c o .  P a r a  que l a  c i c a t r i z  no se conociexiEX hizo 
en e l  ângu lo  inferior d e l  ojo,una i n c i s i o n  en la, c onjuntiva,desde  la ca- 
rûncula. Abriô  e l  saco l a g r i m a l ,resecô l a  pa red  p o s t e r i o r  y el hueso po-
n i ê n d o l o  en co m u n ica c iô n  con l a  f o s a  n a s a l  y s u t u r ô  l a  c o n j u n t i v a .
DACRIOCISTORIlTOSTOînA INTRAHASAL.OPERACIOIT DE POLIAK:La t ê c n i c a  
que e l  a u t o r  s ig u e  b rev e m en te  r e s u m id a  e s  l a  s i g u i e n t e  .’A n e s t e s i a  l o c s , l  Geo- 
c a i n a  i n t r a n a s a l  e in y ec c ion m c  s u b p e r i ô s t i c a  de n o v o c a in a  y a d r e n a l in a , )  .T a­
l l a  un c ü l g a j o  a  lo  HALLE, qjie e s t a r â  se p a ra d o  d u r a n t e  t o d a  l a  o p e r a c i ô n , y  se 
u t i l i z a  p a r a  c u b r i r  e l  d e f e c t o  a  e x c e p c i ô n  de l a  p a r t e  que a l  saco  B p r r e s -  
p o n d e . Abre la, p a r e d  ô sea  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  s a c o ( a p ô f  i s i s  a s c e n d e n t e  d e l  
lïiaxi l a r  s u p e r i o r  y u n g u i s  )con un e s c o p l o  curvo  e s p e c i a l .  Amplîa l a  a b e r t u ­
r a  con uiias p i n z a s  e s p e c i a l e s  h a s t a  que e l  saco  se h a l l a  com ple tam ente  ex-  
p u e s t o , y  com prim iêndo lo  desde e l  e x t e r i o r  forme e m in e n c ia  en e l  i n t e r i o r  de 
l a  n a r i z .  Abre e l  co n du c to  l a c r i m o - n a s a l  d e l  saco  y s i  e s t â  muy d i l a t a d o  
p a r t e  e l a  p a re d  p o s t e r i o r  p o r  medio de unas  t i r e r a s .
En e l  campo o p e r a t o r i o  pueden  e n c o n t r a r s e  a n t e s  de a l c a n z a r  e l jsa -  
c o , l a  i n s e r c i ô u  d e l  c o r n e t e  medio y c ê l u l s / / e t m o l d a à e s  que deben s e r  r e s e c a -
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d a s . Se c o n c e d e r â  un cu id ad o  e s p e c i a l  s, l a  p a r t e  raâs a l t a  d e l  saco  ( c û -  
p u l a ) ,  pues acjaî e l  hueso  o f r e c e  g ran  e s p e s o r .  Solarnente p o r  i n t e r v e n c i ô n  
n a s a l  se puede c o n f i a r  en l a  t o t a l  e x t i r x - a c iô n  de l a  p a r e d  n a s a l  d e l  conduc­
t o .  Al  f i n  de l a  o p e r a c iô n  se repone  e l  c o lg a jo  y se hace un taponara ien -  
to  f l o j o  con g a s a  yodofo.rmada d u r a n te  3 Û''4 d î a s .  S I  enfermo debe g u a r d a r  
cama l a s  p r i m e r a s  2 1 l io ras  .
TSCITICA. TS \1SST: 1 .li.7/EST b s j o  l a  i n f l u e n c i a  de l a a  p u b l i c a c i o n e s  
de POLIAK ha  pasado  desde  su r e s e c c i ô n  en v e n ta n a  de l a  p a r e d  d e l  conduc to  
n a s a l , a  l a s  o p e r a c i o n e s  sob re  e l  s a c o .  Hace l a  o p e r a c i ô n  submucosa ( a  l o  
HALLE )y r e c l i n a  e l  c o l g a j o  n a c i a  a b a j o  como BRYAIT, d i v i d i ê n d o l o  en dos p a r ­
t e s .  Con e s c o p l o  r e c t o  q u i t a  un f r a g m e n te  de l a  a p ô f i s i s  a s c e n d e n t e  d e l  
m a x i l a r  s u p e r i o r  y de 1 u n g u i s ,d e ja n d o  a l  d e s c u b i e r t o  e l  saco  l a g r i m a l .  Con 
unas p i n z a s  d e n ta d a s  lo  a t r â e  h a c i a  l a  n a r i z  y con un c u c h i l l e t e  e x t i r p a  t o ­
da  l a  p a re d  i n t e r n a .  R e a p l i c a  e l  c o l g a j o  y t a p o n a .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  l a
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t ê c n i c a  de WEST y l a  de POLIAK,adeniâe de l a  d i s t i n t a  manera  de h a c e r  e l  c o l -  
g a j o , e s t â  en .j.ue IIST  no emplea e l  i n s t r u m e n t a l  e s p e c i a l  de POLIAK,y a d e -  
rnâu en que e s t e  û l t i m o  r e s e c a  l a  p a r t ë  mâs s u p e r i o r  d e l  conducto  n a s a l , p a ­
r a  e v i t a r  l a  e s t a n c a c i ô n  d e l  pus y e s t à b l e c e r  un desagtle .
MODIPICACIOH DE HALLE. En 1912 ILiLLE o b se rv é  en un enfermo ope- 
r a d o  s i g u i e n d o  l a  p r i m i t i v a  t ê c n i c a  de V/EST, que cuqndo s o p l a b a  s a -
l î a  a i r e  p o r  l o s  p u n to s  l a g r i m a l e s .  P a ra  e v i t a r  ê s t o  h i z o  en t r è s  p a t i e n ­
t e s  l a  s i g u i e n t e  m o d i f i c a c i ô n : Hace una i n c i s i Ô n  en l a  m ù cosa ,en  e l  e x t r e ­
me a n t e r i o r  d e l  c o r n e t e  i n f e r i o r  y o t r a  de 1 l / 2  â  2 c .m .  , in m e d ia tam en te  
p o r  d e l a n t e  de l a  concha  m edia .  E l  extremo a n t e r i o r  de e s t a s  dos i n c i s i o ­
ns s se une pou o t r a  v e r t i c a l  y ce d i s e c a  un c o lg a jo  de mucosa y p e r i o s t i o  
que se s e p a i a  hCoCia. a t r â s . Despuês s e c c i o n a b a  y e x t i r p a b a  l a  a p ô f i s i s  a s ­
c e n d e n te  de 1 merci l a r  s u p e r i o r  ; de j a b a  e l  saco  a l  d e s c u b i e r t o  , e x t i r p a b a  sü 
pared  i n t e r n a  e i n t r o d u c î a  e l  extremo d e l  c o l g a j o  en l a  c a v id a d  d e l  s a c o ,
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d e jâ i id o lo  a l l î  a modo c'e v â l v u l a .
TE CHIC A. DEL DOCTOR LOTEY: I n y e c c i ô n  cuLmucoea de n o v o c a in a  a d r e ­
n a l i n a  p o r  d e l a n t e  de l a  cab eza  d e l  c o r n e t e  medio y en l a  p o r c i ô n  p o s t e ­
r i o r  de l a  a p ô f i s i s  a s c e n d e n t e  d e l  m axi l a r  s u p e r i o r ,  C o loca  un a lg o d ô n  im- 
p reg nado  de s o l u c i ô n  de c o c a in a  a l  10 p o r  100 enc im a  de e s t a  r e g i ô n .
Hace una i n c i s i ô n  de l a  mucosa con b i s t u r î  f i n o  h a s t a  e l  hueso ,  
a  15 m.m. p o r  d e l a n t e  de l a  babeza  d e l  c o r n e t e  m edio ,com enzandok  l o  mâs 
a r r i b a  p o s i b l e  y t e rm in a n d o  a n i v e l  6e l a  i n s e r c i ô n  de l a  concha  i n f e r i o r .  
Se d e s p l i e g a  l a  mucosa lo  mâs a r r i b a  p o s i b l e , s e  t r a z a n  h a c i a  a t r â s  dos i n -  
c i s i o n e n  h o r i z o n t a l e s  en l o s  ex trem es  de l a  p r i m e r a  i n c i s i ô n  y se a r r a n c a n  
v e r t i c a l m e n t e  t r o z o s  de mucosa a  1 l / 2 c .m. p o r  d e t r â s  de l a  i n c i s i ô n  p r i ­
m e r a , v a l î ë n d o s e  de l a  pinza. c o r t a & t e .  queda. de e s t e  modo c re a d o  un c u a d r i -  
l â t e r o  & e s p r o v i s to  de mucosa de 1 l / z  c .m. de ancho po r  c e r c a  de 2 c .m .  de 
l a r ^ o .  E n s e r u i d a  veremos e l  r e l i e v e  d e l  cond u c to  l a c r i m o - n a s a l  en e l  fondo
d e l  cu ad ril& te ro  cuya fcicosa hemos le v a n ta d o .
Con l a  gubla y con l a  p in za  de KUMEL atacamos l a  a p ô f i s i s  ascen ­
den te  d e l maxi l a r  su p e rio r, poniendo e l  saco a l  d e sc u b ie r to . P ara  mayor se -  
gu rid ad  se in tro d u ce  una sonda f in a  de BOWMAH por e l  punto la g r im a l in f e ­
r i o r , l a  que in tro d u c id a  en e l  saco m uestra  e l  camino. D escub ierto  e l  con­
ducto  la c r im o -n a sa l y e l  sa co ,se  n o ta  empujando la  sonda h a c ia  a d e n tro ^ la  
prom inencia que fo m a^ h ac ia  e l  i n t e r i o r  de l a  fo sa  n a s a l ,s u  ex trem idad  en- 
v u e l ta  en l a  pared  s a c u la r .a  l a  c u a l em puja.
Con p in z a  y b i s t u r i  f in o s  pellizcam os y extirpâm es todo lo  que se 
pueda de e s ta  p a re d . La sonda saldr&  en tonces por l a  ab e rtu ra ,m o stran d o  que 
est&  s itu a d a  a l a  misma a l t u r a  que lo s  c a n a llcu lo s  la g r im a le s .
Cuando la  cabeza d e l co rn e te  medio o in f e r io r  so b resq len  dem asia- 
d o ,se  e x tirp a n  p rev iam ente . S i hub iese  d esv iac iones d e l tab iq u e , h a b r ia  que 
h a c e r  su re se c c iô n  submucosa an te s  de a b r i r  e l  saco(MAYER)(l).
( l^ -Z e i ts c h  f . Angen heil-kunde.B.XXXI pâg .544 . —
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TECNICA DE BRUNO COHN. E ste  a u to r  ten iendo en cuen ta  que l a  pa­
re d  ôsea d e l conducto n a s a l y l a  foâa  la g r im a l,s o lo  e s tâ  r e c u b ie r ta  por l a  
mucosa n a sa l d e l an tro  d e l meato m edio,hace uha in c is iô n  côncava h a c ia  a t r â s  
a un cen tim è tre  prôximamente por d e lan te  de la  cabeza d e l  co rn e te  m edio,que 
vâ a  te rm in er abhjo en l a  uniôn d e l prim ero con e l  segundo te r c io  d e l  c o r­
n e te  i n f e r i o r .  Rechaza h a c ia  a t r â s  l a  mucosa y e l  p e r io s t io ,d e ja n d o  a l  d es­
c u b ie r to  l a  pared  ô se a ;in tro d u ce  un instrum en te  cuya extrem idad e s tâ  acoda- 
da en ângulo re c to  y cuya rama c o r ta  mide 4 m.m. (p a ra  no h e r i r  l a  pared  ex­
te rn a  d e l conducto p e r te n e c ie n te  a l  sano con l a  pun ta  de e s ta  r a ­
ma guiada por l a  v i s t a  y apoyada en l a  ca ra  in te rn a  de l a ^ ô f i e i s  ascenden­
te  d e l  maxi l a r  s u p e r io r ,vâ taq tando  h a c ia  a t r â s  h a s ta  que se hunde en e l  con­
ducto  por haber perforado  su pared  in te r n a .  Agranda l a  aberturajcen  l a  gub ia  
y l a  p in za  sacabocados acodada,con l a  cu a l muerde en l a  pavte a n te r io r  de 
l a  b recha  .a b ie r ta . Puesto a l  d escu b ie rto  e l  saco se re se c a  su pared  c o r re s -
/ J f
p o n d ien te  segûn e l  rnêtodo o rd in a r io .
• /
MODmCACION DEL DOCTOR HIHOJAR(l). HEST y POLIAKpara lo c a l i a a r  
e l  saco lag rim a l u t i l i z a n  dos puntos de r g f e r e n c ia ,e l  abu ltam ien to  que f o r ­
ma po r d e lan te  d e l saco la  a p ô f is i s  ascendente d e l maxi l a r  s u p e r io r  o b ie n  
te n ien d o  en cuen ta  que e l  saco corresponde por d e lan te  y algo  po r encima de 
l a  extfèmidad a n te r io r  d e l co rn e te  medio.
31 D r. HIHOJAR lo  lo c a l iz e  v a liêndose  de unas p inzas c u a lq u ie ra  de 
d ie n te  de ra tô n  o unas e s p e c ia le s  de la s  que s irv q n  p ara  o tro s  tiem pos de 
l a  o p e rac iô n . E s ta s  p inzas la s  co loca de manera que sus ramas vayan una por 
d e n tro  y o tr a  por fu e ra  de l a  n a r iz  ;afoyândose l a  extrem idad de l a  rama ex­
te r n a  sobre e l  saco . Apretando la s  p in z a s , la  extrem idad de l a  rama in te rn a  
corresponde en la  mucosa n a s a l a la  reg iô n  co rrespond ien te  a l  saco y d e ja  
una h u e l la  d e l d ie n te  de ra tô n  en la  mucosa que s irv e  de punto de r e f e r e n d a  
p a ra  h ac e r l a  trepanaciÔ n.
( 1 ) -A nales de l a  Academia Medico Q u irû rg ica  E spanola. A b ril-1 9 1 4 .
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Ademâs,en lu g a r  de l a  in c is iô n  de POLIAK,e l  D r. HINOJAR hace so lo  
un c o r te  h o r iz o n ta l  despegando despuÔs l a  mucosa. Como a n e s tô s ic o  se s irv e  
de una soluciÔ n de cocaina  a l  15 por 100 ad ic io n ad a  de unas g o ta s  de so lu -  
c iô n  norm al de ad ren a lin a ,m ez c ia  que p r e f ie r e  a l  l iq u id e  de BONIN po r s e r  
e s te  û ltim o  caA stico  y p ro d u c ir  e s fa c e lo s .
OPERACION DE EICKEN: LADGIER e s tà b le o la  una com unicaciôn e n tre  la s  
v la s  la g rim a le s  y e l  saco m a x ila r , a t  rave sand o con un t r ô c a r  l a  p a red  e x te r ­
na d e l  conducto n a s a l y colocando una c&nula en la  a b e r tu ra  p r a c t ic a d a .
PEIN observô dos casos de tu b e rc u lo s is  Ôsea en que comunicaban e l  condâcto  
la c r im o -n a sa l y e l  a n t ro .
EICKEN en 1912 d iô  a conocer un procedim lento  r a d ic a l  c o n s is ta n te  
en l a  a p e r tu ra  d e l saco la g rim a l desde e l  seno m a x ila r . Despuês de a b ie r to  
e l  AQtro se pone a l  d escu b ie rto  e l  conducto nas o- la g rim a l h a s ta  su abocamien­
to  e n  e l  saco^ ex tirp an d o  su pared  ô s e a .  R e s iic a n d o  l a  a p ô f i s i s  ascenden te
e l  m ax ila r s u p e r io r  se puede e x t i r p a r  todo e l  conduc to ,se puede in c in d i r  
a po rc iô n  membranosa h a c ia  e l  lado  in te rn e  y *a a ta  puede q u i ta r s e  una p o r-  
iô n  d e l saco .
Hecientem ente ha puesto  a l  d escu b ie rto  desde l a  boca l a  fo sa  p i r i -  
orme y l a  a p ô f is i s  ascendente d e l m a x ila r , llegando por e s ta  v ia  h a s ta  e l  
onducto y e l  sa co . EICKBH cree que con una uniôn a m p lia ,la s  in fe c c io n e s  
ecu n d arias  d e l seno, p roducidas por la s  v la s  la g rim a le s  en fe rm as,no son de 
emer •
Bn e s ta  reg iô n  han re la ta d o  operaciones anâlogas N O L T H E I J Ô S , 
IBBEN3IANN y o tro s .
SUPRESION DE LOS ORGANOS SECRETORES. EXTIRPACION DE LA GLANDULA 
GRIMAL: E s ta  operaciôn  fuê p ra c t ic a d a  por prim era vez por PABLO BERNARD
n 1843.  WECKBR en 1891 dâ a conocer su procedim lento  de e x t irp a c iô n  de l a  
o rc iô n  p a lp e b ra l de l a  g lân d u la  po r v ia  c o n ju n tiv a l,q u e  c o n s is te  en lo  s i -  
u ie n te :
A n estes ia  lo c a l  con c o c a in a . E l jpârpado su p e r io r  se ranver;ë& 
com pletamente y entonces se v t  en l a  may or l a  de lo s  casos i  l a  g lân d u la  
la g r im a l que forma un s a l ie n te  h a c ia  e l  ângulo ex te rn e  d e l  o jo . In c in d i-  
da l a  co n ju n tiv a  se d ise c a  cuidadosam ente l a  g lândA la,qu itgndo  e l  grupo 
g a n g lio n a r que l a  pro longa h ac ia  ahajo  y que algunas veces l l e g a  a l  p â rp a - 
do i n f e r i o r .
E s ta  d ise cc iô n  in te re s a  lo s  conductos e x c re to re s  de l a  g lâ n d â la  
o r b i t a r i a  y conduce a una d e g e n e ra c i6 n ,p a rc ia l por lo  menos,de e s ta  û l t i -  
ma.
AXENFELD emplea e l  s ig u ie n te  procedim lento:Con dos ganchos romos 
sé p a ra  ambos pârpados por e l  ângulo in te m o  d e l o jo . V isto  e l  ab u ltam ien ­
to  procbcido  por la  g lându la  la g r im a l,in c in d e  v e rtic a lm en te  l a  c o n ju n tiv a  
y l a  disecascuidadosam ente separando la  g lân d u la  de lo s  te j id o s  que 1% ro -  
d ean ;cog ida  entonces con una p in za  de PBAN la  sépara  m ediante un t i ^ e r e t a -
/ A 'o
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SUPRESION DE LOS ORGMOS EXCRETORES: P rescind iendo  de l a  c a u te r i -  
zac iôn  a l  gâlvano de lo s  puntos lag rim a le s  y de la  o b s tru cc iô n  de lo s  oa- 
n a l - lc u lo s ,n o s  ocuparemos solarnente de l a  d es tru c c iô n  y e x tirp a c lÔ n  d e l s a ­
co la g r im a l.
DE 8 TRUC CI ON DEL SACO LAGRIMAL: Puede hacer se por raspado  con l a
c u c h a r i l la ,p o r  c a u te r iz a c iô n  îgnea  y por c a u te r iz a c iô n  con c â u s tlc o s  q u l-
,
m icos.
CURETTAGE. Incind ido  e l  saco la g r im a l,s e  hace un sim ple raspado 
con l a  c u c h a r i l la ;s e  tapona con gasa  yodofôrm ica y se d e ja  l a  h e r id a  c e r r a r  
po r segunda in te n c iô n . Es p re c iso  r a a l a r  b ie n  todas la s  fu n g o s id a d e s ,lim - 
p ia r  b ie n  l a  fo sa  lag rim a l y ra sp a r  lo  que se pueda d e l conducto n a s a l .  En 
casos de f i s t u l a  se r a e la  b ie n  todo e l  tra y e c to  y l a  p i e l  v io lâ c e a  que le  ro -  
d e a . E ste  procedim lento  se su e le  a s o c ia r  a l  s ig u ie n te :
CAUTERIZACION IGNEA: AMBROSIO PAREO d e s tru la  e l  saco la g rim a l 
v a liên d o se  de un c a u te r io  de forma de pico de p& jaro. En l a  a c tu a l id à d  
nos valemos d e l te rm o -c a u te r io . LAPERSONE y ROCHON-DUVIGNEAUD, en su comu­
n ic a c iô n  a l  Congreso in te rn a c io n a l  de M edicina de Madrid de 1903^ in d ic a n
 ^ .................   i
una tê c n ic a  combinada de raspado y c a u te r iz a c iô n  Ignea. In c in d en  p rim era- 
mente l a  p ie l  en la  reg iô n  d e l saco h a s ta  l l e g a r  a e s te  û ltim o , ab re  n l a  ca ­
v idad  s a c u la r  y r a f la n  la s  fu n g o sid ad es. Despuês hacen l a  d e s tru c c iô n  com­
p lé ta  d e l  saco con e l  te rm o c au te rio ,c a u te r iz a n d o  p rin c ip a lm en te  l a  bôveda 
y e l  o r i f i c io  in f e r io r .
Los cuidados co n sécu tiv es a l a  d e s tru c c iô n  Ignea son ,taponam ien- 
to  de l a  cavidad s a c u la r  con gasa yodofôrm ica h a s ta  que la s  e s c a ra s  se é l i ­
miné n y l a  h e rid a  c i c a t r i c e  por segunda in te n c iô n .
CAUTERIZACION CON CAUSTIcbs (^UIMICOS: E l impulso dado por l a  E s- 
c u e la  I ta l i a n a ,h iz o  que se em pleasen mucho lo s  c& usticos qulm icos y e n tre
MZ
e l l o s  l a  p a s ta  de V ie n a ,la  p a s ta  de C anquoln ,la m anteca de a n tim o n io ,e tc .
NANNONI y 3®LPECH d e s trû îa n  e l  saeo ,in c in d ien d o  su p ared  e in -  
tro d u cien d o  en su cavidad unayftezcla de 6xido ro jo  de m ercuric  y n i t r a t e  
de P la ta .  VOLPI u t i l i z a b a  e l  n i t r a t e  de p la ta  c r i s t a l i z a d o  y SHERINO y 
MANPREDI e l  n i t r a t o  âcido  de m ercuric que to d av la  es muy em pleado.
La d e s tru c c iô n  d e l saco lag rim a l con e s ta s  su b s ta n c ia s  se hace 
segûn hemos in d icad o ,ab rien d o  l a  cavidad  sa c u la r  y ap lican d o  en e l l a  c u a l­
q u ie ra  de lo s  c â u s tiv o s  a r r ib a  c i ta d o s .  Depûes se tapona l a  h e r id a  con 
g asa  yodoformada y se m antiene a b ie r ta  h a s ta  que se é lim in a  l a  e s c a ra  p ro - 
d u c id a  y lo s  marne lone s carnosos acaban de l le n a r  l a  c a v id ad ,s ien d o  a lg u ­
nas veces n e c e sa rio  r e p e t i r  l a  c a u te r iz a c iô n .
GIFPORD p resen tô  en la  Sociedad OftâljBè&âgioa de Chicago un t r a -  
tam ien to  de l a  d a c r i o c i s t i t i s  crônica^fundado en l a  d e s tru c c iô n  d e l saco 
la g r im a l por e l  âc ido  t r i  c lo rac é  t i c o , empleando en l a  c l in l e a  de EYB and 
B ar In firm a ry  y publicado  co r êl algunos meses a n t e s ( l ) .
( 1 ) -GIFFORD.Mêtodo de d e s tiû c c iô n  d e l saco la g rim a l de l a  d a e r i o c i s t i t i s  crô- 
n ica-O phthalm . Record-Enero 1915.
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E l procedim lento  de GIFFORD es e l  s ig u ie n te :  Hace una in c is iô n  
de 1 â  E c e n tim e tre s  en la  reg iô n  d e l  ângulo in te rn o  d e l o jo ,secc io n an d o  
e l  ligam ent o p a lp e b ra l in te rn e ,  ab re  e l  saco y c a u te r iz a  l a  cav idad  con A ci­
de t r ic & à ra c ê t ic o .
E l tra ta m ie n to  s ig u ie n te  c o n s is te  so lo  en l le n a r  l a  cav idad  con 
un poco de a r i s t o l  y a p l ic a r  a lo s  bordes y p i e l  prôxima una pomada de Ôxi 
do de z in c . Despuês se aproximan lo s  bo*des o se itirHKH r e l le n a n  de cavio- 
la d  con a r i s t o ,  para  e v i t a r  que supure y se a p l ie a  una cu ra  a s ê p t ic a  y un
à
vendaje coiapresivo .
JOC^S emplea p ara  l a  c a u te r iz a c iô n  e l  d o r u r e  de z in c  a l  50 por 
100. Como e s te  procedim lento  lo  p r a c t ic a  p rinc ipa lm en te  en la s  d a c r io c is ­
t i t i s  agudas, dejarem os su descripciÔ n  p a ra  e l  lugar co rresp o n d ien te*
EXTIRPACION DEL SACO LAGRIMAL: E ste  rnêtodo de cu rac iô n  d iv u lg a -
do ya en F ra n c ia ,A lem ania, I n g la te r r a  e tc ,n o  se ha g en e ra lizad o  to d a v la  en
/  ^  A
E8pafia,pues ,aunque cuan ta  con algunos p a r t id a r lo s  ,1a inmensa m ayoria de 
nuestroB  ocuIiBtas siguen  destruyendo e l  saco lag rim a l con e l  te rm o cau te rio  
0  con lo s  c& usticos qulm icos.
E s ta  operac iôn  fuê p u es ta  en p r â c t ic a  por p rim era  vez por PLA­
TRER de L e ip z ig  en 1724, quedando despuês e l  n i t r a t o  de p la ta  y l a  p ie d ra
en
in f e r n a l  como complemento de l a  o p erac iô n . La gran hem orragia q u e /e l  curso
de l a  operaciftn  se produc l a  por h e r id a  de l a  a n g u la r ,fuê causa de que lo s
c iru ja n o s  le  tomasen miedo ,y  l a  e x tirp a c iô n  d e l saco fuê o lv id a d a .
De nuevo l a  p ra c t ic ô  MAGNI y GOTI en 1862;M00REN en 1866 y HATER
en 1667. Un ano mâs ta rd e ,e n  1868,B0RLIN de S tu tg a r t  d iô  im p o rtan c ia  a  l a
,
o p erac iô n ,h ac ien d o  v a r ia s  p u b licac io n es  r e f e r e n te s  a  e s te  p ro ced im len to .
WECKER e ra  c o n tra r io  a e l l a .  "La e x tirp a c iô n  d e l s a c o -d e c la -  debe
I
s e r  separada  de l a  cirug la ,com o todo mal consejo  dado en M êdicina ,y  l a  re  >- 
t r a c c iô n  c i c a t r i c i a l  que sigue a  l a  o perac iôn  es de l a s  m$s Armxgvxdmktxm
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A esg rac lad as* • Muy p a re c id a  ea l a  op in iôn  de ARLT que se ex p resa  a s l :" L a  
e x t irp a c iô n  d e l saco es en l a  m ayoria de lo s  casos de e je c u c iô n  ex o es iv a - 
mente d i f i c i l ; h e  p ra c tic a d o  a lgunas te n ta t iv a s  àbandonadas por l à  gravedad
à
de l a  h em o rrag ia" .
GALBZOWSKY en su tr a ta d o  de O fta lm o log ia  de 1368 n i s iq u ie r a  ha- 
b la  de l a  e x t irp a c iô n ,d ic ie n d o  so lo  que debe s e r  àbandonada. BUSINELLl en
1872 c o n s id é ra  f& c il l a  o perac iôn  y h ab la  muy s a t is f a c to r ia m e n te  de sus r e -
 /
s u lta d o s .
ARTMANN d is c îp u lo  de SBNISCH* ,p ü b lic ô  en 1386 lo s  casos operados 
por su m aes tro . Lo mismo h izo  en 1881 SCHREIBBR con lo s  casos operados p o r
GRABFF3, q lo s  cu a les  anad iô  96 ob serv ac io n es p e rs o n a le s . SBORBORE ,AYRBS,
. . ■ ,
KURHT,PFOLZ-DUSSELDORF^ete. han p u b licado  despuês o b serv ac io n es sobre l a  
e x t i rp a c iô n  de sacos la g r im a le s .
MULLER en 1893 aconsejô  e l  raspado  d e l  conducto n a s a l .  PANAS con-
a id e ra  l a  operac iô n  in d ic a d a  èn algunos ca so s . TRUC., y VALUDB p reco n izan  
l a  a b la c iô n  p a r c ia l  d e l saco y so lo  l a  t o t a l  en casos de d is te n s iô n  e x c e s i-
V  - ' -
v a . E l p ro fe so r  TfLLAUX emplea lo s  c& usticos y no h ab la  nada de e x t i r p a -  
c iô n . DELBHS en su t r a ta d o  de c i ru g ia  consagra t r è s  l in e a s  a  l a  e x t i r p a ­
c iô n  d e l saco y d ice  que ha sido  juzgada por WECKER como una o perac iôn  d es- 
g ra c ia d a .
ROLLET en e l  Lyon MedicàljKl (1886-1837) y en su com unicaciôn a l a  
Sociedad f ra n c e s a  de O fta lm o lo g ia , 1902, f  i  j a  l a  tê c n ic a  de l a  o perac iôn  y sus 
in d ic a c io n e s . Por û ltim o  RIDEE,ADOLP,ELLIOT,CIRINCIOHE y BASSO han p u b l i ­
cado nuevas e s t a d î s t i c a s  de e x tirp a c iô n  de saco con re s u lta d o s  fa v o ra b le s .
En Espana hay poco p u b lic a d o , siendo lo s  t r a b a jo s  mâs n o ta b le s  e l  
d e l  D r. WIEDEH de V alencia^pub licado  en 1908, y la s  e s t a d î s t i c a s  de lo s  Doc- 
to r e s  M. DOLCET y GARCIA DEL MAZO pub licadas en 1916.
La e x t irp a c iô n  d e l  saco la g rim a l puede h acerse  con a r r e g lo  a  mu-
fA 'l
has tê c n lc a s  y u t i l lz a n d o  In f in id a d  de in s tru m en to s  e s p e c ia le s  que l a  ima- 
in a c iô n  de lo s  a u to re s  mos p ro p o rc io n a  d ia r la m e n te • YALUDB emplea se p a ra -  
o res  de g a r f io  con mango l a r g o ,b i s t u r i  fu e r te  de re se c c iô n ,u n a  l e g r a , t i n e ­
as r e c ta s  y c u rv a s ,p in z a s  hem ost& tioas y una sonda a c an a lad a .
Los alem anes emplean una e sp ec ie  de b le f a r o s ta to  con g a r f io s , l i a -
do sep arad o r p a ra  l a  e x t irp a c iô n  d e l saco la g r im a l y d e l que hay v a r ie s  mo-
e lo s  de AXBNFELD,2fnLLSH y de PIRES modelo de WUBACH de B e r l in .  E l p ro fe s o r  
ASSO eftplea dos c la se s  de esp& tulas y un b i s t u r i  de botÔn;LQBEL usa  un in s -  
rumento que in tro d u ce  p o r e l  c a n a lic u lo  la g r im a l s u p e r io r ,previam ente hen- 
id o ,y  que se qbre una vez lleg ad o  a l  saco, p rec isan d o  a s i  e l  s i t i o  ex ac te  
onde debe in c in d i r .  Emplea tam biôn una esp& tula e s p e c ia l  p a ra  h ace r l a  d i -  
ecc iô n  d e l saco ;y  por û ltim o ,p a ra  no p e r ju d ic a r  a l  ojo con e l  a p ô s ito  com-
re s iv o  que e l  a u to r  u t i l i z a , s e  v a le  de una p ie z a  de caucho o de m éta l de l a
orma de una concha ( c o q u i l l e ) .
La a n e s te s i a  c o r r i e n te  p a ra  l a  e x t l rp a c iS n  d e l  saeo la g r lm a l es l a  
o c a l  oL ten lda por Inyecci&n de 1 l / 2  a  2 c . c .  de una A ezcla  de so lu c i6 n  de 
OTocaina a l  1 por 100 y unas go taa  de a d re n a l ln a ,h a c le n d o  t r e e  Inyecc lones  
uLcut&neas y o t r a  pr.ofunda,por debajo d e l  s a o o ,h a s ta  e l  p e r lo s t i o  de l a  fo -  
a  l a g r lm a l .  Previam ente se puede in y e c ta r  l / 2  c .o .  de eoluciÔn de cocaina  
1 2 por 100 en l a s  v ia s  la g r im a le s  p a ra  que l a  a n e s t e s i a  sea  mâs com pléta . 
For e s te  p rocedim lento  se produce l a  p ê rd id a  de s e n s ib i l i d a d  a lo s  5 6 10 
nu tos  •
FUMAOALLI emplea p a ra  ob ten er  l a  a n e s te s i a  y anemia lo c a l  e l  Coch- 
e e ,u n  producto d e l  l a b o ra to r io  Torre de T u r in .mezcla de c lo rh id r a to  de co- 
a in a  y e x t ra c to  de câp su las  s u p r a r r e n a l e s ,d i s u e l t a s  en suero f i s i o lô g i c o  
l ic e r a d o ,d e  acc iôn  p e r f e c ta  a l  cabo de t r è s  m inutes despuês de l a  inyecc iôn  
que é v i t a  la s  hem orragias secundarias^  s iaado  p erfec tam en te  to le ra d b  h as t a
/ A  f
por lo s  Jinlfios.
SEIDEL propone,segûn hemos indicado en o tro  lu g a r ,h a c e r  l a  a n e s te -  
s ia^nyectando  l a  so lu c i6 n  de novoca ina-ad rena llna  en l a s  ram if icao lo n e s  d e l  
a s a l  • A e s te  f i n  e l  a u to r  hace una doble Inyecciôn  de novocaina a l  e e n të -  
Bimo y ad ren a lln a (u n a s  go tas  de l a  soluci&n normal) a  unos dos c e n tim e tre s  
e p rofundidad  y a n iv e l  d e l  Sngulo in te rn e .  La agu ja  penetrando  por l a  par- 
e a l t a  d e l  p&rpado su p e r io r  y un poco h ac ia  a fu e ra  d e l  ângulo in te r n o ,p a r a  
v i i a r  lo s  p lexos venosos de e s ta  regi& n,se d i r ig e  oblicuam ente h a c ia  abajo  
aden tro  h a c ia  e l  o r i f i c i o  o r b i t a r io  in te rn e .
En l a  segunda inyecc iôn  l a  aguja péné tra*#^  a  n iv e l  d e l  borde in -  
e r i o r  de l a  ô r b i t a  h a c ia  a r r i b a  y adentro  h a c ia  e l  mismo pun to . VEINTE MI- 
UTOS despûes puede hacerse  l a  e x t i rp a c iô n .  SEIDEL lo  ha ampleado en mâs de 
00 cases  mostrândose muy s a t is f e c h o  de sus r e s u l t a d o s .  E l  Dr. EDUARDO A.
CO p rese n tô  a l  Congreso nao ional de M edicina^celebrado en Buenos A ires
n Setiem bre de 1916, una comunicaciôn sobre "110 casos de e x t i r p a c iô n  r a d i ­
a l  d e l  saco la g r im a l"e n  lo s  cua les  ha empleado e l  método de a n e s t e s i a  de 
IDELjConsiderândolo muy su p e r io r  a l  procedim lento  de i n f i l t r a c i ô n  a n t e r i o r -  
n te  empleado.
Con b a s ta n te  buen é x i to  se ha empleado también l a  o a ta Z o re s is  eon 
o luc iones  de c o c a in a ,y por û lt im o ,en  lo s  ninos y personas  muy Im presiona- 
l e s  ser& v e n ta jo so  e l  empleo de l a  a n e s te s ia  g e n e ra l  en l a  e x t i r p a c iô n  d e l  
a c o .
La a s e p s ia  d e l  campo o p e ra to r io  puede o b ten e rse  mediante un la v a -  
0  d e ten ido  de l a  p i e l  con alguna su b s ta n c ia  a n t i s ê p t i o a  en d is o lu c iô n  d ô b i l ,  
n s t i l a n d e  en e l  fondo de saco c o n ju n t iv a l  unas go tas  de p r o ta r g o l  o s u l f a -  
0  de zinc  e inyectando en la s  v ia s  la g r im a le s  sublimado a l  1 po r  1000 o cual- 
u i e r  o tro  % ntisôp tico  con ob je to  de d e s a lo ja r  e l  con ten ido  d e l  sa c o .  Des- 
s ae hace una p in c e la c iô n  de l a  p i e l  con t i n t u r a  de iodo y puede p ro céd e r-
fjf
e a  l a  operao lôn .
IfiCHICA DE LA BXTIRPACIOH BEL SACO LAflRIMAl; F rev ios  lOB culdados 
e a s e p s ia  y a n t i s e p s i a  n eeesax io s  y una vez o b ten id a  l a  a n e s te s i a  de l a  r e -  
iÔ n ,se  hace que un ayudante t i r e  h a c ia  a fu e ra  de l a  comisura e x te rn a  de lo s  
ârpados^ Y aliêndose de su dedo In d ic e ,y  en tonces se ll^percibe en e l  Angulo in -  
erno  d e l  ojo e l  r e l i e v e  formado por e l  tendôn d i r e c te  d e l  o r b ic u la r  que con 
a  c r e s t a  la g r im a l  a n t e r io r  c o n s t i tu y e n  lo s  dos pun tos de r e f e r e n d a  de e s t a  
p e ra c iô n .  S iguiendo e l  p ro céd e r  de KURHT y KOBNISBEHG haremos una in c is iÔ n  
a rg a  que comenzando en l a  c r e s t a  la g r im a l  a n t e r io r  a  4 m.m. po r  encima d e l  
igamento p a lp e b ra l  in te rn o  s ig a  un t r a y e c to  l ige ram en te  curvo h a c ia  aba jo  y 
fuera ,te rm in& ndo le  a  5 m.m. d e l  reborde d e l  conducto n a s a l .  La in c is iÔ n  a s l  
r a c t i c a d a  te n d râ  una e x te n s io n  de 2 1 /2  c.m . y comprender& l a  p i e l  y e l  t e -  
ido  c e lu la r  subcut& neo,hasta  l a  pared  f i b r o s a  d e l  sa c o .  La in c is iÔ n  de l a  
i e l  es e l  punto mâs im portan te  de l a  operac iôn  y su buena p r â c t i c a  es l a  ba-
//?
ee de una f& cll e x t i rp a c iô n .
Se d ise  can lo s  la b io s  de l a  h e r id a  y se separan  con lo s  separado- 
r e s  o rd in a r io s  o con cu a lq u ie ra  de lo s  que mâs a r r ib a  bemos mencionado. A 
unos 2 m.m. de l arranque de l a  a p ô f i s i s  ascendante y s igu iendo  su curvadura 
se in c in d e  con cuidado l a  tû n ic a  f i b r o s a , evitando a s l  l a  les iÔ n  de l a s  a r te -  
r i o l a s  p rocédantes de l a  ângu lar  que se in troducen  en e l  c a n a l .  En seg u i-  
da se coge con una p inza  e l  borde inc ind ido  y valiêndose  de l a  sonda acana- 
l a d a  se sép ara  l a  capa f ib ro s a  de l a  mucosa de l saco .
D escub ie rta  a s l  l a  pared de l saco, que se l a  reconoce por su c o lo r  
azulado^ se procédé a se p a ra r  l a  porc iôn  de e s ta  pared que se en cu en tra  cu- 
i e r t a  por e l  tendôn d e l o rb ic u la r  y l a  cûpula d e l s a c o , lo  que se consigne 
tirçm do h a c ia  d e lan te  d e l  tendôn con ayuda de un pequeno gancho de e s t r a b i s -  
o ,co r tâ n d o lo  s i  d i f i c u l t a  e l  a is lam ien to  de l a  kôveda s a c u la r .
Pue8ta  a s l  a l  d escu b ie r to  toda l a  pared a n t e r i o r  d e l  saco se p ro -
/ /ù
de a  despegar l a  pared  in t e r n a  y p o s te r io r  d e l  p e r iô s t i o  de l a  fo s a  l a g r i -  
1 lo  que se puede consegu ir  con l a  misma sonda o v a l iên d o se  de un pequeüo 
r ios tom o. Seguiremos l a  operac iôn  separando l a  pered e x te r n a ,de lo s  t e j i -  
8 vec inos y c a n a l lc u lo s  la g r im a le s ,c o r ta n d o  e s to s  û ltim os de un golpe de 
| e r a  y ten iendo  cuidado de no p e n e tr a r  en e l  t e j i â o  c e lu la r -a d ip o s o  de l a  
b i t a .
L ibre ya e l  saco por com plète ,se  t i r a  de ê l  h a c ia  a r r i b a  y ad e lan -  
y despuês con unas t i r e r a s  se excinde de una s o la  vez e l  conducto n a s a l , l o  
8 abajo  posib le ,quedando  excindido  e l  s a c o ,s in  que se derrame su co n ten id o .
Separado e l  saco la g r im a l  se ra sp a  e l  conducto con l a  c u o h a r i l l a  
r tan te^  separando todo e l  hueso en ferm o ,s i lo h u b ie ra .  Despûês se procédé 
h acer  una cuidadosa l im p ieza  de l a  h e r id a , la v â n d o la  con una so lu c iô n  a n t i -  
p t i c a  s i  se ha derramado pus y se su tu ran  e l  tendôn d e l  o rb ic u la r  y l a  p i e l
fJA
haclendo s i  se qui ere una su tu ra  in trad é rm ica  p a ra  hacer  mènes v i s i b l e  l a  
c i c a t r i z .
R oso tros  practicam os e s ta s  dos su tu ra s  a l  mismo tiempo, procurando 
u n i r  exactamente l a s  dos extremidades d e l  tendôn seccionando ,y  suturâmes des-  
puÔs e l  r e s to  de l a  h e r id a  con seda f i n a .  Tocamos l a  s u tu ra  con t i n t u r a  de 
iodo  7  colocamos un ap ô s i to  asôp tico  ligeram ente compresivo. La cura  se l e -  
v a n ta  s i  no ocurre  novedad a l a s  48 ho&*s y a lo s  6 Ô 7 d ia s  se r e t i r a n  lo s  
p u n tos ,ob ten iôndose  l a  curaoiô& por p riA era  in te n c iô n .
Una precauciôn  ind ispensab le  es asegurarse  de que no queda ningûn 
t ro z o  de mucosa en l a  h e r id a  que p u d ie ra  se r  o rigen  de nuevas in fe c c io n e s ;p o r  
e s t e  se examinarâ siempre a l  te rm inar  l a  e x t i rp a c iô n  l a  e n t ra d a  d e l  ca n a l na­
s a l .  S i e l  o r i f i c i o  es grande es c a s i  seguro que l a  mucosa s e g u irâ  v e r t i e n -  
do l iq u id e s  sô p t ia o s  que amenazarân con l a  producciôn de nuevos abcesos . Se 
aclarâi^pues,enêrgicam entefSegûn hemos in d ic ad o , la s  pataporciones de mucosa
f//
n fe rm a  in t r o d u c ie n d o  p ro fu ndam en te  l a  c u c h a r i l l a , n o  h a b ie n d o  in c o n v e n ie n -  
e 4 #  t o c a r l a s  con l a  p u n ta  d e l  t e r m o c a u t e r i o •
Puede d a rs e  e l  c aso  de c o r t a r  l a  a r t e r i a  o l a  v en a  a n g u l a r e s  y  é n ­
o n c é s  l a  hezQorragia s e r â  n o t a b l e , p e r o  conociendo  l a s  r e l a c l o n e s  de e s t o s  
asoB con e l  saco  s e r â  f â c i l  e v i t a r l o ,  y  s i  d e sg ra c ia d a m e n te  o c u r r i e s e  p o -  
emoB c o h i b i r  l a  h e m o r ra g ia  a p l ic a n d o  una p in z a  o p r a c t i c a n d o  l a  l i g a d u r a  
S i  nos encon tram os con sa c o s  en  b uen as  c o n d ic io n e s  p a r a  s e r  e x t i r -  
doB p o r  e n te ro ,  p o r  lo  e c t a s i a d o s  o p o r  e l  g r o s o r  de s u s  p a r e d e s ^ l a  ope-
c i 6 n  no o f r e c e  d i f i c u l t a d e s ,  y en c a s o s  que e l  saco s e a  pequeiSo o de p a -  
d e s  d e lg a d a s  y f r i a b l e s  se f a c i l i t a  su  e x t i r p a c i ô n  h a c ie n d o  p re v ia m e n te
/ f f
una inyecc iôn  de p a r a f in a  po r  lo s  puntos la g r im a le s .  SCIMEMI(l) recom ien- 
da p a ra  f a c i l i t a r  l a  o p e rac iôn ,un  procedimlento que c o n s is te  en t e f i i r  e l  
saco la g r im a l con una so lu c iô n  de pjfoctanina a l  1 por 100 que se in y e c ta  
por lo s  c a n a l l c u lo s .  Si e s to s  est&n o b s tru id o s  o no p asa  l a  in y e cc iô n  se 
co loca  a n te s  l a  sonda o se in y e c ta  l a  so luc iôn  c o lo ra n te  .a t r a v ê s  de l a  
p i e l  aspi/tando despugcÿ de un co r to  espacio de tiempo e l  conten ido  d e l  saco.
E l  D r. WIEDEÏT de V alenc ia  e x t i rp a  e l  saco la g r im a l  y e l  conducto 
n a s a l  como lo han recomendado y lo p ra c t ic a n  lo s  i t a l i a n o s  CtRINCIONE y BA­
SSO. Desprende y a i s l a  e l  saco lag rim al, valiôndose d e l  e s c a r i f i c a d o r  de 
DESMARRES y con l a s  p inzas  de d ie n te s  f in o s  le v a n ta  e l  saco y l e  a i s l a  del 
can a l ôseo formado por e l  ungD is. Una vez que e l  saco la g r im a l  e s t â  com- 
p le tam ente  l ib r e ,d e s p e g a  e l  conducto lac r im o -n asa l  de su pared  ôsea y t e r ­
mina por l a  p a r te  & n te ro - in te rn a , l a  mâs adherida  a l a  en trad a  d e l  conducto 
ôseo . Termina su e x t i rp a c iô n  con una p inza b em o stâ t ica  de KOCHER que in t r o ­
duce a  fondo en e l  conducto Ôseo,cogiendo e l  conducto la c r im o -n a sa l  y por 
( l ) - L a  C l ln ic a  0 cu l is t ica -M # rzo ,1 9 0 8 .
l i g e r a  to r s iô n  con t r a c c iô n  suave term ina l a  operac iôn  desprendiôndole com­
p l e t  ament e .
ROLLET(l) ha ensayado despuês de l a  e x t i rp a c iô n  d e l  saco la g r im a l 
r e s t a h le c e r  e l  paso de la s  lâgrim as por e l  conducto la c r im o -n a s a l .  Ho ha- 
h iên d o le  dado re s u l ta d o  co lo ca r  una sonda f i j a  despuês de l a  e x t i rp a c iô n  
d e l  saco ,h a  prohado en un caso un mêtodo o p era to rio  d e l  que por s e r  r e c ie n -  
te  l a  operaciôn  no puede in d ic a r  la s  consecuencias .
Pundândose en e l  mêtodo de in g e rto  venoso p ropuesto  por TANTOH pa­
r a  r e s t a h le c e r  l a  uretra,ROLLET ha querido a p l ic a r  e s te  procedim lento  a  una 
la g r im o p la s t ia  venosa. Despuês de l a  e x t i rp a c iô n  d e l  saco secc io n a  e n t re  
dos l ig a d u ra s  un cen tim etre  de vena mediana c e f â l i c a ; e l  troBo venoso lo  
emplaza en l a  po rc iôn  la g r im a l ,e n  luz a tra v esa d a  por una pequena sonda pues- 
t a  permanente en e l  ca n a lîcu lo  lag rim al i n f e r i o r , por a r r i b a  y en e l  conduc­
to  n a s a l  por abajo^^
_________ BXTIRPACIQH ATIPICA DEL SACQ:Bs una operaciôn  de n e c es id ad . fei e l
(l)-Revu8& generale d*Ophtalmologie. Hoviembre-1910.
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^t^Dey .nies de escri-La ésta Merioria, .lab 1 ico el Dr "’asterra Santa Cr*z 
el N° 60 de los "P-rogresos de la Cllnica" iin trabajo titulado^Tecnica de-
. %
llada de la extirpaciôn del saco, lagrimal segnn el método vienês" Los prine 
ipales detalles de este trabajo,ciie a continuacién resurairaos, estân tornados 4 
la obra del Profesor MELLER de la Clinica Oftalmologica de Viena : * OPHTHAL- 
CAL s u r g e r y :
El resumen dql articalo del Dr -ASTERRA es el siguiente: La asepsia' J 
1 campo operatorio se obtiene lavando primero con benc ina, despiies con ja-
a
'n y con una soluciôn de sublimado al 1 por 5000 ultimamente, Por lo gene-
1 basta con el lavado antiseptico de sublimado, a
Se cubre la cara del enferme con una compresa esteril y empapada en .
soluciôn antiseptica de sublimado,haciendo una abertura a nivel del saco . 1
grimai que pone al descubierto la région operaLoria, ,.;a
' / ■
/ - -
El instrumental necesario para la operacion consiste en una jeringa
: . ■' '■ ■
' ■ 1.  • ■ ■■■ ^ ' v . / ' - ' ' ’" / ' S :
on 3U aguja corresppndiente,un bisturl cohvexo,un -eparador de MULLER u otro 
uaIguiera,unas tijeras finas ourvas,pinzas de disecoion,una cuchariila pe— %
uelia de l.IE YHOFER, p inzafe de PEAN,agujas de sutura, sondas de BOWMAN y una eu- '
barilla grande de MEYHOFER; algunas tiras de gasa de 4/10 c,m.
La hemostas ia ( en la cual insiste mucho al Dr, BASTERRA) puede- conse- '•
uirse aislando rapidamente el saco del canal lagrimal y taponando la herida 
on gasa empapada en soluciôn de adrenalina* Ouando la hemorragia es mayor j
or haber sido seccionado un vaso grueso,arteria angular,se puede hacer la 
orcipresura del vaso abierto, .
Para esta intervenciôn se eraplea por régla general la anestesia lô- •
al obtenida con novocaina,codreina o cocaina al 2^ 6 adioionada de unas gota& '
e la soluciôn normal de adrenalina. Para practlcarla se busca por taoto la |
a cresta lagrimal anterior y se inyecta a este nivel 1/2 c.c.de la soluciôn q
nés tes ica siguiendo la futura' linea de incision. Se hacen otras dos inyec- . u
iones profundas,una por encima y otra por debajo del tendôn del orbicular, 1 
enetrando vert ica 1 ment e has ta el hues o e inclinando despues la j er ing'a hacia*';
 ^ ' ' ' ' :- /  ... - .
1 dor SO de la nariz para hacer la inyecciôn subperiost ica,. Es precise ret i#** ;
' ' '
ar la aguja y pinchar en otro sitio si sale liquide por los puntos lagrima- 
es,Puede hacerse tambien la anestesia erapleando la tecnica del Profesor SEI- 
EL descrita en otro lugar y en GRAEPCs ARCH F 0PTHAL,35 T'and pa g 185-|Ziir 
echnik der Lokalan&sthesie bei Trânensackestiroationen)aunque con el se hace . 
eor la hemostasia.
La tecnica de la operacion esla siguiente: IncisiÔn de la piel s i-
uiendo una curva de concavidad externa de uno y medio centimetres de 1 ong it* 
ud que comienza a 4 m,m, por encima del orbicular y a unos 3 m,m, del angu4o ,1 
xterno del ojo y se dirige hacia abajo y afuera. Se disecan algo los hordes : % 
se coloca el separador de MULLER y con las tijeras se incinde la fascia su-, >
erficial y el piano muscular,haciendo estos cortes paralelos a la cresta la*
rimal.
Llegados a este tiempo de la operacion,vemos aparecer el color gri-
aceo de la fascia profunda la cual es necesario incindir con cuidado pues in
ediatamente por debajo se encuentra el saco lagrimal,
Vna., vez descubierto el saco lagrimal se comienza _su d iseoolén -embe— B
f ^ l
iido por la porciôn pôstero-externa, se cortan los conductos lagrimales y una 
ez aislada esta pared,se hace la diseccion de la interna separandola de Xa 
oseta lagrimal, Cogido el saco con las pinzasse seociona la cupula de un ti^  ^
eretazo al ras del fornix; se termina entonces la diseccion ,del saco tiran- i 
o de él hacia arriba y a fuera y cortandolo lo mas abajo posible para separar*
. t
o del conducto nasal, .
Se racla despues la gotiera lagrimal para dejarla bien 1impia y se
enetra con la sonda dev BOWMAN N®3 en el conducto para dar paso a la cucha-
illa de MEYHOPER con la cual se hace un cuidadoso raspado del mismo. Solo
ueda limpiar con gasa(seca o impregnada en la soluciôn antiseptica)la cavldaX
ue ha quedado; quitar el separador de MULLER y practicar la sutura para reU- Y
ir los labios de la herida. Se coloca por ultimo un apôsito compresivo para
vitar que se llene de sangre la cavidad que queda despuês de la operaciôn, i-
Termina su trabajo el Dr t^ ASTERRA indioando la conducta a seguir
n las dacriocistitis agudas,mucoceles quisticos,dacriocistitis con fîstula y ? 
n los accidentes que pueden ocurrir durante y despues d e la pp erac t ôn,
/ e t
tumor no es  adhéran te  a  l a  p ie l ,d e s p u ê s  de l a  in c is iÔ n  de lo s  tegumehtos
se oae sobre un saco blando y f r i a b l e  que se desg a rra ;n o  hay mâs remedio
por co n s ig u ien te  que e x t i r p a r lo  trozo  a  t ro z o .n o r  morcellem ent .pasemdo
una le g r a  por debajo d e l  saco y separando masas que se râ n  co r ta d as  con
la s  t i r e r a s .
*
Cuando e l  tumor es adhéren te  a  l a  p i e l  es n e c e sa r io  d èseca r lo  con 
cuidado ,v iêndonos p rec isad o s  muchas veces a emplear e l  te rm o c au te r io ,au n -  
que es p r e f e r ib l e  h ace r  una buena lim p ieza  con le g ra  y t i r e r a s .  Cuando ex is  
te n  f l s t u l a s ;  es n e c e sa r io  r a d a r  b ie n  l a  ca ra  in te rn a  de l a  p ie l^ c o n  ob je to  
de poder u t i l i z a r l a  y obtener una reun iôn  per[priraam.
TRATAMIENTO GERERAI : La in f lu e n c ia  de l es tado  g e n e ra l  en l a s  d e te r -  
m inaciones p a to lô g ic a s  de ôrganos en p a r t i c u l a r , y l a  p o s ib le  repercusiÔ n 
de c u a lq u ie ra  de e l l a s , s o b r e  p a r te s  vec inas  o l e ja n a s ,s o n  hechos de observa-' 
c iô n  ta n  r e i t e r a d a  que a i e ja n  toda  d is c u s iô n .  La id e a  de una e s t r e c h a  so- 
l i d a r i d a d  o rgân ica  a s l  en e l  es tado  de sa lu d  como en e l  de enfermedad no es
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nueva n i  con mucho;HIPOCRATES ya d ec la  en su muy conocido aforism o CON- 
SSHSUS URUS,CONSPIRATIO URA ET OMRIA IR CORPORE CONSENTIERTIA. Ro hemos 
de detenernoB en d is q u is ic io n e s  in n e cesa r ia s ;d esd e  luego admitimos como he- 
cho inconcuso que los e s tad o s  c o n s t i tu c io n a le s ^ a s i  como l a s  a l t e r a c io n e s  
anatôm icas o fu n c io n a les  de lo s  ôrganos^ pueden s e r  y son de hecho f a c to r e s  
e t io lô g ic o s  mâs o raenos d i r e c te s  en l a s  a fecc iones  d e l  ap a ra to  de l a  v is iô n  
que no hab la  de hacer excepciôn a l a  le y  genera l de c o r r e la c iô n  o rg ân ic a ,y  
por cons igu ien te  hemos de te n e r  es to  en cuenta a l  l l e g a r  a  l a  t e r a p e û t ic a ,  
pues e l  t r a ta m ie n to  d e l  e s tad o  gen e ra l puede se r  muy û t i l  p a ra  l a  cu rac iô n  
de l a s  d a c r i o c i s t i t i s .
Ro hemos de h acer  aquî e l  e s tu d io  de la s  d i a t e s i s  y su s  r e la c io n e s  
con l a  p a to lo g îa  o cu la r ;p re sc in d irem o s  también d e l  lagrim eo por a a to n l to x i -  
c a c iô n ,e l  lagrimeo que podriamos llam ar por n e u r a a r t r i t i â m o ,a s l  como de lo s  
estièchamientos d e l  o r i f i c i o  i n f e r i o r  d e l  conducto n a s a l  debidos a procesos
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p a to lô g ico s  n asa le s  de o r ig en  d i a t ê s i c o .  Direiaos ûnicamente que e l  o f t a l -  
môlogo que an tes  que e s p e c i a l i s t a  debe s e r  mêdico g e n e ra l ,h a râ  un d e ten ido  
exâmen a su enferme y p ro cu ra rââ  a te n d e r  tan to  a l  es tado  g e n e ra l  como a l  
proceso lo c a l  morboso que p r é s e n te .
Rosotros tra ta rem o s ûnicamente de los regimenes h ig iê n ic o s  y f o r -  
macolôgicos de l a  tu b e rc u lo s is  y de l a  s î f i l i s , l o s  dos p rocesos g én é ra le s  
que con mayor f re c u e n c ia  dan o r ig en  a inflam aciones d e l  a p a ra to  e x c re to r  
de l a s  lâ g r im a s . '
Con re sp e c to  a l  t r a ta m ie n to  a n t i s i f i l i t i B o  en lo s  p rocesos de e s t a  
n a tu ra le z a  d e l  saco l a g r im a l ,poco hemos de d ec ir ,  puesto  que l a  medicaciôn 
m e rc u ria l  y yodurada son lo  su fic ien tem en te  conocidqà. p a ra  que nos ocupe- 
mos de e l l a s .  Los p rocesos s i f i l î t i c o s  cas i  todos de d i f î c i l  d ia g n ô s t ic o ,  
mejoran en poco tiempo con un tra ta m ie n to  adecuado y es po r  e s to  por lo  
que aunque so lo  sea  como prueba se emplearâ e l  t ra ta m ie n to  a i i t i lu e t ic o ^
cuando aospechamos e l  o r ig en  s i f i l i t i c o  de l a  a f e c c iô n .
AHTORELLI(l) que ha e s tu d iad o  l a s  m od if icac iones  que puede i n t r o -  
d u c i r  en e l  conducto n a s a l  ô se o ^ ex è s to s is  de o r ig en  s i f i l i t i c o , r e c o m ie n d a  
e l  t r a ta m ie n to  m e rc u r ia l  h a jo  l a  forma de f r i c c io n e s  en l a s  d a c r i o c i s t i t i s  
re b e ld e s  de lo s  n ih o s , com pileades con le s io n e s  que puedan h ac e r  sospechar 
una h e r e d o - s l f i l l s .
MEDIDAS DE HIGIENB GEHERAL. TRATAMIERTO HIGIEHICO DE LOS PREDISPUBS- 
TOS A TUBERCULOSIS 0 APECTOS DE UHA TUBERCULOSIS LOCAL; GAUTRELET fundân- 
dose en lo s  r e s u l ta d o s  de sus in v e s t ig a c io n e s  u ro lô g ic a s  y en gran  nûmerq 
de a n â l i s i s  de o r i n a , reduce l a  gran  v a r ie d a d  de estadag& iatêsicos ,co n s id e -  
rados an tig u am en te ,a  dos grandes g ru p o s ,en  lo s  que e n c ie r r a  todas l a s  va-  
r ie d a d e s  y subvariedades en o tro s  t ie m p o s . En e l  prim er grupo D ia te s i s  
Por h ip e ra d id e z  o rg ân ic a .  inc luye  e l  a r t r i t i s m o , l a  o b e s id a d , la  g o t a , l a  
d ia b e t* 8 ,e l  r e ta rd e  n u t r i t i v e  de BOUCHARD en una p a la b ra  ,y en e l  segundo
(l)-C om unioaciôn  a l a  S o c ié té  F ra n ça ise  d*Ophtalmologie Octubre 1909.
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e ru p o .D ia te s is  por h ipoac idez  ora& nica.ea tu d ia  l a s  d i a t e s i s  tu b e rc u lo sa  
y e s c ro fu lo s a .
E s ta  d i f e r e n c ia  e n tre  e l  â r t r t b i ^ y  e l  tubercu loso , ya nos g u îa  en 
e l  f i n  que hemos de p e r s e g u ir  con e l  tra tam ien to  ; Convirtamos a l  predispues- 
to  a l a  tu b e rc u lo s is  en un d i s t r ô f i c o , transformemos un te r re n o  apto  p a ra  
e l  d e s a r ro l lo  d e l b a c i lo  de KOCH,en un te rren o  poco apto^ÿauexxKjbcduxxzK- 
tiUi organismo a r t r i t i c o  de n u t r ic iô n  re ta rd a d a ,y  habremos dado un g ran  pa­
so para  impedir l a  exp lo s iô n  o ex tensiôn  d e l  proceso .
Segûn e l  p ro fe so r  GRAUCHSR "Un indiv iduo que adqu ie re  tu b e rc u lo ­
s i s  ha llândose  en un es tado  de sa lu d  s a t i s f a c to r i o ,n o  se d e ja  in v a d i r  por 
e l  b a c i lo  s in  que haya luchas encarn izadas; de donde r é s u l t a  l a  p ro longa-  
c i ô n , l a  inm ovilizac iôn  y h a s ta  l a  curaciôn  del p ro ceso . E l medio emplea­
do por e l  organismo p a ra  r e s i s t i r  a l  b a c i lo  es e l  enqu is tam ien to  por p ro - 
d&cciôn de te j id o  f ib ro s o ;p e ro  e l  organismo solo puede d isp o n e r  de lo s  r e -
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cursos s u f i c i e n te s  pa ra  subvenir a l a s  necesidades de e s t a  produc­
c i ô n , s i  se mantiene en estado  de ro b u s tez  co n v e n ien te .  De aquî 
se desprende una conclusiôn  que puede p a rec e r  in o c e n te ,p e ro  que es 
l a  traducciôn  ex ac ta  de l a  r e a l id a d ; e l  mejor remedio c o n t ra  l a  t u ­
b e rc u lo s is  es l a  ro b u s te z " .
Por e s to  e l  t ra ta m ie n to  lia de encaminarse también a  oom batir por 
lo s  medio s mâs enêrg icos e l  decaim iento orgânioo que acompada c a s i  
siempre a l a  tu b e rc u lo s is  y que puede c o n v e r t i r s e  ademâs en l a  câu- 
sq mâs a c t iv a  de su evo luciôn  de s favorab le  y su  ten d en c ia  a l a  ge- 
n e ra l iz a c iô n .  E s ta s  dos c o s a s , to n i f ic a c iô n  d e l  organismo y r e ta rd e  
de l a  nu tr ic iôn^  se consigue/rpor medio de p roced im ien tos  muy v a r i a -  
dos,de lo s  cu a les  unos son h ig iê n ic o s  y o tro s  fa rm a c o lô g ic o s ,ç ie n -  
do lo s  elementos p r in c ip a le s  del tra ta m ie n to  h ig iê n ic o  e l  rêgimen de 
r e p o s e , la  cura  a l  a i r e  l i b r e , l a  so b rea l im e n tac iÔ n ,la  h e l i o t e r a p i a ,y  
l a  h id ro te r a p ia .
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REGIMSR PS RBPOSOiTodo t r a b a j o  d e l  organism o l i e v a  c o n s ig o  un g a s -  
to  de e n e r g î a ,  en e l  s e n t id o  m ecânico  de l a  p a l a b r a .  T en iendo  e s t a  e n e r g l a  
su  o r i g e n  en l a s  com bustions  s p ro fu n d a s  y en  l a s  r e a c c i o n e s  q u îm ic a s  que se 
e f e c t û a n  en l a  i n t im id a d  de n u e s t r o s  t e j i d o s , v i e n e  a  r e s u l t a r  un d e s g a s t e  
o rg â n io o  mâs o menos c o n s i d e r a b l e , que se puede h a s t a  c i e r t o  p u n to  r e d u c i r  
d ism inu yendo  e l  t r a b a j o . S i  no s iem pre  e s  p o s i b l e  c o n te n e r  e l  d e c a im ie n to  
p r o g r e s i v o  d e l  organism o, aum entando l o s  i n g r e s o s  ,b i e n  a  c a u sa  de una  a n o re ­
x i a  p e r s i s t e n t e  ,b i e n  a  c a u sa  d e l  d e fe c tu o s o  fu n c io n a m ie n to  de su  a p a r a t o  d i ­
g e s t i v e , p o r  lo  menos p a re c e  que se puede c a s i  s iem pre  d i s m i n u i r  l o s  g a s t o s ,  
a h o r r a n d o  l a s  f u e r z a s , d ism inuyendo  o su p rim ien d o  com ple tam en te  e l  t r a b a j o .  
La n e c e s i d a d  d e l  r e p o s e  se impone como una de l a s  m a jo r e s  c o n d ic io n e s  p a s a  
e l  r e s t a b l é e i m i e n t o  d e l  o rgan ism o d e b i l i t a d o  de e s t o s  e n fe r m e s .
Aunque p a r e z c a  una c o n t r a d ic c iÔ n  a  lo  d i c h o ^ e s te  rep o so ,  de mucha 
u t i l i d a d  en l a s  t u b e r c u l o s i s  v i s c é r a l e s  f e b r i l e s , s é r i a  i n û t i l  y  h a s t a  p e r -  
j u d i c i a l  en a lg u n a s  form as a p i t r e t i c a s  l o c a l i z a d a s  como e s  l a  que nos o cu p a .
fSe deben combinar e l  reposo y e l  e je rc ic io ,c o m b in a c i6 n  hecha con e x q u is i te  
t a c to  p a ra  o b l ig a r  a l  enfermo a aumentar sus f u e r z a s ,haciendo uso de e l l a s ,  
pero  s in  c a u sa r le  s in  ex a g era r  por un e j e r c i c i o  demasiado a c t iv o  l a s  com­
b u s t io n s  s o rgân icas , que b a s ta n te  exageradas est&n en organismes p re d isp u e s -  
to s  a l a  tu b e r c u lo s i s .
CURA. DE AIRE: De c a p i t a l  im p o rtan e ia  en l a  tu b e rc u lo s is  pulmonar, 
cede mucho de su p ap e l a l  s o l  y a l  c lim a en l a s  tu b e rc u lo s is  l o c a l i z a d a s ; s in  
em bargo ,la  f a c i l i d a d  con que in d iv id u o s  ven idos d e l  campo a l a s  grandes ca­
p i t a l e s  con traen  l a  t u b e r c u l o s i s ; l a  enorme desproporc iôn  que hay e n tre  e l  
nûmçro de tu b e rc u lo se s  que h a b i ta n  casas  so lead as  y v e n t i la d a s  en una gran
p o b lac iô n  y lo s  que h a b i ta n  en c a l l e s  e s t r e c h a s  y en casas  obscuras y que
flfa & un
se v e n t i l a n  por una ven tana  l l e n a  de inm undicia  y l a  desproporciôn  que hay 
también e n tre  lo s  que v iven  en sus casas  a is ladam en te  aunque a m  sean de 
malas cond iciones y lo s  que v iven  hacinados en c u a r t e l e s , c â r c e l e s ,h o s p i t a l e s ,  
h o s p i c io s ,e t c . ,h a c e n  pensar  en l a  gran  im p o rtan e ia  que t ie n e  una buena a i r e a -  
c iôn  p a ra  e v i t a r  cuando menos e l  d e s a r ro l lo  y e x te n s iô n  de p rocesos tu b e reu-
/ / -
lo s o s .
CLIMA: Admitido e l  p r in c ip io  de l a  a i r e a c iô n  c o n t in u a ,im p o rta  sa ­
b e r  bajo  quê clima es p r e f e r ib l e  ponerlo  en p r& c tic a .  éAcevca. de e s te  punto 
se han m odificado mucho la s  id e as  en e s to s  û ltim os  afios. E s tâ  probado hoy 
que no hay ningûn clim a e s p e c i f ic o  fav o rab le  a l a  tu b e r c u lo s i s .  *^Todos lo s  
a i r e s  son buenos con t a l  que sean puros y que se pueda gozar de e l l e s  en lo- 
c a l id a d e s  cômodamente in s ta la d a s  p a ra  lo s  enfermos".(DAREMBERG).
La cura  puede r e a l i z a r s e  en todas p a r t e s .  Mucho a n te s  que LAHDOU- 
ZY p ro p u s ie ra  e l  home sanatorium  (hogar s a n a to r io ) ,se  comenzô a poner en 
p r â c t i c a  en lo s  I s t a d o s  Unidos e l  s a n a to r io  ca ravane^ . E l home sanatorium  
provocô l a  id e a  de que 6asta|cen e s ta c io n e s  en que e l  a i r e  es puro, l a s  o r c i -  
la c io n e s  de tem pera tu ra  mlnimas,en que no e x i s te n  n ie b la s ,e n  que l a  atmôs- 
f e r a  es t r a n q u i l a , l a  lu z  in te n s a  y e l  s o l  seco . Poco im portante^de o rd in a -  
r io ;  que se t r a t e  de un clim a de l l a n u r a  o de montafia,de un clim a c a l i e n te  o
f r î o .  Ro o b s t a n te  se ad m ite  con JACOUD que plleden e x i s t i r  c i e r t a s  
c a c io n e s  p a r t i c u l a r e s .
LOS CLIMAS PS ALTITUD: ( 1 .000  a 1 .900  m e t r o s ) f o r t i f i c a n t e s  y  e s t i -  
m u la n te s ,  son  u t i l l s i m o s  en l o s  p r e d i s p u e s t o s , t u b e r c u l o s o s  i n d i p i e n t e s  y 
a p i r ê t i c o s .  E l  v a l o r  de e s t o s  c l im a s  de a l t u r a  depends de l a  p u r e z a  y s e -  
quedad d e l  a i r e , d e  l a  i n t e n s i d a d  de l a  r a d i a c i ô n  s o l a r , que c a l i e n t a  mucho 
l a  a tm 6 s f e r a , i n c l u s o  en e l  i n v i e r n o ,y  l a  b a j a  p r e s iô n  b a r o m ê t r i c a  que a u -  
m enta  l a  r e s p i r a c i ô n .  Es û t i l  c o n o ce r  que l o s  enferm os en  l o s
c l im a s  de a l t u r a , t i e n e n  h i p e r g l o b u l i a , aumento de l a  h e m o g lo b in a  de l o s  
g lô b u lo s  r o j o s , mayor f r e c u e n c i a  de p u ls o  y mayor f r e c u e n c i a  tam b ién  d e l  p a ­
so  de l a  s a n g re  po r l o s  a lv e o lo s  p u lm o n a re s , que compensa l a  m enor t a s a  en 
ox lgeno  ,d e l  a i r e .  Todo e s t e  s lndrom e c e sa  p o r  a d a p ta c ié n  a l  m e d io ,p e ro  se  
e x a g é ra  p o r  e l  a sc e n so  dem asiado r â p id o  o p o r  e l  t r a b a j o  m u s c u la r .
LA PERMARERCIA ER EL MARjnor lo  menos d u ran te  dos o t r è s  a h o s ,h a  s i -
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do muy recom endada en l a  d a c r i o c i s t i t i s  tu b e r c u lo s a  p o r  M.ABADIB( l ) s u s t i -  
tuy en do  l a  c u ra  m a r in a ,en l o s  enferm os que no pueden h a c e r l a , p o r  un m ed i-  
c a m e n to ,e l  y o d o g en o l,q u e  segûn  ê l  p r o d u c i r â  lo s  mismos e f e c t o s -
S I  p r o f e s o r  ALBERTO ROBIR h a  dem ostrado  c6mo e l  c l im a  m a t l t im o  r e s -  
ponde a  l a s  dos g ra n d e s  i n d i c a c i o n e s  t e r a p e û t i c a s : r e m i n e r a l i z a c i 5 n  y a u ­
ment o de l a  n u t r i c i ô n ,  que hay que l l e n a r  en l a s  t u b e r c u l o s i s .  Desde muy 
a n t ig u o  se han recomendado l o s  v i a j e s  p o r  m a r ,en buques de v e l a  de a n d a r  
l e n t o  y que p a s a r a n  p ro g re s iv a m e n te  de l a s  zonas tem p lad a s  a  l o s  c l im â s  
c& lid o s  jtÊ^LIRDSAY ha e s c r i t o  so b re  e s t e  p a r t i c u l a r  a lg u n a s  p& ginas l l e n a s  
de e n c a n to .  Se o b je tô  que l o s  m arin o s  pagan un f u e r t e  t r i b u t o  a  l a  t u b e r ­
c u l o s i s ,  p e ro  a e s t e  p a r t i c u l a r  e s  f â c i l  r e s p o n d e r  que l a  t u b e r c u l o s i s  se  
e n g e n d ra  en e l l o s  p o r  l a s  pêsim as c o n d ic io n e s  de a lg u n a s  e m b a rc a c io n e s  y no 
p o r  e l  a i r e  de m ar.
(2)LALESqUB ha e s tu d ia d o  cu idadosam en te  e s t a  c u e s t i ô n  y e s t a b l e c e  que
( 1 ) - S o c i ê t ê  f r a ç a i s e  d 'O phta lm olog ie-M ayo  1911.
( 2 ) -C u re  m ari t im e  de l a  p h t i s i e  p u lm o n a i r e - P a r i s  1397.
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lo g  s a n a t o r i o s  m artim os pueden e j e r c e r  no so lam en te  una  a c c iô n  p a l i a t i -  
T a , s in o  h a s t a  c u r a t i v a  de to d a a  l a s  f a s e s  y form as de l a  t u b e r c u l o s i s .
En Menton y eu A roachm .por e j e m p lo , lo s  enferm os que c u ra n  mejior so n  a q u e -  
l l o s  que se r e s i g n a n  a  p a s a r  l a r g a s  h o ra s  t e n d id o s  en una  s i l l a  de e x te n -  
s i 6 n , r e s g u a r d a d o s  p o r  una l i g e r a  t i e n d a  de cam pana,en  e l  p u e n te  de un b u -  
que suavem ente m ecido p o r  l a s  o l a s  y l a  b r i s a .
A e s t e  misrao r e s p e c t o  en  e l  û l t im o  congreso  de T a l a s o t e r a p l a , c e l e -  
b r a d o  en  A b r i l  de 1914 en  Cannes b a jo  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  B r i n e in e  de Mô-  
naco  ; a p o r t a r o n  d a to s  de i n a p r e c i a b l e  v a l o r  a u t o r f e s  de t a n t o  renom bre 
como D'ARSgi'r/AL,DAHIEL^BERTHELOT,JOSE BALBOT,ALBERTO ROBIÎT,etQ.
SOBBEALIMEITTACIOH: Tiene g ra n  im p o r ta c ia  e s t e  p u n to  d e l  t r a t a m i e n -  
tOj pues  no so la m e n te  debemos a l i m e n t a r  a l  p re s u n to  t u b e r c u lo s o  p a r a  man- 
t e n e r  su s  f u e r z a s , s i n o  que es  p r e c i s o  tam biên  m o d if ic a r le ,p o d e m o s  d e c i r  
que e s  l a  a l im e n ta c iô n  con f i n  y a  d o s i s  t e r a p e û t i c a s .
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,Muy numerosos y v a r iad o s  son lo s  elementos de so b rea lim en tac iô n  
de que disponemos y que podemos a d m in is t r a r .  Tenemos como mâs im portan­
te  l a  carne c r u d a , l a  leche y sus v a r i a n t e s , e l  Kumis y e l  K e f i r , l o s  hue- 
voSplos cuerpos g ra so s ,m a n te c a ,a c e i te  de higado de T bacalao ,e tc . S i^  em­
bargo podemos resum ir l a  sob rea lim en tac iôn  en dos co n d ic io n es :l&  que ha de 
v a r i a r •dentro  de su bondad de unos ind iv iduos  a o t r o s ,  segûn sus costum- 
b r e s , f a m i l i a , p a i s , e t c . q u e  l a  a lim en tac iôn  ha de s e r ,n o  so lo  abundan- 
t e , s i n o  acomodada a l  apmrato d ig e s t iv o , te n ie n d o  en c u e n ta  l a  f a c i l i d a d  
con que e s te  ûltim o se à l t e r a  y l a  im portancia  que t ie n e n  e s t a s  a l t e r a -  
c io n e s .
HIDRQTERAPIA: Las duchas f r î a s , e l  bano f r î o , e j e r c e n  un e fe c to  tÔ- 
nico a veces muy ap re c ia b le  y $ t i l  en e s to s  enferm os. Las f r i c c io n e s  co­
mo se sabe son un p rec io so  elemento de e s tim u lac i6 n  cu tânea ,cuyo  empleo 
e s tâ  aquî muy in d icad o . Se pueden dar f r ic c io n e s  secas  con e l  guante de
c r i n  0 de f r a n e l a  y f r i c c i o n e s  hûmedas con e l  g u a n te  mojado en  un l i q u i ­
de i r r i t a n t e , a l c o h o l  p u r o , a l c o h o l  a l c a n f o r a d o , a lc o h o l  de ro m ero ,h â lsam o  
de E i o r a v a n t i , e t m .  M. ABADIE reco m ien d a  l a  f r i c c i ô n  d i a r i a  so b re  l a  r é ­
g io n  t o r â c i c a  o d o r s a l  con una c u c h a ra d a  s o p e ra  d e l  s i g u i e n t e  l i n i m e n t o
yac  01
15 g r a m o s ja c e i t e  de h ig a d o  de b ao a lao ^ lS O  g ra m o S je se n c ia  de f o r o n g i l  4 g ra -  
mos.
E s t a s  f r i c c i o n e s  deben d a r s e  p o r  e l  t ro n c o  y miembroSj deb ien d o  s e r  
lo  b a s t a n t e  e n ê r g i c a s  p a r a  p ro v o c a r  s i n  d o lo r  una r u b e f a c c i ô n  m arcada  de 
l a s  r e g i o n e s  f r o t a d a s .  La h o r a  m&s o p o r tu n a  p a ra  p r a c t i c a r l a s  es  p o r  l a  
mahana a l  l e v a n t a r s e .
R e sp e c to  a  l a  c u r a  h i d r o m i n e r a l , l a s  aguas c lo r u ü a d o - s ô d ic a s  de 
c u a l q u i e r  c l a s e  son  l a s  mâs c o n v e n ie n c e s  en  l a s  t u b e r c u l o s i s  q u i r û r g i c a s .
Los n ih o s  h a s t a  jLos 12 ahos deben i r  a  banos de mar ,mej o r a l  C a n tâ b r ic o  
que a l  l î e d i t e r r â n e o . En l a  segunda i n f a n c i a  l a s  ag u as  c l a r u r a d o  s ô d ic a s
f t e
s u l fu ro s a s  de O ta lo ra ,P a ra c u e l lo s  de J i l o c a ,Z a ld iv a r , e t c ^  de no gran  tem- 
p e r a tu ra  son la s  mâs in d ic a d a s .  A lo s  nihos de s is tem a nerv ioso  ex c ita b le ,  
se l e s  puede env iar  a Orduha de c lo ru ra c iô n  d ê b i l .  S i l a s  le s io n e s  son 
g r a n d e s ,s i  estâmes en e l  l im i te  de l a  e s c rô fu lo - tu b e rc u lo s is ^ la s  c lo ru r a -  
do-s&dicas f u e r te s  de l a  Toja y Medina d e l Campo son la s  que mâs convie- 
neni^ Coh e s ta s  aguas se asegura  haber curado e l  lu p u s .
HBLIOTBRAPIA: La h e l io t e r a p i a  es tan  v ie j a  como e l  mundo:HIPOCRA­
TES l a  ensa lzaba  mucho y e l  so la r i& iâ n  formaba p a r te  de l a s  in s t a la c io n e s  
romanas. Como mêtodo de tra ta m ie n to  en la s  tu b e rc u lo s is  quü& fg icas ,la  
ex p o s ic iô n  a l a  luz s o l a r , co n s ti tu y e  una te ra p e û t ic a  re la t iv a m e n te  r e c ie n -  
t e .  Pué en Lyon sobre l a s  te r r a z a s  del H otel Dieu donde hace v e in t ic in c o  
aflos lo s  p ro fe so re s  OLLIER y POHGST expusieron a l  s o l  por p r im era  vez a 
su s  enfermos a fec to s  de tu b e rc u lo s is  q u ir t i rg ic a s .
Ya en 1352 PURCiC a p l ic ô  l a  cura so la r  para  xyttinne m ejo ra r  e l  esta-
i ï t
do g en e ra l  d e l  organisme y t r è s  ahos mâs|t ta rd e  RICKLI fundô en A u s tr ia  
un e s ta b le c im ie n to  des tinado  a l  t ra ta m ien to  de l a s  enfermedades g é n é ra le s  
por lo s  bahos de s o l .  Poco a poco fueron acumulândose t r a b a jo s  sobre e s ­
t e  asunto  a l  mismo tiempo que se p rec isab an  la s  in d ic a c io n es  y se a f irm #- 
ban lo s  buenos r e su l ta d o s  del mêtodo. MALGAT de N iza ,BERNHARDT de S a in t -  
Monz,ROLLIER de Leysing y GRINDA de Niza, a p l ic a ro n  l a  h e l i o t e r a p i a  a la s  
tu b e rc u lo s i s  ex te rn as  q u i r î r g i c a s .
REVILLET,VERNET de Cannes,VIDAL y JAHBERT de H igôres ,CALVE de Berck 
y o tro s  muchos han publicado comunicaciones in te r e s a n te s *  sobre lo s  d i f e -  
r e n te s  modo s de a p l ic a c iô n  de l a  luz  s o la r  corabinada con l a  cura  m arina .
E l ocuparnos en e s te  lu g a r  de lo s  elementos y p rop iedades  de lo s  
ra y  os luminosos y de lo s  e fec to s  f i s io l ê g i c o s  y te rap e& tico s  de l a  lu z  
s o la r ,  s é r i a  dar demasiada ex tensiôn  a e s te  punto y s a l i r n o s  mucho de l a  
c u e s t iê n  que nos ocupa;por e s ta s  razones presc ind irem oa de todos e s to s
/ / /
d a t o s  y s o l o  diremos c u a t r o  p a l a b r a s  $ a o e r c a  de cémo debe p r a c t i c a r s e  l a  
h e l i o t e r a p i a .
La p r â c t i c a  de l a  h e l i o t e r a p i a  e s  xsxK±kkx c o s a  s e n c i l l a .  La cu ­
r a  s o l a r  e s  p o s i b l e  en to d a s  p a r t e s  d o n d e ,h ay a  s o l .  Lo e s e n c i a l  e s  11e -  
g a r  a  l a  i n s o l a c i ô n  de t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  c u e rp o .  E x i s t e n  p a r a  e l l o  
dos p r o c e d i m i e n t o s : p u e d e ^  exponer-^^r imeramente  todo e l  cuerpo  d u r a n t e  
poco t iempo o exponer  so lam en te  l o s  m ienbros ,  l l e g a n d o  d e s p û ê s  a  l a  i p s o -  
l a c i ô n  g e n e r a l .  De to d o s  modos l a  c u ra  s o l a r  debe l l e v a r s e  a  e f e c t o  con 
l e n t i t u d  y de un modo p r o g r e s i v o  p a r a  e v i t a r  l o s  e r i t e m a s , l a s  i n s o l a c i o -  
m e s , l a  l a x i t u d  g e n e r a l , l a  i n a p e t e n c i a  y h a s t a  a lg u n a s  r e a c c i o n e s  f é b r i l e s .
Segûn D*OELSMITZ l a  t e m p e r a t u r a  mâs f a v o r a b l e  p a r a  l o s  bah o s  de 
s o l , q u e  s iem pre  deben t  omar se  a l  a i r e  l i b r e ,  e s  l a  de 35 a  40® muy p r d x i -  
ma p o r  c o n s i g u i e n t e  a  l a  d e l  cuerpo  human o . Por  enc im a  y p o r  d e b a jo  de 
e s t a  c i f r a  l o s  enfe rm os t o l e r a n  muy d e s ig u a lm e n te  l a s  v a r i a c i o n e s  t ô r m i -
/ / f
c a s  y l a  t o l e r a n c i a  depende d e l  e s t a d o  g e n e r a l , de l a  r e s i s t e n c i a  d e l  en ­
ferme y d e l  p e r io d o  de e n t r e n a m i e n t o .
La d u r a c i ê n  ôp t im a  de l a  i n s o l a c i ô n  debe f i j a r s e  p a r a  c a d a  enfermo 
d esp u ês  de a lg u n a s  o b s e r v a c i o n e s ; u n a s  v e c e s  es  de 3 a  4 h o r a s  a l  d l a , o t r a s ,  
5 ,6  0 mâs.  Lo e s e n c i a l  e s  no p r o v o c a r  r e a c c i o n e s  p e l i g r o s a s .
C as i  to d o s  l o s  a u t o r e s  e s t â n  conformes en lo  b e n e f i c i o s a  que e s  l a  
a s o c i a c i ô n  de l a  c u ra  de so ^  y e l  c l im a  m a r i  n o . O b s e r v a c io n e s  muy p r o l o n -  
gadas  han  demostrado a  MALGAT l a  r i q u e z a  de r a y  os a z u l e s  d e l  l i t o r a l  d e l  
M e d i t e r r â n e o . Segûn l a  o p i n i ô n  de D*OELSNITZ l a s  g r a n d e s  s u p e r f i c i e s  acuo- 
s a s , l a s  g randes  p l a y a s  p o s e e n  un p o d e r  r e f l e j a n t e  i n t e r n o  p a r a  l o s  t a y o s  
u l t r a v i o l e t a s , y  s i  a  l a s  p l a y a s  d e l  Norte  l e s  f a l t a  e n  a l g u n a s  e s t a c i o n e s  
l a  i n s o l a c i ô n  d i r e c t a , e n  cambio gozan de un poder  a c t î n i c o  i n t e r n o  p ro d u -  
c i d o  p o r  l a  l u z  d i f u s a , e n  t iempo c u b i e r t o .  De modo que en  l a s  p l a y a s  && 
h e l i o t e r a p i a  a c e n t û a  l o s  b é n é f i c i é s  de l a  c u r a  m a r in a -
REGIMEN FARMAOOLOGICO : No hemos de e s tu ï? i a r  a q u î  une a  une l o s  i n ­
f i n i t é s  t ô n i c o s , r e c o s t i t u y e n t e s  y medicamentos de t o d a s  c l a s e s  que se  a d -  
m i n i s t r a n  a  l o s  enfermos ; son de to do s  t a n  conoc idos  que h u e l g a  e l  h a c e r  
un e s t u d i o  m inuc ioso  de cada  uno de e l l o s .  Nos c o n te n ta r e m o s  p o r  c o n s i ­
g u i e n t e  con m en c io na r  l a s  m e d ic a c io n e s  y o d u r a d a | , a r s e n i c a l , f o s f o r a d a , f e -  
r r u g i n o s a , c r e o s o t a d a , e t c . que son l a s  mâs empleadas e n  e s t e s  en fe rm os,  y 
u n icam en te  mencionaremos p o r  su  novedad un medicamento recomendado p o r  
ABADIE(l) y c a p a z , s e g û n  ê l , d e  s u s t i t u i r  l a  c u ra  m a r i n a .  Se t r a t a  d e l  yo-  
d o g e n o l ,c o m p u e s to  o r g â n ic o  de iodo  p e r f e c t a m e n t e  a s i m i l a b l e  y  muy b i e n  
s o p o r t a d o  p o r  e l  organ isme p e ro  que i g u a l  que l a  a t m ê s ^ e r a  m a r i t i m a  mo 
o b r a  s i n e  a l  cabo de a lg û n  t i e m p o .  Es p o r  e s t o  p o r  l o  que es  n e c e s a r i o  
su  uso p ro lo n g ad o  a  d o s i s  de 30 g o t a s  d i a r i a s ,  s i e n d o  s e g û n  ABADIE p r o d i -  
g i o s o s  s u s  r e s u l t a d o s ,  que em p e za r îa n  a  n o t a r s e  a  l o s  4 6 5 A±n meses de 
t r a t a m i e n t o .  Cuando su  a c c i ô n  es  m a n i f i e s t a  hay  que c o n t i n u a r  s u  empleo 
( l ) - S o c i é t é  f r a ç a i s e  d ' O p h t a lm o l o g ie . Mayo 1911.
mi n d e f i n id a m e n t e ,  pues ya  hemos i n d i c a d o  que e s  un medicamento que se t o l é ­
r a  muy b i e n .
MICROBIOTERAPIA. TERAPEUTICA BSPECIPICAiLa v a c u n o t e r a p i a  neumocôci-  
c a  y l a s  a u tov ao un as  p r e p a r a d a s  con l o s  p r o d u c t o s  de e x u d a c iû n  de s a c o s  l a -  
g r i m a l e s  i n f l a m a d o s , se han  empleado en e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s ,  
r e f i r i ê n d o s e  b a s t a n t e s  ê x i t o s  o b t e n i d o s  con e s t e  t r a t a m i e n t o .  N o s o t r o s  lo  
hemos empleado en v a r i e s  c a so s  de d a c r i o c i s t i t i s  r e c i e n t e s  y s i  b i e n  o b tu -  
vimos una  n o t a b l e  m e j o r î a  a l  comienzo d e l  t r a t a m i e n t o  en  to d o s  l o s  c a s o s ,  
l a  a c c i ô n  de l a  a u to v a c u n a  no pas6  de aqu l  y e s t a s  m e j o r î a s  f u e r o n  s e g u i -  
d a s  A a lg û n  t iempo despuês  de l o s  mismo s xtntmaacx s î n t o m a s  que se  p r e s e n -  
t a r o n  a n t e s  de comenzar l a s  i n y e c c i o n e s  de vacuna  e s p e c î f i c a .
La t u b e r c u l i n o t e r a p i a  e s  a a u n to  que aunque no m u c h o , e s t â  b a s t a n t e  
me j  o r  e s t u d i a d o  que l o s  a n t e r i o r e s ,  y ha  s i d o  ya  em pleada  i n f i n i d a d  de v e ­
c e s  en e l  t r a t a m i e n t o  de l a  t u b e r c u l o s i s  d e l  saco l a g r i m a l .
VON HIPPEL fu ê  e l  p r i m e r0 que maptuâ a p l i c ô  l a s  t u b e r c u l i n a s  a  l a
t ? l
c u r a c i ô n  de l a s  t u b e r c u l o s i s  o c u l a r e s .  Sus en sayos  f u e r o n  s e g u i d o s  p o r  
DAVIBR,ROHMER y L.DOR. En 1898 MORAX l a s  empleô en e l  t r a t a m i e n t o  de un 
c a s o  de t u b e r c u l o s i s  d e l  saco  l a g r i m a l  com pl icado  con f i s t u l a  y  l u p u s  cu -  
t â n e o , y  mâs r e c i e n t e m e n te  han  r e f e r i d o  cad e s  s e m e j a n t e s  WIRTZ y HARRISHK 
BUTLER.
La a c c iô n  c u r a t i v a , c i c a t r i s a n t e  y e s c l e r o s a n t e  que p rod u ce  l a  t u -  
b e r c u l i n a , p u d i e r a  s e r  c o n t r a p r o d u c e n t e  en t e r a p e û t i c a  de v i a s  l a g r i m a l e s ,  
y es  p o r  e s t o  p o r  l o  que sus  i n d i c a c i o n e s  son r e s t r i n g i d a s . Se l a  puede 
e m p le a r  en c a so s  en  que e l  p r o c e s o  se e x t i e n d e  , i n v a d i e n d o  l a s  p a r t e s  v e -
y kiriêin
c t n a s  , c a r u n c u l a , c o n j u n t i v a  o p i e l  que d i f i c u l t a r î a n  c a s i  im p o s ib l e  An t r a ­
t a m i e n t o  q u i n l r g i * o * r a d i c a l .  En c i e r t a s  fo rm as  s e c a s , e s c l e r o s a n t e s  i n f l a -  
m a t o r i a d , s i n  e e t â s i a  s a c u l a r ,  p u d i e r a  s e r  empleada como medicamento c o a d j u ­
v a n t e , j u n t a m e n t e  con e l  c a t e t e r i s m o  y d i l a t a c i ô n  d e l  c o n d u c to  l a c r im o  n a s a l  
con  l o s  e s t i l e t e s  de BOWMAN.
/ n
Se puede em plear  l a  fô rm u la  d e l  p r o f e s o r  A9CSNPELD.
T u b e r c u l i n a  a n t i g u a  de KOCH................  .1  c . c .
F e n o l ................    . . l / 2 c . c .
Agua d e s t i l a d a ................  .100 c . c .
Cada l / l O  de c . c .  de l a  fo rm u la  a n t e r i o r  é q u i v a l e  a  un m l l lg ram o  
de t u b e r c u l i n a .  La d o s i s  de l a  p r i m e r a  i n y e c c i ô n  no debe s e r  mayor de e s ­
t a  c a n t i d a d ( l  m ll lg ram o  de t u b e r c u l i n a ) .  La in y e c o iô n  se  p r â c t i c a r â  p o r  
l a  mahana y se exam inarâ  l a  r e a c c i ô n  h i p e r t ê r m i c a  c o n s e c u t i v a .
Se r e c o r d a r â  que KOCH en 1890 recomendaba e v i t a r  con o u i dado t o d a  
r e a c c i ô n  l o c a l  y g e n e r a l  y que como h a  demostrado VON HIPPEL c o n v ie n s  h a ­
b i t u e r  a l  o rganisme a d o s i s  p r o g re s iv a m e n te  c r e c i e n t e s .
TRATAMIENTO DE LAS C OMPLI PAC I  ONE S : Solamente  e s t u d i a r e m o s  en e s t e  
l u g a r  l a s  d a c r i o c i s t i t i s  y p e r i e t s t i t i s  f legm onosas  y  l a s  f i s t u l a s  l a g r i ­
m ales  .
wDACRIOCISTITIS AGUDA: Los a n t i g u o s  dab an e l  nombre de ANQÜILOPS|É 
a l  c u ad ro  c l l n i c o  d e l  f l em ô n  d e l  s a c o .  E s t e  mismo nombre s i r v i ô  peira d e ­
s i g n e r  m&s t a r d e  l a  i n f l a m a c i ô n  d e l  t e j i d o  c e l u l a r  subcut&neo s i t u a d o  d e -  
l a n t e  d e l  s a c o , i n f lamaciÔn c o n s e c u t i v a  a  e r i s ip e la , fo i l ln c t t lo s ,e tc .P A R IX A U D  
d e m o s t rô  que l a s  e s t r e c h e c e s  y  o b s t r u c c i o n e s  d e l  c o nd u c to  n a s a l  pueden  s e r  
c a u s a  de i n f l a m a c i o n e s  d e l  t e j i d o  c e l u l a r  p é r i s a c u l a r , en  a u s e n c i a  de t o d a  
i n f l a m a c i ô n  d e l  saco> y a  e s t a s  i n f l a m a c i o n e s  e s  a  l a s  que d i 6  e l  nombre 
de p e r i c i s t i t i s  l a g r i m a l  . ROLLET y  JOCQS han  dado e l  membre de tumor 
p r e l a g r i m a l  a  l a  a cu m u la c iô n  d e l  l i q u i d e  p o r  d e l a n t e  d e l  s aco  l a g r i m a l  
s im u la n d o  una  d a c r i o c i s t i t i s  e n q u i s t a d a .
TRATAMIENTO DE LA DACRIOCISTITIS AGUDA; Con r e s p e c t o  a l  t r a t a m i e n ­
t o  de l a  d a c r i o c i s t i t i s  aguda  o m e jo r  d ich o  de l o s  f l e m o n e s  de l a  r e g i ô n  
d e l  s aco  l a g r i m a l . s e  debe i n t e n t a r  en  un p r i n c i p i o  l a  r e s o l u c i ô n  p o r  me­
d i o  de l a  a p l i c a c i ô n  de com presas  c a l i e n t e s , y  t e n i e n d o  en  c u e n t a  l a  n a t u -
r a l e z a  e s t r e p t o c d c i c a  de l a  a f e c c i 6 n , l a  a p l ic a c & ô n  d e l  s u e r o  MARM0RE5K en  
i n y e c c i ô n  s u b c u tâ n e a  p o d r î a  p r o d u c i r  buenos r e s i / i l t a d o s .
En e l  saco l a g r i m a l  se har&n lava  dos con l a  j e r i n g a  de ANEL c a r g a d a  
con a l g u n a  s o l u c i ô n  a n t i s é p t i c a , l o  que a l  mismo t iempo nos  s e r v i r â  como me­
d io  d i a g n o s t i c o  p a r a  in fo r raa rno s  sobre  e l  e s t a d o  de l a s  v l a s  l a g r i m a l e s .
S i  l o s  fenômenos s ig u e n  se puede hace r ,com o  p ro p o n e*  PAGE, l a  a b e r -  
t u r a  a m p l i  a  y p r o f u n d a  de l a  b o i s a .  ROLLET y TSRSON rec o m iend an  l a  e x t i r -  
p a c i ô n  o e l  ra s p a d o  con l a  c u c h a r i l l a  y c a u t e r i z a c i ô n  i g n e a  de l a  b o i s a  pe- 
r i c i s t i c a .  Mas t*$fde ROLLET se m u es t ra  p a r t i d a r i o  de l a  e x t i r p a c i ô n  d e l  
s a co  con l e g r a .  AÎTGIERAS DE LE VAL, hace l o  que S i  l l a m a  i n c i s i ô n  i n t e r n a ,  
que debe s e r  un d e s b r id a m ie n to  a lo  WEBER d e l  l ig a m e n to  p a l p e b r a l  p o r  e l  
c a n a l î c u l o  s u p e r i o r .  E l  D oc to r  BLANCO de V a l e n c i a  p m b l ic ô  en 19o9 un t r a ­
b a j  o s o b r e  p r e c i s t i t i s  l a g r i m a l  en e l  que se d é c l a r a  p a r t i d a r i o  d e l  t r a t a ­
m ie n to  c o n se rv a d o r i  c o n s id e r a n d o  e l  c a t e t e r i s m o  p o r  i n c i s i ô n  d e l  sa co  como
/ / < r
n m al  p r o c e d i m i e n to  que puede d a r  l u g a r  a f i s t u l a s .
JOCQ,S(l) desde  hace  unos v e i n t e  ahos v iene  empleando en e l  t r a t a -  
i e n t o  d e l  tumor l a g r i m a l  e l  p ro c e d im ie n to  s i g u i e n t e : H a c e  a n e s t e s i a  supe*-  
i e t a l  con i n y e c c i o n e s  de n o v o c a i n a - a d r e n a l i n a .  Despuês hacè  una pu n c iô n  
r o f u n d a  con e l  h i s t u r l  p o r  encima d e l  o r b i c u l a r ,  que debe s ie m p re  s e r  s e c -  
i o n a d o .  Se p a s a  una  sonda  a c a n a l a d a  p o r  e s t a  a b e r t u r a ^ l l e v â n d o l a  p a r a l e -  
amente  a  l a  p a r e d  cut&nea h a s t a  e l  l i m i t e  i n f e r i o r  de l a  b o l s a  p e r i c l s t i -  
a .  Despuês se i n c i n d e  e s t a  p a re d  so b re  l a  sonda a c a n a l a d a ,  p r e c a u c i ê n  con 
a  c u a l  se é v i t a  c o r t a r  a  c i e g a s  l a  p a r e d  a n t e r i o r s  d e l  s a c o , s ^ n o  e s t â  d i s -  
e n d i d a .
La b o i s a  a s i  a b i e r t a  se  v a c i a  de su c o n ten ido  , s e  l a v a  y se  tapmna 
on a lg o d ô n  h i d r ê f ^ l o  d u r a n t e  24 h o r a s .  Al d l a  s i g u i e n t e , s e  q u i t a  e l  a l -  
o d ê n .
S i  l a  c a v i d a d  s a n g r a  t o d a v î a ,  se l a  s eca  y se examina  e l  f o n d o .  Una 
- L a  c l i n i q u e  O p h ta lm o lo g iq u e - J u n io  1916.
/ f r
i n y e c o i ô n  h a ch a  p o r  e l  c a n a l î c u l o ^  l a g r i m a l  i n f e r i o r ,  p e r m i t i r â  v e r  en e l  
fo n d o  de l a  h e r i d a ,  s i  e l  s a co  se d i s t i e n d e  o s i  e l  l i q u i d e  s a l e  a l  e x t e ­
r i o r , in d ic a n d o  que e l  s aco  e s t â  a b i e r t o  que e s  à l  c aso  mâs f r e c u e n t e .
E n to n c es  se  t o c a  l a  b o i s a  p e r i c i s t i c a  con un t ap ô n  de a lgodÔn empa- 
p ad o  en una s o l u c i ô n  de c l o r u r o  de z in c  a l  50 p o r  100 .  La c a u t e r i z a c i ô n  m  
no s e r â  d o l o r o s a  s i  p rev ia m e n te  se ha  hecho un tapo n a m ie n to  con a lg o d ô n  
h i d r ô f i l o  impregnado en s o l u c i ô n  de c o c a i n a - a d r e n a l i n a .
Una vez  feecha l a  c a u t e r i z a c i ô n  se hace un s o n d a je  d e l  co n d u c to  n a ­
s a l , i n t r o d u c i e n d o  l a  sonda p o r  e l  c a n a l î c u l o  i n f e r i o r  o d i r e c t a m e n t e  en e l  
s a c o , s i  e s t e  û l t im o  ha s i d o  a b i e r t o , c o n  o b j e t o  de c o n s e r v a r  l a  p e r m e a b i l i -  
dad de la,s v i a s  l a g r i m a l e s  una vez  o b t e n i d a  l a  c u r a c i ô n .  Se c u r a  desp u ês  
l a  h e r i d a  con un c lav o  de a lg o d ô n  un tad o  con a lg u n a  pomada a n t i s ê p t i c a  y  
ôe r e p i t e n  l o s  s o n d a j e s  y la,s c u ra s  d u r a n te  ocho d i a s .
Pasada  una semana se  hace  un r a s p a d o  p a r a  e l i m i n a r  com ple tam en te  
l a  e sc A ra  p r o d u c id a  p o r  l a  c a u t e r i z a c i ô n , q u e d a n d o  e n t o n c e s  una  s u p e r f i c i e
c r u e n t a  que se t a p o n a  con t a p o n e s  de volumen d e c r e c i e n t e  h a s t a  que l a  c a -  
v i d a d  s e a  l o  b a s t a n t e  r e d u c i d a  p a r a  que se  pueda  h a c e r  u n a  s im p le  c u r a  
c o m p r e s i v a , c e r r â n d o s e  l a  h e r i d a  g e n e ra lm e n te  en dos o t r è s  d î a s .
TRATAMIENTO DE LAS FISTULAS LAGRIMALES : Un t r a t a m i e n t o  b i e n  hecho 
de l a  d a c r i o c i s t i t i s  que l a s  acompaha s u e l e  s e r  s u f i c i e n t e  p a r a  o b t e n e r  
su  o b l i t e r a c i ô n .  Se pueden  i n c i n d i r  su s  b o r d e s  o t o c a r l o s  con e l  g a lV a-  
no c a u t e r i o .  Se pu e d en  e m p lea r  l a s  i n y e c c i o n e s  de p a s t a  de b i s m u to  u o t r a  
a n â l o g a  y h a s t a  t a l l a r  un pequeho c o l g a j o  y c e r r a r  l a  f i s t u l a  p o r  una v e r -  
d a d e r a  a u t o p l a s t i a .  Segûn e l  c o n s e j o  de MACKENZIE y DESMARRES, s i  l a  a f e c -  
c i ô n  no produce  m o l e s t i a s  a l  enfermo haremos b i e n  a b s t e n i e f td o n o s  de t o d a  




T a le s  son l o s  numerosos p r o c e d i m i e n to s  que se  em plean  hoy  p a r a  e l  
t r a t a m i e n t o  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s .  Repetimos una vez  m&s que no son a p l i -  
c a h l e s  i n d i s t i n t a m e n t e  en to d o s  l o s  c a so s  y que e l  o f t a l m ô l o g o  debe e l e g i r -  
loE  desf>uês de un d e t e n id o  exâmen de to d a s  l a s  c i r e  uns  t a n c i a s  y  p a r t i  c u l a r i -  
dades  que p r e s e n t s  e l  caso  que v aya  a  t r a t a r .
En p r im e r  t ê rm in o  e l  e s p î r i t u  c o n s e r v a d o r  e s  e l  que h a  de g u i a r  en 
p r i n c i p i o  n u e s t r a  c o n d u c t a ,y  con a r r e g l o  a  ê l , s i e m p r e  que p o d a m o s , l i b r a r e -  
mos a  n u e s t r o s  enferm os de i n t e r v e n c i o n e s  i n û t i l e s .
La u r g e n c i a  de l a  c u r a c i ô n , l a  n a t u r a l e z a  y e s t a d o  d e l  p r o c e s o , s u  
t i d l o g l a , l o s  f i n e s  e s t ê t i c o s  , e t c . , s e r â n  tambiéfi muy d i g n o s  de t e n r r s e  en
/ f o
u e n t a , a n t e s  de d e c i d i r s e  p o r  uno u o t r o  t r a t a m i e n t o .
En caso s  r e c i e n t e s , l i g e r o s , en que se compruebe a lg u n a  l e s i ô n  n a s a l ,  
uede  b a s t a r n o s  p a r a  a l i v i a r  l a  e f ) î f o r a , e l  t r a t a m i e n t o  adecuado  de l a  a f e c -  
c i 6 n c a u s a l . ^ p l i c â n d o  en l a  c o n j u n t i v a  medicamentos a s t r i n g e n t e s  y a n t i s ê p -  
t i c o s j S u l f a t o  de z i n c , p r o t a r g o 1 , pomada de ôx ido  a m a r i l l o  de m e r c u r i c , e t c  - y 
p r a c t i c a n d o  ajmenudo e l  m asa je  d e l  saco  l a g r i m a l , s e  o b t i e n s  l a  kxzxsz± c u r a ­
c i ô n  en a lg u n o s  c a s o s  y una m arcada  m e j o r î a  l a  mayor p a r t e  de l a s  v e c e s .
Cuando l a  en ferm edad  ha  r e s i s t i d o  a  e s t e  t r a t a m i e n t o  y l a  compre- 
s i ô n  d e l  saco  hace  s a l i r  c i e r t a  c a n t i d a d  de exudados p o r  l o s  p u n t o s  l a g r i -  
a i e s ; u & a W e  e l  a c e i t e  gomenolado o y o d o fô rm ic o ,1 a  g l i c e r i n a  g u a y a c o la d a ,  
t e . ,  s i  se  t r a t a  de p r o c e s o s  t u b e r c u l o s e s , y  l o s  a n t i s ê p t i e o s  c o r r i e n t e s  s i  
e t r a t a  de um* d a c r i o c i s t i t i s  c a t a r r a l  o p u r u l e n t a  comûn .
S i  e x i s t e n  e s t r e c h e c e s  d e l  con d uc to  n a s a l  y no dan r e s u l t a d o  e s t o s  
e n c i l l o s  p r o c e d i m i e n t o s , a p e l a r e m o s  a  l a  d i l a t a c i ô n  g r a d u a i  con s o n d a s , a  l a
/ f /
e l e c t r o l i s i s  o p r a c t i c a r e m o s  l a  ope rac iÔ n  de STILLING s e g u i d a  de c a t e t e r i s -  
o o lavadoB a n t i s é p t i c o s  h a s t a  que d e s a p e r e z c a  l a  e u p u r a c i ô n  d e l  s a c o .
Siendo l o  mâs r a c i o n a l  en e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s  e l  
r e s t a h l e c i m i e n t o  de l a  p e r m e a b i l i d a d  de l a s  v l a s  l a g r i m a l e s , p u e s  l a  o bs-  
t r u c c i Ô n  d e l  c o n d u t to  n a s a l ,  segûn  hemos t e n i d o  o c a s i ô n  de v e r , e s  l a  c a u s a  
mâs f r e c u e n t e  de l a  i n f e c c i ô n  s a c u l a r , e s  in d u d a b le  que e l  c a t e t e r i s m o  que 
f a c i l i t a  y r e s t a b l e c e  e l  desagûe  de l a s  l â g r im a s  debe s e r  l a  o p e r a c i ô n  de 
e l e c c i 6 n , p o r  u n i r  a  e s t a s  v e n t a j a s  e l  c o n s e r v a r  i n t é g r a s  l a s  v i a s  l a g r i m a ­
l e s  y s e r  o p e r a c i ô n  s e n c i l l a , p o c o  d o l o r o s a  y que puede s e r  p r a c t i c a d a  en 
c u a l q u i e r  o c a s i ô n .  S in  embargo, o c u r r e  con l a  d i l a t a c i ô n  d e l  c o n d u c to  n a s a l  
una  c o s a  muy sem e jan te  a l o  que p a sa  en e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  e s t r e c h e c e s  
u r e t r a l e s  ,que son  muy r a r o s  l o s  enfermos que podemos d a r  p o r  c u r a d o s .
Los c a so s  mâs f a v o r a b l e s  son a q u e l l o s  en que e x i s t e  una  tu m e f a c c iô n  
e l  c o n d u c to  y en que l a  a f e c c i ô n  no d a t a  de mucho t i e m p o ,p e r o  e n  l a  mayor
p a r t e  de l o s  e n fe rm o s ,  y dando p o r  su p u e s to  que l a s  e s t r e c h e c e s  no s e a n  
6 s e a s , d e spu ês  de d i l a t a c i o n e s , g r a d u a l e s  o e l e c t r o l î t i e a s  p e r f e c t a m e n t e  p ra c -  
t i c a d a s , despuês  de e s t r i c t u r o t o m î a s  en que p a re c e  h a b e r s e  o b t e n i d o  l a  c u r a -  
c i6 n , s u c e d e  a l  cabo de un c i e r t o  t i e m p o ,a  e s t e  a l i v i o  t e m p o r a l , u n  r e t o r n o  a  
lo  paaado,  pues l a s  e s t r e c h e c e s  se  forman de n u e v o , lo s  m i c r o b i o s  i n v a d e n  nue- 
vamente  e l  saco l a g r i m a l  y l o s  s în tom as  r e a p a r e c e n , s i e n d o  n e c e s a r i o  comenzar 
o t r a  vez  e l  t r a t a m i e n t o .
Al  l a d o , p u e s ,  de l a s  v e n t a j a s  que a n t e s  hemos s e h a l a d o  de s e r  e l  ca-  
t e t e r i s m o  t r a t a m i e n t o  muy r a c i o n a l  p o r  su  o b je to ,c ê m o d k  p o r  l o  poco d o l o r o -  
BO,muy e s t ê t i c o  porque  no d e j a  mâs h u e l l a ÿ '  que l a  i n c i e i ô n  c a s i  im p e rc e p ­
t i b l e  d e l  c a n a l î c u l o  y em inen tem ente  c o n s e r v a d o r  pues con ê l  nada  se  d e s t r u -  
ye n i  se s u p r im e ,h a y  que p o n e r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de s e r  t r a t a m i e n t o  l a r g o ,  
no r a d i c a l , p u e s t o  que con f r e c u e n c i a  se  r e p r o d u c e  l a  a f e c c i ô n  y h a y  que r e -  
p e t i r l o ,  y por  û l t im o  e s t a r  e x p u e s t o  a  a c c i d e n t e s  t a i e s  como f a l s a s  v î a s , d e s ­
g a r r o s  de l a  mucosa e t c .
E l  p r o c e d im ie n to  debe e m p lea r se  p o r  c o n s i g u i e n t e  cuando se t r a t e  de 
c a s o s  de a p a r i c i ô n  no muy r e m o t a , s i n  d i s t e n s i ô n  g rande  d e l  s a c o ; en  c a s o s  en 
que como o c u r r e  t r a t â n d o s e  de en fe rm es  j ô v e n e s  queramos e v i t a r  c i c a t r i c e s ; e n  
p a c i e n t e s  en que p o r  no h a b e r  p e l i g r o  in m e d ia to  a  g r a v e s  c o m p l i c a c i o n e s ,po­
damos o b r a r  l e n t a m e n te  y e s p e r a r  con calma l a  c u r a c iô n ,  y  en  a q u e l l o s  e n f e r ­
mos que p o r  miedo u o t r a  c u a l q u i e r  c&usa no q u i e r a n  s o m e te r s e  a  m ayores  i n ­
t e r v e n c i o n e s  .
De to d o s  modos i n d ic a r e m o s  s iem pre  a  l o s  e n fe rm o s  n u e s t r a  f a l t a  de 
s e g u r i d a d  en su  r a d i c a l  c â r a c i ô n  y se  l e s  a c o n s e j a r â  que no se ab and o nen ,  
p r a c t i c a n d o  tempor a i m e n t e nuevos  c a t e t e r i s m o s  con o b j e t o  de i m p e d i r  l a  f o r -  
m ac iô n  o d e s a r r o l l o  de nuevas e s t r e c h e c e s .
En c a so s  r e b e l d e s , d e  l a r g a  du rac iÔ n  y en l o s  que h an  f r a c a s a d o  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  h a s t a  aq u î  e n u m e r a d o s ,e s p e c ia lm e n te  s i  e l  saco  e s t â  d i l a t a d o  
o e x i s t e n  f i s t u l a s  l a g r i m a l e s , e s t â  i n d i c a d o  e l  t r a t a m i e n t o  r a d i c a l ,  p u d i ê n -
d ose  p r a c t i c a r , l a  i n c i s i ô n  d e l  s a c o , l a  d a c r i o c i s t o r i n o B t o m î a , l a  d e s t r u c -  
c i ô n  0 l a  e x t i r p a c i ô n  d e l  s a c o .
La i n c i s i ô n  d e l  saco  e s  o p e r a c l ô n  que so lo  t i e n e  l a  v e n t a j a  de s e r  
c o n s e r v a d o r a  p e ro  que t i e n e  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de s e r  de r e s u l t a d o s  dudo- 
Bos e i n c o m p le to s  s e r  un p r o c e d i m i e n to  muy largOj p u e s  s o l o  d e s p u ê s  de 
a l g u n a s  semanas y de muchos a p ô s i t o s  se o b t i e n s  l a  c u r a c i ô n  p o r  segunda  
i n t e n c i ô n  con c i c a t r i z  b a s t a n t e  v i s i b l e  p o r  r é g l a  g e n e r a l .
R e sp ec to  a  l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m î a , a s î  en p r i n c i p i o  p a r e c e  buen a  
o p e r a c i ô n ,  pues r e s t i t u y e , e l  c u rs o  de l a s  l â g r im a s  h a c i a  l a  n a r i z , a n t e s  
impedido  por  l a s  e s t r e c h e c e s  u o b s t r u c c i o n e s  d e l  c o n d u c to  n a s a l .
Como s a b e m o s , l a  o p e ra c iÔ n  puede h a c e r s e  p o r  v i a  c u t â n e a  y J o r  v i a  
i n t r a n a s a l .  Tanto en un c a s o  como en o t r o  e s  n e c e s a r i o , p a r a  p o d e r l a  p r a c -  
t i c a r  f a c i l m e n t e , q u e  e l  s a c o  e s t é  n o ta b le m e n te  d i s t e n d i d o .
Segûn CLARK(l) t e n d r i a  l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m î a  l a s  s i g u i e n t e s  Texi-- 
( 1 ) - J o u r  Ophtha l  and O t o - ï a r i n g - l î a r z o  1915 .
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t a j a s  ;
1 ^ - F u n e i6 n  no rm al  d e l  a p a r a t o  l a g r i m a l  d e s j u ê s  de l a  i n t e r v e n c i 6 n ; 2 ® - n o  
h a b r î a  e f ) l f o r a  c o n s e c u t i v a  a  l a  o p e r a c i ô n ; 3® no h à b r i a  n e c e s i d a d  de p r a c -  
t i c a r  una  segunda  i n t e r v e n c i ô n  sob re  l a  g l â n d u l a  l a g r i m a l ;4®-d e s a p a r e c e -  
r î a  l a  e |> î fo ra  c o n s e c u t i v a  a  l a  e s t e i i o s i s  d e l  c o n d u c to  n a s a l ; 5 ® - d e b e  s e r  
l a  o p e r a c i ô n  de e l e c c i ô n  e n  c a s o s  de f lem ô n .
E l  i n c o n v é n i e n t s  mayor de l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m î a  es  que l a  comu- 
n i c a c i ô n  e n t r e  e l  saco l a g r i m a l  y  l a  n a r i z  puede c e r r a r s e  con e l  t iempo, 
r e p r o d u c i ê n d o s e  l a  e n fe rm ed a d .  TOTI d i c e  que e s t o  puede  e v i t a r s e  con r e -  
s é c c i o n e s  ê m p l i a s , segûn hemos y a  a p u n t  a d o ,  POLIAK y l o s  que p r a c t i c a n  l a  
o p e r a c i ô n  p o r  v i a  i n t r a n a s a l , o p i n a n  que en caso  de o b l i t e r a c i ô n  de l a  
a b e r t u r a  una s e n c i l l a  o p e r a c i ô n  b a s t a r i a  p a r a  r e s t a b l e c e r  l a  com unicac iÔn
En r e a l i d a d  e s t a  o p e r a c i ô n  es  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e , n u e s t r a  e x p e -  
r i e n c i a  es  muy pequeha  y l a s  e s t a d î s t i c a s  no son h a s t a  hoy l o  s u f i c i e n t e -
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m ente  niamerosas p a r a  j u z g a r  de su s  l e j a n o s  r e s u l t a d o s .
TOTI p r e s e n t s  l a  e s t a d î s t i c a  i t a l i a n a ( 1909-1910)  de c a s o s  o p e ra d o s  
s e g û n  su  p r o c e d im ie n to ,  en l o s  c u a l e s  h a b f a  o b t e n id o  un 48 p o r  100 de cu-  
r a c i o n e s  t o t a l e s  y un 43 p o r  100 en que l a  c u r a c i ô n  no e r a  d e f i n i t i v e .  En 
e s t o s  û l t i m o s  no ne pudo r e s t a b l e c e r  e l  c u r s o  de l a s  l â g r i m a s  y l a  p r u e b a  
q u i m i c a , a p l i c a c i ô n  s a l i c î l i c a  en l a  c o n j u n t i v a  y de c l o r u r o  f ê r r i c o  en  e l  
m ea to  m e d io , f u ê  p e g a t i v a ; a t r i b u y e n d o  e s t a  f a l t a  de c u r a c c i ô n  t o t a l  a  d e fe c -  
t o s  de t é c n i c a  y a  r e s e c c i o n e s  poco a m p l i a s .
HIRSCHBERG,AXEl'TEELD,FRICKER,ZIMMERKAN,etc. , h a b l a n  d e s f a v o r a b le m e n t e  
d e l  mêtodo de TOTI. En un c aso  de AXENEELD a  p e s a r  de una g r a n  r e s e c c i ô n  
t e e e ty  de no e x i s t i r  n in g u n a  a f e c c i ô n  n a s a l i s e  c e r r ô  l a  a b e r t u r a  a l  cabo de 
n u e v e  meses ,  p o r  una c i c a t r i z  membranosa.  ZI MERMAN s o l o  h a  o b t e n i d o  r e s u l ­
t a d o s  d e f i n i t i v o s  en 87 c a s o s .  SALUS en 29 c a so s  o p e ra d o s  s o l o  h a  p b t e n i -  
do 15 c u r a c i o n e s  r a d i c a l e s  y 14 en que no se pudo c o n s e g u i r  e l  f i n  p r i n c i -
pa l .  de l a  o p e r a c i ô n ; e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  e v a c u a c i ô n  eX pon tânea  de l a s  
lâg i r im as  ; SCHIRNER en 8 c a s o s  obtuvo 5 c u r a c i o n e s  .quedando  en  l o s  t r è s  r e s ­
t a n t e s  un l i g e r o  l a g r i m e o ; TOROK operô 9 c a s o s , d e  l o s  c u a l e s  6 c u r a r o n  r a ­
d i e  d l m e n t e .  LOiYENSTEIH r e f i e r e  39 o p e r a c i o n e s  p r a c t i c a d a s  s e g û n  l a  t é c ­
n i c a  de TOTI; l a s  l â g r im a s  se e v ac u a ro n  exp o n tâneam en te  en 2 4 , de l o s  c u a l e s  
a n n in g u n o  quedô e p î fo r a ,p u d ie n S lo s e  h a c e r  en to d o s  l a v a d o s  p o r  e l  c a n a l î c u ­
lo  i n f e r i o r .
SALUS c o n t r a i n d i c a  l a  o p e r a c i ô n  de TOTI en  dos c a so s : l® -C u an d o  se  
han. i n c i n d l d o  l o s  c o n d u c t i l l o s  l a g r i m a l e s  a n t e s  de l a  i n t e r v e n c i ô n , p u e s  en­
t o n c e s  f a l t a  un f a c t o r  a c t i v o  de l a  p r o g r e s iÔ n  de l a s  l â g r i m a s  y 2®-En c a ­
s e s  de a f e c c i o n e s  p r o g r e s i v a s  o g ra v e s  de l a  mucosa de l a s  f o s a s  n a s a l e s  
p r o p a g a d a s  a l  conducto  n a s a l .
R esp e c to  a  l a  d a c r i o c i É t o r i n o s t o m î a  p o r  v i a  i n t r a n a s a l  re sum irem os  
l o  d i c h o  p o r  POLIAK en e l  Congreso de Oft a l m o l o g i a  c e l e b r a d o  en  San P e t e é -  
b u r g o  e l  aho 1914.
Los r e s u l ta d o s  inm edia tos de l a  operaci6n,Begûn e l  aut o r , son in -  
m ejoraL lesjC esa  inmediatamente l a  supuraciôn  por e l  ojo y l a s  lâg rim as 
Âkxx^en a p e s a r  d e l  t a p ô n . En lo s  prim eros d la s  hay s e n s lb i l i d a d  a l a  m±mk 
jftetitn en e l  ângulo in te rn e  d e l  o jo ,e n  e l  s i t i o  co rresp o n d ien te  a l a  he- 
r i d a  6sea,form ândose tam bién ,a lgunas  veces»un hematoma suhcutâneo en e l  
pârpado i n f e r i o r .
R e s p e c t e  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e f i n i t i v e s  d i c e  POLIAK que l o s  f r a c a ­
s e s  se  deben  a  l a  o c l u s i ô n  o e s t r e c h a m i e n t o  de l a  a b e r t u r a  n a s a l  o a  s i -  
n e q u ia s  e n t r e  l a  p a r e d  é x t e r n a  y e l  septum,como o c u r r i ô  en  un caso  de MA­
YER. T a l e s  p r o c è s 08 son  de e s p e r a r  cuando e s  l e n t a  l a  r e p a r a c i ô n  de l a  he- 
r i d a  y se  o b s e r v a n  d e n t r o  de l a s  s e i s  p r i m e r a s  semanas,  p u d ie n d o  s o n s i d e r a r -  
se  como c u r a c i o n e s  d e f i n i t i v a s  a q u e l l o s  c a s e s  en  que e s t a s  a l t e r a c i o n e s  
no a p a r e z c a n  d u r a n t e  l o s  dos p r i m e r o s  m e s e s .
Comprende como c u ra d o s  a q u e l l o s  c a s o s  en  que h a  d e s a p a r e c i d o  t o t a l -
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n t e  l a  en fennedad  y l a  d e r i v a t i o n  de l a s  l a g  rim as es f i f s i o l o g i c a  y comp me- 
o r a d o s  a i i u e i l o s  eri que p e r s i s t é  l a  e p i f o r a  o hay a l g u n a  a u p u r a c i o n  n a s a l ,  
o n s i d e r a n d o  a  e s t o s  c a so s  de m e j o r i a  como no curados*
La o p e r a c i o n  d a  buenos r e s u l t a d o s  en t o d a s  l a s  fo rm as  de d a c r i o c i s -  
i t i s ,  s i e n d o  l a  e p i f o r a  l o  mas r e b e l d e  a  e s t e  t r a t a m i e n t o ;  segùn  POLIAK e s t o  
r i a  d e b i d o  a  f a l t a s  de d a d g n o s t i c o  e t i o l o g i c o  de e s t a  a f e c c i ô n *  Las ven* 
j a s  d e  l a  o p e r a c i o n  de POLIAK s o b r e  l a  de TOTI s e r i a n : l ® - B v i t a r  una  c i o a -  
r i z  m as  o menoa p e r c e p t i b l e ; 2 ® - E n  caso  de f r a c a a o  se  puede  a l i v i a r  l a  d o l e n -  
a  c o n  u n a  segunda  i n t e r v e n c i o n ; 3 ® - S e  puede em p lea r  en  l a  d a c r i o c i s t i t i s  con 
r i d a c r i o c i s t i t i s ,  e v i t a n d o  l a  a b e r t u r a  d e l  abceso  p o r  l a  p i e l  ^  c re a n d o  un 
en d e s a g û e »  a l  p u s ; 4 ° - S n  l a  t u b e r c u l o s i s  d e l  sa co  s e  t r a t a  a l  mismo t iem po  
e l a  l e s i o n  n a s a l .
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La d e s t r u c c i o n  d e l  sa(Co d eb e  r e s e r v a r s e  p a r a  a q u e l l o s  c a s o s  en que 
s im pQ sib l§  h a c e r  una  dleegglGm m etod ica jcom d  oQurre con l o s  c a s o s  de  d a -  
r i o c i s t i t i s  con s a c o s  de p a r e d e s  d e lg a d a s  ; cuando b r o t e s  r e p e t i d o s  de p e r i -  
I s t i t i s  con o s i n  f i s t u l a s  c r e a n  a d h e r e n c i a s  f i b r o s a s  e n t r e  e l  s a c o  y l a  
i e l , q u e  hacen im p o s ib l e  una e x t i r p a c i o n  t o t a l .  En e s t o s  casos  no s  encon-  
ramos p o r  r e g i a  g e n e r a l  con p e r i o s t i t i s  c a r à e s  d e l  u n g u i s  y f u n g o s i d a d e s  de 
a t u r a l e z a  t u b e r c u l o s a  que re d a m a n  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  t e r m o c a u t e r i o  o d e l  
l o r u r o  de z i n c .  La c a u te r i z . a c i  on d e l  saco  p roduce  e s c a r a s  que t i e n e n  que 
l i m l n a r s e ,  t a rd  and o a  veces v a r i a s  s émanas ,d e ja n d o  c i c a t r i c e s ; y  ademas no se  
e s t r u y e  s iempre  l a  t o t a l i d a d  de  l a  mucosa, quedando r e s t o s  s a c u ï& r e s  que son  
r i  g e n  de r e f  l e  j  os, que man t i e n  e n  c o n t in u a m e n te  l a  e p i f o r a  y que pu e d en  s e r  
am blén  o r ig e n  de nuevas  i n f e c c i o n e s  p r o d u c t o r a s  de p e r i c i s t i t i s  y a b c e s o s .
El p ro c e d i ra ie n to  r a d i c a l  p o r  e a c e l e n c i a ,  es l a  e x t i r p a c i o n  d e l  saco, 
u e s  es  e l  p r o c e d im ie n to  que imej o r  nos pone a l  a b r i  go de c o m p l i c a c i o n e s  y es
e l  u n ico  que nos parmi t e  o b t e n e r  una  c u r a c i o n  p e r  primam an 5 6 6 d i a s ,  
con una  c i c a t r i z  apcnaa  v i s i b l e .
La o p e r a c i o n  e s t a  i n d i c a d a  en l o s  casos  s i g u i e n t e s ; l ® - C u a n d o  hayan  
f r a c a s a d o  l a s  i n y e c c l o n e s  a n t i s e p t i cas  ; 2®-Cuando e l  conduc to  n a s a l  no pe rm i-  
t a  e l  paso  de  sondas,  b i e n  p o r  que haya  e s t r e c h e c e s  f i b r o s a s  i n f r a n q u e a b l e s , 
b i e n  p o r  que se  t r a t e  de o b s t r u c c i o n e s  d e b id a s  a  o im ac ion es  d e l  e sq u e le -
t o  de l a  c a r a  o a t raum at i s raos  que h a y an p rod u c id o  l a  o b l i t e r a c i ô n  d e l  con­
d u c to  ; 3 ° -Cuando s e a  de u r g e n c i a  dw l a  c u r a c i o n  de l a  d a c r i o c i s t i t i s ,  p a r a  
e v i t a r  c o m p l i c a c i o n e s , h e r i d a  d e l  g lobo  o c u l a r , u l c e r a c i o n e s  c o r n e a l e s , #  n e ce -  
s id a d  de i n t e r v e n c i o n e s  a s é p t i c a s , c a t a r a t a , i r i d e ^ o m i a , e t c . , pues  c o n t in u a n d o  
l a  a u p u ra c io n  d e l  saco  nos expo^emos c a s i  con s e g u r i d a d  a  i n f e c c i o n e s  o c u la -  
r e s  g r a v e s  con p e r d i d a  de l a  v i s i o n ; 4 ° - E n  l a s  s u p u r a c i o n e s  c r o n i c a s  d e l  s a ­
co l a g r i m a l  en que h a y a  e r t a s i a  o mucocele  cuyo c o n te n id o  es  m u c o -p u ru le n to  
(empiema subagudo o c ron ico )^m uco so (m ucoce le  q u i s t i c o , h i d r o p e s i a  d e l  saco  l a -
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r i m a l )  en que l a  p i e l  e s t a  eng ro a ad a  o a l  c o n t r a i f io  a d e l g a z a d a  y f l l a b l e ( v a -  
r i z  lagrimal))encohtrandonog en p re se n c ia  de un Wmor q u i s t i c o  enuc l lab le ;  5®- 
n l a  t u b e r c u l o s i s  d e l  saco l a g r i m a l ,  p u e s  c o n s i d ^ r a n d o l a  como una  m a n i f e s t a -  
i o n  l o c a l  de una  a f e c c i o n  g e n e r a l  seguram en te  ae&g/iMngwewt# h a  de  b e n e f i c i a r s e  
s t a  u l t i m a  d e s t ru y e n d o  e l  foco  i n f e c c l o s o  i n  s i t u : 6®-Bn c a a o jd e  c a r i e s  o ne-  
r o s i s  o sea ,  que pueden c o n s i d e r a r s e  como f a s e  f i n a l  de  l a  d a c r i o c i s t i t i s  o 
omo c a u s a  de e l l a  y que pueden s a r  t  r a t  ad os a l  raismo t iem po  que l a  i n f e c c i o n  
e l  saco;7®-En l a s  d a c r i o c i s t i t i s  c o m p l ica d as  de f i s t u l a , pues  e s t a s  u l t i m a s  
u e d en  s e r  t  r a t  ad as  a l  mismo t iempo que l a  a f e c c i o n  c a u s a l  y o b t e n e r  l a  c i c a -  
r i z a c i o n  p o r  p r im e r a  in te o ' io n  después  de una  buena d e s i n f e c c i ô n  de  l a  h e r i -  
a ,como heraos podido  o b s e r v a r  en v a r i o s  c a so s  o p e ra d o s  p o r  n u e s t r o  m a e s t r o  
du D r .  CELADA en que l a  c u r a c i o n  e r a  c o m p lé ta  a l o s  s e i s  d i a s ; 8 ®-Cuando e l  
nfermo p o r  c u a l q u i e r  cau sa  no pueda s omet e r s e  a  un t r a t a m i e n t o  de l a r g a  du-  
a c i o n .
l o i ,
Los r e s u l t a d o s  p rox im os , cuando se  o p e ra  en b u e n as  c o n d i c lo n e s  no 
p ueden  s e r  mas a l e n t a d o r e 3 , p u e a , e n  6 6 7 d i a s  90 o b t i e n e  l a  c i c a t r i z a c i o n  
de l a  h e r i d a  p o r  p r i m e r a  i n t e n t i o n  quedando una c i c a t r i z  a p en a s  v i s i b l e .
Los r e s u l t a d o s  l e j a n o s ,  p o r  l o  que l o s  a u t o r e s  r e f i e r e n  y p o r  l o  que n o s o t r o s  
hemos podido  o b se rv a r> a o n  tam b ién  muy s a t i s f a c t o r i o s . La c i c a t r i z  como he- 
dioa d i c h o  es c as i  i m p e r c e p t i b l e  ; e l  l a g r im e o ,  que p o r  l o  g e n e r a l  d u r a  unos 
quJcnce o v e i n t e  d i a s  v a  d e s a p a r e c i e n d o  poco a poco, y s o l o  e l  v i e n t o  o e l  f r i o  
h a c e  que e l  o jo  ope rado  l a g r im e e  a lg o  mas que e l  o t r o .  Los enfe rm os  pueden 
e n t r e g a r s e  a  sus  o c u p a c io n e s  h a b i t u a i  e s , i n c l u s e  a l  t r a b a j o  n o c t u r n o , s i n  v e r ­
se  lûo lea tado s  p o r  l a  e p i f o r a ,  como a n t e s  de l a  o p e r a c i o n .  P o r  u l t i m o  exàme- 
nes b a c t e r i o l ô g i c o s  p r a c t i c a d o s  en l a  c o n j u n t i v a  de en fe rm o s  a  q u i e n e s  se  
h a b i a  p r a c t i c a d o  l a  e x t i r p a c i o n  d e l  saco l a g  r imai  han  demos t r a d o  a  MATT I  CE 
una  d i s m in u c iô n  b a s t a n t e  m arcada  d e l  numéro y de l a  v i r u l e n c i a  de  l o s  g é r -  
inenes en un 90 à  95 p o r  100 de  l o s  c a so s .
En a lg u n o a  enferm os  l a  e p i f o r a  c o n t i n u a  p r o d u c i é n d o l e s  a l g u n a s  mo- 
l e s t i a s ,  a  p e s a r  de  h a b e r s e  p r a c t i c a d o  una b u e n a  e x t i r p a c i o n  d e l  s a c o  l a g r i -  
r a a l ; e n  e s t o s  caso s  l a  e p i f o r a  puede  s e r  d e b i d a  a  i r r i t a c i o n  de  l a  c o n j u n t i v a  
a f e c t a  de  c o n j u n t i v i t i s  c r o n i c a  que p r o d u z c a  l a  h i p e r s e c r e c i o n  l a g r i m a l .  
N u e a t r a  c o n d u c ta  s e r a  p r e s c r i b i r  l a s  i n s t i l a c i o n e s  de a lg u n  c o l i r i o  a s t r i n ­
g e n t e  , s u l f a t o  de  z i n c , y s i  l o s  fenoraenos s i g u i e n  y l a s  m o l e s t i a s  no d i s m in u -
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yen p r a c t i c a r  l a  e x t i r p a c i o n  p a l p e b r a l  de  l a  g l a n d u l a  l a g r i m a l .
En l a  mayor p a r t e  de l o s  casos ,com o hemos d i c h o , a l  cabo de  t r è s  o 
c u a t r o  semanas e l  l a g r i m e o  h a  d e s a p a r e c i d o  a  p e s a r  de h a h e r  suprAmidOK l a  fu n -  
c i o n  de  l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  y de  h a b e r  q u i t a d o  e l  r e s e r v o r i o  en donde l a s  ± 
l â g r i m a s  p o d r i a n  a c u m u la r s e .  E s t e  fenomeno r a r o  a  p r i m e r a  v i s t a  puede  t e n e r  
e x p l i c a t i o n  s i  nos detememos un poco s o b r e  é l .
Las i n t i m a ?  r e l a c i o n e s  n e r v i e s a s  que e x i s t  en e n t r e  Isq^ glrandulaA l a ­
g r i m a l , l a  c o n j u n t i v a  y l a  p i t u i t a r i a  son  é v i d e n t e s .  Una p a r t i c u l a  de  p o lv o
i r r i t a  l a  c o n j u n t i v a  y una a b u n d a n te  s e c r e c i ô n  l a g r i m a l  se  p r o d u c e .  La p i ­
t u i t a r i a  se i r r i t a  p o r  l a  a p r o x im a c iô n  de un f r a s c o  con a m o n ia c o ,a g u a  de 
b ro m o , e t c e x i s t e  un s im p le  c o r i z a  y e l  l a g r i m e o  a p a r e c e .  P re tendem os  cu -  
r a r  a un nirïo a f e c t o  de c o n j u n t i v i t i s  f l i c t e n u l a r  acompanada de f o t o f o b i a  y 
a l  i n t e n t a r  s e p a r a r  l o s  p â rp a d o s  e l  n in o  e s t o r n u d a  dos  o t r è s  v e c e s .
E s t e s  h e c h o s  nos p r u e b a n  de una m anera  i r r e f u t a b l e  l a s  r e l a c i o n e s  
n e r v i o s a s  de que a n t e s  h ac iam os  m en c iô n ,y  e s t a n d o  l a  mucosa de l a s  v î a s  l a ­
g r i m a l e s  en c o n t a c t e  con l a  c o n j u n t i v a  p o r  un a  p a r t e , y c e n  l a  p i t u i t a r i a  p o r  
o t r a , y  s i e n d o  l o s  mismos n e r v i o s  l o s  que se d i s t r i b u y e n  p o r  e l l a s , e s  n a t u r a l  
p e n s a r  que l a  i r r i t a c i ô n  de l a  mucosa de l a s  v î a s  l a g r i m a l e s  y p o r  c o n s i -  
g u i e n t e  d e l  saco  l a g r i m a l  p r o d u z c a  un r e f l e j o  que t e n g a  p o r  c o n s e c u e n c i a  l a  
h i p e r s e c r e c i ô n  l a g r i m a l  y con e l l a  l a  e p î f o r a .
A estA r e s p e c t e  d i c e  PAITAS:“ Lo que debe a d m i t i r s e  e s  l a  e x a g e r a -
c i o n  de l a  s e c r e c i ô n  p o r  l o s  r e f i e j o s , t e n i e n d o  p o r  a s i e n t o  l a  c o n j u n t i v a , l a
c o r n e a  y so b re  todo e l  saco  l a g r i m a l  mas o menos i n f l a m a d o .  La e p i f o r a  c e -  
s a  a l  o u r a r  l a  d a c r i o c i s t i t i s  y a  s e a  p o r  e l  c a t e t e r i a m o . y a  m o d l f lo an d o  o ex-
2#  yt r a y e n d o  a.1 ,saco" .
En e f e c t o , s i  e l  saco  l a g r i m a l  i n f la m a d o  e s  o r i g e n  de l e s  r e f i e -  
j û s  que producem l a  h ipersecrec iôn ,SUBLATA TOLLITUR B E ï^C T U S,ex t i rpado  e l  
s a c o ,  se supr im e e s t e  o r i g e n , y  p o r  c o n s i g u i e n t e  d e s a p a r e c e  e l  l a g r i m e o .
Vienen en apoyo de e s t a  t e o r î a  l a  o p i n i ô n  de DE8MARRE8,de que l a  
g l . â n d u la  l a g r i m a l  s e g r e g a  so loA ac id en ta lm en jre  ,y l a s  e x p e r i e n c i a s  de DAVIEL 
que d e m u e s t ra n  que l a s  g l â n d u l a s  s u b c o n j u n t i v a l e s  son  s u f i c i e n t e s  p a r a  man- 
t e n e r  p o r  su  s o l a  s e c r e c i ô n  l a  humedad o r d i n a r i a  d e l  o j o , c o n s t i t u y e n d o  l a  
g l A n d u la  l a g r i m a l  una e s p e c i e  de a p a r a t o  de r é s e r v a  d e s t i n a d o  a  f u n c i o n a r  
cuando  la, c o n j u n t i v a  r e c l a m a  su s  a u x i l i o s  y h ace  f a l t a  una g r a n  c a n t i d a d  
de l â g r i m a s  p a r a  a r r a s t r a r  e l  e s t o r b o  c o n j u n t i v a l ( u n  c u e rp o  e x t r a h o , p o r  
e j e m p l o ) .
EXFERISHCIA PERSONAL
D u ran te  l o s  ahos  1915 y 1916 hemos t e n i d o  o c a s i ô n  de o b s e r v a r  como 
Alurano i n t e r n o  de l o s  s e r v i c i o s  de Oft a l m o l o g î a  de l a  B e n e f i c é n c i a  P r o v i n c i a l  
l o s  c a s o s  que resomo a  c o n t i n u a c i ô n i ;
Como puede v e r s e  en e s t e  resûmen hemos o b se rv a d o  b a s t a n t e  nûmero de
d a c r i o c i s t i t i s  que de rnues t ra  l a  f r e c u e n c i a  de e s t a  a f e c c i ô n , s o b r e  to d o  en  l a
c l i e n t e l a  h o s p è t a l a r i a  t a n  d e s c u id a d a  ®ii l o  que a  p r â c t i c a s  h i g i ê n i c a s  se
r e f i e r e .  Segùn l a  e s t a d î s t i c a  de 50 .000 enfe rm os  de l a  v i s t a  p u b l i c a d a  p o r
e l  D r .  MAlTSlLL^el ano 1 9 1 4 , l a s  a f e c c i o n e s  de l a s  v î a s  l a g r i m a l e s  e x i s t e n  en
l a  p r o p o r c i ô n  de 5 ,8  p o r  100 con r e l a c i ô n  a  l a  t o t a l i d a d  de l a s  en fe rm ed a d es
d e l  a p a r a t o  de l a  v i s i o n .  También hemos t e n i d o  ooas iÔn de o b s e r v a r  l a  ma- 
y o r  f r e c u e n c i a  de l a  d a c r i o c i s t i t i s  en e l  sexü f e i u e n in o , q u e , s e g û n  n u e e t r ^  "
e s t a d î s t i c a , e s  4 v e c e s  mayor que en e l  m a s c u l in o .
S I  t r a t a m i e n t o  empleado se a j u s t a  en su  mayor p a r t e  a l  i n d i c a d o  
a n t e r i o r m e n t e ; i n s t i l a c i o n e s  de s u l f a t o  de z in c  y P r o t a r g o l  en  c a s o s  de l a -  
gï ' imeo, s i n  apenas  s e c r e c i ô n  a  l a  p r e s i o n  so b re  e l  saco  ; s o n d a j e s  y  l a v a d o s  
a n t i s ê p t i c o s ,  cuando s o l o  e x i s t î a  una  l i g e r a  s e c r e c i ô n  c a t a r r a l , u s a n d o  l a s  
so n d a s  de 301/7MAÎÎ de medianq c a l i b r e , numéros 5 y 4 ,  y e x t r i c t u r o t o m î a  a  l o  
STILLING- s e g u i d a  de c a t e t e r i s m o  con l o s  numéros 5 y 6 en  c a s o s  de s e c r e c i ô n  
m u c o - p u r u l e n t a  o s i  l a s  sondas  f i n a s  paeaban  con d i f i c u l t a d .  U l t im am ente  
hemos t e n i d o  o c a s i ô n  de e n s a y a r  l a  d i l a t a c i o n  e l e c t r o l î t i c a  con l o s  c a t é t e -  
r e s  de LAGRANGE que nos ha  p e r m i t i d o  o b t e n e r  bueno s  r e s u l t a d o s .
La su p re s i& n  d e l  saco  l a g r i m a l , b i e n  p o r  c a u t e r i z a c i ô n  b i e n  p r a c t i -  
cando l a  e x t i r p a c i ô n ,  se  ha  e f e c t u a d o : e n  c a so s  de d a c r i o e c t a s i a , t u b e r c u l o s i s  
l a g r i m a l , cuando no h a n  dado r e s u l t a d o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a n t e r i o r e s j e n  c a ­
so s  de u r g e n c i a ^ p r e p a r a c i ô n  p a r a  e x t r a c c i ô n  de c a t a r a t a s , q u r a t i t i s  de h i p ô -  
p i o n , e t t t J
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En l a s  d a c r i o c i s t i t i s  agudas  se han  empleado l a s  f o m e n ta c io n e s  c a ­
l l s  n t e s ,  p r a c t i  cando en caso  n e c e s a r i o  l a  i n c i s i ô n  d e l  a b c e s o  y usando  u l t i ^
marnente l a  c a u t e r i z a c i ô n  p o r  e l  c l o r u r o  de z in c  seg ù n  l a  t ê c n i c a  de JOQ^S.
De r e s e c c i ô n  d e l  sa co  l a g r i m a l  ( d a c r i u c i s t o r i n o s t o m i a )  a  l o  POLIAK, 
hemios t e n ü ç  o c a s i ô n  de o b s e r v a r  v a r i o s  c a s o s , g r a c i a s  a  l a #  d e f e r e n c i a #  d e l  
D r .  RODRÎO'JEZ DS MATA,siendo l o s  r e s u l t a d o s  prôxirnos , ù n i c o s  a p r e c i a b l e s ,  pues  
los; c a so s  e s t â n  o p e ra d o s  en f e c h a  aun r e c i e n t e  ,muy s a t i s f a c t o r i o f e n  to d o s  los 
e n f e r m e s .
Por  no h a c e r  i n t e r m i n a b l e s  e s t a  mem oria ,no  t r a n s c r i b e  lasJb±x±ac h i a -
t o r i a s  c l i n i c a s  que he po d ido  r e c o g e r  de c a s i  t o d o s  e s t o s  c a s o s , t e n i e n d o  an
cue :n ta  que poco nuevo h a b i a n  de o f r e c e r  en a s  unto t a n  manoseado como l a  d a ­
c r i o c i s t i t i s  y que p o r  o t r a  p a r t e  no h a r i a n  ma,s que c o r r o b o r a r  l a s  c o n s i d e -  
r a c i o n e s  a n t e s  e x p u e s t a s ,
Doy f i n  p o r  c o n s i g u i e n t e  a  e s t e  t r a b a j o  d e l  que podemos s a c a r  l a s  
s i g u i e n t e s  C OlfJL USX ONES :
I f Z .
1^-Dadas  l a s  g r a v e s  c o m p l i c a c i o n e s  a  que puede d a r  l u g a r  l a  i n f e c -  
ciôm d e l  saco  l a g r i m a l , l a  d a c r i o c i s t i t i s  debe s e r  t r a t a d a  t a n  p r o n t o  como se 
d i a g n o s t i q u e  no abondonando a l o s  en fe rm os h a s t a  su  t o t a l  c u r a c i Ô n .
2^-Todos l o s  r e c u r s o s  t e r a p e û t i c o s  de que d isponemos t i e n e n  un v a ­
l o r  i n d u d a b l e , a  c o n d ic io n  de s e r  a p l i c a d o s  conforme a  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e S '  
d e l  c a s o .
3 ^ - Teniendo l a  d a c r i o c i s t i t i s  p o r  r e g i a  g e n e r a l  un o r i g e n  r i n o g e n o  
dëbe  s e g u i r  a l  exâmen d e l  o jo  una e x p l o r a c i ô n  r i n o l Ô g i c a  d e t e n i d a , c o n  e l  f i n  
de d e s c u b r i r  una p o s i b l e  a f e c c i ô n  n a s a l  c a u sa  de l a  i n f e c c i ô n  s a c u -
l a r , G u y o  t r a t a m i e n t o  p o d r l a  a l i v i a r  o c u r a r  l a  d a c r i o c i s t i t i s .
4 ^ - Ju g a n d o  l a  i m p e r m e a b i l i d a d  d e l  co n d u c to  n a s a l  un p a p e l  t a n  impor­
t a n t e  en l a  p a t o g e n i a  de l a s  d a c r i o c i s t i t i s  se h à r â  una e x p l o r a c i ô n  con l a  je  
r i n g a  de AIÏEL con o b j e t o  de i n f o r m â m e s  d e l  e s t a d o  de l a s  v l a s  l a g r i m a l e s  y 
e a p e c i a l m e n t e ^ e l  de d ich o  c o n d u c to .
5 ^ - 3 o lo  en  c a so s  en  que s e a  pe rm eab le  e l  con d u c to  n a s a l  podremos es -  
p e ra i r  l a  c u r a c i o n  con l a s  a u to v a c u n a s  o e l  empleo de l o s  a n t i s ê p t i c o s . .
t / y
6®'-En c a s o s  de i m p e r m e a b i l i d a d  d e l  con d u c to  n a s a l  harem os su  e x ­
p l o r a c i ô n  oon so ndas  y ensaya rem os  e l  c a t e t e r i s m o  y l a  d i l a t a c i ô n  s i  l a s  
c o n d . ic io n e s  de i m p e r m e a b i l i d a d  y t iem po nos lo  p e r m i t e n .
7^-S iem pre  que hagamos l a  d i l a t a c i ô n  g r a d u a i  o e l e c t r o l î t i c a  d e l  
c o n d u c to  n a s a l , i n d ic a r e m o s  a l  enferme n u e s t r a  duda a c e r c a  de su  t o t a l  c u r a ­
cion.  y l e  a c o n s e j a r e m o s  l a  r p p e t i c i ô n  d e l  c a t e t e r i s m o  p a sa d o s  unos m eses^pa ­
r a  e v i t a r  l a  f o r m a c iô n  y d e s a r r o l l o  de nuevas  e s t r e c h e c e s .
3&-Cuando e l  c o n d u c to  n a s a l  no p e r m i t s  e l  paeo de n i n g u n a  sonda e l  
t r a t a m i e n t o  r a d i c a l  se im p on g ,deb iend o  h a c e r s e  l a  e l e c c i ô n  e n t r e  l a  e x t i r p a ­
c ion .  d e l  saco y l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m î a .
9^-La  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m î a  i n t r a n a s a l  l a  p r e f e r i r e m o s  a  l a  o p e r a ­
c ion .  de TOU p o r  no d e j a r  c i c a t r i c e s  y p o r  s e r  mâs s e n c i l l a  una  segunda  i h -  
t e r v e n c i ô n  p o r  e s t a  v î a , e n  c a s o s  de r e p r o d u c c i o n .
103—Cuando no se d i s p o n g a  de i n s t r u m e n t a l  r i n o l ô g i c o  y se  t r a t e  de 
s a c o s  muy aumentados de vo lum en ,y  l o s  c a n a l i c u l o s  l a g r i m a l e s  e s t e n  î n -  
t e g r o B .  podremos p r a c t i c a r  l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m î a  p o r  v î a  c u t â n e a  u o p e r a -
2/%
i o n  de TOTI.
1 1 ^ - La e x t i r p a c i o n  a u n que mas r a d i c a l  es  me nos c r u e n t a  que l a  d a c r i o -  
i s t o r i i i o s t o m l a  y debe p r e f e r i r s e  s iem p re  que se t r a t e  de s a c o s  pequefios ,  
ues  en e s t a s  c o n d i c i o n e s  l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m î a  e s  sumamente d i f î c i l .
12®'-P r e f e r i r e m o s  l a  e x t i r p a c i ô n ^ e n  caso  de t u b e r c u l o s i s  d e l  s a c o , en  
03 c a s o s  co m pl ica d o s  de f i s t u l a s , c u a n d o  l o s  c a n a l i c u l o s  h a y a n  s i d o  i n c i n d i -  
os a n t e r i o r m e n t e  y cuando haya  l e s i o n e s  n a s a l e s  p r o p a ^ a d a s  a l  co nduc to  l a -  
r i m o ) - n a s a l .
1 3 ^ - La e x t i r p a c i ô n  d e l  saco  s e r â  l a  o p e r a c i ô n  de e l e c c i ô n  cuando h a -  
an  f r a c a s a d o  l o s  t r a t a m i e n t o s  a n t e r i o r e s , cuando se q u i e r a  a s e g u r a r  l a  a s e p -  
i a  die l a  c o n j u n t i v a  p a r a  p r a c t i c a r  o p e r a c i o n e s  a s & p t i c a s  en  e l  g lo bo  d e l  ojo^ 
uando se t e man c o m p l i c a c i o n e s  o c u l a r e s  g r a v e s ,  y p o r  û l t i m o  en a q u e l l o s  c a -  
08 e n  que e l  e n f e r m o ,p o r  c u a l q u i e r  c a u s a ,n o  puede s o m e te r s e  a  l a r g o s  t r a t a -  
i e n t o s .  No hay que decfrt que s i e n d o  l a  d a c r i o c i s t i t i s  p a t r i m o n i o  d e l  p r o l e -  
a r i a d o  s e r a  e s t a  i n d i c a c i ô n  muy de t e n e r  en c u e n t a  en l a  mayor p a r t e  de l o s
tu
e n f ’ermos que acuden  a  l a s  c o n s u l t a s  p û b l i c a s  y forman l a  c l i e n t e l a  h o s p i -  
t a L a r i a .
14^-La  d e s t r u c c i o n  d e l  saco  se r e s e r v a r â  p a r a  a q u e l l o s  c a so s  en que 
ten i ie i ido  que s u p r i m i r  e l  s a co  l a g r i m a l , n o  podamos p o r  c u a l q u i e r  motivo  p r a c  
t i c a r  su  e x t i r p a c i ô n  m e t ô d i c a .
15^-La  e x t i r p a c i ô n  de l a  g lân d m la  l a g r i m a l  se  p r a c t i c a  en  c a so s  de 
e p i f o r a  p e r s i s t e n t e  d e sp u é s  de i n t e r v e n c i o n e s  r a d i c a l e s  en  l a s  v î a s  l a g r i -  
m aL es .
lô®*-Las d i s c u s i o n e s  que se s u s c i t a n  e n t r e  l o s  a u t o r e s  c e s a r â n  e l  
cliai en  que se a p l i q u e n  e s t o s  p roce  d im i e n to s  con un poco mâs de e x p e r i e n c i a  
y u n  poco menos de p a r c i a l i d a d .
2 i d3 I B L I 0 G R A F I A
CH. A3ADIS.- T u b e r c u l o s i s  o c u l a r  y su  t r a t a m i e n t o . A r c h . d * O p h t a l  J u l i o  . 
1912.
C . ABDAHIO.«Contribute a l i a  c h i r u j i a  d e l l e  v i e  l a g r i m a l i . A n a l i  d i  O t t a l  
m o lo g ia  19o7 .
ANTONELLI. - P a t o l o g î a  n a s o - l a g r i m a l  en l a  s l f i l i s  h e r e d i t a r i a . C o m u n i -  
c a c i o n  a l  XVI Congreso  i n t e r n a c i o n a l  de M e d ic in a  de Bu­
d a p e s t  - S t o r e  . 19o9 .
AR2.IAIGNAC. - Un medio s e n c i l l o  p a r a  f a c i l i t a r  e l  u w te te r i s m o  de l a s  
v î a s  l a g r i m a l e s  en c a s o s  de e s t r e c h e z  m u y 'p r o n u n c i a d a .
ARNOZAH.- P r é c i s  de T h é r a p e u t iq u e  3®- e d i t .
AUBAKST,- De l a  i n s u f i c i e n c i a  v a l v u l a r  d e l  co nduc to  l a c r i m o - n a s a l  
A rc h iv e s  d * O p h t a lm o l o g ie - J u n i o - 1 9 0 3 .
2/Y
AUBARST.-Empleo de l a  r a d i o g r a f î a  en  l a  s e m i o l o g l a  4e l a s  v l a s  l a g r i m a ­
l e s  . S o c ie d a d  f r a n c e s a  de Oft a l m o l o g î a - 1911.  
AUBARST-BÔITSPON.-Las r e l a c i o n e s  d e l  conduc to  l a c r i m o - n a s a l  con e l  meato
medio y con e l  i n f u n d i b u l u m . A r c h .  d ' O p h t a l .  J u l i o  1910.  
AXEilFELD.-La e x t i r p a c i ô n  de l a  g lând m la  p a l p e b r a l .K l im is c h e  M o n a t s b l a e t -  
t e r  f l î r  A u g e n -h e i l -K a n d e  .Marzo 1911 .
AXSNPELÏ).-Lehrbuch d e r  A ugenhei l -Kunde  . J e n a  1912 .
BEGOUIN.- T ra ta d o  de p a t o l o g î a  Q u i r û r g i c a .
BELLOtfARD.-Trataraiento de l a s  j a f e c c io n e s  de l a s  v î a s  l a g r i m a l e s  p o r  e l  
c a t e t e r i s m o  p e rm an en te .B ueno s  A i r e s  1911 .
BLAAIT//.- Da tos  a n t i g u o s  y modernos so b re  e l  a p a r a t o  l a g r i m a l  .O p h th a l ­
mology J u l i o  1910.
J .  BLANCO.- P r e c i s t i t i s  l a g r i m a l .A rch  d*O ph ta l  Hisp.Amer.  B a rzo  1909. 
BORCH.- T ê c n ic a  de l a  e x t i r p a c i ô n  d e l  saco  l a g r i m a l . C o m u n i c a c iô n  a l  
Congreso de P a r i s  de Mayo de 1908 .
R. BOTSY . - T r a t a d o  de o to - r t i l l o - l a r i n g o l o g la  2® E d i c i ô n .
BRADBURîTS . -L ag r im eo  .O phtha lm ology .  A b r i l  1913.
ERIEALC.-Heohos e l l n i c o s  y m i c r o s c o p i c o s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  f r e c u e n ­
c i a , d i a g n ô s t i c o  y t r a t a m i e n t o  de l a  t u b e r c u l o s i s  d e l  s aco  l a ­
g r im a l  . t l i n i s c h e  L l o n a t s b l a e t t e r  f%r Aijgenadieil-Kunde D ic iem -  
b re  1911.
CALBSKAKO.-S o b re  l a  b a c t e r i o l o g î a  de l a  c o n j u n t i v a  a n t e s  y desp u és  de 
l a  e x t i r p a c i ô n  d e l  saco  l a g r i m a l . L a  C l l n i c a  o c u l î s t i c a . A g o s  
to  1909.
A. CMTOHET.-Soluciones  c l o r u r a d a s  i s o t ô n i c a s  p a r a  l a v a d o s  y barios 
o c ü l a r e s . A r c h . d 'O p h ta l .M ay o  1908.
A. CAITTOITET.-Eôrmulas de c o l i r i o s  i s o t ô n i c o s  .A rc h ,  d 'O p h t a l . O c t u b r e
1908.
E . A. CARRASCO. - E x t i r p a c i ô n  r a d i c a l  d e l  saco  l a g r i m a l ( a  p r o p ô s i t o  de 
110 i n t e r v e n c i o n e s  p e r s o n a l e s )  1®^ Congreso n a c i o n a l  de
z / 7
M e d ic in a .Buenos A i r e s  1916.
A- CASALI.- I l  metodo § u a U ta  n e l l a  c u r a  d e l l a  d e c r i o c i s t i t e  c r o n i c a . A n a ­
l i  d i  O t t a l m o l o g l a  1907 .
A. CASALI.-La b a c t t e r i o l o g i a  d e l l e  d a c r i o c i s t i t i . A n a l i  d i  O t t a l  1909 .
CASSIÎ.ÎATIS .-D oble  d a c r i o c i s t i t i s  c o n g ê n i t a  p u r u l e n t a  y a lg u n a s  c p n s i d e -  
r a c i o n e s  a c e r c a  de su  e t i o l o g î a . L a  C l i n i q u e  O ph ta lm olog ique  
Agosto  1911.
CASTRE SANA. - Trataunie n t  o q u i r ù r g i c o  de l a s  a f e c c i o n e s  de l a s  v l a s  l a g r i ­
m ales  .Com unicac iôn  a l  XIV Congreso i n t e r n a c i o n a l  de M e d ic i ­
na-  1902.
CASTHESAIIA.-La r i j a  como c a u s a  de m uer te  .A rc h ,  de O f t a l  Hisp-Amer .Be- 
b r e r o  1911 .
CIRINCIONE.-El d e s a r r o l l o  de l a  g l â n d u l a  l a g r i m a l  en e l  h o m b re .A rc h iv e s  
o f  Ophtha lmology 1903 .
CIRINCIONE. - S o b r e  l a  d a c r i o c i s t o r i n o s t o m i a (  segun  TOTI) .La c l l n i c a  ocu -  
l i s t i c a  J u n i o - 1 9 1 3 .
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CLARK.-Algunas e x p e r i e n c i a s  so b re  l a  r e s e c c i ô n  d e l  sa co  l a g r i m a l . J o u r  
O p h th a l  and  Otolarâ /g  .M arzo-1915 .
CHABAiTilEIX.-De 1 ' e l e c t r o l y s e  dans  l e  t r a i t e m e n t  des a f f e c t i o n s  des  v o i e s  
l a g r y m a l e s . Th. B ordeaux  1894.
Ch. CIIAIT/IN.-La f i b r o l i s i n a  en t e r a p e u t i c a  o c u l a r  y e s p e c i a l m e n t e  en  l a s  
e s t r e c h e c e s  d e l  c a n a l  l a g r i m a l . L a  C l i n i q u e  O p h ta lm o lo g iq u e .O c tu ­
b r e  1909.
L.CHEVRIER y A. CAÎTTONET.-La a n a l g e s i a  r e g i o n a l  en  l a  c i r u g î a  de l o s
p â rp a d o s  y d e l  a p a r a t o  l a g r i m a l  .A rc h ,  d ’O p h ta l .D ic ie m b r e  19o9 .
A. DANER. - Larmo i  eme n t  e t  d a c r y o c i s t i t e . L a  C l i n i q u e  O p h ta lm o lo g iq u e .M a rzo  
1910 .
DESTiARRES . - T r a i t é  des  m a l a d i e s  des yeux 2 ® e d i c i ô n . P a r i s  ,1888 .
J .  DOCIIS.-De l a  h e l i o t e r a p i a  en l a s  t u b e r c u l o s i s  q u i r û r g i c a s  .Le Monde 
lie d i  c a l  25 de A o r i l , 1 9 1 4 .
M. DÔ^ET.-Nuestra  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  so b re  mâs de t r e s c i e n t o s  c a s o s
1 1 /
de ( d a c r i o c i s t i t i s  t r a t a d o s  p o r  l a  e x t i r p a c i ô n  d e l  saco  l a g r i m a l .B a r c e lo n a  
191Ü.
ELSCHING.-Blemorrea de l o s  c a n a l i c u l o s  l a g r i m a l e s . K l i n i s c h e  M o n a t s b l a c -  
t t e r  f h r  A û g e n -h e i lk u n d e  . l la rzo  ,19o9 .
PAGE.- La t u b e r c u l o s i s  d e l  saco  l a g r i m a l . A r c h ,  d ' O p h t h a l . J u n i o ,1 $ 1 0 .  
PAGE.- D a c r i o c i s t i t i s  d e l  r e c i ê n  n a c i d o .A r c h  d ' O p h t a l . O c t u b r e  1911.
A. FORTLîTA/ri . - L * a c id o  p i c r i c o  n e l l i  u s t i o n e  c h im ic h e  d e l l  o c c h io  con
m s p e c i a l  r i g u a r d o  y q u e l l e  da c a l c e - A a a l i  de O t t a l m o l o g l a , 1907. 
POUCHOII-LA PE]^RADE . -L a  h i p e r s e c r e c i ô n  l a g r i m a l . Te s i  s de B o rd eo s  1912 .  
FRIEDEBM.-Un i n s t r u m e n t o  d e s t i n a d o  a l  d r e n a j e  p e rm an en te  de l a s  v i a s  
l a g r i m a l e s  .Arch  d*Ophtlialmolo g y  ,1910 .
FROîl/vOET. -  E l  emplomado yo do fô rm ico  como a p o s i t o  en l a s  d a c r i o c i s t i t i s
t u b e r c u l o s a s  o p e ra d a s .L * O p h ta lm o lo g ie  P r o v i n c i a l e  M a rz o ,1911.  
C.PRUGIHELLÏ.-Glaucoma a c u t o  e d a c r i o c i s t i t i . G i o r n a l e  I n t e r n a z i o n a l e  
d e l l e  S c i e n z e  M e d i c h i . P e b r e r o  19o7.
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A. PUIîAGALLI. -A n c o ra  s u l l a  e x t i r p a z i o n e  d e l  saco  l a g r i m a l e  con r a s c h i a -  
mento d e l  c a n a l e  n a s a l e  n e l l a  c u r a  d e l l a  d a c r i o c i s t i t e  
c r o n i c a . A n a l i  d i  o t t a l m o l o g i a  1909 .
GALSZOV/BICI . - T r a i t é  des  m a l a d i e s  des  yeux 187 5 .
GARCIA lEL MAZO.-Resultados de l a  e x t i r p a c i ô n  d e l  saco  l a g r i m a l  en e l  
t r a t a m i e n t o  de la, d a c r i o c i s t i t i s  c r ô n i c a ( v u l g o  r i j a s ) . R e -  
^ " is ta s  de M edic ina  y c i r u g î a  P r a c t i c a s  1916.
GARCIA llAîTB ILL A . - T r a t a d o  de O f t a l m o l o g î a  1905.
GARCIA MAITSILLA.-Esta,c,îstica de 50 .000 enfe rm os  de l a  v i s t a  a s i s t i d o s
y de 6 .6 2 0  o p e r a c i o n e s  p r a c t i c a d a s  en l o s  s e r v i c i o s  o d t a l -  
m o lô g ic o s  d e l  H o s p i t a l  G enera l  y K o s p ic i o  d u r a n t e  20 a n o e .  
M a d r i d ,1914 .
GSLLE.- I n f l u e n c i a  de la,s l e s i o n e s  n a s a l e s  en  l a  p a t o g e n i a  d e l  
l a g r im e o  .
GERARD.-Los o b s t â c u l o s  n a t u r a l e s  c a p a c e s  de c o m p l i c a r  e l  c a t e t e -
r ism o de l a s  v î a s  l a g r i m a l e s .A n a l e s  de O c u l i s t i q u e . M a r z o ,1 9 0 7 .  
GIFFORD.-Ëëtodo de d e s t r u c c l 6 n  d e l  saco  l a g r i m a l  en  l a  d a c r i o c i s t l -
t i s  c r ô n i c a . O p h t h q l  R e c o r d . E n e r o ,1915 .  •
F .  GIRAUD.-L'Oeil  d i a x t h e s i q u e . P a r i s ,1906 .
GOLDSSTH.-Tratamiento de l a  d a c r i o c i s t i t i s .O p h th a lm o lo g y . E n e r o ,1 9 1 1 .  
G0ME2 O CA NA.-F is io log îa  humana t e ô r i c a  y e x p e r i m e n t a l .M a d r i d ,1909 .
J. GONZALEZ.-Modificaciones histolôgicas del saco  l a g r i m a l  p o r  s u  i n -
f e c c i ô n . A r c h . de O f t a l m o lo g î a  H ispano  A m e r ic a n o s . A h r i l , 
1910.
GRAirCLEIffilT. - I m p o r t a n c i a  d e l  masage d e l  saco l a g r i m a l  p a r a  l a  e u r a -
c l6 n  de l a s '  en fe rm edades  de l a s  v î a s  l a g r i m a l e s . S o c i e d a d  
F r a n c e s a  de O f t a l m o lo g î a  XXXI Gongréso a n u a l .M a y o ,1 9 1 4 .
HAAE.-Atlas manual de e n fe rm edades  e x t e r n a s  d e l  o j o . 1 9 0 8 .
HAAB.-Atlas manual de o p e r a c i o n e s  o f t a l m o l ô g i c a s .1 9 0 9 .
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(C .HESS.-E n fe rm e d a d e s  de l o s  o jo s  e n  e l  T r a t a d o  de M e d ic in a  C l l n i c a  y 
T e r a p é u t i c a  jpub l icado  h a j o  l a  d i r e c c i ô n  de E b s t e i n  Tomo 5 ° -2 ^  
e d i c i o n .
wA.. HINOJAR.-Tra tam ien to  de l a  d a c r i o c i s t i t i s  p o r  l a  d a c r l o c i s t o r i n o s t o -
m i a .A n a le s  de l a  Academia Medico Q ,u i ru rg ica  E s p a n o la .M a d r id ,  1914.
.'P . IVAMISSEVICPI . -A lg u n as  c o n s i d e r a c t o n e s  s o b r e  l a s  e n fe rm edades  de l a s
v î a s  l a g r i m a l e s , su e t i o l o g î a  y su  t r a t a m i e n t o  .Buenos A i r e s , 1909 .
JA RECK I.-Tra tam ien to  de l a  e s t r e c h e z  l a g r i m a l  p o r  l a  e l e d t r o l i s i s . 
Academia a m e r ic a n a  de O p h ta lm o lo g ie  y O t o - l a g r i m o l o g î a . O c t u b r e
1909 .
JOCQS.- T r a t a m i e n t o  de l o s  d e s ô r d e n e s  e x c r e t o r e s  de l a s  v î a s  l a g r i m a ­
l e s  ( l a g r i m e o , tumor l a g r i m a l , f i s t u l a , e c t r o p i o n ) La C l i n i q u e  Oph­
t a l m o l o g i q u e  .Ehero  ,1 91 1 .
JOCQS.-Sobre e l  tAmor l a g r i m a l . L a  C l i n i q u e  O p h t a l m o l o g i q u e . J u n i o , 1916 .
'  i 2 /
A. KLSIJ E . - I n v e s t i g a c i o n e s  a n a t ü m o - p a t o l ô g i c a s  so b re  l a s  r e l a c i o n e s  de 
l a s  a f e c c i o n e s  de l o s  o j o s  y de l a  n a r i z . A r c h  o f  Ophthalmo­
l o g y , 1913 .
K0SÎER.-E1 d re n a je .  pe rm anen te  de l a s  v î a s  l a g r i m a l e s . A r c h  f .  O p h th a l .  
19o7.
KOSTER.-Huev as  o b s e r v a c i o n e s  so b re  e l  d r e n a j e  p e rm a n en te  de l a s  v î a s  
l a g r i m a l e s  y so b re  l a  c r e a c i ô n  de u n a  c o m u n ica c iô n  permanen­
te  e n t r e  e l  saco  l a g r i m a l  y l a  n a r i z  p o r  enc im a  d e l  c o r n e -  
t e  I n f e r i o r . A r c h  f .  O p h t h a l ,19 09 .
îRIFFLER. - E s t u d i d  c l î n i c o  y b a c t e r i l ô g i c o  de l a s  a f e c c i o n e s  de l a  con- 
j u n t i v a  d e l  saco  l a g r i m a l  y de a lg u n o s  c a s o s  de p a n o f t a l m i a .  ■ 
Z e i t s c h  fUr  A n g e n t h e i l r K u n d e ,1 9 1 0 .
LAGRAUGE.-Précis d * O p h t a l m o l o g i e . P a r i s , 1908.
LAGIIAI'ÎGE ET VAL13QB.-Enciclopedie f r a n ç a i s e  d ’O ph ta lm olog ie .T om os  l^^-2° y 
8 ° .
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LAGRAUGE-AuBARST.-Contribuciôn histôrica y clînica al tratamiento de
l a s  d a c r i o c i s t i t i s  p o r  l a  c r e a c i ô n  de una  nueva  v i a  en e l  un -  
g u i  s . A n n a l e s  d 'O c u l i s t i q u e . S e p t e m b r e , 1 9 t t 7 .
LAHRAZ/G3AL.-L'el h e r m o f e n i l  y d e l  f l o u r o . l  en  e l  t r a t a m i e n t o  c o n s e r v a d o r  
de l a s  v î a s  l a g r i m a l e s . A r c h . de O f t a l  H i s p - A m e r - O c tu b r e ,1 9 1 2 .
P .  DE LA PERSOmiE y ROCHON DUVIGNSAUD.-Traitement c h i r u r g i q u e  des  a f f e c ­
t i o n s  des v o i e s  l a g r y m a l e s .C o n g r e s o  i n t e r n a c i o n a l  de M e d ic in a ,  
M a d r i d , 1903.
LEOZ y  ORTIN.-Yalor  d e l  â c i d o  p l c r i c o  en t e r a p é u t i c a  o c u l a r . A r c h  de Of­
t a l  HiB-Amer. J u l i o , 1912 .
LIF.BERXIIAKN.-La i n y e c c i ô n  d e l  saco  ydèà  c a n a l  l a g r i m a l  con un f i n  d i a g -  
n ô s t i e o . K l i n i s c h e  M o n a t s b l a c t t e r  f%r A n g e n h e i l  K u n d e .S e t iem -  
b r e  1910.
IT.V. L Y R T .-T ra tam ien to  preoperatdTJo cen l a  p a s t a  de b t sm u to  de una d a ­
c r i o c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  .La C l i n i q u e  O p h t a lm o l o g iq u e ,Marzo 
1912 .
L%1
A .  LOBEL.-Tecnica de l a  e x t i r p a c i o n  d e l  saco  l a g r i m a l . L e s c r i p c i ô n  de 
un nuevo i n s t r u n i e n t o  .A r c h . d ’ O p h ta lm o lo g ie  .Marzo ,1 9 1 3 .
A .  L O E ^H S IE IN .-H ip o m ic e to s  en e l  c a n a l  l a g r i m a l . K l i n i s c h e  M o n a t s b l a c ­
t t e r  fuir A n g e n h e i l - l u n d e  .F e b r e r o  ,1909 . 
]LO\VSiîSÏEIU.-Dacriocis to i- inos tomîa  segûn  e l  p r o c e d i m i e n t o  de T02I .Wiss 
l e s  Û eu tsch  A e r z t e  i n  B o e h m e n . J u n i o ,1914 .
ILUCI/üTI. - T r a t a d o  d i d a c t i c o  de F i s i o l o g î a  h u m a n a .M a d r id ,1 9 1 2 . 
lîARCîUSZ y GARCIA IIARÎINEZ.-Lecciones de O f t a l m o l o g î a  C l l n i c a  2^ e d i c i ô n .  
M a d r i d , 1914.
A L B -IA T T IC I . - le  l a  p r e s e n c i a  de neumococos en l a  c o n j u n t i v a  despu ês  de 
l a  e x t i r p a c i o n  d e l  saco  l a g r i m a l .  K l i n i s c h e  M a n a t s b l a c t t e r  f l î r  
A n g e n h e i l - E u n d e . J u l i o , 1912.
H. lAY. -Manual de l a s  e n fe rm edades  de l o s  o j o s . 1 9 1 4 .
0 .  HiYFR. - A b e r t u r a  n a s a l  d e l  saco  l a g r i m a l . Z e i t s c h . f . A n g e n h e i l - K u n d e
F.:MXXI p a g . 5 4 4 .
Z i f
I MIEP.KSL.-Topograph A n a l .
: MiORAX. - P r e c i s  d * O p h ta lm o lo g ie  , 1913 .
j El. MOPETTI.-Le pomade o f t a l m i c h e  a g l i  o x i d i  d i  m e r c u r i o . A n n a l i  d i  O t t a l -
m o l o g i a , 19Û9.
■ F .  M0Ï0LESE.-S1 â c i d o  J> îc r ico  en la, t e r a p é u t i c a  o c u l a r  .A n n a l i  d i  O t t a l -  
m o l o g i a ,1 9 1 0 .
. A .  URLATOU.-Elementos de P a t o l o g î a  Q u i rû rg ica ,  . l ' a d r i d ,  1877 .
A .  ONODI. -  Die l e z i e h u n g e  d e r  3&nenorgane z u r  N a se n h b h le n  und zu i h r e n  
i ie h enh h h len  . B e r l i n ,  1913.
C). ORLAinniNÎ . - E s t u d h  i s t o l i g i c i  s u l l e  d e l l e  v i e  l a c r i m a l i s  .A n n a l i  d i  A t t  
O t t a l m o l o g i a  1907 .
OSTV/ALD.-Tratamiento 6e l a  o b s t r u c c i o n  de l a s  v i a s  l a g r i m a l e s  y sus  
c o n s e c u e n c i a s , p o r  e l  d r e n a j e  con ayuda  de h i l o s . A r c h  d 'O ph­
t a l m o l o g i e . A b r i l , 1911.
PARAS.- T r a i t e  des  m a l a d i e s  des y e u x . 1394.
PEREZ B U P I l l . - E l  h e r m o f e n i l  en  t e r a p é u t i c a  o c u l a r  .A rch  de O f t a l .  H i s p -
ZBf
Amer.M a rzo ,1 9 0 9 .
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